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En la Imprenta de A N T O N I A R A M Í R E Z viuda. 
A ñ o M . D C . X V I I I . 
S V Magcftadclcl Í.cy nucífm Scñpr hádadíoiíicctíciaal Rad0•' 'hcro Gi l tíógalcz Dauila para poder hazer imprimir al Imprcf-
forqueelquifiere, zfaHifloria de las antigüedades de Salarnanca>y 
das de fusObif¡?os,y ipiimlegío poí diez años 3 para que otro ninguno 
íinfu voluntad la pueda imprimirjiii vender fo las penas contenidas 
cu el diclio Priuilegio.Que es dado en VaI.ladolid>á ii-dias del mes 
de Eneib^de i^oj^Secreiario luán de Amezcjueta. 
Muypodérofo Señor 
P O 2^ mandado dé XA. O^. he uiflo ejía Hiñoria de Salamancar Qje: compite/} a por Gil Gon^ale^ Damía, 'Racionero dé fu fanta Iglefia s y 
fffepafecetfueafíipornoréner cofa que ofenda, como porfer de curiofdad, y 
memoria de tnfignes Uotoñes de nw eflra EJpaña, relatadas en apa\d¡ey de~ 
ley tofo efliloifele puede dai al Autor la licenci^y Primíegio quefupUca r E n 
Valladolidja 16 ,dé De i^emhre, 1602, 
ÉlSecretarioTomasGractañ'DantífcQ 
' . T A S $ J . 
O Pedro Zapata del MarmolvE fcrJuano de Caniara de fu M a 
^eíiadíde los que en el Í11 Confejo reíidcn,doy fe, que aukn-
*dofe viíto por losfeñoreS del Confejo vn libro intitulado; Jfftítma de 
las antigüedades de Salamanca^ <uidasde los Ohifposde la fañta/glefia de 
rZ/íí3compueftaporel Licenciado Gi l óongalez Dauila Racionera 
de la dicna fanta Igleíía^ue con fu licencia fue impreífo r los dichos 
Señores taífaronátresmarauedis y medio cada pliego del dicho l i -
bro^el qual tiene quarenta y feys pliegos, que al dicho precio mon-
ta cada volumen del dicho libro en papel ciento y fefenta y vn mara-
tiedis, íin el principió': y al dicho precio mandaron fe venda^y que cf-
ta tafla íc ponga al principio de cada vno délos dichos libros . Y para 
que delloéortítc, de pedimícnto de la pareé del dicho Gi l González 
Dauila^y mandado de los dichos Señores del Confejo^di la prefente, 
que es fecha en la Villa de Madrid á trcynta y vn dias del mes de O-
tubrejd? niil y leyscicntos y feys años. rjiqfTil fel n ! i 
t | / , Pedro ZapatadelttsMarm&h 
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S C O G 1 por medio encázpa 
ra manifeftar la dcuocion que 
tengoalferuiciode V . S. en re-
torno de graciasy fauorcs rbcí-
Didosdc rumano,ercnu¡rlaHiftoriade efta 
Ciudad,de fus Prelados rantos,y de fus hijos 
sloriofos; dando á conocer al mundo fu valor 
yprudencia^niosferuicios que han hecho 
en pazy en guerra aíus Principes íupremos, 
conarmas,conTejo j letras.También me per 
íuadi áello, íerefta Ciudad mi fegunda pa-
tria,áquienodeuo menos,queálademina- ^ 
tura]ezafenlavidadomefticay politica. Val 
gome para dezirlo mejor de lo que Marco 
Tulioenelíegundohbro deíus leyes: Que 
deuia 
deuia muclio(dizc)áHarpino,lugar de fu na 
cimiento,y mucho á Konia,por aucrie admi 
tido por Ciudadano fuyo* que le diolecras, 
riquezasy Magiífcrados. Mucho dcuoa la 
Ciudad de Auila,mi patria, principio de mi 
íer. Mucho4 V . S. que me na dado horas y 
letras . Suplico a V . S. admita ett retorno la 
hiftom dcfta Ciu dad^dichofá entre las otras 
de Eípana,por la felicidad de fuscíludios^fa-; 
may gloria de fus hijos. 
CilConfaki, DJUÍU. 
T E A T R O 
fTT* 
D E L A JG L E S Í AVY C I V D A D 
; D E S A L A M A N C A , V I D A S D E S V S O B I S -
POS, Y COSAS M E M O R A B L E S DE S V CIV-
DAD Y OBISPADO. 
P O R G I L G O N C A L E Z D A V I L A * 
Corom fia de la Ada ge fiad Católica del Rey F E L i p E I i L 
Presbítero y Racionero m lafama ¡glefta de 
Salamanca* 
L I B R O P R I M E R O . 
1 C A P I r V L O L 
Qtúenes fueron los ftmd¿dores de Salamancai Declaración 
defle nombre, y fitw de fia Ciudad* 
A L A M A N C A Ciudad antigua enclReynd 
de León, püeíhi en los antiguos Vc6lones3me 
morabIe,porferafsienco de las mejores letras 
que en el mundo fe enfeñan , y por los varios 
caíbs que hanpa í lado por ella en tiempos de 
paz y guerra.Fue fundadajComo dize luftino, 
por TeucrOjCapí tan Gr iegohi jo de Telamo 
Rey de la lila Salamina^quc defpues de Id perdida de Troya,no fié-
do admitido en la l i l a de Telamón fu padre,nauegando mares^to-
md puerto en Efpaña en el mar de Galicia; y metiendofe la tierra 
A aden-
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tdentrojcn memoria de fu patria Salamina,fundo efta Ciuc!ad,dá-
cjole nombre de Salamanca. La gente que traía eoníigo eran Sala-
piinosy AticoSay deftas dos naciones tomo el nombre de Sala-
matica.Polibio y Eftefano la llaman Helmática/nto Liuio y Plu-
íarcOíHermandica^y los demás Latinos Salmantica . Y de fú fun-
dación^fucra de lo que fe ha dichoso fe halla coía cierta < Polibio, 
y Eftefano dizen^eíle nombre. Salamanca, fer Griego^ y íignificar 
Jo mefmo que canto Profctico,d Tierra dediuinacion.Era peque-
ña Ciudad antes que vuieíTe Vniuerfidad, que fundandofe en ella, 
fe hizo mucho mayor,multiplicando calles, y edificios con el gra 
concurfo de los que venianá lanueuaferia de los eíludios y le-
tras.Eftá plantada la Salamanca que oy vemos (que fu planta tie-
ne figura circular) en tres montes,y dos valles.El vn monte comie 
defdc el Monañerio de fan Vicente de Religiofos del Orden de 
fan Benito, que va derecho haftaelConuentode ían Francifco, 
defde adonde fe comienza á baxar, y llaman lo que fe baxa hafta 
nueftra Señora de los Milagros, el Valle de Safagun . Comienza 
el otro monte áfubir defde fm 1 uan del Alcafar halla las Efcuelas 
y Igleíía Mayor,defde adonde fe torna á baxar hafta el tercer mon 
tc^que en lo mas alto del tiene fu afsiento la Igleíía de fan Chrifto-
ual; defde el fe fugeta con la vifta la mayor y mejor parte de la Ci u 
dad . La antigua contenia poca grandeza, como del diílrito de la 
muralla vieja fe colige, que refpeto de lo antiguo lo que oy eftá en 
pie, es mas quedos Ciudades de las antiguas .-tiene de circuyto 
feys mil trezientos fefenta y feys paífos^iez y fíete placas, ciento 
fefenta y dos calies,veyntc y ocho Parroquias, veynte y tres M o -
naílerios de Religiofos, quinze Monafterios de Monjas, dos Cole-
gios dedonzellas,catorze Ermitas/eys Hofpicáleseos Capillas,y 
veynte y cinco Colegios. Tiene muchos edificios fabricados con 
mageftad y grandeza. Cércala vn antiguo muro 3 que edificaron; 
fus moradores y gente, en el ano que el gloriofo Emperador don 
Alonfo gano de los Moros ala Ciudad de Almeria,que fue en el 
M . C . L X X I I 1 I . como confta de los fueros antiguos deftaCiu-
dad,quedizcn. 
E/ta [alud finieron los osélcaldei que eran en Salamanca, quando el 
imperador fue a asilmeria . Que fagan el muro: i quando fuer fecho el 
muro de la Cidade f^a^an otro muro nel ^irahaldei f £ lo turntronpor hien 
cyilcaldesj Jurados en el. Concejo, 
Azia 
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AziaLi parte del Oriente tiene cípacioíbs campos, y tierras de 
pan lleuariPorladcl Ocidcnte los tiene muchos y fértiles,donde 
íe hallan muchas yernas mcdicinalcs.Por la parte del Scptentrioa 
cieñe muy buenas falidas.Y por la del Mediodía lleua fus corrien-
tes el Rio Tormes, y fe defeubre vna elpaciofa llaiiura,tocando co 
la vifta en las fierras de Bejary Peña de Francia.Aziaefta parte tie-
ne muchos jardines^y huertas^ para entretenimiento de fus vezi' 
nos y gente. 
C A P 1 r V L O IL 
Del origen del Rió Torrrtts > declaración de fu nombre, y cali* 
dad de fus agMAs • Tde los Rios que bañan el Obtf 
fado de Salamanca. 
L rio Tormes,quepaíTa fus aguaspúf Saía-
manca,tiene fu origen en el lugar de Torme-
llas,cercadeNaaarcdonda, lugar de lajurif. 
dicción de Piedrahita, no lexos de las fierras 
del Barco de Auila , de vna granfuentéj á la 
qualjuntandofe ríos y arroyos dé menor n o m 
brejehazen con fus aguas poderofo . Llega á 
Salamanca cargado de muchas aguaSidonde fe le junta vn grande 
Arroyo, á quien los Salamantinos llaman Zurgucn , con que va 
difeurriendo por largo efpacio á la viíla de la Ciudad 5 reeoítado á 
muchas huertas^que las fertiliza con fu riego.Caminando con fus 
aguas manfamcntehaftaVillarinoJugarde la jurifdiceion de Le^ 
dcfma,y acompañado de catorze rios3que íe le van juntando, pre-
fenta fus aguas al rio Duero, perdiendo el nombre con la grande-
za del que en íile admite,defpues de auer caminado dcfde fu fuen 
te veynte y fcys leguas.Son las aguas deíte rio delgadas, limpias y 
fanas; dellas beue coda la Ciudad.Marineo Siculo las haze tan del 
gadas , que dizc, que vna de las virtudes que tienen, es hazer 
purgar los cuerpos humanos por farnajaunqqe los Médicos no 
íe hallan otra virtud mas que fer delgada. EÍDotor Andrés La-
guna Medico del Papa lulio Tercer^ll^i fus Comcnranos fobre 
Diofcorides, tratando de las excelencias del agua del rio Tiber, 
quepaífapor Roma,dize,queen vircudjbondad y excelencia no fe 
le iguala nin^una,y có ejn:a(añadc)c6pite la de Tormes, y otra no 
A i 
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Es rio de buena pefea^y en el pefean muchas truchas. Marineo ch-
zc,que vio eftando en Salamanca vna trucha que fe peíco en cíle 
riodediezy ocho libras - y oy íe pefean algunas^aunque no de ta-
to pefot también fe pelean rauias^anguilas y barbos. Los rios que 
bañan el Obifpado fon^Valmuca.Cuerpo de hombre^Yelccs^Hue 
bra,Canedo,Alabon,Ia GuareñajGañizal, Francia^Caílro, Moco-
diely Rialmar. 
C A P 1 T V L O III. 
Del temperamento de Salamanca,deptt Ajres9j condi-
ción defm moradores. 
A L A M A N C A , fegun Toloméo en fus Tablas, 
y Pedro Apiano en fu Cofmografia y eftá á qua-
renta y vn grados aparcada de la Equinoccialalu-
geta al figndde Libra^que cauia en las partes do-
de influye/crtilidad^bjen temperamento,y abü-
dancia de todas las cofas j por la felicidad de fu 
terreno^que abunda de trigo^ceuadajcenceno^garuaíi^os, vinosa-
zeyte^mieljfrutajino^pefcajganados^caga^paftos y montes. Goza 
de ayres delgados acomodados á la conferuacion de la vida , prin-
cipalmente del viento de Medio diasque con fus frefeos^por refpe-* 
de las fierras de adonde viene^y del rio por donde paíía, en el ve-
rano refrefea^y en el inuierno no enfria en demaíía.Pedro Apiano 
dize>que por gozar de tan faludables vientos, de tierra tan fértil,, y; 
de mantenimientos tan buenos, es caufa que fjs moradores go-
zéndevna entera falud.Es buen teíligo elauerauido en Salaman-
ca can pocas vezespeílilencia36 enfermedades notables * Son fus 
moradoresbenignoSjafableSjdadosá las cofas de buen gonierno^y 
inclinados á las de plazer^no con demafiado exceííb, ímo con rno-
deília^y templanza. Es gente aficionada a tener conocimiento de 
ciencias; y para íiilir con ellas no perdonan á la hazienda a ni | 
trabajo, cómo de muchos excelentes varones hijos 
delta Ciudad lo vieron nueftros paliados 
y los vemos cada dia. 
. • , J • ^ ' I "• ! I * \ »1 
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Déla Iglefiay Ciudad de Salamanca. $ 
C A P I T V L O 1IIL 
De la VtMnte? Camino de la Plata, y de la memoria que fe ha* 
lia ha'Ha donde fe e pendían en tiempo de los Romanos los 
términos de SaUmanca. 
N A de las grandezas que tiene Salamanca^ es el 
famoíb edificio de la P uente,, por donde paíTa fus 
aguas el rio Tormes, Tiene de largo quinientos 
paíTos^y de ancho doze.Es edificio Romano; tie-
ne mucha feemjanga con el AqueduÓto antiguo 
de Segouia. Lo mas alto deíla puente eftá adorna 
cío de almenas de canceria roíca^que de lexos ofrece á los ojos vna 
agradable viíla. Por fex-eíla puente la cofa mas iníígne y antigua 
que tiene efía Ciudad , la tiene por armas con vn Toro depiedra^ 
que eíta al principio dcllajcomo íc vé en cíle Efeudo. 
r 
Qiiien 
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Quien aya fido el fundadordeíle edificio publicólo c ic r tOi i i ias 
por tradicioa,que por eferitura, es^ que Hercules fueíTc fu aucor^y 
que como cofa fugeca á las mudanzas del nempo,viniendo de mas 
á menos,la rccdificaíTe el Emperador Trajano.en la fazon que má-
dd reftituyr el camino de la Plata, que va defde Salamanca á Me-
rida: del qual eflan en pie muchas ruynas^y piedras: dan delto te-
ftimonio los que frequentan efte camino;que el Maeftro Antonio 
de Nebrija en vn libro que eferiuio de las medidas antiguas 3 dizc 
auerle fundado Licinio Pontifice . Elle camino le reílituyeron en 
diferentes tiempos diuerfos Emperadores, y deftas reíHtuciones 
ay memoria en Salamanca en piedras antiguas^que fe traxerondel 
camino de la Plata á la Ciudad . De que lo hizieíTe el Emperador 
Trajano,lo dize la inferipcion líguiente. 
IMP. C A E S A R . DIVI N E R V A E F i L i v s , N E K V A T R A -
JANVS, A v e . G E R M . P, M. T R I B . POT, C O S . 
11. RES TI T V IT MVP. II. 
También la reñituyo el Emperador Adriano,y dello ay memo* 
ria détro de Salamanca en vna inferipcion antigua que ella en las 
cafas del Conde de Fuentes.Y la inferipcion de Adriano dize: 
IMP. C A E S A R . DIVI T R A j ANI P A R T I C I . F. DIVI 
N E R V A E N E P O S , T R A J A N V S A V G . P O N T . M A X . 
T R I B . POP. P o r . V , C o s ¿ H I . RES. 
TI T V IT. G. XL. IX. 
También lo reftituyeron los Emperadores Otauiano, Auto-
niño P i o ^ DioclecianOjCOmo de muchas piedras y padrones fe 
colige.No esmenosantiguala memonaquefe halla en Ledefma; 
Vil la defte Obifpadoidcnde en vna piedra fe lee haila donde fe ef-
tendian los antiguos terminosde Salamanca^que diuidian áMiro-
briga,Salamanca, y Ledefma. 
I M P . C A E S A R A V G . P . O N T I F . M A X . T R I B V N I C PÓT. 
XXIII . C o s . XIXJ. P A T E R PATRIAE , T E R M I -
NVS A V G V S T A U INTER LETlSAM> M i -
li OB RI. E T S A L M . 
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3l!f C A P 1 T V L O V . 
Zíí*/ numera de Uspuertas de Salamanca^ decUraclon 
Cus nombres* p-
N T R A SE a eña Ciudad por trezc puercas, y es db ad- í 
uertir^que por ninguna no fe entra, ni fe fale, que no íc 
vea cerca dellas alguna memoria grande. Templo, o edi-
ficio iníigne.La primera y principal en edificio es la 
P V E R T A D E Z A M O R A . 
D IOSELE eílc nombre por tomarfc defde ella el camino de recho para Zamora.Cerca defta puerta por la parte de afue-
ra á la vifta della eílá el Conuento de Religiofos Minimo^y las Er 
micas de fan Lázaro y fanta Barbora^y el Conuento de los Frayles 
Capuchinos^ por la parte de adentro junto ala muralla la Iglefia 
de ían Marcos.Reedificofe efta puerta en el año i T54. para la en-
trada que hizo en eíla Ciudad el gloriofo Carlos Qninto^y por ella 
entraron los dos Reyes Filipos Segundo y Tercero. 
P V E R T A D E T O R O . 
P O R lamifmarazonqueálade Zamora íe le dio el tal nom-bre f^e le da á efta puerta por fer el camino real defde ella para 
Toro.Cercadeíla puerta por la parte de afuera eíláá la vifta della 
el Hofpital del Amparo^y por la parte de adentro la Parroquia de 
fan Mateo. 
P V E R T A D E S A N C T I S P I R I T V S . 
D IOSEJÜE efte nombre por cftar cerca del Monafterio de Sanóli-Spiritus de Religiofas del Orden de Santiago . Por 
la parce de afuera^cn poca diftancia, eftaei Conuento de fan Anto 
nio de Religiofos Recoletos de fan Francifco,y Ermita de lan Ma-
mes y fanta Ana. 
P V E R T A D E S A N T O T O M A S . 
IOSELE eftenombrepor eftar por la parce de aJcntro la 
Parroquia de fanto Tomas: cerca della cíbm los Colegios 
de fanto Tomas Cancauncnfe , y fanta Manna- . Por i;i oarec 
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de afuera en vna pequeñadiftancia & venios Copuentos de San 
Gerónimo de Religiolbs del mefmo orden, y Colegio de Guada-
lupe efe Religiofos de aquella Santa cafa^ y Monafterio del leíus, 
de Reli^iofas del Orden de San Bernardo3Conuento de iVlercena-
rios Recoletos y y Ermita del Eípiritu Sanco. Ellas puertas eítan 
ázb clf Oriente de Salamanca. 
P V E R T A N V E V A . 
DIOSELE cfte nombre por ícr edificio moderno: d efe ubre fe defde efta puerta el Templo de nüeftra Señora de la Vega. 
Por la parte de áfuerá ázialo Oddental della ,eftá el Conuento de 
San Andrés de Religioíos Carmelitas, y ázia la parte Oriental el 
Colegio de los Niños Hueríanós > y por la parte de adentro frifa 
con fus murallas,cl Conuento de San Efteuan ^ de Religiofos Do-
minico s>y el Colegio del Monte Oliuete. 
p a B f o . 
I o s E L E cfte nombre por eñár por la parte de adctro la Par-
roquia de S. Polo por la parte de afuera efta él Hofpital de 
Santa Maria la BlancajConuento de Premoftmtenícs, Aguftinás 
Defcalgas^y Colegio de las Niñas Huerfanas^y muy ^erca el COÍÍ» 
üento de los Trinitarios Defcal^os. 
P V E R T A D E L R I O . 
E S T A puerta fe le dio eftenobre por falirfe por ella al Río. 
_JEíi vna pequeña diftancia por la partedeafaera; efta la ígle-
lia de Santiago, y la puente. Por efta puerca entro Aníbal Capitán 
Carcagines/pando por fuerza de armas í ujetó efta Ciudad. 
P V E R T A D E S. I O A N D E L A L C A Z A R . 
O R cftaf cerca déla Fortaleza, queantiguamente tenia efta 
Ciudad>y de vna Iglcfia dedicada al Apoftol San loan^quc Ce 
derribó en el año i578.fcledio a ella puerca el nombre de San íoá 
del Alcafar. Por dedentro de la muralla arrimado a la puerta cihi 
4^  A • „ clCo* 
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el Colegio del Rey^de Colegiales del Orden de Santiago-rjediíieio 
de los mas infígnes que tiene efta Ciüdadi Cerca deíla pueriia eíía-
ua la Fortaleza de la qual han quedado algunas ruynas, que dizen 
lo que fue en tiempos pallados.Encre la puerta y el Alcázar ay vna 
plaga que perfeuera hafta oy dia,, y en ella antiguamente fe vendía 
vcrdimvy pácozido. Ellas quatro puertas mlm% ázia la paite d | l 
Medio Dia» 
P V E R T A D E S. L O R E N Z O . 
ES T A puerta que eftá a las rayzes del Alcafar fe llamo de San Lorengo3por eftar cerca de la Iglefia deíle Santo (que es Par^ 
roquia de aquel barrio ) encima della efta edificada vha Ermita de 
nueftra Señora,que por las grandes marauillas > queha hecho fe 1c 
dio título de loá Milagros. 
P V E R T A D E S. V I G E N T E . 
DIOSELÉ nombre de San Vicente, por eftar por la parte de adentro junto al Conuento de S. Vicéce^de Religiofos de S. 
Benito : porlapartedeafucraeftavna minadehierro^quelos Sa-
lamantinos llaman la peña del hierro, que íi fe labraííe competida 
có el de Vizcaya. Pona parte de adétro efta el Colegio de S. Pedro, 
y San Pablo. Eftas dos puertas miran azia la parte del Ocidente.. 
P V E R T A F A L S A . 
ES TA puerca antiguamente fe Hamaua de San Hilario por eftar cerca de vna Ermita defte Santo. Por la parte de den-
tro toca con ella el Colegio del Arcobifpo don Alonfo dcFonfe-
ca.Y no es de paífar en íiiencio, lo q la curioíidad ofrece. Que por 
efta parte fe hallan diez Igleíias, Colegios, y lugares pios, que en 
mcdiodellos no ay edificio profano.quefon. El Monaíle;jo déla 
Madalcriade Religioías de la Penitcncia^Colegio dejos Angeles, 
Colegio de los Iríandeíes3la Compañía de I E s \ s, la Parroquia de 
San Blasma Capilla del Colegio del Argobifpo , el Coniicnto de S. 
Francücoja Iglcíiade la Cruz, el Monaitcno de Sruita Vríü]a,dc 
Religiofas de San Francifco.y Santa Mana de los Cau&licros, Par, 
A 5 roquia^ 
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roquiíií cofa que por ventura no fe hallará en ninguna C iudad de 
Eípaña tantos n i tan buenos edificios juntos. 
P V E R T A D E S. F R A N C I S C O . 
l o s E ¿E cfte nombre por eftar por la parte de adentro ccr-
x a del Conuentode San Franci íco:por la parte de afuera en 
vna pequeña diftancia eñ á a la vifta defta pu erta el Colegio de nuc 
ílra Señora dcLoreto^dc Religiofos de San Bernardo, y la v iado-
lorofa. 
P V E R T A D E V I L L A M A Y O R , 
PO R íaliríe por efta puerta al camino Real,que llena a V i l l a -mayor (lugar que di i la de Salamanca vna legua)fe le dio elle 
nombre.Fuera de la.puerta a pocospaífos eftá vna Ermita de i c r u -
falem^de la Encomienda del Orden M i l i t a r de San luan^y el C o n -
ucnto de las Carmelitas Defcalcas. Eftas tres puertas vltimas m i -
ran áz ia la parte del Setentrion. Y a fe ha viílo como por ninguna 
parte fe entra a efta C i u d a d , n i fe fale dellayque no fea faludando 
con la vifta^d edificios fantos,d memorias iní ignes. D e las puertas 
de la Ciudad antigua , folamentc ha quedado la memoria de qua-
trodellas.'Ia vnajadel R i o : l a orraca puerta del Sol^que eftaua mas 
arriba de la Iglcfia de San líid-cototra eraja puerta de San Sebaília, 
y otra la de Su l u á n del AIca^ar^Y lí huuo algunas otras no ha que-
dado memoria n i conocimiento dellas. 
C A P I T U L O V I 
De lo que tejiere Plutarco de las mujeres de Salaman 
• . • •] VJ oln i . . ' Q r ^ i d o ^ A i I ^ • O [ úh aú • i •. 
O que fenalados Autores cuentan de llufires^ y 
varoniles mugeres, fe efeurece con lo que refiere 
Plutarco del valor de las Salamantinas.Conocido 
en ocaííon que pcligraua fu patria, con la v io len-
cia de las armas de Aníba l Car tag inés , qu i t ándo le 
de las manos vna gloriofa vittoriajauiendo íido el 
que pufo afambro y miedo a las vanderas Romanas. D e l valor de-
llas^y raodoíque tuuicccm en vengar el agiauio , que recibia fu pa-
- { A, t r ia . 
4 
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Cria,cuenca Plutarco^en el libro que inti tulo de las vir tu des de las 
mugeres^en el Dialogo de las de Salamanca, que por notable letra 
duz i r é jComolo eferiue Plurarco.Teniendo A n i b a l Barquino (an-
tes que paílaíie a Italia, a hazer guerra a los Romanos) cercada la 
Ciudad de Salamanca,efl:andola combatiendo Jos Ciudadanos te-
merofos de mayores d a ñ o s / e rindieron a laobedknc.ia de An iba í , 
p rome t i éndo le treziencos talentos de plata , y crpzíentos rehenes. 
Leuantofe el cerco^y cellaron con el concierto las armas, los Sala-
mancino.s arrepentidos de lo prometido^no cumplieron la palabra. 
Y dando Aníba l la bue lu fobre la C i u d a d , animo a fus foldados a 
que con esfuerzo dieíTen el aíTalco a la Ciudad rebelde y p r o m e t i ó -
les el defpojo en premio de fu fatiga. E n efta ocaí ion los Barbaros 
perdiendo el animo/al ieron pidiendo partido^que dexaílen falir l i 
bremente de la Ciudad a fus moradores con fus vellidos, y que de-
xarian en ella las armas, dineros,y efclauos, para 5 fueíle preíTa de 
los vécedores. E n efta ocaí ió las mugeres teniendo por cierto que 
los enemigos fe ocupar ían a la fahda en ver i l fus mandos l leuauá 
armas debaxo de fus vel l idos, y que deltas no fe acordarian, lleup 
cada vna fu efpada efeondida debaxo de la ropa , y acompaña rp en 
ella ocaíion a fus maridos. A n i b a l dexando a los Marfellefes en v i l 
pue í lo para guarda de la Ciudadjfe íalio con algunos de fus folda-
dos fuera dellaídefde adonde eílaua a la mira de todo loque paí la-
ua.Los demás foldados entrando con ímpe tu en la Ciudad á gozar 
del defpojo que efperauanJa comenca rón a faquear. Los Marfellc 
fes viendo lo que en ella pa í faua , no pudiendo enfrenar fu colera 
(o fu codicia)delamparandu fu pueilo,entraron en la Ciudad á go 
zar parte del faco.En ella íazon Jas mugeres con gran clamor, ani -
mando a fus marídoSjles dieron las efpadas que lleuauan efeondi-
das3con que acometieron á los enemigos .Ypro í igue Plutarco y di 
zejque vna deílas mugeres quitando a Abano interprete del exer-» 
cito vnalan^a dé las manos le hirió con ella e í lando armado de co-
folete.De los demás algunos pueftos en huida 3 y otros desbarara-
dos^maridosy mugeres hechos vn efquadron y le puderon en fal-
uo.Sabido por A n i b a l el fuceílo^camino en íu alcance, macó á a l -
gunos^y los que no vinieron áfus manos, huyendo á los montes 
pulieron en fegurofus vidas.Paílado cílc trance^embiaron fus E m 
baxadores á AnibaLmandolos bolucr a la Ciudad ^ adonde no tan 
folamentenoloscaftigo 3 mas los honro ^ y trato benignamente. 
Ha l l a 
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Haftaaqui fon palabras de Plutarco. Ydeñefucc íTo fe acordó el 
mi í rno Áutor^efcnu iendo la vida de A n í b a l ; y T ico L i n i o en fus 
Dccadas .Dcqucfc colige/erefla Ciudad en los tiempos de A n í -
bal iluftre, fuerte^y r i ca ípuespara íu je ta r l a , fue meneí ler ^que vn i 
tan gran Capi tán vinieíTc en perfona a hazerlo Í y aucr fído grande, 
el valor dcftasmugeres,pues merecieron que vn Plutarco puíieífe 
en memoria la grandeza de fus hechos. Nofedefcubre deíla C i u -
dad en las hiftonas antiguas otra cofa , n i fe tiene mas noticia de 
fus primeros pr incipios , tan grandes como hemos vifto: como lo 
fcrá lo quede mi l añosa e í lapar tc eferiuire, en loslibros^que fe i ¡ -
guen de la hi í loria Chri í l iana deíla Ciudadi y fu gente. 
C A P 1 T V L O V i l . 
Las memorias que fe hallan de Romanos en Salamanca* 
' ¡ ^ ^ A primera piedra de Romanos eftáua en San PeIayo> 
parroquia deí la Ciudad,, que dize. 
D : M . S. 
L . I V L . C A P I T O N I . S A L M A N T I C . A N N * 
L X X . I V L I A R V S T I C I L I A S O R O R 
P I E N T I S S I M A . F . C . 
H . % É T. t i | : 
sAlos Diofesde las almas. Lucio lulio Capitón natural de Sa~ 
lamanca^ deanos feteta.lulia Rufiiciliafu hermanapadofif-
fmale hit¿o enterrar. Aqmefia. Seate la tierra hmana. 
Tiene dos iní ignias a los lados, que fon vn pla to , y vn aguama-
n i l > fon í imbolos de innocencia , como lo aduirtio eruditamente 
Pier io Valeriano en la palabra innocencia. 
L a piedra figuiente eílá en el C lau í l ro de la Igleíia mayor. 
I V L I A B A S I N A M A R I T O I N D V L G E N T L 
lulta Ha fina affí marido querido. 
E n 
De la íglefiay Ciudad de Sallmanca. | n 
E n la puerca de la Panadería eftá lapiedra figuicnte^q^afccía^ 
xo del lu^arde los Santos á Salamanca. 
jTT| C < v i ,;Í\Í 
S. 
D . M A N I B V S I V L I ^ é JE SI JB: 
A N N O X L . 
H . C . S. E . S. T . T . L . 
Confagrado a los Dio fes de tas almas de IMa Cefa de años yubrentá. En 
ejlafefwímra eña enterrada. Seate la tierra Imiana. 
E n el Coleg io de ían Barcolome eftán las íigi\icíitesV 
D , M . S. 
C A I O I V L I O N A R C I S O . I V L I A T H E T I S 
M A R I T O , F . C . 
aA los Dio/es de las almas> a (^ aio lnho USlarcifo fu Txiarido, /tilia Thetis 
fe le pufo, . 
, T Q | JD... M . . , i v<í Sm ;¿ g g 
C . I V L I O N A R C I S O . A N N . X X I . I V L I A 
T H E T I S M A T E R . F. C. 
¿A los TDiofes de las almas. Cayo lulto ^Narcifo de añós rpeyntey uno. 
Ttífole fu madre Idia Thetis, 
C E L S I D I V S A L B I N V S , P- E T A T I L I A 
A L B I N A 3 M . C É L S I D I Á E S E R E N A E i 
F . A N N . X . F C . H . S. E . S. T . T . S. 
Celpdto Albino fu padre > y zA tilla t^élhhafu madre fe ie puferon a fU 
hija Celfidta Serena de die^ anos,'Seale la tierra ligera. 
E n la calle de fanta A ñ a eílá el í i g u i c m c . 
S A B I N O M V S I A L . A N N . L X . 
E n la muralla vieja^ en la cafa de las Batallas. 
L V C I V S A C C I V S R E B V R . R V S T E R . A N N . . 
X V I . H . S. E . S. T . T . L . 
A C -
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A C C I V S R E B V R . R V S C L A X I L A . C L A R A 
P R I V I G N O P I O . E C. 
£UC¡Ú ¿4cció 2{fhttro %uftem de años die^y feys,aqui eíia enterrado. 
Seale la tierra limana. 
zAccio T^ ehur 2{ufch, zAúla Clara le hi^ pponer a fo cuñado huéno, 
C L O V. T . L. M I L O N I F R A T R L 
A N N- X X X . F . C. 
Qodio Tito, a Lucio ¿Mtlon fu hermano de años treyntajé hi^ o poner. 
E n las cafas de los C o n Jes de Fuentes, 
I M P . C j£ S A R* 
D I V I N E R V v£ F I L I V S 
N E R V A T R A I A N V S A V G / 
<3 E R M> P . M i T R I B* P O T* 
C O S . I L ^ S T I T V I T , 
/ : O 'i .Mmí4I.2'ÍTHH;,T • 
B l Empérador Cefar, l/íjo de tierna» Nema Tra]ano^ugufiot Ger~ 
wanico/Tontifice Maxtrno. En el año de fu Tribunado y Confutado fe-
gmdo lareflituyo en dos mtlpajfos. 
Efta rc í l i tuc ion era del camino de la plata^y conforme a la cue-
ca dellos dos m i l pa í rose í l auavn poco mas arriba de Aldcacejada 
(lugar pequeño á media legua de Salamanca)que tanto contie-
nen cftos dos milpaíTos^que m i l hazen vna 
mi l la .y dos m i l dó^. 
De la íglefiay Ciudad de Salamanca, 
c A P I T V L O v i I L 
De la¿ Familias nobles, y Varmes iluf res de¡lá Ciudad y de fu 
gomerna>jcomottenevatoenCortes,y Us Ciudades 
por quien vota, y de otrasgran-
detíasfuyas* 
S Salamanca vna de las nobles Ciudades de¡ 
Efpañayde vezindadde mas de eres m i l vez i -
nos, con quatro cafas de Señores titulados: 
CondedeFuemes^Condede M ó t e f e y , M a r -
quesde la Piouera^ Marques ds Flores Daui-« 
la^ Adelantado de lucatan en Indias* Y en ef-
ta Ciudad tiene íu origen elMarques de V e l -
montejOue tiene fu t i tulo en el Reyno de Ñapó le s , y el que oy le 
goza es don Carlos de Tapia del Confejo de Icalia,y lera fu fucef-
íor fu hijo don Francifco ae Tapia del habito de Santiago . Tiene 
muchas cafas de Cauaüe ros mayorazgos, que fon : f Azeuedos, 
AñayaSjArias^Aui las , Abarcas, Arauzos^Bfochero^BonaleSjCor 
uellas,Cabecade VacajCoronados^Caíl i l loSi Cornejos^F^res^Fi-
gueroas^FriaSjFonfecaSjGodinez, Guzmanes , Gaecancs , H e n r i -
quez>Horma£as ,Her re ras ,MaldonadcsJ M o n r o y e s , Manriques, 
M c x i a s ^ i e t o S í O u a l l e S j O f o r i o s ^ r d o ñ q z ^ P a z e s , Pimcnteles,Pe 
reyras ,Pa lomequcs ,Rodr iguez ,So l i fes ,So ías ,SocomayoresJSua-
rez,Santifteuan,Tcxedas,Villandrando, Vi l lenas , Vandas , V á z -
quez, Z u ñ i g a s . 
Todas eiías familias y otras muchas han tenido feñalados V a -
rones en íantidad^en el gonierno^en armas^prudencia y lecras,que 
con valor,é induftria í i ru ie roná la Iglefia y á fus Reyes. 
• '•'.•ul.'.'^'',:: . • ' : VVJL • J ••. i 
M A R T I R E S , T C O N F E S S O R E S . 
S Á W c A r c a d i o s f a n P a f c u a U f a n P r o í a , f a h E u t i c h í a n o , fá?¿ P u l i l o , que padec ie ron en ¡^Af r i ca , en t iempo de G e n fe r ie o. 
E n Z s x t j a r l u g a r d e l A l p u ] a r r a , e n eí rJ{eyno de G r a n a d a > P a d e c i o m a r t i r i o 
G o n z a l o de V ^ a \ a n ^ A e le m a r t i r i z a r o n los M o n f c o < a f o n d ó l e entre 
dos t o ^ i n o s j y duro e l m a r t i r i o dos d í a s . 
F r a y l u á n H u r t a d o d e l O r d e n de Canto D o m i n g o f , f i e no aceto e l A r c o b i f -
p a d « 
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pado de Toledo* dandofele ú Emperador, Las Hiftdrias de fu Orden le 
tienen por Santo. 
Fray 'Benito de Salamanca del Orden de fan 'Bernardo tuuo rebelación de 
la hora d f^umuene ,Es tenido por Santo en el Comento de M óremela 
del Orden de fan Bernardo. 
Fray (Antonio Abaldonado del Orden de fan Francifco renuncih emvn ma~ 
yoraKgo»y murió en México con opinión de Santo, 
* R E T E Sr 
E L m uy alto y foberano Rey D o N A L O N S O V N D E G I MO nació en Salamanca, Viernes á treze de A g o í l o . 1 5 u . y fe 
bautizo en íu Iglefia CacedraL 
Fundadores de Religionesj 2idaep.es Generales dellas. 
DO N Gome^y don Suero Fundadores del Orden Militar de Al-
Alonfo Lope^deTexeda Maeflre de Santiago. 
Fray Francifco Maldonado nylíaefiro General del Orden de la Merced. 
Pattiwcits* ArcobtfyosiObiJpost VireyesyEmhaxadams/Frefi* 
denteS) Confejeroj^ Confejfores deperfanas Reales, 
y criados déla capa Real. 
r\ ON Alonfo de Fonfeca Pa- f Orden defanto Domingo, Predi* 
/ triarcadeAlexandria , Ar^o- cador del Rey Filipe Tercero, A i -
bifpo de Santiago y Seuilla. . fobiípo de las Charcas. 
Dón Aloníb de Fonfeca Ar^obirpo Don fray Francifco Máldonado del 
de Santiago,y Toledo; cafó al Em Orden de fan Francifco*', Obifpo 
perador, y bautizó al ReyFilipo . de Mondoñedo. 
Segundo*' Don fray luán Puerto-Carrero del 
Don Diego de Añaya Obifpo de Orden de fan Francifco, Obifpo 
Orenfe,Tuy,Salamanca5 Cuenca de Almena. 
• Arcobifpo de Seuilla, Prcíidente Don fray Pedro Godinez deiOráen 
de Caftilla^ Maeftro del Rey don \ de fan Francifco., Obifpo de Cace 
Hcnrique el Tercero* j resenlndias. 
Don fray Chriftoual Rodriguez del j Don Lorenzo de Grado Obifpo del 
Orden de faiito Domingo Ar^o- I Cuzco. 
brípo de S.Domingo en Indias. I DonDicgo de Azeuedo murió ele-
Don fray Gerónimo de Ticdra del [ £toVircy delPirü. Dou 
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Don Gafpar de Zuñiga Azeüedo 
Conde de Monterey, Virey de MQ-
2:ico,y delPiru. 
Dotor luandeFigueroa Preíiden 
tede OrdeneSjy de CaíHlla. 
Dotor Fráciíco Fernandez de Lie 
uanaPreíidentede Valladolid. 
Doótordon Alófo de AnayaPre-
fidentede Valladolid. 
Licenciado Alonfo Maldonado 
Prcíidéte dw-las Chaicas5y del Cófe-
jo de Indias.-
Don Diego de ZumgaPreíídente 
de Alcaldes5y vifitador del Cerro de 
Potoíi. 
Dotor Alonfo Rodríguez de Sala 
manca del C oníejo del Rey don Hen 
rique el III.Embaxador en Francia. 
Dotor Periañez del Cofejo del 
Rey don luán el II. 
I Dotor Pedro Góf alezdel Caftillo 
del Confejo del Rey don luán el IT. 
Dotor Pedro Gó^:alez de Azeue-
4o del C ó í q o del Rey don lúa el II. 
Dotor luán Rodríguez del Conle 
jo del Rey don luán el II. 
Dotor Pedro González de Fonti-
ucros del Confejo del Rey don luán 
el II. 
Dotor Diego Rodriguez de S.Iíi 
<lro del Confejo délos Reyes Cató-
licos. 
Dotor don Aluaro de Paz Dean 
de Salamanca del Confejo délos Re-
yes Católicos. 
Dotor Ruy González de laVada 
del Confejo de losReyes Católicos. 
DotorPedro Auedillo delConfe 
jo del Rey Filipell. 
Dotor luá de Oualle de Villena del 
Confejo delRey Filipell. 
Dotor Antonio de Aguilera del 
Confejo delRey Filipe II. 
Dotordon Francifco Arias Mal-
donado Maeftrefcuela de Salamáca, 
y del Confejo de Indias. 
Licenciado Francifco deEfcobar 
del Confejo de Hazienda. 
Licenciado Aluaro de Paz Oydor 
de Valladolid. 
Dotor don Roque de Vergas Oy -
dor de Valladolid. 
Licenciado Figueroa Maldonada 
Oydor de Valladolid. 
Dotor Medina Fifcal de Vallado-
lid. 
Liccciado Nicolás HenfiqUez A l -
calde de Valladolidjy Oydor de Gra 
nada. 
Dotor Antonio Cornejo Alcalde 
de Corre. 
Licenciado Flores Oydor de Gra 
nadi. 
Dotor Ambrollo de Luna Oydor 
de Granad a. 
Doror Gonzalo de Paz Oydor de 
la Coru ñajeícriuio la Praótica crimi-
nal. 
Don Diego de Zuniga Alcalde de 
Corte enelPiru. 
Licenciado don Miguel de Zuniga 
Oydor de Guatimala. 
Licenciado Alófo de Caceres Ef-
pino Oydor dePanams. 
Licenciado don Hernando de A l -
uendea Oydor de Santo Domingo. 
Licenciado don iuaniicimquez 
Regenteen Ñapóles. 
luán Sánchez deSeuilI i Cótador 
delRey don Henrique tlllí* 
luán Fernádezde Lieuanad J C o 
fejo de Contaduría 3 y Contador de 
Ordenes. 
luán del CaíFJlo defpéfero mayor 
dclaReyna doña Margarita. 
Don Franciíco Enriquez Embaxa 
dor de Roma. 
Do Diego de Zuñiga Embaxador 
de Francia. 
Do Pedro de Zuñiga Marques de 
Flores Dauila de laCamarade Filipe 
III. y dos vezes lu Embaxador en Ití* 
gli térra. 
D o a B ak a fa r de Z u n i ga E mb axa-
B dor 
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dor en Fbnjcie^Fra^ci t,AlcmaniaJe-' 
k(5lo de Roma^y del Confejo de Ef-
tado. 
Don Lope Fernandez de Paz del 
habito deían Iuan,Baylio deNegro-
pontejEmbaxadorde fu Religión al 
gran Turco Solimán. 
Don Aloilfo de Texeda del habi-
to de fanluán 3lugarteniente de gran 
Maeílreen Malta, Embaxador de fu 
Religión en Roma. ¡ 
Don Díego BrocheroTeniente de 
gran Prior en Efpaña, Almirante del 
mar de Italia, del Confejo.de Guer-
ra, Embaxador de fu Religión en la 
Corte Católica de Filipo Tercero. 
Alonfo Godinez feñor de Tama-
mes,el Rey don Fernando en vn pri-
uilegio fu data año 13 09. le da titulo | 
de fu home é criado. 
Alonfo Godinez feñor de Tama-
mes el Rey don Sancho año 12 84. le 
da titulo de fu home e criado. 
Alonfo Godinez feñor de Tama-
mes el Rey don luán el Segundo le da 
titulo de fu home é criado. 
Alonfo Godinez feñor de Tama-
mes Mayordomo mayor d-IRey do 1 
Alonfo 21 Sabio,año r 270. 
Alonfo Godinez Mayordomo del : 
Rey don Sancho.? 
Alfonfo Godinez Alguazil mayor 
del Rey de León. 
Rodrigo Godinez feTior de Tama 
mes, balleftero mayor del Rey don 
Alonfo Vndecimo. 
Eftcuan Godinez, luán Godinez, 
GoJinoBiK-uañez Alcaydes delca-
ftillode Vadajoz.Deftos Caualleros 
y familia he vifto muchas, eferituras 
originales. , , 1 c Q 
í5on Diego de Fonfeca y Toledo 
Cauallcrizo de Filipo Segundo. 
Don Goncalo Henriquez Caua-
llerizo de Felipe Tercero. 
Don luán Rodríguez de Villafuer 
te Cauallcrizo de la Rcyna doña.lfa-
beldelaPaz. buq);.0 noC 
Don luán Maldonado Azcínilero 
mayor. 
Don Diego Maldonado Azcmile* 
ro mayor. by^ftobiO-.íiDI 
Don Pedro Maldonado Gauallcro 
déla Cámara del Emperador. 
Don Bernardino Manrique gen* 
tilhombre de la boca de Felipe Se-
gundo. 
Diego López de Texeda donzel 
del Rey don Alonfo Vndecimo. 
Alonfo López de Texeda, donzel 
del Rey don HenriqUe el Tercero. 
Comendador Gricio pagedel Rey 
Católico* 
DonRodrigodePaz page de Fil i-
pe Segundo., 
Don Alonfo de A naya, page de Fi 
lipo Tercero. .11 b mAÚ nob ?*-y 
Gafpar de Gricio Secretario de la 
Rey na Católica. 
Criíloual Suarez Teforero del Em 
perador-
Don Antonio del Aguila Con-
feruador del patrimonio Real del rei-
no de Sicilia. 
Don Gerónimo del Aguila fu her-
mano Grafíerde la cafa de BorgOna« 
Don Garcia del A güila fu hermano 
Canónigo de Salamanca, Capellaa 
de la Mageftad de Fidpe Tercero. 
Don Martin Yañez. Arcediano de 
Medina en la Igleíia de_ Sakmancá, 
Confeífory Limofnero de la Rey na 
do ña Ifabeí muger del Rey don luán 
el Segundo. 
Don fray Pedrode León del Ordc 
de la Cartuxa, VifitadordefaReli* 
gionrreedifícó en Brufeias el Conué-
tó de fu habito ,y fue Adminiftrador 
del Hofpital Real de aquella Ciudad. 
Fray Antonio de Aguilar del Or-
den de fan Francifco ConfeíTor de la 
Emperatriz doña María. 
Diego Girón de laCompafíia de 
Icfus Confultor del fanto Oficio de 
V a -
DelaglefiayCiudaddeSalamanca. rp 
Valladolid. 
Maeilro F. Baltafar Gómez del Or 
den de la Merced,Coníultor del C ó -
íejo Snprei-Qodelnquiíicion* 
Dotor Gabriel Abarca Medico de 
los Reyes Católicos. 
Dotor Goncalo de la Parra 5 Me-
dico del Principe don luán. 
Dotor don luán de Aguilera Te-
forero de la Igleíia de Salamanca, 
Medico de los Pontífices Paulo y lu-
íio Terceros. 
Dotor Diego de Oliuares Proto-
medico de Filipe Segundo. 
Dotor Criftoualde Herrera,Me-
dico de Filipo Segundo y Tercero. 
Aloníb Gutiérrez delConfejode 
Contadüria en tiempo de Filipe Se-
gundo, que le imbió algunas vezes^ 
por el conocimiento que tenia de la 
lengua Turquefca,á la Corte delTur 
co , y Reyes Moros de Fez y Mar-
ruecos, á, negocios de gran con*» 
fianza. 
Gouem¿tdoresry Corregidores. 
A L o N ? o Henriquez Afsiften te de Seuilla. 
Don Diego de Valdes Gouernador 
del Rio de la Plata,y Capitán gene-
ral. 
í>on Diego Ordoñez Gouernador 
y Capitán general de Popayan en 
el Pirü,y Corregidor de Malaga. 
Don Franciíco de Paz Bonal, Gouer 
nador de Taranto en elReyno de 
Ñapóles. 
Don íuan Rodríguez délas Varillas 
Gouernador y Capitán General de 
la Margarita en Indias. 
Melen Suarcz Corregidor de Valla^ 
dolid. 
Franciíco de Villafuerte Corregi-
dor de Burgos. 
Don Iuan Rodriguez de Villafuerte, 
Corregidor de Granada. 
Antonio Galindcz de CarauajalCor 
regidor de Segouia. 
Galmdez de Carauajal Corregidor 
de Segouia. 
Gon^aliañez Corregidor de Sego-
uia.' 
Don Pedro de Solis de Frias Corre-
gidor de Montiel 
Don Iuan del Caftiilo. Corregidor 
dcCaceres* -rO •JÍCAUAÍ. 
Don Antonio Moldonado Corregi-
dor de Plafencia. 
Don Antonio de Herrera de Tru-
xilío. 
Don Antonio de Figüeroa Corregí» 
dor de Medina del Campo, y Go-
uernador deMerida. 
Don Aíonfo Cornejo Corregidor 
de León. 
Efteuan de Paz Corregidor de Morí 
tiel. 
Don Lope de Paz Corregidor de lá 
Serena. 
Diego Flores deí Carpió Corregí-* 
dordéPalencia. 
Iuan Peí ez de Granada Corregido^ 
de Medina del Campo. 
Don Diego de Zuñiga Corregidor 
de Toledo. 
Aloníb de Afíaya Corregidor de V -
beday Bae^a. 
Don Franciíco Sotomayor Corre-
gidor de Madrid. 
Rodrigo de Monroy Corregidor de 
Vadajoz. 
Don Miguel de Herrera Corregidor 
de Ronda. 
Franciíco Godinez de Paz Córrcoí-
dor de Salamanca; 
Pedro Ordoñez Corregidor de Mur 
cía i Cartagena , Madrid, y Bur-
gos. 
R 
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Varones iluflres en las Armas. 
n 
P ON Diego Brochero del Or den Militar de fan luán eftuuo 
eledoGcneralde la jomada de Irláda 
Diego Maldonado de Mcdo§:aGe 
neral de la carrera de Indias. 
Frácifco Maldonado Almirante del 
mardelndias.Dizedel elLiccndado 
Diego d^ la Mota en la Hiítoria del 
Orden deSántiagOj que anduuo ca-
torze años defnudo3y labrado de fue 
go en laFlorÍda,que aprendió lalen-
gua Indiajy cóuirtio muchos Indios 
de la Florida ála Fe de leíu Chrifto. 
D6 Antonio de Zuñiga Maeíire de 
Cápo general de la géte de Portugal* 
Juan Oforio Macftre de campo* 
Alonfo de Villandrando Alcayde 
de la fortaleza de Alcalá deGuadaira* 
luán de Texeda Madtre de Cam-
po j gran Toldado •.hallófe en latormé 
ta de la Herradura, en el íbeorro de 
Oranjcn la toma del Peñón, en el íb^ 
corro de Malta^en las guerras de Fia-
des 5 en la de Portugal con titulo de 
Sargento mayor,y en la TerceraCón 
el miímo titulo : lleuó áHandeS 27* 
compañías j hallóle en la toma de Gá 
te^orremunda^ laeítacada de A11-
uers.Filipo ll.le dio titulo de Cafte-
llano de jBarlera5y vn tercio de infan-
tcria Efpañola , mandándole yrá In-
dias con yna grueífa armada, y traxo 
áEfpáña 18; millones. Mandóle bol-
uerala Habanajy vifitar las marinas 
de las Indias^ diole titulo de Capitá 
general de la Iflade Cuba. Leuátó en 
ella tres fuertes, cOn que fe defendió 
de vnaarmadaInglefa, y les hizole-
uantar el cerco, con dauo del enemi-
go,y al fin le mandó feruir en el Co-
lejo de guerra del Archiduque A l -
berto. 
Antonio de Texeda Caftellano de 
Milán, y Capitán general de Me-
lilla. 
Don Antonio de Sotomayor Ca-
ftellano de Pamplona. 
Don Henrique Henriquez Caftc 
llano de Milan,y teniente de la Caua 
lleria en fan Quintin. 
Goncalo Rodríguez de Salaman-
ca Caftellano de Alexandria de U 
Palla. 
Alonfo Henriquez Caftellano de 
Montanges. 
Don Gómez Henriquez Caftella-
no de Montanges. 
Don Pedro de Toledo y Anaya 
Gouernador del Final 
Don luán Maldonado Barrionue-
uo Veedor general de las armadas de 
Filipe II.Gouernador y Capitán ge-
neral délas lilas de Cuba, de la Ha-
bana y fan CriítouaL 
luán de Almaraz Capitán y Alcay 
de .en tiempo de los Reyes Caroli* 
eos. 
] Juan de Anaya Solis Capitán de 
infanteria y dé cauallos, gouernador 
de la Caualleria en el focoh-o que Fi 
Upo Il.imbio á los Católicos de Ff án 
cia,Caftellano de Pamplona 5 murió 
en el Efcurial^mádó el Rey fe le dief-
fe fepultura,y le pagó fus deudas. 
Antonio Oíbrioíiruio en las bata 
lias de Villalar, de la Goleta y Tú-
nez* 
Don Garda de Paz Aímírante del 
mar de Indias* 
Don Diego-de Añaya Claucro. 
del Orden de Alcántara ^ gran Ca-
pitán* 
Don Luys Puerto carrero capitán 
de cauallos,y Sargentomayor. 
AlexoKafcon capitán y Sargento 
mayor, 
Diego de Texeda capitán. 
Francifco de Cayas capitán. 
Don Antonio de Solis capitán. 
Don Antonio Bonal capitán. 
Don 
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Doa Rodrigo Godincz capitán. 
Don Gonzalo Vázquez capitán. 
Don luá VazquczCoronado capita. 
Don Antonio Vázquez Coronado 
capitán. b 
Franciíco Vázquez de Montaluo ea 
pitan. 
Don Pedro Godinez capitán* 
DonCriíloual Godinez capitán. 
Don Gonzalo Rodríguez de las Va-
rillas capitán. 
luán de Soiis Dauila capitán. 
Pedro Oíorio capitán. 
Don Gerónimo de Añaya capitán. 
Rodrigo de Villafuerte capitán. 
Don Miguel Manrique capitán. 
Don Suero de Solis capitán. 
Don Auguítin Mexia capitán. 
Don Diego de Zuñigi Capitán. 
Don Gonzalo Godinez capitán. 
Don Goncalo de Monroy capitán. 
Alonlo Aries Coruclles capitán. 
Antonio Galindez de Carauajal ca-
pitán. 
Don Gonzalo Henriquez capitán. 
Miguel Flores capitán. 
Don Diego cTi Guzman capitán. 
C riilou.il Flores capitán. 
Aloiiío Hores capitán. 
Pedro de Solis capitán. 5 
Don (uan Maldonado Girón capitl 
Ei capitán Mereadilio. 
Alonío Oíbrio capitán 5 que murió 
en las puertas de Argel 3 en la jor-
nada del Emperador. 
Carlos de Paz capitaiijcn tiempo del 
gran Capitán. 
Criftoual de Figueroa capitán. 
Don Luys Maldonado capitán en lo 
de Rodas. 
Don Martin Nieto de Paz capitán. 
Diego López de Zuñiga capitán. 
Don Antonio Henriquez capitán. 
Don Francifco Gactan capitán. 
Criíioual Pcrez capitán. 
Francifco Dauila Henriquez Alférez 
Don luán de Paz Alfcrez. 
Diego Cañete Alf l rez. 
Don Fernádo déla Carral a Alférez. 
Sancho Pérez de Viloa Aifcivz. 
Don Nicolás de Solis tniliilo en Sa-
b o y a a ñ o i ^ i j -
Conquifiadores de Reynos,j Fundadores de Cmdtfdes. 
T~7 Rancifco Vázquez Coronado 
JH Gouernador y Capitán Gene-
ral de lasProuincias de la nueua Gali 
cia5Guadalaxara5y Compoftela3que 
conquiftó y pacificó aquella Pi ouin-
cia,y allanó la rebelión de Suchipiia, 
Guajatalan3Iocalan y fusProuincias, 
y álalifco. Conquiííólas Prouincias 
de losTelcoquines,Calacanes5Chio 
Melta,y Valle de Coronado, pobló 
todas eftas Prouincias de Ciudades 
y Villas de Efpañoles. Del cubrió y 
conquiftó la tierra nueua 3 y Reynos 
de Acuz, Ziuola, Matlatan, y la Pro-
uincia de los Cora9ones5y fundó en 
ella la Villa de fan Gerónimo. Con-
quiftó los valles y llanos de Señora y 
y defcubno por aquel rumbo la tier-
ra de la Florida, potiien.lo en el do-
minio deíáMágeftad hv " .i-ldeCar 
los Quinto tantas regiéñes y gentes, 
y fue el primer Efpa^ol que pulo la 
primera Cruz en NueuaEfpaña. -'a-
zefepultadoen México. 
Don Franciíco Montejo Adelan-
tado delucatan,qae fie el primerEf-
pañol que pufo pie en Nueua Efpa-
ña , quando la defeubrio el Capitán 
luau de Grijalua. Fundó en la Nueua 
E í pañ a las C iu dádci? de¿Sal a m a n ca, 
Merid.^Valladolid y Cápeche5y dio 
principioalacóqi'iitade lucatá.Ya-
ze en la Ciudad deMeridaen indias. 
A muchosdeftos Varones íiuftres 
premiaron los Reyes con hábitos M i 
litares y encomiendas. 
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Catedráticos, y Efcritóres-
DO C T O R Diego de Benauc-te Catedrático de Viíperas dejCanories5efcriuio vn tra 
tado 2>í Sacumentts, 
Dotor Diego Pérez efcriuio fobre 
E l Ordenamiento IfeaL 
Dotor Aluar Pérez de Grado Cano 
nigo Dotoralde Salamanca, Cate-
drático de Prima de Leyes efcriuio 
los eftablecimientos del Orden M i -
litar de S.Iuan* 
Dotor don Roque de Vergas Cate* 
dratico de Prima de Cañones, Ca-
nónigo Dotoral delalgleíia de Sa-
lamanca, Oydorde Valladólid. 
Doror Juan de León, tuuo dos Cá-
tedras de Prima junras^as de Cano 
nesyLeyes. 
Dotor don Alonfo Guillé de la Car-
rera Catedrático de Prima de Ca-
ñones. 
Dotor Diego de Efpino Catedráti-
co de Prima de Cañones, efcriuio 
Speculam Teftamentomm, 
Dotor Luys Pérez Catedrático de 
Vifperas de Cañones. 
Dotor Criftoual Be mal Catedrático 
de Vifperas de Leyes. 
Dotor Alonfo Gallego Catedrático 
de Vifperas de Cañones. 
Dotor Rafael Caruajal Catedrático 
de Vifperas de Leyes. 
Dotor Bartolomé Cornejo Cátedra 
tico de Vifperas de Leyes. 
Dotor Bernardo Valmafeda Cate-
drático ¡deVifperas de Cañones. 
Licenciado don Rodrigo Ordoñez 
Catedrático de Leyes. 
Dotor MarcosDiaz Catedrático de 
Prima de Leyes. 
Maeftro Fray Pedro de Aragón del 
Orden deS. Aguílm Catedrático, 
efcriuio fobre IdSecunda Secunda de 
SanioTmat^y de lusltita ( y lure, 
Maeftro Fray Pedro de Ledefma del 
Orden de Santo Domingo Cate-
drático de Vifperas de Teulugia,cf 
criuio de Effentia JOst , y )>na Suma 
de ca fas de Csnctencía, y otro libro de 
Maeftro Fr. Diego Girón del Orden 
de Santo Domingo Catedrático 
de Vifperas. 
Maeftro Fr. Gutierre de Móroy del 
OrdendelaSátifsima Trinidad Ca-
tedrático de Vifperas de Tculugia 
en la Vniucríidad de Valladólid. 
Maeftro Fn Diego de Guzman del 
Orden de la Santifsima Trinidad, 
Prouincial,y Comiífario General 
de fu Ordé de las Prouincias de Ef-
paña,efcriuio vn tratado 2>e /acn^ 
ficto JMtjJtf, 
Maeftro Fr. Pedro Cornejo del Or-
den del CarmeCatedratico de Du-
rando^ dos vezes Prouineialdeíii 
Orden.Quando recibió el grado de 
Maeftro le hallaron prefentes ios 
Reyes D . Filipe III. ylaReyna do-
ña Margarita», 
Maeftro Pedro de Arroyo Cátedra-
{tico de Metaphyíica. 
Dotor don Diego del Caftillo Abad 
de Ampudia, efcriuio fobre E l Caft 
talo rc*de S, Lu4n^ y)>n tratado de ia Ve 
fitda de Santiago a Efpaha, 
Maeftro Fr. Femado de Hontiucros 
del Ordc de S. Francifco Catedrá-
tico de Aftrologia. 
Maeftro Roque de Salamanca Cate-
drático de Mufica. 
Fray Pedro Cañedo del Orden de S. 
FrancifcOjefcriuio vna Suma de ca-
fes de Conciencia. 
Maeftro Fr. Diego de Zuñiga del Or 
den de San Aguftin,cfcriuío fobre, 
el Trofeta Cachañas 1y controuerjias 
contra íferejes. 
Mac-
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Maeftro fray Auguílin de Tolofa 1 
del Orden de fan AusulMn éfcnuio 
vn tratado que intituló: Aranjuez del 
alma. 
Maeftro fray luán de Solis del Or-
den de la Merced, Gatédratieo de Fi 
lofofía* 
: Maeftro fray Mauro de Salazárdcl 
Orden de fan Benito Catedrático de 
Fificos. 
Mieífro friy luán García dél Or-
den déla MeicedCatedratico.de Fi -
loíbíía. 
1 • • • • 
Gafpar de Afteti de la Compañía 
de IE s v s eferiuio V« Cathechtfmo 
M: las tres efiadosSf otro j dé la enfeñan 
f é d e los hijo i . 
Licenciado Gafpar de los Riosjno 
ticiade las Artes Liberales. 
Maeftro fray Lorenco Ortizdeí 
Orden de fan Benito efcriuio vn trá-
tádo^í Volitit, &imfnumtate Écclc-
fiafiiea, 
Licéciado x\mador Rodríguez ef-
eriuio vn tratado Del moda cumo fe ha 
de ^ct los pfoceljos. 
Dotor Agüftín Vazo[üez Cátedra 
tico de Anotomia fefefúíó trn trata-
do de cofas de Medicina. 
Dotor Antonio de Zamora Cate-
drático de Aftrología compufo; y¿ 
tratado deCometts, 
Dotor Dicgode Briones Cátedra 
tico de Sexto. 
jjaj lQ • -fr i I — 
M.F.AIohío deLuná del Orden de 
S*Pomingofcatedrático de Dm-ádo.-
Maeftro Rodriguez. cátedratieo 
de fanto Tomas. . 
Maeí te MÜñbñ catécíráticb áe fea 
td!Téí'ñk5. 
Mvtírauo cateé-ático de Mot^j. 
luán Efcf iuanó catédiatieo de Lcn 
Frañclfco de Mirándu catedráti-
co dé Griego. 
^ - i^é tor Bartolomé Vallé Cateárá-
ticodé Aftrología. 
, Dotor Bartolomé Sánchez Cate-
drático de Clcmentinas. 
Dotór Pedro déMondragoii tuuo 
Cátedras én Cáhdties. 
Dotor bregeHó déAyora .€at^ 
dra^co de Decrétales. 
Pedro Barreda Guedexa efcriuio 
vn tratado fobre jos diez Mandamic 
tos,que intitulo: Norte del Alma. 
- Aíonfo Flores éfcriüio laHiftoria 
de las guerras que el Rey Catolicé 
tuuo con don Alonfo R^y dePoniu-
gal enlasCiudades 3;Zarnora yToro. 
Ellamoío Poeta luán del Encina 
efcriuio vn Itine'ránO dé la peregri-
nación que hizo á la Tierra Santa vn 
Marques de Tarífa3y en Poeíía efcri-
uio muchas cofas. 
lulian de Aímendariz efcriuio en 
verfó Caftellano ía vida de fan luán 
déSaha'gun. 
tí>3 R J í i ' , , .. o 
Jbíugeres ílu¡Ir es. 
Y \ BATR iz Gaiind 
f j ray Maeftraen la lengua Lati-
nadélaReyna Cirolica WSñ . Fue 
fnuger de gran feílo, lüpo Aucho de 
ferudicion,y con eminencia la lengua 
Latina.Fundo en Madrid el Conué-
tode la Concepción 5 y elHoipital 
i'. . • ^ 
z Camare- delaLatina. Falleció año 153^ , 
DoñaLuzia ¡fc Medrano. Mari-
neo Siculo dize d JI^quc h ovó leer 
facultad en la Vniueriidad de Sala-
manca^ la vio onrén publicó,y que 
era muger de rara y admirable elo-
qucncia. 
B G o u 
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Couernofc cfta C iudad en tiempo que los Reyes Godos fuílén 
taron la paz con fu poder en Efpaña^por fus leyes^y perdiendo con 
la grandeza el imperio, efclaua eíla, como las demás Ciudades al 
Imperio de los Moros3obedecia á lasleyes barbaras de aquellos, q 
declinando en parte Tu foberuia^reconocio á las iantas leyes de los 
Reyesaque la pufieron en libertad . Algunas pocas he viílo en loy 
Archiuos de la C iudad^ tocan tesá los trages que cada eííado deuia 
traer^bien importantes para los tiempos preíences v Dos no he de 
paflar en íilencio cerca de los dotes que fe dauan á das que tomaua 
inarido^y de las penas que tenian los q ü e jugauan á'los dados: q u é 
la primera dize.: Todo rué^iño dé^ Sa!amanea, que mas tomare porfhjrjai 
o porfu parenta de treynta maraüedis * <véynte para ^ veftidoSi e die\para, 
hodaf,peche cada Domingo cinco maraHedís. Y de los que jugaren á los 
dados, dize: Todo home que dadasjugar, enforquenlo. G b uie.rnafc por 
las leyes y prematicas del R e y n o , y por vn Corregidor con gran 
numero de minifttos de juftkia4cpendienres de fu obediencia. E l 
i iumero de Regidores que ayudan a e n c á m i n a r las eo íasde buca 
gouierno fon trdynta y íeys.Los lugares que comprehendé y abra-
jan fus t é rminos fon m i l y duzicntos.Tiene voto en Cortes,y v o -
ta por fi3y por las Ciudades^de PlafenciajCória^CáGercs, Vadajoz, 
Ciudad-Rodr igo^Trugi l lo jy M c r i d a , y por los Maeí l razgós de 
Santiago y Alcán ta ra .Pa ra e} gouierno efpiritualj pertenccicnie a 
las cofas Ecleíiafticas^ay otro TriburiaLque es del Übifpo^que tie-
ne feys N o t a r í o s . Y para el buen gouierno y augmeto de las letras 
ay otro^que es del Maeftrefcucla'j que tiene vn Juez y dos N o t a -
rios, á quien toca el conocer de las canias de los M a e í l r o s , D o t o -
res3y Eiludiantcs de la V n i u c r í i d a d , y el Ar^obifpo ds Santia-
go tiene vn luez Metropolitano^a quien acuden á pedir jufticia ca 
via de apelación Jos quefe fiemen agrauiados de los Dtá fpos , o de 
fus juezes>de la Prcuinc ia Compoftelana^que fon catorzej pr inc i -
palmente los de las Ciudades de SalamáftcajAuila, Plarencia>Za-
m o r a í V a d a j o z ^ o r i a . C i u d a d - R o d r i g o , y Aftorga . Porque de las 
demás fufraganeas al Arcrobifpado, como mas cercanas á Santia-
go referua el Argobifpo para íi el j u.yzio de las caulas dellas:có que 
a efta Ciudad concurren diuerfas gentes , fuera de las que acuden 
á íeguir el interés de las letras.Sigafe á efta grandeza otra3quc es el 
priuilcgio que la Rcyna doña Mar ía concedió á ocho linagesde 
donzelias noblcs^de que los que caíaílen con ellas^ó defeendientes 
fu y as 
C A 
u^ienes fueron lo 
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Tuyas goza í í cnde la m i í m a nobleza que ellas, aunque no lo fuef. 
fcn.Ocra grandeza es3hallarfe en Peroíi l lo de Saluacierra,aldea q 
d i í l a d e Salamanca quatro leguas ázia la parte del Med io d i a , vna 
mina de Criftal}dela qual en el año que fe i mprimia ella Hiftoria 
cenia en m i poder pedamos que fe facaron dc l l a .A pocas leguas de* 
fia mina fe halla otra de plomo en Hijuelo Saluatierra 
. • ' • ^ • • v. ^ .^1 . 
F 1 T V L O 7 X 
w¡meros qke'predicaron en Salamanca la 
ley Euangehca* 
O s primeros ^ ú c enarbolaron tos eftandartei 
delaley deChrif to en los Reynos de Efpaná 
fueron^como yá dixe^Santiago, y fus nueuc d i 
cipulos.Ninguno dellos fe fabe que predicaífc 
eii Salamanca la noticia deíla efclarecida ley , 
t en iéndonos el tiempo efeondido elle fecreto. 
/ Y íi es l i c i t o , fin violar las ley es de la H i l l o r i a , 
(que í¡ es)conjetufar quien fueífe^diria^que le toco cña empireía ai 
P a t r ó n de m i Ciudad de A u i l a fán Segundovcomo mas vezino d é 
la de Salamanca^ alguno de fus D í c i p u l o s , pues en la fazo q e íU 
buena nucua llego á Efpañaj Saíámáca crá Ciudad populofa . M a s 
aunque afsi lo digamos, no queda del todo aíTentacla la verdad: y 
como otros Aténienfes^ que refperaoan al D ios no conocido , re-
uerenciamos nofotrós al A u t o r de tanto bien, r indiéndole m i l gra 
cias por tan feña ladanue í i a .y í í fuera conocido millares de facrifi-
c io s .Con eíla poca luz fe camina en eíia partCj y con caudal ta l le -
no de conjeturas - la difculpa no puede fer otra , í ino el no auer ha-
llado en las Hi í lor ias (que fon las Eftrellas que me van guiando) 
mas claridad ni r azón . 
E l primero que medala mano para paíTar de lo dndofo á loc ier 
to es el noble Cana 1 lero E(pañol Flauio Dcxtro^Prcfcclo y Pretor 
en el Or ien te .Déd ico lc fan G e r ó n i m o el libro que eferiuio de fus 
Efcritores.FueDcxcro natural ele Zaragoza, de raro ingenio . E f -
criuio vnaHiftoriaOmnimoda,qL>e dedico a Paulo Oro í ío natural 
deTarragona .Tengoenni i poder vn fragmentodefta Hi f to r i a , q 
copie de la Librcria de don l u á n Bckran de Gueuara Arcobi lpo de 
Santiago, grandehonrador de la H i l t o n a EcleíiaiHca d c E f p a ñ a . 
B 5 D i z c 
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D i z c en ella,quc por los aíio^ 30^.floreció en Salamanca , y m u r i ó 
en ella luucneo Poeta, Chr i f t lano, y que era natural de Gelarobri -
ga^que por otro nobre fe l íamaua O l u i a . D i z el o en eftas palabraí>: 
C¿farQbrigA¿¡u<6 nmcpropé cyémíy^ntiam in %JeEionta}Olma diátur 
uencM altqtfot annts agit^  fg) n&tm iU dicttut > petk Salmamteam, ^ vht fia 
retimfendiófanfiiZtirl&^nadsfSálmautic^ in. %/jBo.mhmsfantltf4 ¡ti 
uencus Preshyter moritur * luxta nonmllos intérfmt Co7icilio lltíeritano. 
Fuera dicha de mi Hiiloría^faber el lugar qüe guarda la memoria 
deíle gloriofo V a r p m E l m i í m o Dextro di^e^que por los años 3 30. 
padecieron en Africa cinco i luñri í 's imps Santos, inuentibles M a r 
tires^tiaturalesde Salamanca^quc Coronaron fus vidas con la pal-
ma del mart ir io, defendiendo con fu fangre la gloriay--fe«l.a de 
ley de Chri i lo ,en tiempo que fifl^eguia ila¡ Igl^íía "Géilicricb R e y 
V a n d a l d » $ o n l ó s nombres de losMarciresrS A ir' A R C A D i o> S., 
P AS e V A L * S. P ROBO, S. É y T I C H I Á N O j S. P A V L ILO." 
Celebra el Mar t i ro logio Romano los hechos deílos Márt i res a 13. 
de Nouiembrer y J i z e ^ u e lo^ í:rqs dcllos eran hermanos, faú P a í -
cual^Etíí ichiano^y¡Paulilbidizelo enef taspa labras : /« '¿éfiicáfin* 
BommM'myrumQ^rfhad^,^afch^9Prabi,^ Énticliiani 'Hífiano-
mnáuiOMmin férfemítout Xjnjandaitca in QydrHanumperfidtam mUa-
tmus dtciindrepaterénmr, d (jénfirm l^ ege ^ tr i^m primmn proferipti} 
deindeIn tx¡lmm aEli;Atqu£ in dtfQttfiimsfappMcqs: cruciatirpoflt€mo di-
uerfi monis genere interemptifm^. Tmc fé) Pmlilipuemüg^maniSarí^ 
¿lomm Pafchdp] fg) Eultichíanhw$4!*t(aémtmr^ieima Fide Catho-
lica dmelii nonpoffetjutñibm dm cdfas ¿ admfim4m.femj^tem damr 
mita e/i .Efcriuio déftos Mártires.fan Proíperp AqwitanjfOi y íui 
mo fu vida con eftilograue y erudito el M a e á r o fray í uan M á r -
quez del Orden de f a n A u g u ^ i n 3 Catedrá t ico de Vifperas en la 
Vniuerridadde Salamanca^ Predicador de !a Mage í l ad Cató l ica 
del Rey Fi l ipo Tercero.en la Hi í lor ia que eferiuio del origen de la 
Orden de fan A u g u i l i n . pag. 45 8* La paciencia y langfe tdumfa-
dora dcilos gloriofos Márt i res cs cl principio y origen de la gran-
deza Chrifl iana defta Ciudad: ya eterna por fer madre de tan 
gloriofos hijos, y afsiento de las mejores letras 
q ue en la Chr i í l iandad fe 
enfeñan. 
L I B R O 
L I B R O 
S E G V N D O D E L 
T E A T R O E C L E S Í A S T I G O . 
D E L A I G L E S I A C A T E D H A L 
D E S A L A M A N C A . 
P O R G I L G O N C A L E Z D A V I L A , 
Coronifia de la AíagefladCdtGUcadel Rey FELIPEIII. 
^Presbítero y Racionero en la garita ¡glejla de 
Salamanca* 
C A P I T V L O 1. 
D é ocho Ohfpos que.[challan antes de la de fruición 
de Efpana' 
| & ROSIGO en eíle fegundo Libro la H i fio ría 
f¡& Cr i í l iana , y vidas de los Ob i ípos , c] gouerna-
* ron la Igíeíia de Salamanca. Val icndome pa-
ra ello de Concil ios^Hií loriaSjArchiuoSjEpi-
tafioSjBulas^y memorias publicas. 
Es el primero L E v T E R i o, que hrma en 
el Conc i l io Toledano TercerojCelebrado por 
l o s a ñ o ^ q u i n i e n t o s y ochenta y nueue : gouernando la ñaue de Sa 
PedrOjcl Pontifice Pelagio Segundo de aqueíic nombre : y el I m -
perio de C o n í r a n u n o p l a j el Emperador Maur ic io j Rcynando en 
Eípaña el incly co Recaredo.iRcitaurador de la Fe de Eípar . a .Ven-
cedor 
• 
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ccdor de Francia^Domador de los R o m a n o ^ Valeroib por ib per-
fona^Tcmido por fu grandeza,y Amado porfu Bondad.íur»uiron-
fe en cftc Conc i l i o feícnca y dos Padres,para deílerrar de Eípana 
lasheregiasde Ar r io^y de otros monPcriios3y bruros* confirma cílc 
Conc i l i o Lcutor io Obifpo de Salamanca^que afsiílio a la reforma-
ción de las co í lumbresChr i f t i anas^re f t i tuyendo a fu primer efia-
do lo que los primeros Padres del Euangelio planearon. 
Sucedióle T E v c H ÍU sr o, Haliafe fu firma en los Decretos de 
laFé.celebrados cne l a n p d e ^ i o . 
Sucedióle el O b i ípo H i c i LA, confirma el C o n c i l i o Toledano 
celebrado en el año 635. Reynando en Efpaña Sifenando. 
Por muerte de H i c i l a gouernd la í i l ladc Salamanca l o v i LA, 
confirma el Conc i l i o Toledano V I . celebrado en el año 638. 
Sucedióle E G ERE D O, qué en onze años que v iu io en el Obi f -
pado/e hallo en tres Conci l ios Toledanos en el V I L celebrado en 
el año ¿46. E n el VIILcelebrado en el año <ry 3 . Y en el C o n c i l i o X . 
Toledanorcelebradppor los años, ^yó. 
Muer to Egercdo le fucedio el Obifpo I v S T o ,y del fe halla me-
moria en el Conc i l i o de Merida^conhrmale en eíiá fornja : luflopor 
¡a tnifericordia de Dios Ohifpo de la SanEia Iglefa de Salamanca 3 le con-
firma» Celebróle eñe C o n c i l i o por los años 
Sucedióle al Obifpo Xufto en el gomerno de el Obifpo 
P R O V I D E N C I O , confirma el C o n c i l i o Toledano celebrado 
a ñ o <í81. , . " v 
En^tiempo J c l Obifpo Prouidencio eligieron los Godos a B a m -
ba por fu Rey,,y dize Lucas Tudenfe^que la elecció í e h i z o en G c r 
ticos vi l la del Obifpadode Salamanca, en el mes de Setiembre del 
a ñ o ^ y i , 
Reynando en Efpaña el Religiofo R e y Bamba , que pufo térm i -
nos á los Obifpadosde Efpañajiio porque antes no los tuuieífen,fi-
no por las diferencias que é n t r e l o s Obifpos auia, entrandofe cada 
vno en la juridicion del mas cercano.El Rey para conferuar la paz, 
que en los Eclefiafticos hade auer, y mas particularmente en los 
Prelados^mandd leer las Coronicas de los Reyes fus antcpaí íados , 
y coforme á loque hallo en e l las /eñalo á cada Obifpo fu diftrito. 
Era en eftafazon Salamanca de la Met rópo l i de Mer ida . Y e n e í l a 
d i u i f i o n j f e ñ a l a q u a t r o p u n t o s á c a d a O b i í p a d o , al Oriente vno^al 
Ocidcnceotro^y cnlos demás puntos fe ha de entender vnifor-
mc-
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memcnte.Los puntos que fe feñalañ á Salamanca fon^ defle Alhe-
ñahaña Sotoíra.y de 2{upihafla S¡uera.T)c&ós lugares en todo el O-
bifpado no ay memoria.Los limitesdel Obifpado^ue oy g o z a / o n 
mas conocidos que los antiguos de Bamba . P-oco antes que T o r -
mes pierda fu nombre diuide ios Obifpados de Salamanca , y Z a -
mora.Los RÍOS Huebra y Yeltes diuiden los Obifpados de Salamá 
ca y Ciudad-Rodrigo. Y el de Pláfencia^Coria y Salamanca los d i -
uide el R í o Cuerpo de Hombre . E l de A u i l a y Salamanca fe d i u i -
den por mas arriba de Peñaranda,, y el de Salamanca y Val lado l id 
fe diuiden en el lugar de M o l l o r í d o . T o d ó el Obifpado tiene m i l y 
veynce IgleíiaSiMonafterios yErmitas^y fus remas llegan á diez y 
ocho mi l ducados 
Tiene el Obifpado de S a í a m á n c a í o s A r d p f e í l a z g o s í iguié tes . 
Abad de Salamanca. Arcipre í le de Ledefma. Arciprefte de Alúa . 
Arcipreí le de ArmUna> Arcipre í le de Valdevi l lor ia . Arciprefte de 
Peña de Rey . Arcipre í le de Vanos* Vicar ia deMonleon . Vicar ia de 
Santiago de la Puebla, Vica r ia de la Valdoblá . 
Los l eño re sque en eftc Obifpado tiene parte de fus eílados fon 
el Duquede Alua^Duquede Alburquerquc, Marques de Flores, 
Conde de Fuentes, Marques de F r o m e í í a , Duque de Peñaranda , 
Conde de P e ñ a r a n d a , C o n d e de M ó n t c r e y . 
Por muerte del Obifpo Prouidencio fue ciedlo para la filia de Sa 
l amancá el O b í í p o P o N E M v JS D o. Confirma ios Conci l ios T o -
ledanos 13. celebrado año (í83. Y 15. celebrado el año 688; Y el i d . 
celebrado el año dpj. Sucedió en la Corona V v i t i c a Rey impio , 
m a n d ó derribar los muros de las Ciudades de fus Reynos , perdo-
nando á los de Tolcdo ,Leon ,y Aí lo rga , quedando arruy nados los 
muros.deila Ciudad^y abierca puerca al enemigo.que la feñored co 
fus armas, fin refiilencia ninguna . De í to s ochó Prelados fe halla 
memoria antes de perderfe ECpaña, fin que aya noticia de otros :y 
pudierafe prefumir^áuerauído fin ellos otros Obi ipü¿ .Pues m i O -
bifpo ScJoaíliano da en fu C o r o n í c a á Salamanca nombre de anti-
gua filia.En eftc punto de felicidad fe efeonde la verdadera fucef-
íió de los Obifpos por efpacio de cien añosjím defeubririe por n i n -
guncamino la memoria deaquellos grandes Prelados. Caufanos 
efta ignorancia la perdida de £rpaña4 iugctaal feñor iode los M o -
ros; miferia no bien llorada por nueftros H^ilonadorcs, con que a-
cabaroa ios fantos p ropo íuos de Rccaredo^y de los buenos Reyes 
que 
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qfuccdiero en la Coronare imperio: quedado en pie folamciitc la 
memoria de los bienes paíTadosjcerrandofe el dia del bien por cí-
pacio de ochocientos áños^íín tener efperanga de mejoria , ni d e í 
cubrirfe rayo de la falud,ni libertad antigua j tan cerrado eftaua el 
Cie lo .Todas las miferias que padecieron otras Ciudades paliaron 
también por efta^quedandoTujeta , como ellas á la infolencia de 
lo que el Bárbaro quifo^no eña íbla vez ífino otras muchas^perecié 
do la memoria que en efta Ciudad auia de los Reyes Godos; que-
dando en pie fola viia^que no ha podido acabar^que conferua fu no 
bre ,cont i tu lode Valdegoda^humilde A l d e a i C o n íblas dos cafe-
riasjá vna legua de Salamanca.La primera vez que fe halla libre del 
poder enemigóles reynando don Alonfo el C a t ó l i c o , por los años 
744.tornando en breue á fer efclaua. 
C A P I T F L O 11. 
^Delos Obifyos Qmndulfo vnico de (le nombre, y de Sehajiiano 
^rimero.Tcomoenfutíempo fe celebraron Cortes en Sa-
lamanca contra Bernardo del Carpo. T como \ •> pi ¡ Q b 
fue ganada de los Adoros *T de Fre-
defindo vnico, 
S tan poco lo que.fe fabe de los principios del 
cautiuerio de Eípana^que fe viene á fumar to-
do en vnas pocas reliquias que pudieron efea-
pardelincendio vniuerfal acuydando mas de 
poner en libertad al afligido R e y n o j o s que le 
defendian con la efpada, qué en dar memoria 
con la pluma á los hechos y hazañas que inte-
taron.Defpuesdc auer paííado tantos años fin faber quienes fuero 
los Pañores defta Igleíia, fe torna a dar principio a la fucefsion de 
nueftros fantos Obifpo^^co la luz que fe halla de Q^v 1 N D v L F O, 
que confirma vna donac ión que el Rey don A l o n f o el Ca l lo haze 
á 1^  Igleíia de fan Saluador de Ouiedo^de ricos donesjcomo la mif-
ma eferitura lo refiere.Confírmala en eíla £orma:En el nombre de le-
fu Qhrifto.Qmnddfo Ohtfyo de Salamanca confirma , La data defta do -
nac ión es en el año 830. V i u i a n por eflos tiempos los Obifpos de 
Salamanca^ otros muchoSjen las Mon tañas de Aílurias^ por eilar 
fus 
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fus Ciudades feñorcadas de MoroSjddefpobladas del todo 3 y eran 
como Obiípcrsdeani l lo?por no tener á quien tegir^rn cníciíar. 
Sucedióle á Qnjndulfo SEBASTIANO Primero dc f lenom-
bre5y no fue eledlo.como alguno qurfb, pára !a íi'Iia de Salamanca 
en el año Stg.pues no era muerto Q^indl i l to^íy viuia en cl:arño 30, 
como canda de la donación del Rey don Aio-nlo. Eite Prelado ef-
cr iu ió las cofas memorables íucedidas en E lpañadc íde lo s tiepos 
del Rey don Pelayo,haita losdel Rey don Ordoí io el primero, co-
mo teí l igo de vi l la de los trabajos cjue padeci i n e í loo 'Kcyuos . D e 
fu Hiftória fe valen los que eferiuen los fuceííos la . l imoíos de in 
t iempo.En el dellc Preladojreynando don Alonfo el C a l l o 3 fe ce-
lebraron en Salamanca aquellas tan celebradas Cortes contra Bcr -
nardo.d Bermudodel C a r p i ó , que albororaua la paz p u b l i c a d d 
Rey no dcfdc e lca í l iüo del Carp ió . Y cfte Prelado reh re , que el 
Rey don O r d o ñ o el Primero gano de Moros á la Ciudad de Sala-
mancajprendiendo á fu Rey M o r o M u r e z , matando á l u muger y 
hijos.Y el Obifpo don Lucas añaden que l leuoJel la C iudad vn r i -
co defpojo de caut íuos Moros : y dize el mifmo, que corriendo los 
años 871. el Rey Ramiro el Primero^auiendo alcanzado de l o s M o 
ros. vna feñalacia vitoria3baxandodefde León con poderofo exer-
ciro,pobló,encre otras CiudadeSjá Salamanca3y la V i l l a de Ledef-
ma.La mayor dificultad que ay en loque dize elle Au to r es el cié-
po;porque el Rey don Ramiro el Primero no pudo fer , por auer 
muerto en el año 85 i .como parece del Epitafio de f .fepultura N i 
tampoco puede fer el Segundo Rey Ramiro , por auer m ueno en 
el ano^so.y reynando el vno^y otro poco tiempo j y íí ha de eílar 
en pie lo qúe arriba referimos, fe ha de atribuy r ella hazaña al Rey 
don Alonfo el Magno jno menos batallador, qti^ don Ramiro r l 
PrimerOjCuyo Imperio fue de m a s d e ^ . a ñ o s . N o fe halla memoria 
del Obifpo Sebaít iaho mas.dcí népo | dura él d i ícur íb de fu H i i l o 
ria)que llega hada los años 8ó6. que es el vltimo del Imperio del 
Rey O r d o ñ o . Y proí iguiendo la razón del ano 71 en el í íguiente de 
871.teniendo ía corona de Cordo-ja el Rey Moro Mahomat^ofen-
dido grandemente de los Reyes Chriílianos.deíleofo el bárbaro de 
acrecentar fu corona,y tábien codiciólo áé cHender íós limites de 
fufectajmbiocontralos ReynosdeLeon y Cal t i l l a dos famofos 
Capitanes,ccn numeró los exercitos,Albucatcno el v n o ^ A l m a n 
da r ioc lo i ro ; eoaoiden no iolo de íugetar para el M o r o ellos dos 
R e y -
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RcynoSjfino t ambién extinguir el nombre y blafon Chr i í l i ano . A I 
mandario tomo la parte de Leon^y corriendo el diftrito de Salamá 
ca ordeno á fus CapitaneSjCjue á los Chriftianos que vencieíTcn no 
negando áChr i f to ,mur ie í lenpaf lados a cuehillo. E n erta parte de 
Salamanca(dize el que eferi ue la venida deftos barbaroSj). que mas 
de dos m i l Chriftianos ofrecieron fus vidas al Mar ty rio, en defenfa 
de la Fe Ca tó l i ca . Padecieron todos en vncampo,que eílá par de 
V a l m u ^ a l d e a que difta de Salamanca dos leguas. 
Sucedióle a Sebaíl iano en la filia el Obifpo F R E D E S í N D c y 
del fe halla memoria en vna donac ión que el Rey don Ordoño^y la 
Rey na doña Elu i ra hazenal Monaí le r io de San Pedro de MQntes% 
del Orde deS.Benito,la data año 8p8.c5firmala cíle Prelado en cf-
ta forman En nomhre de Chriíío. Fredejindo 9por ¡agracia de Dios Ohif-
Í'o de Salamanca. E n el año que fe hizo eíla donació m u r i ó efte Pre-ado^porque en el fíguiente ay memoria del fuceílbr enla fcde. 
C A P 1 T V L O 111. 
*Del Ohifpo Dítlcidio vnico de fie nombre >y del c^ ut tuerto que m 
decio en Corda na, Tcomo el Conde Fernán Goncalez¿gano 
de Moros a la Ciudad de Salamanca. 
V c E D i o L E a Frcdeííndo el Obifpo D v i . c N 
D i o. G o z o poco tiempo Salamanca.de la liber-
tad en que ios Reyes la puí ieron 3 boluiendo a fer 
efclaua , y cautiua : y aunque la defendieron los 
Chrill ianos^no bailo para que Abdal la Rey M o -
ro de Cordoua no la encraí le , y no contento con 
dexarla vencidaja dexo deftruyda^corriendo los años 885. Lu i s de 
M a r m o l en la Hi í lor ia de los Arabes , quiere que eíla de í l ruyc ion 
fea en el año í?o(>,Fue Du lc id io natural de la Ciudad de T o l c d o ^ i r 
uio a los Reyes don Alonfo el M a g n o , y a don O r d o ñ o el Scgüdo . 
Teniendo el Rey don Alon íb el Imperio de la Chr i í l iandad de Ef-
paña3y reñidas guerras con el Rey M o r o Mahomat de Cordoua: 
para tratar de pazes fue embiado por Embaxador Du lc id io a C o r -
doua^ue por eíle tiempo no era mas que Sacerdote : propufo fu 
cmbaxada.que la cí l imd en mucho el M o r o , negociado lo que mas 
c o n u i n o a l g u í l o d c f u f e ñ o r s grangeando de camino el mas rico 
teforo 
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reforo que pudo facar de Córdouá jque fue d d e los cuerpos fantós 
de S. Eulogio M a m ^ e l e d o Ar^obi lpo dé ToJedo^y de fanta L c d * 
criciajCiue vinieron á fu poder¿ por i i i d u í l d a d e vn Chr i í l i ano Üa-
mado Samuel^con quien auia comunicada DuIc id ío fu de í I^o .Co 
cita^ ricas prefeas ent ró en Ouiedo,donde fue recibido del Rey do 
A l o n í o jy Qbifpo Hermenegildo^y los cuerpos le có ldcaron cñ la 
Capi l la de fanta Lcocadia^en vn A l t a r que fé dedico á eftos Sátbs . 
E n efta embax.ida tardo Dulc id lo c inco íncfeSi p o í áucr fídó em-
biado á ella por el mes de Setiembre, del año 884. y auer buclto á 
Ouiedo á los nueue de Enero del ano figuiente? en cuydd ia íe ce-
lebra en aquella fanta Tgleíia la tranflacion deftós Sancos» Y no fo-
lo refieren dio los Breu ia r íosde aquella íglefía j finó taníibieti ló^ 
Conci l ios que eftaü en fan Lorenzo el Rea l , q vio y copio él M a e -
itro y Coronifta Morales* 
Por can feñalados feruicios, por fu valor y virtud fe le dio e l O * 
bifpado de Salamanca qué gouerno muchos años . Y lo primero c i i 
queic hallo^fiendo Prelado deila Iglefía ^fuc en la coníag-ac ío i i 
del Templo de Sánt iago,que mando éonfagráre l Rey don A l o n f o 
el Magno,en el año 8s>i?.donde con otros treze O b i í p o s incéruino 
D u l c i d i o . D o s años mas adelanta íe celebro C o n c i l i o en la C iudad 
de Ouicdo^por el mé£de Mar^ó , gouernando la fillá dé ían Pedro-
el Papa l u á n V l í L y la Corona de EfpáñacI Rey don Alonfo e l 
M a g n o . El igieron los Obifpos qué fe hallaron prefentes al de O -
uiedo por fü Metropol i tano , con autoridad del Romano Pont í f i -
c e . D e m á s dello fe acordoj fe cdificaííe en Ouiedo á cada ObifpO 
fufraganeo vnácafa^pára q ü e m a s Cómodamente pudieíTen venir 
á los Conci l ios que feceiebraí len, y le^ féñálaron beneficios, con 
cuyos frutos fe pudleíleii fuílencar , halla que fe ganaílen fus 
Obifpados de poder dé M o r o s . Y por eíla caufa Ouiedo fe int i tulo 
la Ciudad de los Obifpos. A l de Salamanca y C o r i a les toco él be-
neficio y Igleíia de fan Iqliamquc? eiBfuera de los muros de Ou ie -
do.Hallofe también en la confagrac ioñde l Monaftér io de fan Pe-
dro de Montes del Orden d e f m Benito . V n a de las co lumbres 
loables de los Reyes antiguos dsEfpaña era^ue quando hazian a l -
guna donac ión á las Iglcíias^b merced á fus vaífallos, querian que 
para que fueíTe mas valedera, y con bendición de todos, la conrir-
maífen coa fas firmas los Prelados de fusReynos^y grandes Seño-
res delios. E n vna donac ión que el Rey don Ramiro hizo al M o -
C / nade-
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naí lcr lo de fau t u l í a n , que eftá dos leguas de León en el lugar de 
R u y f o r c O j q u e c ñ c g l o r i o f o Rey fundó Ja confirma cíle Prelado. 
La data de la donac ión es en el a ñ o 5>3 2. que fue defpucs tjuc 
bilpo Dulc id lo boluio libre del cautiueriode Cordoua . 
, H e dexado para el fin deftc difcui fo lo mas viílofo de lavida dc-
fle Prelado^que lo que mas adorna las tiaras y mitras de vn Pont i í i 
c cy O b i f p o , f o n los trabajos fufridos y padecidos p o r C h r i í l o . 
Cuenta fan Piro en fu Hiftoria^que viniendo á batalla el Rey don 
O r d o ñ o el Segundo con el R e i M o r o A b d e r r a m é de C o r d o u a , en 
el año 5>2i.permitiéndolo Dios por nue í l rospecados3 falio vence-
dor el M o r o , y vencido el Rey O r d o ñ o en el valle de Junquera., en 
N a u a r r a , j u n t o á l a s f a l i n a s d e o r o ^ y quedando muertos muchos, 
fueron d é l o s viuos cautiuosdos Obifpos, D u l c i d i o d e Salaman-
ca,y Hermogio d e T u i . L l e u ó el M o r o eíte ricodefpojo á C o r d o -
ua^para mayor grandeza de fu ttriumfo. Mandóles poner en duras 
carceleSvEl O b i í p o de T u i no pudo fufrir por fus muchos años las 
penalidades de la prifion en q'ie eí laua, y para mientras trarauade 
fu refeate, dio en rehenes en el in te r imqucimbiaua lo concerta-
do^á íu fpbrino Pelagio (defpues gloriofo M á r t i r ) con que alcan-
zó 1 i bercad,qucdando fe el O b i í p o D u l c i d i o haziendo prueua del 
oro de fu paciencia.San P i rod i ze , que de ai a poco tiempo refeató 
e lRey á eftos Prelados: y el Ar^obifpo don Rodrigo añade , que 
D u l c i d i o t ambién dio rehenes como el Obifpo Hermogio . D e i l c 
difeurfo fe colige auer gozado el Obifpo Du lc id io efta íilla de Sa-
lamanca treynta y tres años , y por ventura algo mas 5 y en los v l -
timos dellos,© poco defpues de fu muerte, fe ganó Salamanca por 
e lConde Fernán Gonzá lez , perdiéndola fu Rey M o r o Cc leuma . 
Auifó el Conde deíta Vitoria al buen Rey don A l o n f o de Leon^pi-
diendole i 'mbiaílepobla lores á Salamanca. Agradec ió y engran-
deció el Rey la buena nueua del Conde , con las palabras que la 
Hi l to r ia cuenta,imbiando quien la poblalle^paflando 
el Conde á poner en libertad las Ciudades 
de A u i l a y Scgouia. 
( T ) 
De la Igleíla y Ciudad de Salamanca. 3^  
C A P I T V L O 1111. 
De los Ohtfyos Salhato, y Teodemmdo 9 vnkos de fie mmhrt^ j 
jde Sebafliano Segmdd. 
N el tiempo que gouemaua la fíllacíe Sala-
manea el Obifpo Du ldd io3 en eíTa mifma fa-
zon lo era cambien el Obifpo S A L É A T OjCll-
ya firma fe halla en vna donac ión , que el Rey 
don O r d o ñ c el Segundo h a z e á la Iglefia de 
Leon^y á fus O b i í p o s , de fus Palacios Reales 
paralglefiaCatedraUy de veynte y quatro l u -
gares para el fu í lentode fus Prelados y Min i í l ros , fifi muchas co-
fas de oro y piara j para mayor grandeza de íu feruició . Es la data 
d e í l a d o n a c i ó n á / / i d e AbnLdelaño5?i ( í .Yáqu^da dicho en elTea 
, tro de Ail:Orga3comopudo ferauerde vna mifma Iglcíia dos O b i f 
pos^bafte lo que alli fe dize. Hallofc eíle Prelado en la co ronac ión 
del B.ey O r d e ñ o en la Ciudad de Leoii j con otros nueue Obiípos¿ 
Y figuiendo la cuenta de D u l c i d i o , por auer viuido muchos años 
defpuesde fu muerte J e fucedio en el Obifpado T E O D E M V N -
D o Í v i l ico deíle riombre 3 el qual firma vna donac ión que el Rey ' 
don O r d o ñ o haze al Mona í l e r io de fan Saluador de Sobrado., en 
aquel tiempo de Monges Benitos 3 y en eíle de Bernardos en el 
Rey no de G a l i c i a n a data de la eferitura es año 5)58. qué la confir-
ma en eíla forma : Theodemundtis Salammtims Sedis Epifcopm con-
firmat. 
A Teodemundo le fucedio SEBASTIANO Segundo deíle no 
bre,Rcligiofodel Orden de fan Beni to , y Abad de,'fan M i l k n de 
la Cogollaseícr iuio las cofas memorables del Rey Ramiro II. y fe 
hallo prefente á lafeñalada vitoria qd io Dios á los Chrifiianos en 
Simancas, quedando muertos de los enemigos vn gran numerc^y 
fus Reyes cauc iuos .Cuénta lo eíle Prelado c o m o lo vio . IDefpues 
osiíhderraman 7{cy de Cordouaá vrav pneíTa con gra>ide exército camino 
axta Simancai.Esn eflepunto moíiro T>¡os unagran feñal ev el Cieto3pnr~ 
cjue fe ecúpfo el Sol en todo el mundo, por éfhkcio de nma hnra.^ Mueflro 'J\ei 
Católico oyendo e/iojdetermih o de yr con cepíofo exercitú d defender d Si-
mancas ,ypelearon ambos exército,, dio Dtos ¡torta al %il Catolico/n diá 
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Oros de Martessvtfpera de losfantos luñoy Pa ñor. Murieron de los evl/ 
ochenta miLjucdando captim fí^l^í ^ a Leony pue~ 
flo en cárcel:y fifíte caftmyfue por ]H[ÍÚ ]uy\io de ÍDios jorque mintto al 
%¡f rJ{amiro. Los que e/caparon de la hatalla>fepúfteron en huyda :y el 2{ei 
camino en fu alcance > los Moros llegaron hajla la Ciudad de Alhandega,y 
llevando los nuefiros a éjfe punid* hicieron de los que quedaron lo mifmo que 
auian hecho de los pa¡fadosy efcapando medio muerto el2(ei Abdmámarde 
[ordoua.Uaña aqui fon palabras defte Prc lado.qué no lo era guan-
do fe hallo eñ efta batal la^no tan foUmence A b a d . Fray Pruden-
cio de Sandoual dize,que m u d o de edad de Gáíi cien años , y el v i -
t imo que da de memorias fuyas.es el de 9S^  .que confirma vila do -
nac ión que el Rey don Bermudo el Segúdo haze dé lugares y pof-
f e f s i o n e s a l M o n a ñ c n o d e G e l a n o u a d e l O r d é n d e ían B e n i t o , y 
de fíete Obifpps qqe la confirman^vno dellos es Sebaftiano.La da-
taesenel año pSs .Noefcr iu io mas que los hechos del Rey Rami* 
r o . Y íi paísó ade lán ten lo fe halla noticia dello. 
C A P I T U L Ó V. 
DelOhtfyo don Gonzalo primero. fdelmtUgro 'que fucediopaf-
Jando elcpterpo defan Iftdropor Salamancapara la Ciudad dt 
León. Tdela memoria que fe haüá del Qm e^nto de San&i* 
Spmtm Je Reíigíofas del Orden Mtlttar de San-
tiago *T délos ObtJposAíunio W^mero, y 
Gtraldo Vnico dejle nom~ 
^ V E R T O Scbaftiano,el primer Obifpo de que 
fe halla memoria es de don G O N Z A L O P r i -
mero de los deíle nombre; y del fe haze men-
ción en la Hi í lo r ia Compoftelana, en el año 
m i l y f c t c m a y dos . Y no dexo de creer, que 
entre S e b a ñ i a n o y Gon^aloauria algunos o-
tros Prelados, por fer l ad i í l anc ia del vno al 
otro ochcacciy . i c t c a ñ o s . D a e í l e O b i í p o la obediencia al Argo-
bifpo de Santiago don Diego Gi lmerez precediendo a l a obedien-
cia eílas palabras de la Hi í to r i a . 
qun~ 
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Gund'tfalmsquoque Salamanticenps Ecclefeeleífus á Papa CaUxídi 
T^ oma rn Epífcdpum confecratm}pr&diEló Compoñeüafio "tyérchiepifcopo, 
fé/ fanElt^oman* Eúlefi* Legato * hánc obedientU fanicit fubieéiionem, 
Ego Gmdifaiúm Salamaticenfis Epipopw fuhieElionem^ reuerentiamj 
@-) ohedientiani a SanBts Patribm conftttutam3fecundumfr<acepta Canú-
tmm> Eccléfidt CompoñeÜandtt^Borihafyem * inpr&fmtiá Domini 
chiepifcbpi Dtdaciyperpetuh me exhihituram promino 9 fupra fanclum 
^Altare propridm^nuconfírmov 
D e adonde fe colige auer íido efte Prelado elé^lo por el Papa 
Ca l ix to ,y dtnbiado á Salamanea para gouernar fu Igleíia. 
Algunos años antes era ya M o n a í l e r i o el que oy es de Sanéf t -
Spiricus^de Rcligiofas del Orden de Sailuagoyconio eoníla de vná 
donac ión que haze el Rey don Fernando el P r i m e r o , de los luga-
res de Atalaya,y Palomera . Hizoleef ta donac ión porauer alean-
gado vna Vitoria contra M o r o s , por las oraciones de laAbadefla 
defte Conuento , ganando efta vitória cerca de Compoftela, don-
de le fue al Rey moftrada vna vií íon que le dixo : QjJe el primer 
Gauallerode la Encomienda de Santiago que mur ie í le , que la tier 
ra y lugares fe dieífen al Conucnto de Santl i-Spiri tus, del O r d e n 
de Religiofás de íanta Ana3de la Ciudad de Salamancajy la que en 
el fueífe Abade í fa /e llamaífe Comendado ra^ que para í íempre ja 
mas afsi fuefle: Que por fia oraciones y megos amamos acabado con X>tos¿ 
que la fuerza de las armas ^ Hifobemia no nos empeciera 3y que fajst lo pro~ 
metia e^lme faria vencedor. 
Son palabras de la donacidn,y fu data e s á q u i n z e de N o u i c m -
bre,del año 1030. y della fe haze menc ión en la Coronicade las 
Ordenes Mili tares . L a Igleíia que oy tienen las Rel ig io íasde l te 
H a b i t ó l a recibieron de mano del Obifpo de Salamanca don G o n 
galo Q u a r t o d e í t e n o m b r c y de fu CabildojCn el año i i í i . con cier 
tas condiciones^que en la mifma donación fe efpreífan.En efteCo 
uento eitá enterrado el Infante don Mart in A l fon ío^ i jo dedo A -
lonío Rey de Lcoo3y de doña Tcre ía G i l . E i t c Caualiero cafo con 
doña María Mcndcz^que también eílá enterrada en efte C o n u e n -
to. T a m b i é n eftá enterrada en el dona Violante Sánchez hija del 
Rey don Sancho el Brauo^ue acabo fus dias firuiendo á Dios en 
e ¿ e Monafterio^al qual fe recogió defpues de la muerte de Fernán 
C ^ R o -
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R o d r í g u e z ¿c Caftro fu marido^graa C a u a ü c r o en tiempo dtclRci 
don Alonfo el Sabio.El habico que las Rel íg ioias traen de Santia-
go /c le pufieron el año 1284. 
E n c l a ñ o q u e e f t e Prelado haze el juramento en C o m p o í l e l a , 
fucedio lá t ran í lac ion del cuerpo fanto del Do to rde las Jbípañas 
fan Ifidorojde la C iudad de Scii i l la á la Real de León . V n a H i í t o -
riaefenuio don Lucas Obifpode T u i derla t raní lacion . Llegó el 
cuerpo fantó á Salamancaj y entrando por la puerta del So l , don-
de fue la d iü ina volutad paraílc3para que repofaííen fus Reliquias, 
y fanaífen los que vinieífen á pedir mifericordia : defpues de auer 
obrado Dios muchas marauillas por fu líeruo^queriendo profeguir 
los Embaxadores fu carninOj l legaron á mouer el cuerpo Santo^no 
pudieron/al tando la fuerza humana (que falta fáci lmente , quan-
do la diuina fe pone de pormedio) e í lando inmouible por grande 
efpacio,haíla que los que fe hallaron prefentes prometieron de l e -
uantarle en el mefmo lugar do e í l a u a i n m o u i l vna ígleíia dedica^ 
da á fu g lor ió la memoria, que oy es vna de las principales Parro-
quias de Salamanca. Y acabado de hazere! v o t o , fe dexo mouer^ 
dexando el que era fal de la t i en a , de fu pa í l ada , memor i a , en la 
C iudad que auia de fer fal de la t ier ra ,^ tiempo andando. L i l e fue 
el principio defte Templo milagrofo.Pafsó adelante el cuerpo, ia-
l i e n d o l e á recibir a la Ciudad de Toro los tres hijos del Rey don 
Fernando,que defpues de fu muerte fueron Reyes , don A l o n f o , 
don Sancho,y don Garc ia , acompañandole halla laCiudad de L e o . 
Efta tranflacion fucedio por los años ro í í i .en 22.de Deziembrej y 
dellarezaua la Ig lcf íade Salamanca, y fu Obiipado,como d é l o s 
Breuiarios antiguos fe colige. 
E l primer Obifpo que las Hiftoriashazen m e n c i ó n defpues de 
l amuer tedeGongalo , esdelObifpo M V N I O , que afsiítio con 
otroscatorze Prelados en v n Conc i l i o que fe celebro en Ouiedo , 
corriendo los años 1115 .Hizieronfe en eñe Conc i l io Decretos c ó -
tra los ladrones y íacrilegos de la ígleíia. 
Pocos paílbs andados fe halla fuceííbr de M u n i o , que fue el O -
bifpo G i ti A L D o q u e c o n í i r m a v n a d o n a c i o n q u e l a R e y n a d o -
ñ a Vrraca haze al Monafterio de Arlanga del lugar de X a r í u 
m i l l o de la Fucnte,y es la data de la dona-
c ión en el año u i S . 
(;•) 
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c A p i T v L o v i . 
Delfmto Ohtfpo don Gerónimo Vtfqulo Armero de fie nombre 
Confeff n delCídRtty Dta&yy como enfu ttempo fepo blo Sa-
lamanca^ f* fmdo la Iglefia Catedral^ déla ma~ 
nifeflacion de la Imagen del Chnfio 
délas Batallas» 
V E don G e r ó n i m o Vi (qu io Je nac ión Francés 
natural de la Ciudad de Petragoras , y Monge 
del Orden de San Benito. Traxole de Francia a 
Efpana don Bernardo Ar^obifpo de Toledo , 
guando boluio al gouierno de íu Igleíia^por no 
auerledadoel Papa Vrbano licencia de paíí'ar a 
tierra Sata. Diole en fu Iglefia vn Canonicato, 
y el C i d R u y D i a Z j y fu muger doña .Ximena titulo de fuConfef-
lor ,y vnico Confejero,y fue tan amado dellos, q no hizieron coía 
alguna en paz3ni en guerra fin íu confejojy acuerdo.Gano efte gra 
Cap i t án la ciudad de Valencia,y dize la Hi í íor ia fuyaj que fue eílc 
fanto varón efeogido para Obifpo del la ,y viniendo a gouernar fu 
Iglefia fabiendo el C i d que venia,dize fu Hi f to r i a , que le plugo mtt~ 
cho de cor a f on^ fu elo a uer aJu.pofada>e oao COIÍ eí gran fla\er: porgue le 
u í o acompañado de muchos buenos Clérigos J honrados j e omeron fu acuer-
do ¡que el Obifpo con fus clérigos recolaffen las zyldéKquitas que eran en Valen 
cia3e que ordenajfen ende Eglefas onde faertfcaflen el cuerpo de ¡eju Clori-
foj; dio luego rentas ciertas para la mefa del Olñfpo3 e para fus Canónigos^ 
efablecieron nueuas col aciones J a la mayor pofieron nombre San n^edroj a 
la otra Santa Adaria de las Virtudes} defta manera ordeno fu Ciudad¿[ue 
lafiko Ohifpadopor honra de la Fe Católica, Y dize la mifma Hi í ío r i a , 
que llegando doña X i m e n a a Valencia la íalio a recibir e l O b i í p o 
don G e r ó n i m o con gran proceísion.y que doña X i m c n a traía buc 
ñas Rel iquias , y otras coías que dio para honra de la nueua iglefia. 
A c o m p a ñ o al C i d en vnabacalla que dio a los iMoros, y dize la H i -
ftoria que fe junco el C i d con ci Prelado.y íu gente en la Iglefia de 
San Pedro. B el ühifpo don Gtrommo cantóles la Mifjaj mamfeñaron, 
c comulgaron i e el ühifpo ahfoluinlos fe acabo f t o feto, e demando al Cid la 
delantera de la batalla} el otorgofcla en el nombre de Dios. E n otra bara-
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l ia que dio también a los M o r o s dizc.En la dteflm c1$awrafue elhfc 
vado don Gerónimo Ohtfpo de Valencia, con otros ^ir.ienm Caualleros3e 
mil, e quinientos homes de a pie. 
Cafo a d o ñ a S o ^ y a doria Elu i ra hijas del C i d con los Infantes 
d e C a r r i o n e n l a l g l e í i a d e S a n t a M a r i a d e l a s Virtudes. Baut izoa 
Alfaxat i Alcayde Moro^que en el bautifmo fe llamo G i l D i a z ^ u e 
fue el mayor priuado q tuno el C i d en fu c a í á . T u u o el C i d rcuela-
c i ó d e D i o s de la hora de fu muerte, apareciofele el Apoftol S. Pe-
dro,que fue el qu le traxo la embaxada3asegurándole de parte de 
Dios vna buena y fanta muerte , y dize fu Hiftoria que fe fue a la 
Iglefiade San Pedro. E alh ante todosfi^ o fu confefstongeneral con el 
Obifpo^ de todos fus pecados^  de todas fus erran paseen (j^ ania cay do ,yfe^ 
cho contra Dios, eel Obtfpo dtoíe fu fenttencia, e ahfoíuioíe de fus pecados. 
D o s dias antes que fínaíTe Hamo a doña X i m e n a , y al Obifpo.y a 
otros Gaualleros de fu cafa, y ordeno fu teftamento, nombrando 
por fus Cabe^aleros al Obifpo do Geronimo.a doña Xin^ena^a A l 
uarFanez,y a í u s d o s í o b r i n o s ^ P e d r o , y Ordono Bermudez. H e vi 
fto vna efericura original firmada del C i d , fu data año 1088. en q 
dona al Obifpo.y a la Ig le í lade Valencia grandes riquezas, y aue« 
res.Efta efericura pareció el año r^ iy . y l a p u f e d e m i manoenlos 
Arch iuos de la Santa Igleíía de Sa amancajCon otra de doña X i m e 
na que concede a la mifma Igleíía muchas riquezas y d a d i u a s . A c ó 
paño al cuerpo del C i d difunto, y diole fepultura en San Pedro de 
C a r d e ñ a . M u r i ó doña X i m e n a pallados algunos años,y dize la m i f 
ma H i f t o r i a , ^ lUgo el Ohtfpo don Gerónimo, ejueera con el 7{ey don Alo 
fo que le mantenía al Conuento de San Pedro de Cárdenas é hi\o mucho por 
honrar el cuerpo de dona Ximena , que defpues que fupo que era muerta m 
quedo de njeniry cumpliendo como deuia con la memoria de fus grandes hié 
hechores holuio a ¿a Corte del 7{ey. 
Por efte tiempo poblauan la Ciudad de Salamanca el Conde 
d o n R a m o n ^ d o ñ a V r r a c a ^ y edificaron la Igleíía C a c e d í a l , y le 
dieron por Obifpo á don G e r ó n i m o Vifquio^y cu la donación que 
hazen de riquezas y lugares para el fullento d j l Obifpo^y de fus 
Clér igos , eílos Principes ( que eíU original en los Archiuos defta 
Iglefia)lc dan titulo de Maeltro fuy ©.Inocencio Tercero^ en la E -
piftola 5)7.da á entender, que juntamente con fer Obifpo de Sala-
manca, lo era también de Zamora, eftando fujeta en lo efpiritual 
á los Obifpos de Salamanca, con las palabras í iguicntcs . 
C*te~ 
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C¿temm fr^fatus Cómpañellatm Archiepifcopía, pro Ecdejiafm fa* 
Bam altter proponehat^ amoramyah anttquo^partem Eptfcopatm Sala-
ntantini, afferens extittjfe, Cumque Salamantina Omitaspoíi Paganorum 
perfecutionem reftimtafmjfet cuhm ChrifltanoJDioecefn illa, [¡cut nuncper 
tmet ad Epifcopum Zamorenfem.fmt Salamantmo Eptfcopo totaltter re* 
flituta.CutUi fuhteElionem fnedtanübusHierojtymoy C¡erarJox Adumo-
ne Salamantinis Epífcopts,CompoHeliana EccleJidfatM Metrópoli^ nof 
cituf hahuijfe* 
Defpues de auer gouemado el fantó Obifpo ÍÜ Tglcíía fantame-
te, viendo los principios de fu población y gcmfci dio fu eípincu al 
S e ñ o r , autorizando D i o s la vida y fin dcfu fíeruo con milagros. 
Certifícalo la H i i l o r i a d e l gran C i d , que dize Í E l Ohiípo don Gero* 
mmo ZJifquio de buena ^ idafehonejlajfantat fino en Salamanca, e en~ 
ferráronlo en la íglefia Catedral, éya^e el fu cuerpo mucho honradamente, 
éfaxe Dios muchos milagros por el. Fue el año de fu tranfito á la gloria 
el 1125. c n e l d i a j O d e l u n i o ^ E í l e d iafeñalae l M o r t i l o g i o d e l a l -
glefia de Salamanca^que tiene en fus Arch iuos .Mor t i log io era(pa 
ra cumplir con lanouedaddel nombre) v n libro que fe leía en e l C o 
ro^cn acabando de cantar,en la hora de P r i m a , el Mar t i ro logio de 
losSantos,queeldiafiguiente celebra la fama madre ígleíía^que 
contcnialas memorias de los bienhechores de la Igleí ia , feñalando 
como en aquel dia los auia llenado Dios al defeanfo de fu C ie lo : 
dez ían lo en ella manera: Hodieohp¡t famulusT)eiI/teronymusEpifco-
/7Í«.Y fiel difunto auiadexado alguna heredad, d cafa para hazer 
bien á fu a lma ,añad ian r «á^ ñelñfuk nobispro falute anima[UA, la here* 
dadyú cafade talpa>te.Y cncotncndauanlo á D i o s . Dieronle fepuí-
tura al í an to Obifpo en fu Igleíia Catedral eu vn arco p e q u e ñ o . E n 
el hueco deile arco puííeron vn retablo dedicado á fan G e r ó n i m o , 
á fan Pablo^y lan A n t o n i o , honradores del def ier to .Encima deile 
arco colocaron la imagen del famo C h r i l l o de las Batallas, que fue 
de eíle Prelado;y fe le dio aqueí ie nombre por fer t radición coni lá 
te ,qucentrauaconel el fanto Obifpo en las batallas que el C i d 
dio á los M o r o s . E i l u u o encima del arco cipacio de 5oo,años;haíla 
que en el año lóoy.manifel to Dios con milagros la gloria de aque-
l l a Imagen; en el m i í m o año y mes que los Mon icos de Valencia 
dieron hn a la conjuración que tratauan contra la falud delias C o -
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roñas y Rey nos * Efcriui por mandado de mi Cabildo la H i (loria 
dcflafancifsima Imagen,que andaimprefia. C o n ella ocaíion y pe 
dir el pueblo, k le dedicaíle á la fanca imagen otra Gapilla mas aa-
g u í l a ^ o m o l a q u e tiene aora^íe abrió el fepalcro del Sanco^ hallan 
dome prefence, y paréelo dentro vn cerco de oro 3 con e í b letra al 
rededor: H t E K O N Y M v s EPISCOPVS SEIIVVS C H R I S T I 
F I D E L I s. Sintieron los circundantes al tiempo que fe abrió va 
olor fuauifsimo^que emanaua de aquellas cenizas í an t a s ,que fe re 
cogieron en vn arca j y fe lesdiofcpultura en e l í i l enc iode la no^ 
che debaxo del Al ta r deíta Capi l la ; fuy vno de los tres Prebenda-
dos que hizieron elle oficio de reuerécia deuida á mi Prelauo. D e -
baxo del A r a del Alear ay vn vazio, y en el pufe vna caxa que tie-
ne vna efcritura>q contiene la vida de aqueí le Sato, y manifeí iació 
de la I m a g é del Chr i í l o de las Bata 11 as,ha obrado Dios por ella íe* 
ñaladas marauillas. L a Ciudad^ continuando la deuocion que tie-
ne á efta fanjirsima Imagen^le ofreció vna 1 un para de plata de gra 
pelojdotandola pata que arda í íempre en la prelcncia d e i k diuino 
Señorjpor la ía lud del pueblo,como lo dizc vna letra que tiene en 
ynarcargeta,. 
rtAl fanto Chrtño de las <Bata!Ia¿ el Senado y T{ppnfjUca de Salamanca 
ronfagro efla lampara^ agradecida por los muchos milagros y beneficios re-
eihidos.Siendo 'Pontífice P A V L O V . Hernando F « L i P o I í i . thif-
po don LVYS F E R N A N D E Z DE C O R DO VA. ( onegidor don P i -
D R o DE R I B E R A . Dotóla la Cmdadpara que a* da perpetuamente 
por la fallid del pueblo , ^ ñ o del Señor Ad. DC, IX, 
E n tiempo defte Prelado fundaron la Igleíia Catedral de Sala-
manca el Conde don R a m c n , y doña Vrraca, do tándola de ricas 
poíIcfsiones,y lugares, era edificio fuerte en las edades paííadas.y 
vna de las quatro Igleíías que en Eipaña tenian nombre.La de T o -
ledo por fu riquezaja de Ouicdo por fus muchas Reliquias , la de 
León porla h e r m o í u r a d e fu edificioja de Salamanca por fu forta-
lcza,los de aquel tiempo antiguo lo dezian con ellas palabras La t i -
nas. 'DiuesToletana, Santta Ouctenfis^ Pulchra Leonina, Fonis Saluman 
irtf¿í.Han fauorecido a eftalgleliacon feñaladas gracias^ y fauores 
losPontihces A l e x a n d r o I I l . Luc io III . Gregorio I X . Cele i l ino 
Q^irto^y lanoccncio Q^iarto^Vrbano Q ^ a i t o , y Clemente l i l i . 
, . M a r t i -
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M i r t i n o V - y E u g e n i o l I Í I . N i c é L l o V . y Sixto Il .Innocecio VIITÍ 
y Alcxandro V I . l u l i o Segundo ¿ L c o n X . C l t m c n t e V I I ¿ P a u ! ¿ 
Te rdo .y P i o V . Y l o s R e y e s ^ y R e y n a s d e C a ñ i l I a con d o n á e i o -
nes^y p r i u i l e g i o s . D o n A l o n f o Sé t imo . D o n Alonfo Otauo , D o n 
Fernando el Segundo. D o n Fernando el Tercero, D o n Alonfo D e 
c imo. D o n Sancho el I I IL D o n Alonfó X I . D o n P e d r o . D ó E n r i q 
e l I L D o n l u a n el I. D o n Enrique el III. D o Iua el I I . D6 E n r i q el 
I I I L D o n Fernando e l V . y Reyna doña Vrraca. D o ñ a V e r e n -
g u e l a . D o ñ a Conftánga. D o ñ a luana. D o ñ a M a r i a . L a R é y n a C a -
tólica doña Ifabel^y el Principe don l uán fu hijo. Tiene e í k Igle-
fia íefenta y cinco Prebendadosjos diez Dignidades, Deanato, A r 
cediano de S a í a m a n c a , C h a n t r e , Teíbírcro 3 Arcediano de M e d i -
na, Arcediano de Ledcfma,Maftncuela. Efta Dign idad es de pre-
fentacion de fu Mageftad. Arcediano de Alua .Pr io r , Arcediano de 
M o n l e ó * T i e n c veinte y feys Ganonicatos^efte numero ha perma-
necido defde el Papá Innocencio Quarto 3 como el mifmo lo dize 
en vna Bula de l modo que auian de tener los O b i fpos de Salamail 
c á3y fuCab i ldodep touee r loqucen fu t iépo vacaíTe, f u d a t a a ñ o 
1245. Y efte es el numero de quien habla el Papa Innocencio I I L 
en clfegundodelasDccretales^ca^j, de ¿ Ippd l l a t i on ibus . Qua t ro 
deños Canonicatos í i r u e n para Canonicato D o t o r á h d e Pu lp i to , 
de Letura^y Penitenciaria, y otro goza la Inqui í íc ion de Val lado-
l id .T iene nucue Raciones enteras,y veinte m e d i a S j d i e z d e l l a s í í r ^ 
uen para Maeftro de Capi l l a , Organ i í l a , y ocho muí ícos . Efte n u -
mero de Prebendados goza de vn priuilegio^que defpues de quare 
ta años de feruicio jubilan en la reíidenciá del Co ro , y ganan fus 
prebedas lín acudir á l á l g l e í i a . Tiene veinte y cinco Capellanes, 
veinte y cinco mogos de Coro , guardaua antiguamente la Regla 
de San A u g u í b n . T i e n e enfu Sacriftia muchas Reliquias que here 
do de los Caualleros Templarios,las mas principales fon tres E fp i -
ñas de la Corona de Chr i í to ,vn pedazo de Lignü Crucis j y vn bra-
^o entero de San lorge. Tiene efta Igleíía preeminencia que no fe 
puede dar poíTefsion de n i n g ú n Regimiento en Salamanca íín que 
afsiftan en el Coníif torio dos Prebendados a verla dar. Vifitaua an^ 
tip-uamente la mayor parte de los Colegios de Salamanca^ que de^ 
xo porjuftascaufas. Preíenta en el Colegio de San Clemente de 
Bolonia.quc fundo el Cardenal don G i l de Albornoz dos Becas;e3 
P a t r ó n del Conuencode nucilra Señora de los Angeles de San 
C í e -
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Clemente en la M a n c h a , que fuij^o el Do tp r Mae í l ro Francifco 
%nchez; C a n ó n i g o de Pulpico defta Santa Igleíia.Es Pacro dc m u -
chas obras pias^para cafar donzcllas^ó entrar en Rel igión J u í l c i u a r 
pobres viejos^y ayudar para que eñud ien mo^osde buen ingenio, 
que la renta de todo cí lo importa mas de cinco m i l ducados. i£s el 
Cabi ldo luez del diflrito de la Valdobla . b m f 
H a tenido efta Iglefia muchos Prebendados, que han feruido a 
los Pontifices Romanos^y a los Reyes fus fenores, có Dignidades, 
y mandos,en el gouierno de la lglefia^y Reynos. 
DO N Aluaro de Paz Dean,del Confejo délos ReyesCatoli eos. 
Do Gerónimo de Gh iribogaDea 
Viíitador General del Patrimonio 
RealEclefiaftico. 
Don Fernando Alonfo hijo del 
Rey donJFernancío el Santo Arcedla 
no de Salamanca. 
Don Berengario de la cafa Real de 
CaíHila Arcediano, y Obifpo de Sa-
lamanca5y Ar^obifpode Santiago. 
Don luán de Mendo^a Arcediano 
de Salamanca, y Cardenal de Roma. 
Don luán de Moneada Arcedia-
no de Salamanca, Arfobifpo de Tar-
ragona. 
DonFrancifco Manuel Arcediano 
de Salamanca, y Inquiíidor de Tole-
do. 
DonTuan de Benaüides Chantre 
Capellán mayor de la Capilla Real 
de Granada. 
Don Francifco Farfan Chantre, 
que eferiuio de lafimple fornicació, 
y Tapo mucho de las lenguas Griega, 
y Hebrea. 
Don Gonzalo Goncalez 'Tefore-
ro, Maeílro del Rey don Aíoníb XI. 
Don luán Garda Teforero Cate-
drático de Decreto, fuevnodelos 
nombrados, para afsiíHr en el Conci 
lio de Alcalá, contra el Maeftro Pe-
dro de Olma. 
Don Pedro Soto Teforero gloiTa 
dor de las reglas de la Cácelaria Apo 
ftolica. 
Don luán de Aguilera Teforero 
Catedrático de Matemáticas, Medi-
co de los Pótifíces Paulo, y íulio 111. 
Don Martin Yañez Arcediano de 
Medina Capellán, ConfeíTor, y L i -
mofnero mayor de la Reyna do na lía 
bel,muger del Rey don Juan el Se-
gundo. 
Don GilCdmllo Albornoz Arce 
diano de Ledefma,Areobifpo de To 
ledo, Cardenal de Roma, Legado de 
la Sede Apoftolica,gano el patrimo-
nio delalgleíiapáralos Pontiííces,y 
fundo en Bolonia el Colegio de San 
Clemente. 
Don Abril Arcediano de Ledef-
ma Obifpo de Vrgel, y de Salaman-
ca* 
Don Alonfo de Paradinas Arcedia 
no de Ledefma, Obifpo de Ciudad-
Rodrigo. 
E l fanto don Alonfo Toftadó Ma-
ftHfcuela,Obifpo de Auila. 
Don Alonfo MáriqüeMaftrifcuc-
la,Obifpo de Vadajoz, de Cordoua, 
Cardenal,Arcobifpo de Seuilla,y In 
quiíldor General. 
Don Pedro Manrique Maftrifcue 
la,Obifpo de Ciudad-Rodrigo, Ar^o 
bifpo de Santiago,y Cardenal. 
Don Sancho de Cartilla Maftrif-
cuela, 
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cuchjnquiíldorde Cordóll a» 
Don Gutierre de Toledo Maftrií^ 
cucla^Obilpo dePlafcncia. 
Don Martin de Eípinofa Mafírif-
cuela, A.uditor de Rota. 
Don luán de Quiñones MaftrifcLie 
la,Obirpo de Calahorra. 
Don Gregorio Gallo Maítrifcue-
ía Predicador del Emperador, Gbií-
pode Origuela,y Segouia. 
Don Pedro de GueuaraMaftriíl 
cucla,Obirpo de Ciudad-Rodrigo. 
Don Franciíco Gafca Salazar Ma 
ftnfcuehjAbadde San Ifidro el Real. 
Don Franciíco Arias Maldonado 
M lílfiicuela del Confejo de Indias. 
Dotor don Pedro de Fuentidueña 
Arcediano de Alua5afsiftio en el Co-
cilio de Trento, y eferuio contraluá 
Fabricio Montano herege* 
Dotor don Roque de Veí'gas Ar-
cediano de Monleon, Canónigo Do 
toral. Catedrático de Prima de L-ano^ 
nes,y Oydor de Valladolid. 
Dotor Fuan de Cubillas Canóni-
go Dotoral Catedrático de Decre-
to 
to. Dotor luán de Morgoüejo Canó-
nigo Dotoral, Catedrático de Prima 
de Leyes en la Vniueríidad deCoim 
ora. 
Dotor Aluar Pérez de Grado (ífa-*1 
nonigo Dotoral?Caredratico depri-
ma de Leyes , recopilo loseílableci-
mieoros de la Orden militar de San 
luán. 
Doror Diego de Vera Canónigo 
Dotoral, Catedrático de Prima de 
Cañones.' 
. Maeftrodon Alonfo Manfo Ca-
nónigo de Palpito, Sacriilan mayor 
de la Capilla d. lPríncipe don Iuan,y 
Obiípo de San luán de Puerto Rico. 
1 i^í'ho P:óto ciruelo Canóni-
go pulpito,eícnuio contra brujos, 
yhechizeros. 
Maeííro Franciíco Sancho Canó-
nigo de Letura, afsiftio en el Conci-
lio de Trento, Obifpo de Segórüe, 
fundador del Colegio de San PedrO^ 
y San Pablo. 
Maeftro luán Alonfo Curiel Ca-
nónigo de Letuta , Catedrático de 
Eícritura,y de Prima de Tculugiajef-
criuio Controüerfias. 
Pedro Martínez Piíbn Canónigo^ 
Secretario del Rey do Alonfo el IX. 
Don Fernando Canónigo,Obif-
po de Zamora. 
Don Alonfo Canónigo 5 Obifpo 
de Coria. 
Don luán de Caruajal Canónigo, 
Cardenal de Roma. 
Don Franciíco de la Fuente Cano 
nigo , Obifpo de Auila , y Cordo-
ua* 
Don Diego Ramirez de Villaefcu-
ía CanonigOjObifpo de Cuenca,fun 
dador del Colegio de Cuenca en Sa 
laman ca. 
Don Pedro déla Gafca Canónigo 
Obiípo dePalencia5y Siguen^paci 
fícadordel Piru. 
Don Gerónimo Griman Venecia-
no Canónigo, Cardenal de Roma, 
Obifpo Albanenfe^y Portuenfe. 
Don Felipe de Taríis Canónigo, 
ComiíTario general de la Cruzada, 
ObifpodePalencia,y Ar^obifpo de 
Granada. 
Don luán Moriz de Salazar Cano 
nigo,Obiípode Valuaftro , y Gucf-
ca. 
Don luán de Llanos Racionero, 
dclConlcjo Supremo de Inquifició, 
Obifpo de León. 
Don íuan Gaetan Canónigo del 
Confejo Supremo de Inquificion. 
Don Franciíco de Ribera Canoni 
gOjRegcnte en el Confejo de Italia. 
Bartulo Sánchez Canónigo, 'In-
quifidor de Valencia. 
Don Hernando de Aguilera Cano 
atedratico de Aílrologia. 
Don 
nigo 
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Don Sebaília de Couarruuias Ra-
cionero, Maftrifcuelade Cuenca^ef-
criuioelTcforo de la lengua Cafte^ 
llana5y Emblemas morales. 
Don luán de Burgos Arcediano 
de Salamanca, fundador del Colegio 
de Santa María* 
Don Diego de Añaya Arcediano 
de Medina, fundador del Conuento 
de San Pedro de las DüeñasjCn Sala 
manca. 
DotorFrácifco Sánchez Canóni-
go de pulpito. Catedrático en la Vn i -
uerfidad de Salamanca, fundador del 
Conuento de nueftra Señora délos 
Angeles, en la villa de San Ciernen^ 
Francifco Rodríguez de Salamm 
caRacionero^fundador del Colegio 
de San Millan. 
Don luán de Cañizares Canóni-
go, fundador del Colegio de Santa 
María. 
Macftro Gregorio Sagrcdo Cano 
nigo de pulpito. Catedrático de San-
to Tomas. 
Don Garciadel Aguila CanonigOj 
Capellán del Rey Filipe III. 
Maeílro Muñón Racioncro>Cate-
dratico de Santo Tomas. 
Don Pedro Hozes Racionero,Ca 
pellandel Rey Filipe IIL 
Gi l González Dauila Racionero, 
CoroniftadelRey Filipe IIL 
Parece que por eftos tiempos, ó poco defpues ay memoria del 
Conuento de San V i c c n t e / k l Orde de San BenitOj afsi parece que 
lo da a entender vna tabla que efta en efte Conuento, que dize. 
B ñ a cafa es tan antigua ¡que muchos tiempos fue folo Aíonafícrio en 
efta Ciudad ¡como parece en algunas eferituras de la Igle(ta Mayor, Con la 
uanedad de tantos ftglós fucedió3que fe quemo dos ue^es, de lo qualel dia 
de oy parecen indicios mamfieños^efpeciaímente en las eferituras que fe faU 
uaromde las quales algunas muefirá antigüedad de mas de fetecientos año<> 
pero por ninguna fe fahe el tiempo de la fundación del. Elqual antiguamen 
tetcdmo ottos Mdnajlerios de fia Ordenan EfpañaJe llamo Prior ato ty ejia-* 
uafuyeto a la Congregación Cluniacenfe de Francia, defpues fe agregaron a 
la Congregación de .San Benito de Falladolid,y fueron tomando nombre de 
cAhadias-.y afst le tomo efta cafa en ti ano &|| D* XXXVIIÍ; Eranfcmres de 
lós lugares de Arcediano 3Frades3y Mefegar, que no fe fahe como nfmkron 
a perder elfenorio dellot,Teniéndole aoraíosde la Ciudad de Salamanca^ 
móuiendo los 2\eligiofos defta Cafapleytofe compufieron por quince milma 
Yauedis de cenfoquedando las tercias reales a la cafa, T)emanera que los pri 
meros hienhechores fueron 2\eyes}y por ellos cada Domingo fe dt^ e <vn refpo* 
fo defpues de Mijfa. 
E n libros antiguos de la Ciudad he IclcJo prcemincnGÍas muchas 
que gozauan los que eran Priores deíla cala, vna dcllas era fer R e -
gidor mayor de Salamanca^ otra^c] las vezes que falia de cafa auia 
de 
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de fer armado^y á cnuallo: y en el fuero antiguo deíla CiudacL ha-
biando deílos Priores^dize: ElTnorJe San Vicente non falga fuera de 
la cafa,fi non por mandado del Cornejo ¿o de fafiteró. 
E n cfte Conuento eílá encerrado vn cuerpo fanco de vn Monje 
r el i g i ofo d e i b cafa,! la m a do San Zóles .De fu vida lo masque fe la 
bees , defpuesde fu bendito tranfico, auer obrado la diuina ma-
no muchos milagros,por intercefsíon de íu fieruu. D e algunos de-
llos ay información bailante 3 que fe guarda en los Archiuos d e ñ e 
Conuenro .La gente deuoca le tiene por abogado de losoídos^y v i 
l i tan fu fcpultura,y fe encomiendan a el . 
H a tenido elle Conuenco por moradores eminentes Religiofos, 
Fray Francifcode Val ladol id . Efcriuio reglas para entenderla Ef-
cricura,y tabla de todas las obras de Ari í lote l es .Maeí l ro Fray A n -
tonio Maluenda,Fray l u á n de Robles, el Mae í l ro Fray Alonfo de 
Z o r r i I l a , e l M . Fr.Placido Salinas^Fr. A n t o n i o de Sea. Fr . An ton io 
de Prado, q los quatro fuero Generales de fu Cogregac ió . Y en la 
Vniuer í idad florecieron , los Maeílro? Fray Garcia del C a b i l l o , 
Ca tedrá t ico de Scoto,y de Durando , el Maeftro Fray Pedro de la 
Puente Ca ted rá t i co de Filofofía.En eíl:c C o n uento fu lienta la O r -
deiijpor particular acuerdo de fus Capitulos,dos Maeí l ros gradúa 
dos por ella V n i u eríidad,para que alientemy animen a los Monjes 
que viene a gozar de los frutos que produze efta Vniuer í idad . E i l c 
a ñ o viuen tres MaeílrosJFray Anton io Pérez General que ha íído 
de fu Orden que efcriuio vn tratado^que int i tulo Laura Salmanti-
na,y Sermones del t iempo,otroFray Bar to lomé de Parada, y otro 
Fray Diego de Salazar. Sin ellos tuno por hijos eíle Conuento.a 
Fray l u á n de Caftro,Predicador eloquente,Ar^obifpo de Taranto 
en ltalia,que m u ñ o electo de Cordoua.Yazen en eíle C ó -
uento dos Generales delta Orden , Fray Cr i f to-
ualde A g ü e r o , y Fray l uán de 
Villalumbrales. 
C A P . 
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De los Ohífpos Gerardo Dnico ,y Afunto f 'gundo, Concalo fc-
gundo,y luán primero, y don Alonfj primero de fie nombre, 
ycomofehilloenel ConetlioRemenfe ,ymítrio , bol-
mendo a fu íglefia en el Adonaftem Clama-
cenfe en Francia donde 
?.Oi 
L JVI E s M o Pap l lnnoeenc io dize que íc fu * 
ccdieroa l fanto Qbifpo G e r ó n i m o , los O b i í -
pos, G E K A R, D o j y M v N i o , que gozaron 
ím d u d a p o c p s d i á s el Obifpado; q u c a l o mas 
a ^ ^ ^ l Ii0 ^cr^n e^*s rriGfejPor ballarrc en las Hiíiro-
' S f t ^ ^ & ^ j r ías en el ano fíguiente fuceííorcs fu y os en la 
r g ^ ^ ^ j filia. ^ • 
A eftos dos Prelados fueedio don G O N J A L O J fegundo deftc 
nombre. Y del haze memoria la hiftoria Compoflelana en el ano íi-
guience de r 12.6, por el M e s de Henero . Y no gozo tampoco m u -
chos mefes el Obi ípadp*pues en el mefmo año y en la mefma hi i lo 
r i a í e haze menc ión del Qbifpo don 1 v A N el primero , q u é d a l a 
obediencia al Ar^ob i ípo de Santiago.don Diego Gi lmcrez ^como 
fe la da t ambién el O b i fpo don Gonzalo en la forma que fe dixo en 
la vida de don Gonzalo pr imero. V i u i o el Qbifpo don l u á n en el 
Obifpado pocos anos por hallaríé memoria del fuceiTor en el 
año ^o. - Í ' t i*f- v - 'K. • -\ 
Sucedióle el O b i fpo don A L o N s o,prirnero deíle nombre^y ¡o 
masque fe fabe de fu v ida , y muer te , es lo que nosdexd eferito, el 
venerable Pedro Abad Cluniaeenfc , en el epitafio de la fepultura 
defte Prelado,cuyas cenizas defeanfm en el Monaí le r io Cluniacc 
fc,de adonde era Abad el venerable Pedro. Sucedió por elle tiem-
pojque fe leuanto contra la Iglefia Pedro Abaylardo , que con fus 
opiniones mal miradas pufo en cuidado a la Iglefia - y valiendofe 
ella de fus poderofas armas,]unto vn C o n c i l i o en la Ciudad de Re-
mis en el año £ ^ o . V n o de los Prelados que afsiíHerona el ,fue el 
Qbifpo don Alonfo,que boluiendo dcípues de acabado, al gouier-
no de í u l i l la m u r i ó en F r a n c i a , en el Monaí le r io C lun iacen íé del 
Orden 
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OrdendefanBcnitOjdondcfe le dio fepulcura^ y el Venerable Pe-
dro A b a d le pufo en ella el Epitafio figuiente. 
V R B S E S T H l S P A N I A E R E G I O N I S , Q^V A M S A L A * 
M A N C A M I N D I G E N A E D I C V N T : H A N C O K . D I N E 
P O N T I F I G A L I R E X I T A D E F O N S VS^ TVMVLO PRAE-
S E N T E S E P V L T V S , Q V l D E C O N C I L I O R E M E N -
SI D V M R E M E A R E T H I C F I N E M F E C I T PA RI T E R 
• V I T A E O Y E ^ V I A E Q V E . 
C A P I T r L O I X . 
/Obijpo don Martin el Primero, y como d Ohifyado d(L* 
Salamanca comenfb áfer de la efMefropoltde 
Santiago. 
O U o falio deíla vida el Obifpo don A l o n f o , 
fue eledo por Obifpo de Salamanca don M a r -
cin Primero deftenombre^ en cuyo tiempo dize 
la H i f t o r i a C o m p ó f t e l a n a , que la l i l l a de Sala-
manca dexó de reconocer á los Arcobi ípos de 
Meridapor fus Metropoli tanos, dando laobe* 
diencia a los Arcobi ípos de Sant iago, recono-
ciéndoles por íuper iores fuyosjcomo el Papa Ca l ix to , muy deuo^ 
t o d c l A p o í t o l Santiago , felo manda en vna carta que eferiuio 
á efte Prelado j para que de allí adelante no reconociefle á los A r -
^obifposdc Mer ida j í ino á los CompoiVcIanos. 
Cafíxtus Epifcopm feruus feruorum T>el, 'UenérahiU fratrt Martwo 
Sabvanrkenfi Eptícopo^falutem ¿tfpbftóljcám henediElwnem . Quo-
t}¡aminlJi¡¡>áfnarLimpart}hu> Compofiellana Ecclefta, oh ^enerandum 
'Bean lacohí <^ Apo(ioU corpti^lortoja^ tnfígms hdbetür . Vos eam ex A~ 
poftohcd Scdísvrattaconfouerc, ff) y^ eiiorn fiatutprjrorratiuam decreui-
mHsadaiívereJdeoquedígmtatcm faneritav* Adetropolis tiHim Compo-
D fi<IU~ 
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Heliana Scclefie > perpetm temporihíts pofiidendam cúntulimíis.. Ti-
hi ergOy diletliftme Frater , qui Ementan a EcdefizfahteElm effe.dtg-
nofceristmandamíisquatemsrvenerahili fratr'tnoftro Didaco Composiel-
laño Archiepifcopo, tanquam proprio Metropolitano mo> fuLietlionem, $-J 
ohedientiamfatagasexhthere * T>amm m territorio Hortenfi^oñmo Ka-
lendaslulij> 
Claro conftá por eíta carca no íb lamenre Salamanca auer co-
mentado á fer de la Prouinc ia de Santiago 3 fino t ambién -la M e -
t rópol i s de Mer ida fer fujeca de aqui adelante á la filia C o m p o í l e -
Iana,á quien el mifmo Pontífice manda que obedezca . Eftaua en 
efta fazon Mer ida deíiruyda^ auiendo fído , quaildo Roma era fe-
ñora del mundo^vna de las Colonias mas feñaladas que tuuc. D e -
xando de r e c o n o c e r á los de M e r i d a , de quien auian fído fufraga-
neos defde los años 338 .que el Emperador Conftantino pafso á £ í -
p a ñ a á librarla de gentes Barbaras^ que la tenían oprimida .e r ig ió 
íeys Ar^obifpadosjque vno dellQS fue Mer ida , a quien dio por fu-
fraganeos treze Obifpos,y vno fue el de Salamanca. V i u i o elle Pre 
lado gozando la filia quatro años y mas , por hallarfe fuceífor fuyo 
en el año 35 - qne fue en el que fe turbó la paz Eclefiaftica en efta 
C i a d a d , é . I g l e f i a , c o m o n o s l o d i r a e l c a p i t u of ígulehte* 
C A P 1 r V L O X 
Del OhtJjfO don Pedro Primero defle nombre. T de la cífma qMe; 
tvtioporfo rejpeto en Salamanca 
• • •/• OíTIÓ" r . ••?/;Í;ÍÍ^ {.'Í 
L principal intento de los Hiftoriadorcs 3 es> 
eferiuir naturales de Principes.de fus inc l ina -
c iones^ afeólos; porque no crcycííen los ho-
bres pueftos en aquel eñado , eran otra cofa 
que hombres^ que con fus pafsiones ambicio -
fasjmalregidas^delliemplan muchas vezes el 
buen acuerdoyconciertodelas cofas j que el 
que vna vez arroja el penfamiento al mando .como efte no tiene 
iuelo.por f i l i r con lafuya.el mas mirado y medido rompe los l i n -
des de lo dluino y humano^que es regla del ambiciofo, que no ha-
ze al hombre bienauenturado la poílefsion de los bienes, fino el cú 
pl imiento de fu ambic ión y deílcos. 
V e r é -
De la íglcHay Ciudad de Salamanca, jr 
V e r e m o s f c r e í l o nfsi encldifcurfo de la vidadcfté Obifpo s que 
viniendo á ferio d e ñ a l g l c í i a , padeció ella y fu Ciudad mifcrias y 
de íuen tu ras notables: puesJu deíleo de ambic ión , o apetito de r i -
qucza(que todo es malo) fueron principio dé la cifma que duro en 
ef talgleí ia por efpaciode cinco anos. Pretendi endo tres Obifpos 
ele6los3fer cada vno el verdadero y legit imo, turbandofe la paz pu 
blica,de que fue gran parte vn Conde Pedro L u p o , que p re t end ía 
con violenGia3que don Pedro fuelle el verdadero Obi fpo . Y otro co 
el fauor del Rey y Cabildo^que en aquel tiempo elegían los Obif-
pos^coftumbre que duro por muchos anos, como en fu lugar d i ré . 
Y otro fauorecido del Ar^obifpo de Santiago^en aquella lazon no 
menos poderofo.acarreando las competécias de vnos^y las porfías, 
y pretenfiones de otros^graue daño en lo eípir i tual , y temporal , de 
las A lmas . 
M u r i ó Martino^y fu cedióle don Pedro primero deí lc nombre, 
por los anos i i35.quefuedcpueftoporel Papa Innocencio II . del 
-Obifpadojpor fer inút i l para el gouicrno de almas, como dize la h i 
ftoria C6po í l c l ana ,y por otros pecados, q refiere San Bernardo en 
Vna carta que eferiue al Papa Innocencio, que entre las fuyas es la 
doz ié tas y dozc.donde el Santo le fuplica, le re í l i tuya á fu primer 
cftado,auiendole dado elle Prelado a San Bernardo cuenta de fus 
trabajos,cii labueltaque daua á Efpaña de Roma,priuadodel O b i f 
pado , pa í fandopor e l M o n a ñ c r i o de Claraual,dondeSan Bernar-
do eftaüa > que conmouido de las miferias del d e p u e í l o , eferiue al 
t a p a / . • p l o ^ á L i ¿h¿tu Úí 
Uir illujlrís Salawáticenps qmndam Epfcofusjrediem ai Vrhe3 non pU 
grttamt diuet tere adpuerum ^eflrum^ auxiltum ai homúnculo jlagita-
ré non deffextt.Quo audito recordatus fum Prophetíó dicentis: Montes &C 
collcs coram Deohumil iabuntur ,& erunt prauaindiredta & afpe« 
rain vias planas.vy/i- mros ludere noñt.s,alta comprimere sfedaremmentia, 
ff) tnormia redigere in menfuram.ZJermtamen cum traveediíe fuá hifloria 
tn aurihus mets homofertatim expofutjjetjaudam mdtcem, iudtcium appro* 
haut tfed dtco njobis compajjlis fum tudicato. Stcqxippe totamfuam la-
crymofam illam orationem conclufic, tanquam w calce ipfus dicereteum 
Tropheca: Exaltacusautem.humiliatusium, & conturbatus , & 
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cjuia cleuansallifiíl i mQ.Cumquememorarer lufilm rueH'ta> ff) Hfiri* 
lis animirfuemfcieham; cápitafheuftmuí cúgttdré dimi¡i< miftratiojmnt 
rveJlrammtfHOt 'mplttftmts expertus fum, ffj dixi t Quis fch ,y7comerta-
tur,@J i^nófcatDomimstfé) relinquM poftfe henedt^ ionem.^ ertejri^ uam, 
inofámbusife)ftr omniá injiruBm e f t , d m u k r h f é ) ivmf-ere j 0 deheU 
late fííperhos , fúrcere nihilommusfuhteElis: nift c¡uod Magiftrtm fe-
quens, etiam conjheuit mifericordiam píperéxaltare mdicio > ff) accjme-
uifohta iÜa tyea frMfumptione loqui adDomtnum meum, ckmfím paluis 
cinñ, Et minifirabcu matenam ffei ^ precí fiduciam, pietati ratio -
nem^uod adnerterem hommem-non (ut affoíet') rverfam ¡n furorém, 
cum mdtgnatione recedere, ftj repetiré natalefolttm, molirt fcándalajen-
tarefiditiones,fed dedk lomm ir¿}féj induit fpirmm manfuétudwis, 
declinmttad ^ Jlro^ Clímiacenfes3 fg) incltnmitfe humilmm genihuu mt* 
miliwnprecihiM commmmtsapnhpotentihusa Deo , Hjs telisftamit ad-
uerfum vos dmicare^ rigonsmwrtm óppofitHm fihitMíis3^vt ¡aSiat pie 
tatis machinis Uhefa8taréconahtm\ Cónfidit autem, quodrefyícietismo-
Ymonemhumilmrhy nec ffernetisprecem eommsf¿) i^ncetpietasrfuem tre 
munt potejlates. Ego quoqueftcurmcum talthus tendó mánus.fiecío genua, 
fupplico pro fupplíci3mdacierpronuncians dehere 'mifero fmmpródejfe kf~ 
fn'ditatemycmadeóinfolenttafuánocmt3necdecerervirmtem njincia'%{~ 
tío m fétributioné* 
E n efta carca maniííeí la cí Santo las culpas dcíle Prelado, d á n -
dole ti tulo de fediciorojefcandaioíoj iracundo, y aü er fído gráncíe 
el caftigo cjue le dio eíle Póntifiée en recompenfa dellasjpues le cía 
t i tulo de rigurofojy el depuefto venir muy enmendado de ías ycr^ 
rosques no folo á fan Bernardo le pide le alcance del Pontifice per 
doi^f íno que prof t radoá los pies de fus Rel igioíbs les fuplica lo 
mefrno^ue como allego á las puertas del de íengañoi conoció que 
el camino para ganar lo perdidci.cra el de humildad, y C o n o c i m k n 
to proprio.Fue el principio deftos momentos,* y cayda deíle Prcia-
do cl Conde Pedro Lupo.como de vna carta quc e¡ Emperador do 
Alonfo eferiue al Argobirpo de Santiago fe colige. E n la qual p in -
ta el miferable c ihdo de la Iglcfia de Salamanca" y pide que tenga 
por buena la elección que él auia hecho de Bercngario Arcediano 
de Salamanca, para el Obi ípado , de quien mas adelante fe di rá . 
N o t u u o efedolacartadc fan Bernardo; pues no fue re í l i tuydo 
' a lgouicrnodeftaScdc; porque fus fuceílores la gozauan quieta 
y pacificamente . T a l fue la tragedia delle Prelado depueilo, 
que 
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que pago fu pecado y ambic ión con mengua de fu perfona. 
Darante l ap re t en í í on de Pedro^duraua cambien la dedon A -
lon íb Segundo defte nombrejCanonigo de Santiago^ y del fe halla 
memoria en la Hif tor ia Compoftelana, por los años 1144. Y efte 
era el eledto por el Arcobifpo^cjue tampoco fue admitido del C l é -
ro^por tocarle al Clero la eleccion^y no al Argobi fpo , á quien tan 
iolamencepercenecia la confirmación de l l a , como á Legado del 
Papa; porque luego que el O b i í p o Pedro fue llamado del Pon t i í i -
ce3elpueblo,y Clero eligieron á B c r e n g a r i o , y pidieron a l A r c o -
bifpo tuuieífe por buena la elección de Berengario, hizolo afsiel 
Ar^obifpOíComo el Rey^eíla Ciudad^y fu Clero lo pedian. 
C A P 1 T V L O X l . 
DelObtjpo Berengario vnko dejle no mhre* Tde IOJ batallas que 
tmteron los de Salamanca con los o^ Moros^ y como 
fue eleBo&Arcobíjpode Santiago, 
ASSAROKSE algunos años en la cifma re-
ferida , comengo Salamanca á gozar de fere-
nidad,y paz con la buena elección que de Be-
rengario fe hizo^cuya vida fue tal^y tal fu vir 
t u d ^ letras^quc mereció teñer a v n R e y , y á [ 
vna C iudad por Coron i l l a dclIas:Fue Beren-' 
%^ gario Arcediano de Salamanca,y Cancelario 
del Rey don AÍonfo V I I . Fue ciedlo del Cle ro por Prelado d é l a 
Sede de Salamanca^ corriendo lósanos 1137. auiendo feruido de 
Cancelario del Reyno por alguno^ añoSjConcordaron todos en fu 
elección, cofa que raras vezes íucede . C o m o fue eledlo, para que 
no quedaflen reliquias de las renzillas paífadasjefcriuio la C iudad 
y Clero á don Diego Gilmerez Argobifpo de Santiago^ p id iéndo-
le confirmaífe la elección de Berengario. 
T e^uerendifimo Domino noñro Domino Compofteüc.no Archiepifcopoi 
Clenci Salmanticenfes,f£) Populus falutem . *Ht uefiram lateat > quomo-
do fectnwtpromdentiaminjohis notificare recium ejfe duximus: nos Do* 
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tfiimm jBerengarmmcydrchidiaconum, ff-JImperataris Cancellarhim ele-
giflejujle ig) Canonice^ quern nohts Imperator mtfit cum Toíetano zArchie-
pifcopo^ duohus Epifcopis Segobtenfi, f%) Zamorenfu ¡flud mtem idcirco 
fec'mmtfuoniam tile Petms ekBtone fua mmime cónf¡dcns3mfm defecerit> 
thn denique Bcclefi* regendk inutiíemprorfm ejje co^nouimmJn eleBione 
Tterengarij omnesfuimus -concordes^ ) Toletano cArchtepifcopOjfé) Impera-
tor i iliam pétimMustf uerñ concejfum nohis tUum tradidermt. Sed quid CO-
MÍ tis Petri Lupi timore, tmc aufinonfumm 9 modo miferante dimna pie-
tateperfecimus. Hmc igitur roeflra mittimus páternitatt, ¿fu&ttmts ipjmt 
hemgné fufcipiendo ordinetiSi ff) con fe creas. Val. 
Dizenos eíla carcajer el ciedlo Berengario, y la dcpóficion de 
Pedro fer por inú t i l : y la cauía de todas eílas pendencias e l C ó d e 
Pedro Lupo: y auer fidolaelecció hecha con autoridad y grádcza; 
pues fe hallaron á ella el Argobifpó de ToIedó3y Obifpos de Sego-
uiay Zamora^y el e ledo fer muy á g ü f l ó de todos; pues el Pueblo 
y Clero pidieron al Rey fe le embialfe^para que fueílc eligido. N o 
í o l a m e n t e el G lc ro y Pueblo eferiuieron al Ar^obifpo por el buen 
defpachóde Berengarióíí iho que t ambién fe lo pidió el Emperador 
don Alón fo por otra carta^en la qual t u en ta algunas caiamidades, 
que dudante eílá cifma padec ió Salamanca y fu Ig l e í l a^ t r i buyen -
do á íi m i í m O i y al Ar^obi ípo ¡a m a y o r parte deílos daños , au l lán-
dole que para remedio dellos ha íido eledio Berengario,que tenga 
por bien de confagrarle^onrandole en todo lo que pudiere.La car 
ta es la figuientc. 
A L Í O N S V S Del gracia f/iipamamm Imperator y ^weneraíilíPa-
tri Dominó Compofieüano carchiepifcopo i : : : : : : : : : : : Stc oceupatione 
detinert tJMarthá s TJt pofeit oratíoni njacare ¿Mana : i : : j ; ^Audi-
JIÍS fapfjsime Salamanticenfis Ecclefm f¿-) dmtmam opprefiontm , 
calammofíim propríj Pafíorts iudicatiónem ^ quód non aiiorum y qukm 
mea ac *i>ejlra certmn efl comgiffe negligentia, Ohnixe petmmnt "Be-
rengarinm 3 quem nós ipfis lihlnti animo concefimus í quid v^ero plena-
riám 2(ex time efficaciam non hahuit± impedtente (o>nite 'Tetro L u -
po , tándem miferandum ttlitu Ecclefa , quam pater meus adificaue* 
rat, clamor em per ferré amplm tninime ualens : pmdiBum "Berenga-
rmn familiarem t T/Í noftis > fg) Canceüarmm nofimm Salamanticam 
mtfu njimm honeflum, ac diferctum, tuius queque reformand*, acre* 
gendd 
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gendc Ecclcfa , rvc ex tpfiití ind'ile perpendt poterit utilem . Eum i&H 
tur a Süíamanticenphm rtté canonice eleEtum ueñra mitto dtfcretioni 
ordínandum^ confecrandum. "Vos uutem ¿fm, féj a quo mittatur confl-
derando, henigne ipftim fufcipiatts 3 fty honorahilius reminath 3 ka'onia^ 
ettm m CoÜegio 'vefiro mahere wodicuwgaude^ e non dehetis. 
N o ha dicho poco eíle Principe en ella carca, y ella fola baftaua 
para honrar la vida deíle Prelado^ pues nos dexd en e l l a v n a H i -
íloria breue del valor^virtud y vida de Berengario^que quando los 
Reyes toman la pluma paraefcriuir de vn vaílallo, en pocas pala-
bras cbmprehenden grandes colas . T a m b i é n el eleóío eferiue 
al Ar^obi ípo dándole cuenca de fu elección 3 en la carta que fe 
lieue. 
ZJenerahtlt Patri Domino fuo T)ídaco Comfoflellano csírchiepifeopo 
'Berengarms zyérchídiacanm^J Imperatoris Canceüarim fdutemj ohe~ 
ai'ntiam.'Nottimpt Paternitatiweftrteme a Salamanticenfi Clero 3 ¿g) 
Populo honorahdtterfufceptum, ft) mfléjcanomcej^ eletlim f^tffe^prúfente 
cyirchiepifcopoToletanotCtsm dti'ohm EpifóopisSegohienf, fg) Zamorenji, 
qmí mecum fmperator tllac miferat: rejiat ergo, ut dte ceno ad uos <-L>emá 
ordinandm^J confeerandm^aut[iforte negotio al'tquo exigente ad partes 
nofiras appfopmqíiatieritisy Itttens rueftr'ts notificarem^uretti» 
Par t ió para Santiago a coníagrarfe, y hazer el juramento en el 
Al ta r del Apoí to l jque antes que le confagraíle le hizo en ella for-
ma. 
Ego *Berengarmfdntla Salamantkenp Ecclc[i£ mne ordinandns B~ 
pifcopm3fuhie$ionem,{£) renerentiam^ obedtentiam a fanSlts 'TútribíM 
con¡i'mta"n3fecmdnmpr<eceptaCanomm Ecclefí* 'Beatt lacohi, jf^ eEiori-
tufj^emjnprafentta dominicArchiepifcopi T>idaci3perpetno me exhihitu* 
rumpromitto^fé} fuperfanEium Altarepropria márm firmo, 
Hallaronfe á fu coufagracion con el Arcobifpo de Santiago los 
Obifpos don Gonzalo de Lugo,, don Pedro de T u y , y don Diego 
de Zamora.Todo cito lo rcíicre la Hi í lor ia Compoí te lana^quc yo 
leí en Salamanca enla librena del Colegio de fan Saluador de O -
uiedo.La primera cofa en que fe hallo defpucs de conlagrado, fue 
en la coufagracion del Monaí tc r io de fan M i l l a n de la CogoIla,deI 
Orden de f in Benico^ue Fue año n37. 
Eítaua en e ñ a í a z o n la Ciudad de Salamanca enr iquezca de 
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mucha gente y nobleza de decendicntes de los primeros p o bínelo-
rés della,y no menos poderofa de autoridad^ riqnczas3con que íc 
atreuian á formar exercitos^y correr las tierras de los Moros .y ha-
zer eneradas en ellas con tanto valo^y esfuer^oAiue muchas vczcsi 
paíTando la raya de fu poder,pagauan con grande dañu fu demaíia-
da ofadia.Tuuieron nueua q el Conde do Rodrigo Gonzá lez G i r o 
Aicayde de Toledo auiahecho vna gran caualgada contra los M o 
ros de Scuilla^y fucediole al pafíb de fu prudencia.Y compitiendo 
con la gloria del Gonde acordaron de hazer ellos otra íalida con-
tra los Moros;de Vadajoz^para ganar nue ua honra en las lides con-
tra Morosjconuocaronlos fuyos^cóbidando á fus parientes y a mi* 
gos,cjue vi ufan en otras parces^puíieron en orden vn mas que rae -
diano exercito. Marcharon a Vadajoz bien pertrechados de todo 
lo neceíTariOjCorneron la tierra,talaron gran parte dcIla,haziendo 
prefas de importancia.Prouauan los enemigos el valor de fus bra-
gos^y viendofe en gran manera moleftados^pedían al cielo vengan 
^a- Salió ¿ defender fu caufa el Rey T e x u í í n o de Gordoua^ y jun-
tando fus Capitanes,, y Alcaydes , y con ellos vn pode roí o exerci-
to^ vino en demanda de l os Salmantinos , y marchando fus van de-
ras^ l íegaroníosdosexerc i tos a v i l l a el vn o del otro. At r incheoíc 
m fu Real el MorOjy viendofe los ChriííiaDos embarazados con la 
carga de defpojos/y cautiuos que auia ganado en las correrias paf-
fadas:coníide rando que íi fe venia a batalla (como no fe eícufaua) 
Ies auia de fer de gran peligro ••tomaron por buen acuerdo paíiar á 
los cauri LÍOS á cuchi l lo . 
Embio el Rey Texufino a íaber del campo Chr i í l i ano qoié. fuef-
fe el Cap i t án del exercito j diofele por refpucíla j que cada vno 
lo era de íi mi fino { animofa , y temeraria' re ípüe í la ; que guer-
ra,fe puede hazer fin Capi tán y cabera > y que puede fuceder dorir 
de íe dexa a la fortuna el cargo de gouernar?)El.nmo en poco el bar 
baro lusfuercas.Algunos caualleros Salmantinos, atendiendo ai 
mal orden que entre fi auia,fe retiraron a fu patna^gaardaodoic pa 
ra mejor oca í ion . Acometieron los que quedaron al enemigojle-,; 
uando cada vno por cabera el valor y coraje de í i p r o p i o ^ o cal prin 
cipío la perdida fue fegura ^ quedando la Vitoria por el M o r o / y la 
campaña donde fe dio eíla rota , hecha fcpulero perpetuo de gente 
bclicofa^y noble.Efcaparon algunos poniendo en taiuo fus vidas;y 
parccicndolc al Rey M o r o que quedauan los de Vadajoz bien ven-
gados 
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gados dclosagrauios paífados.dio la buelta triunfadora Cordoun 
rico con niieftros de rpo jos .No íb lo l e s f i i e mal en e fboca í ion fino 
cjuc en efté año que fue el de 1140. dize la H i í lo r i a , que fe perdieró 
otras dos vezes.por querer todos niádar.y ninguno obedecer. Apre 
dieron con tantas perdidas en fus proprias cabecasry para cm endar 
tantos fuceífos contrarios, fe boluieron á D i o s con íacrificiosy 
ofrcndas.dando las decimas^y primicias a fu Igleí ia .Sucedióles me 
jordea l l i adelante^kndoles Dios por caudillo al Conde don P o n -
ce^gran Cauallero en fu Ciudad de Leon^conocido en las h iñor ias 
con t í tu los de esforzado y valerofo . C o n tan feñalada cabega, y có 
otros Capitanes que les dio el Emperador 3 hizieron los Salmanti-
nos muchas entradas en tierras Je enemigos^con ruina de los M o -
ros.vengando cu mplidamente con el valor de fus bracos, las muer-
tes de fus hermanos.Ganaron muchas riquezas, defpojos , y cautir 
uos,y con los amigos nombre de gente experimentada en cafos de 
guerra,y armas. Y íin duda que como en eíte tiempo Salamanca es 
la Vniueríidad de las letrasrlo era antiguamente de las armas: por^ 
que en ellos años de q fe va eferiuiendo^en ellas folo e í ludiauájem 
pleádoias en feraiciode DioSjde fus Reyes, y defenfade fu Patria. 
Ellas fueron caufa,y la grandeza de nuefero Prelado, de que el E m 
perador don Alonloh iz ie í i e vna feñalada merced a la Igleíia de Sa 
iamanca, donandolaocho lugares para el fuílento de fus Prelados, 
y Clcrigosjy que cftos le encomendaí íen a Dios . Y el motiuo que 
tuuo para darlos,fue que losde Salamanca j ú n t a m e t e con los C l e -
r2gos y gente del Ob i ípo ( que tales fon las palabras de la eferitu-
ra)ganaron a C iudad -Rodr igo , fujetandola a la Corona del R e y . 
Nocefe mucho el ir Clér igos a la gaenxannguedad que la he halla 
do pocas vezes en eferituras, Lade í la donac ión eilá en los A r c h i -
uosde la igleíiaCacedral de Salamáca,q defpuesde aucrla gouerna 
do algunos años el Obifpo Bcrengano/uc e í e d o p a r a la i i l l a A r ^ o 
biipal de Sanciago/digno premio de fu vir tud. 
Dexo deíla eleccio memoria el venerable Pedro Abad C l u n i a -
'ccnic.cn vna carca que eícriue al Papa í n n o c c a c i ü II. donde lefu-
pUca cor un.iela que fe aula hecho de Bcrcngario, para la filia A r -
f q ^ t a l de Santiagorremiciendolc la carca con el venerable Na ta l , 
A o j i d c Resbaci.Y aunque eita carca no haze menc ión de Beren-
^ r ¡ p i por eferituras fe colige fer ci electo del Clero Compol tc la -
n o . L . i ' c a r c a c s l a q u c f e í I g u e . 
D 5 Vniitm* 
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Vnmerfali noñro fpecíaH Patrí Domino Papa InnocentioJratef Pe 
pmhumdis Clunmenfn Ahhas ohedientiam ft) amorem.Imperator hrifpa 
mSimagms Chnftiam ^Topuli Prmcefsjeuotus mateñatis ueftr*films: U~ 
ch apm pietatem wefiram muímm pofsjt^J pofe debeat:tamen (¡ma ínter 
modernos practpuus amicus g-J henefaElorClmiácenps Ecclejí<eeft: 
we ad prcefensmfdtatorem, apud v^os mtercejjoremelecrtt, Pro^m^vt 
exAudirí mereanquodfacerem f¡pr^fens ej[em3nunc aifensfació: ff) me>cú> 
ommhus fratrihus meisfiltjs rveftris>qm hoc mdtre potuemnt^ ad pedes pleca 
tis rveñrájnonfolum cordeftdetiam corpore ipfoprojierno. Oro u t quomm 
preces tampaterni itamey henigne %totÍ€S fgj toties rueftri gratia admififtis 
hacfahem rvice¿nequáquam hemgnitate folita repelUíis, Largitas ems pa-
ternagratidiqua nospenefemper audtrefoletis, chique dtffufa, ab omnthus 
mdttajrahtt rnultos ad nos, frequentatis precihus compellit nos fatigare 
rvos.Sednon egopro e^ge flifpanotmnpro 7(omano3nonpro qmlihft moría 
immpreces funderem:f¡id tujiitU repugnare cognofeerem. Vnde licet eamm 
rerumrfmhus non ínter fui seflis ejfe non pofsjm,fapientium tamen midtorumi 
fáá^norum3prohatommetiamnjirorumtefltmonio , nonminus qumn oculk 
meis "peíaurtbus meiscrederecoynpellor.liorum itaéjue ommum atteñatio-
nessx qmhus muki Cleric^quidam Monachi.nonmlli Epifcopi Cunt:elecl¡9 
nem Domini Salamantini Epifcoptjn Archtepifcopatum SanEli íacohttab 
omniClero3ah omni Topu!o}canonice:pacíjjce,communiter faBam :pr#di-
BusImperator,propterhumilitatem meam maieflati <^4pof}olic£ reprafen-
tat.Et qma illa Ecclefia adquam elecius eji3ta?m Apoíiolt corporeglorioja, 
tot Sedis ApoíiolicáprmlcgijsfuhUmata iumomnes Hi fpanas Ecclefias ca 
put extulit3nohilernsprudentem})Ofieñam}prohatam perfonam^pra alíjs tér-
ra illius Ectle[t]s requirebat.Quamfie intienijje tándem m isio latata eu fihi 
(rvt dt¿hm efi)concorditer in Pafiorem elegit, Vndefiquispofi úlam tom-
munem, jolemnem eleBionem alicui proprio commodo tnferuire rvolens, 
ah tilo defcmif.prouideat f úicttadopaterna: ne Hit Itceat oh priuatum Wtm 
hnna publica impedir e; wel ea de caufa pacem tanta Ecclefia perturbare, 
Aftat igitury )^ adfores <Tjeftra mtfericordia manu mflra pulfat ímperator 
Jhítfipanus.S. Idcohi Qerus>gy Populusinjt eleElumfiuum non fublimtter9non 
fiperbefiedhumUiter^ manfiuete3ad njos naenicntem fuficiptatis: nj'tncu* 
Um Apn[ioUc<g. feuerítattsrfuodmcdefiepertulitsefioluatis t quodpietatis 
rvefira folius efltranflationem ems ^ S A L A M A N C A , ad-z/rbem S. I¿u 
cobt zJpoñoliconcedaüs, Et u t apudpmmpatremlegati contemplatwne 
ipfia 
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trfapofsit mmñlegatio-.mfohiscógnitum,fé) dileBum, njetjerahilem fratre 
noftnim ^Natalem nuper Tie^ haci AÍbatempafernitati 'T/eftree dtreximus 
<fi4em 'jara a Ma.ru ocio3qHodapudnos elegit 3tmitum redamantemno* 
ñris rvírthttsnonpotuimus, adhocfufciptendum negótmm) cut refifierenon 
potuit^ohedícntU ^üíriiUé compultmus.Vnde ftplacet^Hém non exafperam* 
mus mittenda^njns letifícate effeüum precihus annuendú, 
Q^a l fuc íTce l f i ade l l i vida^yqualesfueíTenruisobras en aquel 
Ar^ob i ípado no lo ha deelarado el t iempo. Efl imamos en mucho 
mientras que acjuello parece , efta preciofa margarita ^ quedefde 
Francia pufo en nueí l ras manes el venerable Pedro* 
C A P l T V L O XI11. 
DelOhtfpo don Ordoñof rimero defle nombre.E Como en fu tie-
po dos Cauallerós de Salamanca dieroH principio al Orden 
jtádítarde Sart tuttan de Per colándoles ejle Pre** 
lado U Regla que los dejle Orden 
•oteílan. 
O M o fue p r o m ó u i d o para la filia de San-
tiago el Obifpo Bercngario.coía raras vezes» 
vifta en aquel tiempo dichofo, quádo la Igle 
fia de Efpaña era r ica de trabajos l3 mas que 
de haueres/y reáras, y quádo fus Paí íores no 
dexauan fus Igkí ras por ambic ión de mas 
paga j que eiiEonccá , para padecer trabajos, 
& r qua lqu ie radc l l asba í l aua : fue e l e ó t o parala 
de Saíamanca don O r d o ñ o primero de'ílenombre. En cuyo tiem-
po d k r o n principia al Orden militar de San íu l ian de Pereo (que 
oy tiene nombre de Alcántara) dos nobles Caual le rós hijos deí la 
gran madre Satamanc<i.,con que de óy mas podra añadir á fu fel ici-
dad publicaba grandeza que refuha de tan heroica obraronfagra-
d a á la dcfcnla de la ley de D i o s , y de fus Principes. Y no es la me-
nor parte la que le toca de glbriíM nucllro Obifpo.por auer recebi-
do eitos Caual le rós Santos la Rcg!a}quc oy con íe ruan , d c fus ma-
n o s jq u c e í te bi e n e a t r e o t ro s d e u c a Sa lam a n c a E í pan a.Pu escomo 
qucciA'dichoJos Moros por cíl:e tiempo andauan íoberuios^y triú-
fadores. 
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fadoresjfin fabcr a que íabia fer vencidos s orgullo fos con Vitorias, 
ricos con nucftros trabajos, introduzido el miedo de íus armas en 
las cierras Chriftianas, baftante materia para dar mas anchura a fu 
altiuez y foberuia. Acordaron los Chnil;ianos dcfenderfe > fortifi-
candofe en las fronteras enemigas^ara refiftir fus armas. E l pdnc i 
pal caudillo defte acuerdoiue don Suero Fernandez natural de Sa 
iamancajcjuc refoluio con los quele feguian, que el íitio mas a pro 
poí i to para confcguir tal finponerfe mas cerca de las tierras ene-
migas.era la comarca de C i udad-Rodrigo .Cerca della^y de vna Er 
mica de Sanlulian^donde paí rauaen vidafolitaria v n E r m i t a ñ o l l a 
mado Pedro., no lejos de las corrientes del R i o CoaJfundaron(á co 
fejandolo el Ermicaño) los primeros m uros de fu defenfa,leuanun 
do vna torre en aquel puedo. Edifico fe en breuc tiempo 3 por los 
muchos queacudian á querer tener parte en ella emprefa. D ie ron 
principio a fus correrias>inquietando las tierras de los M o r o s . T r o 
caróníe las fuertes de vencidos en vencedoresrganandoles Vitorias 
y de ípo jos . Y como eran muchos^y fin mas orden que el que la h i -
dalguia^y cortef íade cada vno guardauaj aconfejo á don Suero el 
E rmi t año .que hizieífe vna manera de hermandad > como la tenian 
los cauallerosde Santiago , para que perfcucraíle eñe feruicio de 
D i o s . P a r e c i ó bien el acuerdo, y conful tádolo có el Obifpo de Sa-
lamanca,les aconfejo acetaíTen la Regla de San B e n i t o , conforme 
a los cftacutos de Ci f te l , que entonces florecía en Efpaña: con que 
dieron principio al Orden M i l i t a r de San Iqlian de Pereo, que oy 
tiene nombre de Alcán ta ra ,po r auerfe trafladadodefu primer l u -
ga r^ ! que o y p o í l e e i t o d o lo qualfucedio por los a ñ o s n f c í . E í l e 
cauallero don Suerosa quien los primeros Religiofos dieron t i tu -
lo de P r i o r , m u r í o en yna l id contra Mofos vfuQediendole en el ofi-
cio y cargo don G ó m e z hermano ííiy0,110 menos valerofo que pru 
dente. Defta fundación da larga cuenta Fray Bernardo B r i t o , 
M o n j e d c l Orden de San Bernardo,en lahiftoria que eferi-
uio de fu gran Padre. PaíTa adelante la memoria 
defte Prelado,y llega haíla e l 
A ñ o 1158. 
C A P . 
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DelObifpo Nauarron.Tcomo lo\de Salamanca tmierongner 
rascón el Rej don Fernando. T del milagro que face dio 
con las Keltqmasdel Martyr San Ñícolas 
ma. 
L O B I S P O Nauarron vnicodcftc nombre, 
Icrucedioenla íilla al Obi lpo don O r d o ñ o , 
que floreció por los años 11^4. E n tiempo de* 
Ite Prelado los de Salamanca en compañía de 
Ñ u ñ o Pérez Alférez del Emperador don A l ó 
ío^pobla roná Caftro Ñ u ñ o . tomando e l l u -
^ gar el nombre del Alférez que lo pobló 5 dan , 
do las prebendados de la Iglefia de Salamanca ornametos \ y libros 
vpara el fsruicio de Jas Igíelias de Caí l ro Ñ u ñ o .-que codo eílo dize la 
eferitura de la población deíla V i l l a . E n efte ciempo cuenta el O b i f 
p o d ó n LucaSjCjue Josde SalamáncajCon laprofpcridad^y riquezas 
quegozauan , fe rebelaron contra el Rey don Fernando el II. de 
Leon .La caufaque tuuieron para tomar las armas contra el Rey ,d i 
ze la h i í l o r i á a u e r í i d o , porque poblana á C iudad-Rodr igo en los 
t é rminos de Sálamánca. Valieronfe para impedirla poblacio de vn 
Capi tán llamado Ñ u ñ o Ráu ia , y del fauor que losde A u i l a les die-
ron^que juntos los vnos y los otros prefentaron la batalla al Rey 
en el Valle de Muga,que oy fe llama Valmuca.donde quedaron vé 
cedoras las armas del Rey Fernando, y vencidos losde Salamanca 
y A u i l a . E l Rey prendió al Cap i t án Rauia , que el Obifpo de T u i 
dize era M o r o , y que le mando matar.Y quevino fobre Sálamáca y 
lafugetó^y caíligó alos autores de ía rebelión, haziendo mercedes 
a los que no laauian aconíe jado .Viu iendo eíce Prelado fucedio lo 
que fe b i l l a en vna eferitura de los Archiuos del Conuento de San 
Nicolás de Ledeíma3á dos Prebendados de la ígle-ia de Salamáca, 
que robaron el cuerpo del Mar tyr San Nicolás \ de la Iglefia adon-
de eftaua fepultado.para ponerle en la de Salamanca^ y que en ella 
obrafle Dios las marauillas que en Ledcfma obraua por fu Mar ty r . 
Y a n t c s q rehera lo q fucedio en el caío elcriuire b reuemétc la vida 
de a q u e í k Martyr.que iluílra con (us cenizas la villa de Ledefma. 
Fue 
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Fue S a a N i c p l í l s hijo de padres M o r o s . Su padre fe llamo Ga la -
fre Rey de To ledo : hermana fue deftc Mar ty r aquella tan nombra-
da Q a í i a n a . q u e d io nombre con el fuyo a los famofos palacios de 
Gal iana en Toledo .oy Monaftcrio de Santa Fe la Real,de Rel jgio-
fasdel Orden de Santiago.Vna de las villas tuerces que le daua obe 
dicncia eraLedeíiTia,dondc los Reyes Moros tenian depredado fu 
C o r t c . C o n l o s Chriftianos quequedaronen ella tomo a m i ñ a d e l 
M a r t y r S.Nicolas.refulro dello el abrirle Dios los ojos para q cono 
cicífc e le í lado pel igroíb de íii vida^pidio el agua del Baiuifmo,que 
fe 1c dieron dos Sacerdotes llamado el v n o Nicolás^ y Leonardo el 
o t ro . Supo el padre m u y prefto la mudanza de fuhijo.amena^ole 
con palabras^y con obras í ino dexaua la Fe de íefu C h r i ñ o j y có pa 
labras mas duras^mando a los Sacerdotes,que afsi fe lo perfuadief-
fen . Prefto le de fengaña ron , y n o acabando el padre ninguna cofa, 
con palabras n i promeíras ,o luidado de la piedad de ferpadreje co 
deno al martyrio,mandado que le apcdreaífen y y quemaí lbn v ino , 
en compañia de los dos Sacerdotes bien hechores de fu alma^hazié-
dolé por efte medio heredero de Reynos inmortales y perpetuos. 
Duermen fus cenizas en el Conuento de SáFrancifco de Ledefraa, 
y enellugar donde cftan fe ve el Epitafio iiguiente-
>b • • * 
A Q V I Y A Z E E L C V E R P O D E L G L O R I O S O 
M A R T Y R S A N N I C O L A S H I I O D E 
A L M O R O R E Y ;: 
Efcriuio fu vida y hechos.que yo he leydo mano eferita, Fr . l u á 
G i l de l Orden de San Francifco.que floreció porlos aiios 135)2. Por 
intcrccfsion defte Santo obro el Señor altas marauillas. Q u e v i e n -
do las muchas que reeebian los que fe c n c o m e n d a u a n á el los C h r i 
ilianos edificaron v n a l g l e í i a , dedicándola a l a Vi to r ia y triunfos 
d e í k M a r t y r . E n la que aora duermen fus cenizas es Conuento de 
Religiofos del Orden de San Francifco, y en fus Archiuos fe halla 
vaacfcrirura , ( q u c l e í ) d e l o q u e f u c c d i o á dos Prebendados d é l a 
Iglefia de Salamanca.Fue que llegando la fama de los muchos m i -
lagros^queDios obrauapor mediodefte Santo.a Salamanca^detcr-
ni marón hurtar el Santo cuerpo, para traerle a fu Iglcíía , y dizc la 
cíe ricura. 
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Dos Prebendados dellahumero fu confejotcomo ¡o furtartuneara licuarla 
a poner en la Eglefa de Salamanca > para que las njtrtude's que el Señor 
Dios fa\ta en la Iglefta donde éftm¿}por tilas fi^ieffe en el A-fe de Salamá 
ca.Entonces mandar o háxer rvn arcdx nuemjrióm 'féjkffenla? %eliquial 
del Santo cuerpo de S andícolas ¡yfáliendb l^sPfeheHmdm^Mia deSó* 
hado de la Ciudad con fus beftias trftXmWéílkñófréfJi ¿^t&ríiS&H tila E'gU^ 
fia de San PilcólasJ redaron lasVefperasfolenesJ Completas coh malos cá4 
rabones Touieron vigilia toda la noche Je cerca de la mañana leuantaronfe. 
F' 
nfi 
para fus cafas. E como Dios no quiere que alguno de tal malque afsí friere 
pueda goxar 3 cómo es ]ufld juex quiere donara cada -vno fu galardónjegun 
fu trabajofegunj quallos finiere en eñe mundo.E uno de aquellos Prehen-
dados enfermo muy fuertemente^ fe inchh^ e defpues a tercero dia/ehentopor 
el ruten trej afsi morw Xel otro fu cdpdñero quedo •Viuoje defpues de la muer 
te del otro enferrHo}e ouo miedo muy grandet que]auaffe como fu compañero: 
Emhio run menfajero alobifpo de Salamanca,el qualama nombre ^Nauat 
ron€}rogandolequijtelfe úentra rViftarle)por quanto eñaua muy enfermo3e 
ajino el Ohifpo a rvi[téarló>y él^rebendado recontó al Ohifpo elfechó3cada 
cofa por ftfegun qué les auia acontecido \ ¿como tenia en fu cafa los Santo* 
huejfos del Martyr San ^icolai en élarcaxyfegun los auia traydo, E dtf 
luego al Ohifpo elarcaKyél^allleuo el Ohifpo par a fu cafa ,y al tercero dta 
fno el Prebendado. En aqueltiempó efiaua nmfradeen la Eglefa de San 
"Nicolás, donde los dichos fántos hueffos fueron furtadostel qual era T^ eUgicfo, 
queguardauisC limpiaua la Eglef a>y el Ohtfpo embto fu meüfagero a Lella^ 
mar:eVJ{eUgíofo J^ino^ y el Ohifpo preguntóle por efias palabras. O frade^di^  
me ¿ufabes do fon los huejfosdel Santo Martyr San ^Ntcólas > del qual tu 
guardas la Eglefa} la agitas} honras? El frade le refpondw: 7 o pienfo que 
en fu EgleftayyenfufcptilcroefianjfelObtfpodixo'.Ciertamente no efian. 
E l frake efpantofey dixo:Pues do eftan. í e l Ohifpo dtxo: u is íe dos de mi 
Eglefajosquales fueron d tu Eglefa el otro dia>eJfos te losfurtaronj los tra-
xerón d efia CwdadXelfehor T i^osfue ayrado contra ellos por la injuria que 
frieron d San ^Nicolás Martyr} enfermaron, e fon muertos; e yo tengo los 
Santos huefíos en mi cafa:por ende tórnalos 5 e licúalos a fu Eglefa. E diole 
luego el Ohifpo clarearon fus reliquias del Santo ¿Martyr, E el l^ eligiofo 
con grande reuerenciae gox^ jpofolas Cobre fu heñía, e ^ Jinofe por fu camino, 
fafta la dicha Eglefa donde fueron furtados. E defpues falia oy día el Se-
ñor 
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ñor DmformyoamorfadecWidemoñroy demueñra anrtudesy milafiros, 
f m U$ reliquias de (u Santo, 
Hafta aquí fon palabras de la efcritura, y con ella fe leen otras 
áe milagros que D i o s ha obrado por medio de fu fieruo 3 que eítan 
autenticados. Falleció eíié Prelado en el ano 1177. a i C . de H c n e -
rojcomo fe halla eferito en las margenes de vna Bibl ia antigua,quc 
tiene lal ibreria de Salamanca. 
c A P 1 r r L O XF. 
*DelOhiffodon Pedro Suarez* fecundo de fie nomhe*Como fue 
ordenado de Sacerdote, y conf1 grado Ob 'tfpopor el Papa 
¿líexátidro / / / . Tporfu caufa apromao la primera 
*i)ez¿elOrdendélos Cáuallerosde 
iaEfpada» 
i V E R f o Nauarron ^  y fucedido en fu tiem po lo que hemos vifto, le fucedio en la filia el 
Obifpo don Pedro Suarez/egundodefte no-
bre.De fus virtudesy hechos tuuo por C o r o -
n i l l a al Papa Alexandro III. entres cartasq 
e í lePont i f ice eferiue. L a vna al Cabi ldo de 
Salamanca, Y l a fegunda^alos Clér igos de 
A l ú a de T o r m e s . Y la tercera^al Rey don A l o n f o , que todas e í laa 
ene! Arch iuode f t a Ig l e f í a r en l a squa le se l Papa cueca los muchos 
ipcritos defte Prelado,para merecer fer Obifpo de Salamancajy las 
demás mercedes que el Pontifice le haze^raras/cn quanto comun i 
cadasapocos)mandandole$alosvnosy alosotros 1c obedezcan, 
y acudan con los diezmos^como a Paí lor y C a b e l l a carra que c f 
criue a la Iglefia de Salamanca^es la figuiente. 
ttAlexmder Epifcopusferms feruommDet, üíleElís Filíjs mmiuerfo Cié 
ro Sdiamantino falutem m oydpoftolicam henediElwuem. Venienté ad 'Nos 
rrjenerahilem fratrem noñmm Petrum Epifc opum njeíímm^ njlmm (¡ÓUj* 
¿lem Uteratiimtprouidum^ diferetam. Paterna mentís affetJione fujlepi' 
muy 
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mus^) euprm< in Sacerdotís offíciumfromouentes.in Bptfcopumpofleajn* 
uocatifanñi Spiritasgrdtia3confécrammHS^) ipfam de ñoflrts tanquam de 
TS, Petrí manihusconfecratumsadnjX)$ duximus trmfmittenduUerum 
(¡mniam ociofum n^iderémr.a/tfftíoipatrem, fg) Pafiorem haherejnfi etdtm 
ejjentfiliáli deuotioríe fubieciiymuerfitatem ueflramper Apoftolica fcnp-
ta monemusjnandamustatque pracipimHS-.quatems pradtElo 'Epifcopoficnt 
ammammnJeftrámm 3{etlori3debicam tn ómnibus ohedientiam, ftj rene-
rentiamhumilitéYimpendatis tatquepr&ceptis éius 3fme contradiÜione alt~ 
(jua pareatts.Vohts omnímodo prtcauentes, ne decimas Laicatt poéentia,^ 
mEiorítateproprta inuadereprafumatis. Qmdfifeceritis fententiam quam 
pranominams Epifcopmtn^vospropter hoc canonice tulerit, "Nos auffore 
Domino ratam.g} firmamhahehimus. Datum Latera'*.5. Kalend.lulij. 
Sucede con efta carta lo mifmo, que con los comentarios de C e 
far^cjue mient rás el Emperador con fus hazañas daua materia pa-
ra eícriuir a los hiilóriadoreSjles quitaua la pluma de la mano , cf-
criuiendo el proprio las obras hazañofas de las Tuyas. C o n referir 
lo que efte Pontíf ice efcriue 3 queda dicho loque ay que faber de-
fre Prelado. Y aduiertafe mucho5comopondera el P a p á , elauerle 
ordenado de fu mano de Sacerdote, que no lo era, quando fue ele-
€to Obifpo. Y también los t í tulos que le da de d i í c r c t o , de vir tuo-
fo y letrado, con los demás que añade en la carta queefcriue al 
R e y d o n A l o n f o d e n o b l e y d e f i e l á í u Reyreftimando en mucho 
el auerle confagraio por fus próprias maños . Mbirced pocas vezes 
hecha de los Pontífices Romanos. En la carta que e íc r iuea l Rey 
don A Í o n f o , añade algo mas que en la paíTada, p idiéndole 1c ten-
gadeba*o de fu a m p á r a , que le ame 3 honre i y e i i i m e , d á n d o l e íu 
íl iuor.para recuperar lo que pertenetia a fu Ig lcf i^ y que todo ello 
merec ía por Fus letras.y gran fidelidad que tema a la Corona Real . 
Y que el premio no ferá;qaalqaicra,fino el que da él Cie lo de fu ma 
no-y de las de! Pontifice efperáííe grandes agradecimientos i por la 
merced que hizieííe aelte Prelado.La carta esdei tenor í iguicnce. 
t^Uv>Tp «Ai ÓVttAVo X< VJtt ÁSfcjíV.vt > . . . . 
^íkxander -Epifcopus ferms feruortmt Dei, Chmfslmo m Chnfto f~ 
ito íAdefonfo ilUftn Caftellanofxm ^ g l f a l u c e & ^po/tolrcam Um-
dtcltonem. Prectks $ petitiomhfj ims \ m ommhu^UantUm cum Deo 
m ñ U M p m m í de ferré > $ eas effeacner promoveré volentcs > & -uene-
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rahdis fmtm noííri Petrt Salamantini Epifcopl llteramm pmdennam,^ 
honeñatempenfmtesjundem in Sacerdotemjerto fthim ZSrbe tituh afsig-
natofpromommussfóJ tpf poslea confecrationís munus, S, Spirttm inuocata 
prdfentia > curaúimusfolemniter exhihere. Eum ¡taque fcut ^utrum prom-
dum , difcretmn, fgj excellentU regia fidelemper omnia ftcut cndimus 
dmotmn 3 adEcclefamfuam de nojiris tanqmm de 'Beati Petri mani-
hus confecratnmdttxmus tranfmittendnm '.ferenitatemtmmper Apo$ioli~ 
ca. fcnpta rogantesjnonentes,^ exortantes'm T o^mino emdem Epifcopum 
no firte intementionis intuitu, ftjfm fidelitatisjac deuotionis, quam arca te 
wultiplicitergrritiohtentUydiligaSiinatm teneas,(gj honores, (g) adtura com~ 
wijfo fihi Ecclefi* recuperanda ulreSy fg) mxilmm efjicaciter fuhminiflres, 
rvt ipféidemcelfttudini tute deuotior, ftj fidelior propter hoc deheat omni 
tempore permmeresf£} tu ah omnipotenti Deojndefictens exinde pramium 
merearísfeUciter oít inere,^ a nohisgratias rvherrimas expeffare, Datum 
LateraniJdibus Ittlij. 
D e vna palabra que efte P o n d í i c e d i z e ^ íe colige auer fido eíle 
prelado Cardenal^uandodize : Qjj.e auiendole ordenado de Sa-
cerdote^Ie feñald vn cierto T i t u l o en R o m a , que era dar vna Igle-
í i a , ó Parroquia. Y eílas Iglefías que fe llamauan T í t u l o s 3 no fe 
dauan fino a los Cardenales. E l Cardenal Baronio tóca eíla ant i -
güedad en algunas partes de fu Mar ty ro log io ,y Annales. Y tam-
bién Onufr io Panuino.Siendo tan feñalados los mér i tos del C a r -
denal don Pedro Suarez, fue por ellos premiado, y eleólo A r c o -
bifpode Santiago en el ano m i l y ciento y fe.tenta y tres. E n e ñ e 
A ñ o dize Fray Franci íco Rades > en la Coron ica de las Ordenes 
Mil i tares , de Alcán ta ra , S^tiago , y Calatraua ,, que vino a Efpaña 
don í ac in to D i á c o n o , Gardenal de la Santa Igleíia Romana,Lega-
do de la.Sede A p o í b l i c a erabiado por el Santifsimo Papa Alexan* 
dro Tercero , para p o n e r á n paz y concordia a los Reyes de E f -
p a ñ a . TcomoJJegpa Soria de la'&iocefis de Ofma^ccíhw al^Maefire de 
Smtiagoycon algunos de fus Freyles que allt fueron a el. T ainfianciayrue* 
go de los Ihifires \eyesdon Fernando de León ,y don ^Alonfo de CañílU) 
| don tAlmfo de eslravon ,y de fus uaronesy ricos hombres, y por intercef* 
•fon y ttftimont-) de don Pedro zs4r^ ohijpo de Santiagoque entonces erit 
Ohtfpo Salamanca, a quien ei dicho Señor Cardenal parecía dar mas ere 
dito que a ninguna otra perf¡ma de la tierra, recibió al dicho ¿Maeflre j 
freyles,fo protección y defendmicnto ¿e ¡¿fjpiM fglefia 2\omana. 
E l 
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E l inclinar el Cardenal a dar mas créd i to a eíle Pre ladcquca los 
demás Rcyes^y PrincipeSj íeria lá caufa por fer eí lc Obifpo Carde-
nal también c ó m o e l , y auerle tratado en R o m a ^ el tiempo cjueeíl 
luuo en aquella Corte ry tener conocimiento de las grandes par-
tes que el Papa Alexandro ha referido en fus cartas. E n el año que 
fue eledio para la filia de Santiago, fe fundo c l C o n u e n t o denue-
ftra Señora de la V e g a , de C a n ó n i g o s Reglares del Orden de San 
AguíHii jCjueesmuy frequemado por fu mucha deuocion de co* 
dos los moradores de Salamanca. Eftá a tiro de piedra del R i o T o r 
mes ázia la parte del med ió dia;fundaronle vnos Caualleros L e ó n e 
fes llamados Velafco Enego^y Amadona Dominga.Efte Conuen-
to eílá fujeto a los Abades de Sari Ificlro el Real de Lconjque ponen 
V i c a r i o en el cada t r e saños ,y eíla es la caufa porque los Abades de 
aquella Real cafa fe int i tulan Priores de n u c í r a Señora de la Vega 
de S a l a m a n c a . T a m b i é n fe fundo en fu tiempo la Parroquia de San 
Barcolome^por vn Cauallero llamado Berengariorcomo coní la de 
la efericurade libertad que el O b i í p o d o n V i t a l f u c e í í b r d e d o n Pe 
dro le concede.-que es la í ígu ience . 
. . ^ • . / T . . v . . : . % . , , : V ? . : . . , . V , v . V : r ; ; - - - V "I 
In nomine SanEíd ft) indtmdvtdí TrinitAtn. Ego Vitalís Dei dignationé 
Saldmantina Sedis humilis tninifler rogatú 'Domint %¿g/s , ájnd cum con» 
fenfHnoftrommCdnón 'tcorum^fíhi Tterengárío *£} Fitíjs tulsjR^gJ A d , Stf~ 
per iltaErclefia S. 'Bartholomai, qmrri confenfu pr^ decejjorts noflri Petr i 
Compoflellani Archieptfcopi honor i fice conflruxifli: Chartam fació donaitó» 
niSyfóJ Uhcrtatis inperpetmm rz'alitíiramjo pa&o ut in Jignum ohedienti* 
annuatim Ecclefx Salamantina ^ vmm áureum perfolnatis. Si mtem thi 
parochiani extiterint , eomm decima ^-J primicieefemientibus ibiDeo 
hahítrf faermtjtres aaret ahpji -J i la cdtradtdlione per ftngulos anños perfolud 
tur . Et R] tota villa pofitafuh mterdíclo fuerit 3 id 'etnterdiílu ^qutfquisthi 
celchraxeritjnodts omnWMohferuet. 'Nec txcommunicates > nec nominatim 
¡nterdicios práflmat ahquomodo ibidem recipere. Si rvero twztelfilíj mi 
pradiBd Ecclefiai{€¡¡gionidonard -volxeritis > lihera haheatts poteífatem in 
illa Canontcosde nouo conñittitndt 3 ft) tn ed mittedí tam vos | ¿juaw fue-
cejfores ve/lri^m tht Deo Canonice feniterintittacjj Canonici tllms Eccleft* 
nidlisalijs 'momflenjsohedí'etes ftnt }fed tam ip^quam Ecclefia ú h r i exé-
pti fnt i iurifdiñíone omniiem s exceptis bis yud fnpra men¿oramrm¿K 
E i In* 
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Infufer néqué E f lfcopuS Salamantínus, ñeque eiuplem Ecclejla Canontci, 
in prafata Ecctefaineque in rehm emfdem <-vlldm haheant poteíiatem acc 't 
piendit^uelmferendi aliquid^firíe ^volúntate illius Patroni, ihidemDeo 
fermentmm}nifi tantum prmominatü cenfumtSiqm$ de progenie ma, T/e/ 
aliomm hóc noflmmfpontdnemnfaSiiim infringere tentattertt^ iram Dei om 
nipotentis incmrat^ cum TDathan^ Ahiron* quos tena uims ahforhmty 
féj cum luda tradttorepcenas inferí luat> infupér j^ egU maiéfléti mílle, 
^ Epifcopo Salmantino altos mille mar dpe tinos perfoluat. FaSa C harta 
Medynaxat]:. KalendasIuU]fub Era M . C C . X I X . 'K>egnante rEsege 
Alphofo m CaftdlaJoletOtff) StremaduratSemor in tMíedyna. Petms Fer-
nande^iudex, Aíartinm Moro Sayón, ^etrusFerron. 
Confirman eftaefcricufá tódés los Prebendados de aquel tiem-
po.con cond ic ión de pagar al Cabi ldo cada v n año v n ducado de 
oro. G o b e r n ó don Pedro Suare¿ la íilla de Salámanca 3 defde que 
m u r i ó el Obifpo Nauar ron jba í la que fue e l e d ó Argobifpo de San 
tiago fósanos. ? 
C A p 1 T V L O X F 1 . 
DelOhifpo don Vital,vnkode$e nombre. Tcomo enflt tiempo 
fe celebro elprimerConctho SaímanúnoJC delObtfpdon Goma 
lo tercero J como en fu tó^^/^^M^r^^C^rto enSa- \ 
lam4nca*Tfefmdo la Parroqmade la 
Ada daten a* 
V N QV E del O b i í p o don V i t a l fe hallan m ü c l i á s 
memorias > en donaciones y mercedes que los R e -
yes hizieron a la Igleíia de Salamanca> concedidas 
todas por los grades feruicioS que eñe Prelado áfeia 
hecho a la Corona.de que oy no goza cofa alguna. 
L a memona mas Viuaque del fe hallares v i i ap i c -
dra que efta en la Iglefía de San Nicolas .que cofagrd el Obifpo V i -
• ta l .Ef ta íglefia tiene fu afsiento cerca de las riberas de T o r n i e s , y 
en ella encierra la Vniuer í ídad los cl ludianteS que mueren en fu 
Hofpitahy fe haze la Ano tomia de los cücrposjla piedra de la C o n 
íagracion es la í iguiente , 
/ t V . ^ ' i « - ; - * > W v - f c \ l V \ y V . ^ Uvi U l ñ ^ X ^ . SlW''\:¿:.\?, SS\üUt;U,\; VU 'nV^ 
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Suh Chriftí ncmine: cuiusgratia confecrata fmtpreferís Ecctejla a Do* 
mino Vuali Salamáttno Epifcopo, in honorem Sancit ^Nícoíat) *¿-) aliorum 
SanElorum¿ fcilíc€tPetri Pauli 0 fanBi Saturnini, f£/fan£lornm In~ 
nocentíiim^mmm foüfifid híc contmenturyUndecimo KaUnd.^ouemhris 
Era 1220. In dte dedicatiomsEcclefu decemdiesrelaxantHr de iiiiunSa 
foemtentta. 
M u r i ó efte Prelado eri el año 1^ 94. á qu ínze Je Dcziembrc 3 co-
mo coníla de las memorias que eftátt eícritas en la Bib l ia que d i x i -
mos.En tiempo defte Prelado^ficndo Poncifice Romano Innocen-
cio 111. fe celebro el fegundo Conc i l i o Salamantino 3 pre í id iendo 
en el el Cardenal G u i í l c l m o , del T i r u l o de San A n g e l , hallaronfe 
p r e f e n c e s l o s O b i í p o s d e l o s R e y n o s d e Portugal ^ y León \ en e l í e 
t ra tó de aparcar á la Reyna doña Tercia ^ hija del Rey don Sancho 
P i i m e r o ¿ e Porcugal.que eílaua cafada con el Rey don Alofo N o -
no, de Lcompor auerfe caíado íin difpcnfacion, fiertdó primos 3 m -
jos Je hermanos. E l Legado y Obifpos dieron el matr imonio por 
ninguno^y la Reyna doña Tercfa fe boluio a Portugal:y en el ediH 
co el Monafterio de Loruao , de Monjas de San Bernardo; donde 
m u r i ó fantamentery en el eílá fepultada^dexando vnhi jo ,y dos h i -
jas del Rey don Alonfo fu marido. 
Y es fin duda^que efte Prelado deuia íent i r bié del matrimonio^ 
y no era del parecer de los demás Conciliares, porque el Papa Inno 
cencío , en la Epiftola fetcnta y dos del libro í egundo > moí t rando 
enojo del íent i r defte Obifpo^efcnue al Arcob i ípode Satiago, que 
abfuclua á los q ha fentido en fauorde los Reyes 3 excepto al Ob i f -
po de Salamanca-que relerua para la Sede Apoí lo l ica la abíoluciój 
y corrcccio defte Prelado, con ellas palabras : Silero abluís T/^/?;^ 
frdtres Eptfcopí tn hoc deli^uicexcepío Sulamátíno3cuim correclionem Se* 
di Apostoítcaereferticmus , Sufrater^rchiepifcope anmaduerfione tjffum 
Catónica differas caftígare. 
A l Obifpo Vi ta l le íucedio don Gonzalo Tercero de los defte 
nombre,y del ay memoria en e í c r i tu ra^que el Rey don Alonfo de 
León hijo del Rey Fernando,haze de conrinnaciun de mercedes he 
chas a los O b i í p o s d e Salamanca • y en ellas le da titulo efte Rey de 
fu amado^' alumno^que es lo m i í m o que hermano de leche. En el 
E 3 tiem» 
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tiempo qué eíle Prelado gouernaua el Obifpado/e celebraron C o r 
tesen Salamanca,para componer las diferencias que auia é n t r e l o s 
Obi fposdeOuicdo ,y Orenfe^enrazondefus té rminos . E n t iem-
po defte Prelado edifico la parroquia de laMadalena vn Arc ip re -
íle de A lúa llamado Eftcphano^con las condiciones que la eferitu-
ra dizeique es la fíguiente. 
In T)einominé etusgratiaMotum jit omnihas hóminihus tampr¿efi® 
tlíusquamfutmth^odego Lombardas Medina fj$ cyilha oArclndiaco* 
ñus y Ucet immerttus, pro remedio anim<e domini S tep han i osiibcnfts Archt-
preshyteriydono ft) concedo Ecclefa Salmantina hereditútem ¿¡uamprxdi-
£ím Archipreshyter in exltum rviu fuá meo arhitrio^J difpofitionireltqmt, 
Scilicet domos quas hahehat iuxta Ecclefiam S i Maria in ^Alha, fg) njna, 
iugariam boum cum fuis pratis,^) domthus in Portello.ygJ hortum m.defe£a¿ 
ftj tres ayancadas ff) dimidiam hon<s u i n e a ^ dms rotasenceniarum mi~ 
nits'-una hora3aim addtttone havedttáúh centmn ameorum 3 talt condttione 
adieBa^quodCanonici Salamatini teneant duosfacerdotescum dmhtisfcr-
uientihus in perpetmm3in Ecclefa Mar i a Magdalena 3 quam ipfs Ar~ 
vhipresbyter conñmxit in domibusfm^ui fingults diebus fmgulas Mijfas ce. 
lebrentpro anima emfdem o^rchipresbyteri^J pro anima Gundifalm Epif 
copi Salamantint^J pro mea anima cum diem clauferimus extremum. Pra 
diílam tamen h<eredítatem>qtfamdiu <-vixero mihi retineopofsidenda. Sed 
iu fígnum donationisin die JnnMerfarij prafati Stephániyperfokam fmgm 
lis annis quinqué áureos Capítulo Salamantmogalios quinqué áureos Epijca* 
po Salamanúno inftgnum obedientU9qui licentiam cekbrandi concefsítm 
pradítía Eídefia Maria Magdalena. Poli uero exitum ^ uitct mea to-
ta haré ditas deuoluatur ad Capitulum Salamanttnum: ita tamen quod Ca-
nonici Salamantina Ecclefia fingulis annispralibato Epifiopo 3 ft-) eius fue-
cejjonbusdecem áureosfoluant , proutfupertusdtUumeñ.inpradiBa 
Ecclefia inperpetuum Canonici teneant dúosfacerdotcs. Adtfcimus ettd ad 
pradiBa.quodfiforte Canonici contrapaBionem uenire atíetauerint, "vel 
aliquidquod f¡t contra paElummutare^elminuere uoluerint yfoteflatem 
habeat Concilium Alíenfcytpfos Qanonicos u t ohferuentpaElione cdpellere. 
Infuper íiatuimus quod Qenciin Ecclcfta S. ¿Mari* Magdalena de fer-
mentes fin praiudicium Cler'icorum Albenftum eorum oblationesjdectmas, fí-
ueprimutas recipere nonprafumant: niflintemenientefua Ecclefia feíiiui-
tate. 
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tate.QutcunqHe ¡gitarprdfenti fcnpto contraire attentauerit >irdm Dei om~ 
nipotentis}^ J "Beata AdarU Vtrginis, féf cJpóíiolorum Petrt fg) ^mlt.at^ 
que omnimn SanElorum incurratyffj cum Dathar?^ /litrorifaos tena 
uos ahforhmt¿n profmdum infcrni demergatur. Fatla eharta frh Era* 
M . C G . X L . r^egnante Domnw Adefonfósum <-uxorefuá cBerengariaJm 
Legionejn Gaueciajn Aflurijsjn parte Extrematurot. TDomino GundtfaU 
uo exiflente Epifcopom Saíamantina Ecclefia^ Gmdifaluo Facundi al-
caedo in eadem Cúntate. 
Efta Parroquia eftá fujcta al Orden Mi l i t a r de Alcán ta ra 3 y es 
vna de las Encomiendas ricas deftc Orden . 
C A P 1 T V L O XV1L 
DelObifpo don Ordoño fegundodejle nombre. Tcomó en futie-
ra fe fundo la Vrimerfidad en éjla 
Ciudad» 
1 
V c ED 1 o á eílos Prelados el O b i í p o don Ordo -
ño fegundo defte nombre : y de fu memoria fe ha-
llan muchas en eícricurasde fu t iempo, y ninguna 
mas iluítre^para la grandeza de fu vida^ni para Sala 
manca de ma; or g lor ia , que aueric fundado en fu 
tiempo la Vniuerí idad y eítudios generales dele* 
traspon que eíla Ciudad ha venido a feria masiluitre dé las C i u -
dades de Efpaña .Cuenta la hiiloria general de E l paña ^ que por los 
años del Señor 1100. Don Alonfo Oclauo Rey de Cai t i l la , embio 
por fus Ciudades, y alas de otros Reyes a bufear Maeí l ros doctos 
en todas ciencias3y edifico Elcuelas en la Ciudad de P a l e n c i a / c ñ a 
lando falarios a los que fe emplcaíTen en leer las ciencias en fus e l -
tudios , para que los deííeos que quiíieííen aprender no ceíTaf-
fen por falca de MaefrroSjni Docores. E n eíte tiempo don A l o n í a 
"Nono Rey deLeó .h i j ode l Rey don Fernando el I L acordó fundar 
Vniuerhdad en fu Keyno^para q fus naruraics no i&úfaGtti ocaíió 
dcfalir a baleara Reyno eltraño las letrasque icniá en e! íuyo.Ef-
cogiopara el afsiéco dellas la Ciudad de balamáca, por fer l^gár l a -
n o ^ d e t ü e n a s a g u a s j b i é p r o u e y d o . y d e b u c n o s m á i c n i m i é t o s , que 
i 4 ion 
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fon las calidades que el Rey don Alon ío el Sabio dizc en fus parti-
das^que ha de tener el lugar donde los eíludíos generales íc planta-
r e n , y por otras comodidades quepara e lpropoí i to hallo en ella. 
Falcó la de Palenciajfalcando los eílipendioSjCi ecio l a d e Salaman-
ca,coneIfauor defusReyes. Efte fuceíTo cuenta vn letrero ^ que 
eftá en la Vniuerfidad de Salamanca^que dize. 
A N N O D O M I N I M . C C . 
A L F O N S V S I I X . G A S T E L L v £ R E X P A L L A N -
T I J B V N I V E R S I T A T E M E R E X I T 3 Q J / V I V S 
^ M V L A T I O N E A L F O N S V S I X . LEGIONENS1S 
R E X S A L M A N T I C ^ I T I D E M A C A D E M I A M 
C O N S T I T V I T » I L L A D E F E G I T D E F I G 1 E N -
T I B V S S T I P E N D I I S Í H y E C V E R O I N 
D Í E S F L O R V I T , F A V E N T E P R / E -
G I P V E A L F O N S O 
R E G E X * 
N o la fundo el Rey con renta por no fer tan poderofo como fu pri -
mo el de Gaftilla,ni feñalo falarios para los q en ella leyeííen : dado 
por paga a los Maeí t ros el tenerlos debaxo de fu defenfa3y amparo. 
Y tábien a l o s q vinieíTena efta nueua Giudaddelefras3qfe yua 1c-
uantando, dándoles pri uilegiosj.y exéc iones .para mas facilitarlos 
á n i m o s de los deífeofos de laber.Lo qual fucedio corr iédo los años 
i z o o . gouernandolanaue de S. Pedro Innocencio III. y el lmpe-
rio de Alemania Fi l ipo t ambién III . los Reyes fuceíloresdel Rey 
don Alonfo la fueron fauoreciendo haña ponerla en la eílímacio^y 
grandeza^de la primera de las Vniuerlidades del mundo. La hifto-
r i a d e l o í u c e d i d o enellajdefdefus principios , eferiuio el D o t o r 
Pedro Ghacon 3 hijodefta gran madrejireme valiendo della en las 
Vidas de los Prelados fuceílbres de O r d o ñ o . G i u d a d eterna^Salamá 
cadefde ella hora por la grandeza de fu enlcnan^a, y reucrencia q 
los dos mundos la tienen^y eftimacion que le han dado los Pont i í i -
ces Romanos/y los Reyes fus Patrones. Los Pótifices Romanos la 
h a e í t i m a d o en tanto,que algunos del losjnnocencio V l I I . A l c x a ^ 
dro V I . Glemente V l l . l a eferiuieron cartas haziédola faber com o 
auian fido eleólos a la alteza del Pontificado: fauorecieronla 3 Gle -
m e n t e 
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jmenrc V . í u a n X X I I . Marcino V, y Eugenio HIT. Los Reyesde 
Eípaña q la han concedido priuilegios y dones ^ fueron don Ferná-
nado el III1.do Aló lo X . y X I . d o n Henricjuee! II . don luá el I .do 
Hcnrique el III.don l u á n el 11. don Henrique el m i . don Fernan-
do el v . E l Emperador don Car lo s^ los Filípos 11.y Píí* y todaEfpa 
ña la refpeta y reuerencia por la excelencia có q aqui fe enfeñan las 
lecras/e han fundado muchos C o l e g i o s ^ Mona í le r ios , de adonde 
han falido innumerables varones efclarecidos en letras.Gouierna-
fe ella Vniuerfídad por vn Retor^q feelige el diade S. M a r t i n ^ c u -
yo cargo dura vn año.Per tenecele la prouifion de las CatedraSjCou 
cierto numero de Coníí l iar ios de diferentes naciones. D e ninguna 
cofa fe puede difponer en la Vniuerí idad^que no fea con autoridad 
y licecia deíla cabega^aísi en la hazienda, como de las demás cofas 
que a ella pe r t enecen .Tóca le juntar Claull:ro,q es lo mcfmo q C a -
bildo , dCon í í f t o r io . Ylasperfonasqueinteruienen encl fon los 
Maellros^y Dotorespor eíta Vniuer í idad . Tiene otra c a b e ^ q es 
Maeílreícuela^pertenecele hazer conferuar las leyeSjCon q la V n i -
ueríidad fe gouierna,y cañigar los excesos y delitos de los M a e i -
tros^Dotores^y Eftudiátesreíla dignidad es muy antigua^ por auer 
comentado enlosticpos del Papa luán xxn .en lósanos i334.auié-
do exercitado eíle oficio haílaefte año defde el de 1243. que reyna-
uael Rey don Fernando el fanto, los Obifposde Salamanca, Dea-
nes de fu ígieíia^Priores de fanto D o m i n g o , y Guardianes defan 
FrancifcOjComo fe ve en vna eferitura donde manda. ¿lúe los efcola-
res rvmm en e cuerdamente ,4 e gmfa ¿fue non fagan tuerto d los de la Vt 
lla:e quando omerepleytos los componganenderecen el Ohtfpo de Salamd-
ca}el Dedn,él Prior de los Predicadores3y el Guardian de los cDefcal(¿os. Ef-
ta dio-nidad^da los grados de MaeííroSjDotores.y Licenciados.Tie 
ne efta Vniuerí idad fetenta y cinco Cátedras^ con fuíicicntes fala-
nos.Las principales dellas valen noueciencos ducados. N o era tan 
ricos los faíarios que el Rey Sabio feñalo á los Maeí l ros l en el año 
12. H-que & los dio de fus rentas reales, y fue la primera dotac ión q 
tuuo la Vniucrí idad.que importaua dos mi l y quinientos maraue-
dis En fu donación dize el R e y . 
De los Mde ¡iros mando y tengo por Uen que aya un ¿Maeflro en Leyes > e 
ynquclede soo.marauedis de fulano por el ano^ e que aya un 'Bachiller Le* 
enfla. Otrofi mado q aya "vn Maefao en Uecrem.eyo q le de }oo.mc\raue~ 
E 5 dis 
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dh cada año.0trofi mando,que aya dos Ádaeñros en IDecretaícs Jyoqne 
les de quinientos marauedis cada año. Otrosí tengo por íien q aya dos Adae-
ñros en PhyftcaJ yo que les de do^ tentos marauéd^ cada año , Otrof tengo 
por Uen que aya dos ¿Maeflros en Logica.eyo que les de do\ienm maraué-
dts cada año.Otroft mando .que aya dos sJMaeflros en Cjramatíca, e yo que 
les de do^ ientos marauedis cada año.0 trof tengo por íien qwe aya v^n efla-
cionariojyo que le de cien marauedis cada año,} que tenga todos los exem-
plarios buenos y correElos.Otrofimando3que aya rzm Mae Jiro en Organo, e 
yo q le dé foo,marauedis cada año. Otrofi tengo por hien^ q elDea de Salamd 
cas e Arnalde Sdcaque.qyo fago Confemadoresdel Eftudio3ayan cada año 
200 ms.por fu trabajo.B pogo otros 200, marauedis* q tengan Arna¡} é el Dea 
parafa^erdeípenfas en las cofas que frieren menefter al efludio. E tfhs 
marauedis fobredichos fon por todos 2 sóo ^ marauedis, Parecerale poco al 
que mirare el fubido precio en cjue a o r a e í l a n l a s cofas^y á los ma-
rauedis que aora corren en Gaílilla^pues no montan mas que feté-
ta y tres reales y medio .Parecerá rica á quien Tupiere el valor de los 
marauedis antiguos^y el baxo precio en que las mercaderías fe ef-
timauan.Porque de la Hif tor ia del Rey Sabio fe colige 3 y de otras 
tambien^que era de tanto precio el marauedi^que alcan^aua el ma 
rauedi.de oro: que íi, como dize C h a c ó n , el marauedi valia tanto 
como el Aureo que vfauan los Romanos en tiempo de Vlp iano y 
ModcftinOjValia veynte y feys reales, venian á valer ellos dos m i l 
y quinientos marauedis^cerca de feys m i l ducados, que no era pe-
queña^ííno grande dotacion^n fus principios. Sin eíias Cá ted ras , 
ay otras d c S u b í l i t u c i o n e s d e los Catedrá t icos jubilados, á quien 
la Vniuerfidad paga de fus rentas. Y íin eftas Cátedras y falarios 
n i n g ú n hombre eftá en ella^de quien fe pueda efpjrar que hará no 
tablefruto con fus e í ludios .que no procure entretenerle con hon-
rados partidos.Tiene tres Conferuadores, vno delloses don R o -
drigo Arias M a l d o n a d o / e ñ o r del MaderaLcuyos antepafiados h i -
zieroii grandes feruicios ala corona de Caftilla en tiempodel Rey 
don Pedro: concedioleporcl losmuchospriui legios. V n o dcllos 
fue Arias Maldonado , á quien los de fu tiempo dieron renombre 
de bueno; y otro Arias D i a z iMaldonado, bienhechor de la Tglelía 
de Salamanca3qiieledcxo muriendo la V i l l a de Buenamadre, que 
oy goza.Defta familia fon don Luys Maldonado del habito de íFm 
l u á n : h h o grandes feruicios á fu Religión^ hallofe en Rodas quan 
do fe perdio^iruiendo en ella valcroí amcntcjlieuoleel gran Turco 
ta LI* 
Déla 
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cauciuo por Cap i t án famofo, y don Francifco Arias Maldonado 
del Con íe jo Real de Indias// Maef t re ícue lade Salamanca. Fi l ipo 
Tercero concedió vnade í las Conferuadurias parafiemprc á don 
Francifco Arias Maldonado de fu ConfejOjy á los decendientes de 
íu calador los muchos y leales feruicios que hizicron á í u c o r o n a 
Real fus paíTados y el cambien: y es la data deíla merced en 27. de 
Febrero.Kíiy.Filipo Segundo eí l imd los feruicios que en la C o r u -
ña ic hizo don Francifco quando el enemigo Ingles laacometio , 
como eila carta lo dize, 
p L R E Y. h o i ÍOD 
ICENCIADO don Francifco Arias Maldonado ^ Alcalde ma-
^jyor de mi ^Audiencia de Gahciajhe holgado mucho de entender por 
uuejira carta de die\y ocho delfrefente% la noluntad acompañada de ta 
huen dejfeo con (¡ue faliñes de la Coruña3y os metí síes en rvna délas dosga 
leras para meter a aquella Ciudad elfoc croque tanto le importaua para fu 
defenfa>y afíi os lo agradezco mucho, pues áunque el enemigo fe aya retira* 
do d exando Ithre aquella Ciudad > 'uos cuphfles honradamente co quefir a 
ol?ligaaon,de que yo quedo tanfattsfecho como es ra\on}y con memoria pa-
ra lo que os tocare de njueñro aumento. T)e fan Lorenzo zs* de ^ JMayo^  
¡589* años» 
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Por mandado del Rey nueí l ro Señor 
Andrés de Prada-
T iene l a Vniuerfídad para fu mejor feruicio mas de quarcnta ofí. 
c ía les .Tiene tres edificios íumpcuofos^las E(cuelas mayores^don-
de fe leen lasfacultades de Teulug ia , C a ñ o n e s , Leyes , Medicina., 
Matcmaticas^Filofofía natural y Moral .Lcnguas y Retorica. Las 
Mcnores .dondefcleeTeulugiajas ArteSjCanones, Gramát ica y 
Muf ica .En las M í n i m a s fe leen los principiosde G r a m á t i c a . Eiftos 
edificios fon diiiintos^y apartado vnode otro; fon magnificos y no 
bles.y de los mejores que tiene la Chrií t iandad^ para eftudiosgcne 
rales.Tiene vnHoíp i t aUded icado á lanluan Bautiítajen memoria 
de auer dado eilas cafas para que le hiziclle Holp i t a l dellas el Rey 
don luán el Se9;undo3en el íe curan cada año gran numero de Ef-
cudian-
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t u á i a m e s p o b r e s con chriftiandad y cuydado . Tiene vna Capi l la 
en las EfcueUs Mayores dedicada al gran Padre ían G e r o n i m o ^ o 
muchos Capellanes y Mini í l ros para las Ficftas que la Vniucr í i -
dad celebra^ honrasde los Dotores y Macílros que mueren.Ha-
zc entre año eíla Vniuer í ídad muchas limofnas á Mona í le r ios , 
Hofpicales,y perfqnas pobres^dando cambien dotes para cafar don 
zellas.Tiene vna librería con muchos libros exquificos. EíH pira 
e lprouechocomunde los Eí ludiantes abierta quatro horas cada 
d i a . E l habito de los eí ludiantes eshoncí lo y clerical .El numero de 
ellos era grande por el paíTado^pues llegaron á mas de catorzc mi l • 
con codo pafían de fcys mi l eí ludiantes .que vienen de Efpaña, Ita-
lia^FranciajElandes, A l é m a n i a j n g l a r e r r a j r l a n d a j y de las Indias* 
A y Colegios de todas las Ordenes,Dominicos,Francifcos> A u g i i 
HinoSjBenicoSjBernardos, G e r ó n i m o s , Mercenarios, Trinitarios^ 
Premonf t ra tenfeSíCarmel i taSjCanonigos Regulares^ de la C o m -
pañia de lefus,Carmelitas Deícalgos^Auguí l inos Defcal^os, T r i -
nitarios Dercal^oSiMercenariosDercal^os, Clér igos Menores , y 
Capuchinos .Y fin e í lo say otros de Seglares, con gran numero de 
Rel ig ioíbs .y Eftudiantes.En eíla Vniuer í ídad , por orden del Rey 
Sabio,fe compufieron las ííete P a r t i d a s y el Fuero: porque antes 
fe gouernauan (como e l m e í m o Rey dize) por hazañas y fueros 
defaguifadosjó barbaras c o í l u m b r e s . Mando traduzir de Aráb igo 
en Lat in al gran Medico Au icena ; porque curauan antes por ex -
periencias vanas.Hizo craduzir á Auerroes Medico naturaldcCor 
douaj junco los Aí l ro logos de Salamanca, para faber el admirable 
mouimientodcl Cie lo Eftrellado, no Tábido haíla entonces de nin 
gun Af t ro logo .De í l a jun t a r e fu l t a ron l a s Tablas ,que fe llaman 
del Rey don Alonfo . Los graduados de Dotores, d M a e ñ r o s por 
e í laVniuerf idad gozan ellosyfusdecendientes del priuilegio de 
Hi josda lgo . Ot ra grandeza es ,quando fe hade jurar v n nueuo 
R c y , ó Principe, fola ella no embia fus Procuradores, fino que el 
Rey defpacha fus cartas, para que la Vniuer í ídad haga fu oraena-
ge. De lo qualay memoria en fus A r c h i u o s , corriendo los años 
J4^4. E n e l q - i a l j u r a n ^ / ^ Z / í ^ ^ / ^ conforme el Rey loo rde -
naua.De aqui toma principio otra nucua Ciudad; y veremos .que 
a lpa í l ode las Letras va creciendo en mult i tud de gentes, y rio i c . 
zas,cn memorias i lu í l resy edificios, in í l rumentos de grandeza y 
g lo r ia . V n año dcfpucs de fundada la Vniuerfidad.cuyos pr inci-
pios gozónue f t ro P r c l a d o , m u r i o á ^ . d e lu l io . año 1204. 
¿7 , r^ U^ Jí U_XnCb<i 
R C E R O D E L 
T R O E C L E S I A S T I C O 
D E L A í G L E S I A C A T E D R A L 
D E S A L A M A N C A * 
P O R G I L G O N C A L E Z D A V Í L J , 
Coromfla deU AdagefladCatohcadelRej Y ^ i ^ ^ l i l * 
Treshitero y Racionero en la fama Iglefia de 
Salamanca* 
€ A F i r y L o i . 
De los Ohíjj)os don ^ ldartm Segundo, y don Gonzalo QmrfOiy 
don PeUyoVmco de fie nombra* 
N N o B L É c í D Á Salamanca con ra grande-
za y aiuoridad de las letras y hecha morada de 
la vir tud y ciencias, donde el íaber y vir tud 
\ÉL tienen fu prcntio.y corona^ torna la fucefsion 
f%<§t de los Prelado.Sjtomando fu principio de M a r 
tino Segundó deíle nombre^Cardenal de R o -
ma.En el Clau í l ro defu Igleíia fe lee vna par-
te de fu Epitafio^que fon folas dos palabras: 
M A R T I N V S 
- C A R D I N A L I S. 
" ^ A d o n 
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AdonMartmlefucedio el Obifpo don Gonzalo quarto deftc 
nombrc^ quc confagrola Iglcííadefan Pedro^ oy Conueíicode fan 
Auguftin. Y deftaconfagracionaycnlamcfma Igleíía vna pie-
dra donde eílá efcrita,que dize: 
i u í . IDVS A P R I L I S , G O M I N V S EPISCOPV$ G V N -
D I S A L V V S C O N S E G R A V I T H A N C E C C L E S I A M S» 
P E T R I A P Ó S T O L I . E R A M . ce. xu 
Qüe es ano Í 102- Eíle mcfmo Prelado coníagró la Iglcfía de janta 
MariadelosCaualleroSjCornodelapiedradela dedicación fe co-
lige , y entiendo que el numero que no fe acierta a leer en la piedra 
fea cincuenta y dos^or inclinar á aquella figura el numero. 
Innomine DammChrifliádlatidem dedUata fait Ecclefta 
iflain honorem Beata (¿Mam Virginis : i : \ f::: i : : : : : : : : : : 
: : : : : : : (5Í de ve fie Ti. Aíariá, &de ioco vH Dominm iemna-
uit,& de UgnoCrnCis Dominio de corporis x : : : dedica-
ult eam Gonfalms Salmantrnus Epifcopus, óJCaLAÍaij Era 
M . C C L l l . 
Que es año 1214. Coníagró también ía Igteíja áe ian Millali, co-
mo fe lee en la piedra de la confagracion. 
V I H . IdusFetpmarijconfecrámthanc Ecclefüm fan 
mihani Dommus Epifcopm Gmdífalmi i Era Ai* C C 
L X l I l l - Queesaaoiii6. 
A don Gonzalo le fucedio en la filia el Óbifpo don Pclayo vni-
co deí le nombre; y del fe halla memoria en los Archiuos de los 
Condes de Lcmos^ eii vna donación que hazc el Rey don Alonfo 
de Leon^ y la data es en la Era u^.que es año IIJLS. 
1 ti -
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c A p i T V LO u* 
DélosOhtfyosdon J l^4^I^H^^^\^M f f ^ ^ ^ ' M ^ ^ 
y doQ^^t***^ ^ como en 
fu tiempo fe fmtdo el ¡Jfyionafierio defanta Clara ^ de Reh-* 
gtopu defan Francisco. Tdélasflerua* de ^tos me 
hanflorecido eneU T del Obifyo don luán 
fecundo de Renombre. 
N la fazon que gouernaua la lilla de Saláma-
ca el Obifpo don Martin Í murió el Rey don 
Alonlb Nono \ y los Rey nos de León y Ga~ 
ffcilla fe boluieron á juntarjy á íer de vn leñor, 
que fue el Rey don Fernando el Tercero, o-
cupado enlas guerras de Andaluzia^en tiem 
poque el Rey fu padre murió. Por el peligro 
cj.ue auia de al^ ar por Rey los Leonefes, y Gallegos bl Infinte don 
Alonfo í'u hermand^ b Reyna doña Ber£nguela}niuger del Rey di-
funto , le embio á llamar, pidiéndole que fufpeudieile las armas 
mientras aíTeguraua los Reynos que le tocauan. Vino, y dando en 
las cofas buen ordé^fue de fus vaílallos jurado y coronado por Rey 
en la Ciudad de Torojy fi alguna concradicion tenía , era de las In 
fantas doña Sancha y doña Dulce fus hermana^ que pretendian te 
ner buen derecho al Reyno . Los Prelados fíguiendo el partido de 
Fernanáo,como padres de la paz trataron de componer las diferen 
cías entre el hermano y hermanas. Tuuo efecto el propoluo de los 
Obiipos,Góncertandofe el Rey cen ellas.en cierto modo, con que 
las cofás quedaron en buen eftado. Fueron los autores defta con-
cordia ocho Prelados del Reyno de Leor^vno dcllosnueílro Mar* 
tino de Salamanca^  que con efte hecho fe acaba fu memoria. 
Del Obifpo don Fernando primero daua memoria la piedra de 
la coníagracion de la Igleíia de fin Miguels que dezia . Y notefei 
que enfila fe toma era por año, como muchas vezes fucede en cf-
cn tu ras antiguas. 
: : : : : : : Dotnini nofiri lefh ChriJlt confecrata fiút Ecdefia 
tjla adhonorem Beatí Aítchaelts zAnhmoelt, &fan£lori4,?n: t: 
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; : : : ; : : : ; : r : : confecramt eam fernandiut Salamantinm É~ 
pifcopus: i::::::::: eam::::: Bomtnktts Tetri Forneüosy & 
vxor: i : : : Sancho:::: i : fantíótum Mmritij^Jfociorumyfub 
E r a M * CC.XXXVlll-QuintóIdtisDecembris mfeflmi-
tate Leocadiá. 
Efte mifmo año 1238. fe halla memoria de vil Obifpo de Sala-
manca llamado Morano,en vna efericurade dotiacion,que eftá en 
los ArchiuosdelConuentodePala^uelos^el Orden de fan Ber-
nardo. Y es la data en la Era 127^ . Secundó auno quú capta efi Corduha 
nohíltjiima. 
Sucedióle al Obifpo Morario don fray Gonzalo Quinto deílc 
nombre.En fu tiempo fe fundo de limoíhas el Monafterio deíle-
ligiofas de fanta Claraídel Orden de S .Francifco: cafa de gran reli-
gionjeomo bien lo dexoeferico fray Francifco Gongaga en laHi-
ftoriadcl origen del Orden de fu Seráfico Padre. Gregorio Nono 
en vna Bula fu data en el año vndecímo de fu Pontificado dize3c|uc 
k primera AbadeíTa fe llamó Vrraca. Entre las demás Religiofas, 
que en fantidad harenido.aduierre eñe Autor de vna que fe llama 
ua I N É S , cuyoiin fue en bendición^ como lo dize el Epitafio íí-
guicnte* 
jinno Domint SM- CC.LXXX¡ll*menfe Itdij, ínfefi^ 
fantiormi Proce^i^^íartmhni, quídam Reíigtopi femwa, 
nomln* A G N ES, mortemperdtdtt^vitam mxemt.Hac Re!¿~ 
giopinoMh A G N J Í S dícebatm9qm Agnum Chrijlum inom-
nimsfequebatMr: vnde A G N E S Agmmfeqtíttur tnboms 
operiyHsemfiltamuemttir. 
Fue contemporánea fuya otra igual en íantidadi Sor Marina de 
Torres^ cuya vida fue tanque los demonios temblauan della, y có 
tocar el cordón que traía ceñido á los cuerpos de los endemonia-
dos ianauan^ y quedan an libres* Otra fue María Suarez : fue antes 
que tomaííe el habito cafada,y dotada de tan grande efpiritu, que 
conuirtio al marido^ que era hombre mundano, á que dexaífe el íí-
glcy tomaííe el habito de fan Francifco, quando ella tomo el de 
Religiofa en fanu Clara.Viuío en la Religión có grande fantidad 
y pe 
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y penitencia.Su veílido era muy pobr^íin dexar el cilicio i Tenia 
por cama vnatabla;y íi algo fe añadia(por gran regalo) vnas pajas. 
Andaua deícal^a.Su comida eran legumbres. Y en fus enfermeda-
desque fueron muchas3perfeuero en fu abflineneiajafpercza.sy ¿x 
ciplinas.El agua que beuia la aguaua con azibar3para que deíla v i -
da nada le fupieíTe bien.Su exercicio ordinario era la oración y co 
ro.Derramaua en la oración muchas lagrimas . Tuuo muchas re-
uelacionesdel Senor:de algunas fupieron fus Religiofas. Fue fu 
humildad profunda3y fu caridad alnfsima. Rcuelofele el dia de fu 
muerte^ que fuc3cl de los Angeles Cuílodios, á primero de Margo» 
de que eradeuotifsima . La noche antes de fu tranííto fe le reuelo 
auerfele perdonado íus pecados.En acabando de recibir el V iatico 
quedo tan eleuada en el cípiritu^que parecia comécaua á gozar de 
ia gloria que efperaua.Pafso á ella a la hora de medio dia ,como lo 
auia profetizado de íí propria. Diofele á fu cuerpo fcpultura en el 
Clauílro del ConuentOiy la piedra tiene eñe letrero. 
M A R Í A S Y A R E Z . 
Sucedióle don Iuan:es el fegundo defte nombrerdel fe halla me-
moria en los Archiuosdel Monailerio de Sanios en vna eferitura 
de donacion c^uya data es Era 1288. en las Calendas de Margo^ que 
es año 1250. 
C ¿i P 1 T V & O 
Del Ohifpo don Tedro fegundo * Tcomo en fu tiempo fe funda-
ron los Afonaflerhs de fan Eftenan de f mto Dommgo, y 
fan Franctfco.de Eeliviofos de *vnoy 
otro Orden: 
L Obifpo douíuan le fucedio en la (illa el Obifpo 
don Fcdrojfegundo dellc nombre ; y del ay memo-
ria en los Archiuos del Conuento de fan Elteuáj del 
Orden de fanto Domingo, en vna donación que ha -
ze elle Prelado y el Cabildo á los Rcliaiofos dcíkOr 
den,dclaParroqiiiadefan Elteuan, para que en ella puedan edifi-
F car 
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car Conucmo.Ladata es en el año 1255. Algunos anrcs eílauan ya 
en Salamanca// viuian en la Iglefía de fan luán el illanco, que el-
tauaá orillas del Tormes.que la dexaron perlas continuas inunda 
ciones del rio.La razón que tuuieron fue, que el año 1 ¿5 ¿. en 3 de 
Nouiembre^ muy de mañana^crecio el Tormes de manera.que fa-
lio de madrcallegando hafta la puerta de la ígleíia de ían Andrés, 
que ella junco á los muros. Efta venida alago la mayor parte del 
Conuento;y viílo por el Obifpo don Pedro , con el Cabildo de fu 
Icrlefia licuaron losTrayles á la Parroquia de fan Efteuan3dandofe-
laparaqueedificaíTenenellaConuento. Loqual conílade vn li-
bro manufcripto3que eftá en fan Pablo de Valladolid. Algunos a-
ños antes deíla tranflacióay memoria en papeles de viuir en aquel 
pueftojen vn Brcue que Gregorio IX,concede á los Reiigiofosde-
lia cafa^ para que puedan pedir limofnas^ y reparar con ellas las mu 
rallas que caían ázia la vanda del rio. Ha tenido defde el año 1490. 
hafta el i<íi8.veynte y feys Obifpos^ tres Argobifposjvno dellos fue 
el Cardenal do F. luá de Toledo^dos Inquiíídores Generales, vno 
en PortugaLy otro en Indias.Doze ConfeíTores de Reyes, Reynas 
y Principesde la cafa Real. Vno dellos el Maeílro F. Antonio de So 
tomayorjvaron iníignepor fu religión,letras, bondad y prudencia 
Confellor del Principe don Felipe y délos Infantes fus hermanos. 
Vn Maeílro del E mperador don Fernando . (Xuatro Predicadores 
Reales.Mas de treytita Prouinciales.Efcritores muchos. Predica-
dores Euangelicos fin numero.Vno dellos, q fue F. Domingo Be-
tancos,dernbo en México dos mil idolos . Catedráticos de Prima 
de Teulugia muchos;quc la han leído por mas de loo.añosj fin o-
trosque han íido Caredraticos de Efcritura.En eíte Comiento eftá 
enterrados aquellos grandes hombres,los Maeílros F.Francifco de 
Vitona,F.Domingo de Soto,F.Bartolomede Mediiia,F.Pedro de 
. Ledeíma.Antiguamentelos Priores deftacafa eran Cóferuadores 
de la Vniueríídad,conlosObifpos,Deanes,y Guardiancsde S.Frá 
cilco.EneíieConuentoobrdliiosla refurreccion de vn muerto, 
predicando en el fan Vicente Ferrer. Deíle Conuento falio íiendo 
Prior el Mártir F.Domingo de Cordoua de Montemayor, á refor-
mar per orden de fu General algunas cafisdela Prouincia de Va-
lencia,fiendo eledo para ello por la entereza,y fanridad de fu vida 
y entendiendo en efte minifterio, murió á manos de dos apoítatas 
de íu habico.Y cuentafe dcl,q era can carkatiuo con los pobres, q 
íicndo 
DélaíglcílajCiiídadíJeSalamanca, 
hendo Prior de Salamanca en vn ¿ño que en efta Ciudad vuo batn-
brcmancuuo átoík del Conuenco qchoGientos pobres^  haftá que 
ceísola hambre.Dafe cada ano á fu portería de limoília en pan co-
zido feceaentas y treynca fanegas, y grandes liniornas para rcíca-
tar eauüuos. Han feuorecid^ á cite Conuenco los Rdyes don San-
cho el Quarcojdon Alonfo Xl.don luán el lí.don Fernando ei Ve 
el Principe don luan^ y las Rcynas doña Beacriz^doña Ifabeljy do-
ña luana. Y en mi tiempo nueíiro inuicto y religiofo Rey Filipo 
Tere ero, para moítrar la deuocion que cieñe i la dorritia del DOCOF 
Angélico Tanto Tomas,fundó de fus rencas reales vna Cátedra de 
prima,vinculándola á los Maeílros deíle Orden y Cpnueiuo , y i 
imagen y fcmejan<;a fuyadonFrancifco Gómez de Sandoual Du-
que de Lerma fundó la Cátedra de Viiperas, para que viua y reync. 
lamifmadocrina Angélica, perpetuándola con ías mifmas condi-
ciones en los Maeílros deftc Conuicnco. En el tienen fus entierros 
ios Duques de Alúa,y fuítentade ordinario mas de 200. Frayles. 
En tiempo defte Prcíadoíe fundó el Comiento del Seráfico Pa-
dre fan Fraricifco. Los CójroniílaffdcíifOrden le dan titulo de Hi-
pe jo de fancidad// obíeruancia: fundóle por los años / ^ i / . el Infan 
te donFadrique hijo del Rey don Fernando el fanto, y de la Reyna 
doña Beatríz^y hermano del Rey don Alonfo el Sabio. El Conucn 
to es vno de los mayores de toda fu Religión. Eran antiguamente 
los Guardianes deíle Conuento Conferuadores déla Vniuerfidad 
de Salatnanca,con losObifpos, Deanes, y Priores de fán Eílpuan. 
Tuuierón en ella Efcuelíi Maeñros deíla Religión muchas Cáte-
dras. Ay memoria por los años /^//.q elAntipapaBencdido XUÍ 
erigió en la y niueríidad dos Cátedras, vna de íanto Tomas, y otra 
de EícotOjy mandó por fu Bula^ que la de S. Tomas fe Icyeííc en el 
Conuento de S.Eíleuájy la de Elcoto en el de los Menores. Há ce-
nidoeíle Couéco muchoj y excelétes hóbres en letras y íancidad, 
tres Generales.F.Gómalo dcBalboa.F.Fracifcode Sofa,q murioO-
bifpode Oí'ma,y F.Anconio Trexo,q lo es eíle año /«í/á'.Ar^obif-
pos y Obifpos^.Cofcíioresde Reyes « , Predicadores de Reyes 4.Ef 
critores i4.Sácos GóíeíToTcs 35.vn Martir,qfueF.Frácifco Dozeí, 
q murió afaeceado en ei nucuo mudo.Háfe celebrado en el dos Ca 
pitulos Generales,clvltimo elle año /618.Tiene muchasReliquias' 
en fu fagrario,y el cuerpo de F.Iuá Hortolano, q durmió en el Se-
ñor con opinión de Santo , que tuuo reuelacion de íá hora de fu 
muerte.Y ei Epitafio deíu fcpulturadize. 
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R I A F. IV A N H O R T O L A N O , Q J / E P E R S E -
V E R O E N E S T A R E L I G I O N Y C A S A C O N 
S A N T O E X E M P L O D E V I D A M A S D E 
Áños¿ Falleció en el 145)^  
En elie Conuento^ que íuñenta mas de ciento y cincuentá Religio 
fos,eftá enterrado ac[uel gran Marifcalde CafliÜa^arci Gon^ale^  
de Ferrera.que áuentajo con fus hechos en las Hiftorias de Efpañá: 
la memoria de fu nombre.Los qué le dieron fepulcura, le puíieron1 
el Epitafio %uiente,digno de fu vaiory prudencia. 
«o 
r 
i* 
e 
por la lealtad defu coraron 9e pot ét ardimiento deftiperfona, 
por la franc¡t4>ez¿a defk 'voluntad, Garci Gónf aleude Ferré-
ra.que aya fanto Tarayfo, fue Manfcaíde Cafitüa, egano. 
lo qu e tema fitmendd por armas a los muy altús Re jes de Ca -
Jlfllal>ien>eléalmente* 
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DelOhifyó don Gonzalo fexto, como por fu mucha vegez* fut^ 
depuejlo delOhtfyadoporlos Canónigos defulglefta. Tcomo 
porauerle depuejio elTapa Alexandro 111L les priuó 
del derecho que tenían dé eligir - tcomo fe lo re-
Jlituyo el Papa Vrhano 
Don Pedro íe fucedio en el Obifpado el Obifpo 
don Gonzalo fexto defte nombre . Y el queda 
clara noticia del eftado de fu Prelacia, y del que 
tenían las cofas de fu Igleíia, es el Papa Vrbano 
Quarto en vn Brcue que concede á los Canóni-
gos de Salamancaípara que puedan(como lo te-
nían de coftumbre) elegir Prelado en ocaíion 
que 
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que murieíIe,o que ccdicíle efte Prelado, por eílar priuados delle 
derecho por Alexandro Quarco. Y la cauía era, por áuer inten-
tado los Canónigos de deponer á don Goncalo del Obiipa-
do3por fer fus años muchos^ que no le dauan lugar á que atendieííb 
al buen gouierno de fus ouejas : donde fe aueritura no menos 
qne la falud de las almas . Rcítituyeles el Papa, por medio de fu 
Breue, el derecho que tenian. 
Urbdnm Epífcopiu fermsferuorum 7)eí.DtleBtsfi!ijsX>ecano s (gyjOa~ 
pttulo Ecclejia Salamantina i fñlutem c^pofíélícctm hcnediEiionem* 
Petitiú njeftra nohts exhihlta cbntmehat, cjmdfelicts recordationis oAlexan 
der Papajprtdecejpr Jiofler, mteüeffio dudumperfalfamfug^eftioHem quo-
mmdamyCfuhdruenembilis jrater nofier Salamantinus Eptfcopm adeo erat 
grauatmfenio3quodde morte duhitahatur M S ü , u^ohisper lit terosfms irt* 
hiímtiTUolen&vt dicehat,Eeclefta uejiragrauaminihus* qua oh id njentre 
foterant ohmarey ne ckmipfam Ecclejiam uacare contingeret aprocederetis 
ea njice ad eleElionem aliquam celehrandam in ea3fne ipfius pr^ decejjoris 
specialt licentia f^g) mandato^ fi fecm fieret, decremtirrimm, fgj inane. 
Super qm fahueniri ^ zfolens^ quippé qmd eratisfine caufa iure njcftro pnua-* 
ti y per (^iposiolicá Sedis prouidentiam mifertcorditerfupplkañis. ^Mosi ta-
que trefirtífupplkationihm inclmati,prcefenttmi '-zwhts autheritate conce-
dimussvtnon ohfiante inh'thitione hu'mfmodi, f¿) Decretó ad celehrandam 
froutadnjospertinetjprocedatis. Damm UJiterhiMoms *]>lopiemhris3Pon~ 
tifie atus noflri amo primo. 
Que es el año mil y dozicnto^ y fefenta y vno, en el qual murió el 
Papa Alexandro Quarto , á veynte y nueuede Agofto, y def-* 
pues de fu coronacion:fue eílc Breue vna de las prime-
ras gracias que concedió. En el mifmo año 
murió erte Prelado,. 
*»•.. .i. i i tjxÁ ^ r <*o * c'oq i; CÍ ohv r. ^ ol «^.i^ i oo £ tío Ofi^ f»iji •/ /¡,1 f\ ^ 
m i in el loq ohéhoulMsA ra t rlh ol táL >y 
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T>e los Ohilhos don fray TedroPerez. tercero, don Domingo 
Dommme&vmcoJonAlonfofegmdotdon Abnlydon Dte~ 
m primeros deñe nomhre, y como enfuttempo muño enSa-
lamanca el Infante don JlonfoMrmano del Rei 
don Fernando eí Santo* 
V E R T o eí Obifpo don Gongalo, fue eledo 
para la filia de Salamanca don fray Pedro Pé-
rez tercero defte nombre, del Orden defanto 
Domingo3vno de los Obifpos fancos que tuuo 
en fu tiempo Efpaña * Su vida nos la refiere el 
Epitafio de fu fepulcura^  y dize del, que mere-
ció el nombre de Prelado^ cjue fue dadiuofo, li-
mofnero/y fu muerte llorada de fus ouejas. 
H i c PrafulPetrus Tetri: iacet, cyélma Marta» 
Eias fs anima T)ux: uta 'Virgo fia. 
Z/írfftit fg)patiemíPrAati nomine dignus. 
Omnibus hojpitiumfuit, hicgaudens daré domm 
Cleri praJ¡dmm3promptus adomne bonum, 
Hic expendehat: dans cunSisqmdqmdhahelati 
Hic darenonremitt mens daré toíafuit. 
Prafule de Petrot hreuiter rvoto dicere metro. 
Quem tegtt h<tcpetrat per mea fcriho metra. 
Morsfuit tpftns! multis lacrymahile fums. 
Hunc miferete Dem: qui regnas Trinm urm. 
Falleció en la Era 1300. á 30.de Abril,como confta del libro de los 
Anniuerfarios: y diofele fepultura en fu Iglefia GatedraUn la Ca-
pilla defan Martin,donde yaze. 
Sucedióle en la filia don Domingo Dominguez^ natural de Ga-
licia^ y Dotor en Canoncs.Su teílamento y muerte dize lo que fue 
en la vida^ no contiene otra cofa,fíno legados á pobres, y Monafte-
rios.Murió en la Era 1305 .que es año i i c j l los 30.de Enero:en cu-
yo día fe dize vn Anniuerfario por la pia memoria de fu alma.Go-
uerno la filia quatro años y diez mefes. 
Por 
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Por eñe tiempo fe haík memoria de la Ermita de Tanta Matia 
de Roque Amador^  en ella ay vna Cofradía de mucha antigüedad. 
Portndiciondegentes fe afirma, c¡ue Ufundo vnCauallerodel 
Orden Militar de fan luán: los cofrades fon veynte^ diez y ficte Le 
gos^ y tres Clerigos3liidalgos, y Chriílianos viejos. luntanfe algu-
nas vezes entre año en cfta Ermita. Tenían fus ordenanfas^ perdie-
ronfe las primeras andando de mano en riianó^quando llegué á in-
formarme3hallé eíla reliquia fola. Mandaua vna de fus leyes Dar A 
los fus confrades tres mefa mayores en el año, y que ninguno mitos non üe~ 
uajfe mas de nm mo<¿ojorque non rehueluanpelea: e que ningún conjrade e~ 
chajje a otro confrade en la mefapan3nt rvino>nin otra cofa con enojo^ fopend 
que el que lo talfiniere 3 pague ocho marauedts$y fino ios pagare y el mayor-
domo le emhiare a fu cafa elfaym de ía cofradiafo otro cbfrade por el, tra~ 
tajfe mal al fayon^  pague por el u n marauedi irremifihle; y que el dia di 
fan Juan falidos de Mijfafe cayana cafa del mayordomo, y aüiles de me 
dia^vacatcontodosfmadherentes. Los cofrades tienen obligación de 
dar cierto numero de camas para pobres, y acudir á otras obras 
piaSi 
AdonDomingolefu^ediodon AlonfoTercero.cnlaÉra 1307 
que es año 1169 . Del fe haze mención en las ordenanzas del Or-
den de Santiago,donde el Papa Bonifacio Otauo le manda por vn 
Breucque con el Argobiípo de Santiago apremie á los Comenda-
dores y Freyies de Santiago de Portugal, á que obedezcan al Mae-
ftre General de la Orden.En elle año que da noticia deíle Prelado 
la da también de cftar vaca la íílla de Salamanca por el mes de Se-
tiembre* Y en efte mefmo año por el mes de Abril íe halla memoria 
de vn Obiípo de Salamanca,llamadd dón Abrili que fue Arcedia-
no de Ledefina^ y Obifpo de Vrgel,como confia de los becerros de 
efla Igleíia. 
Sucedióle a don Aloníb^donDiego^primero defte nombre. En 
fu tiempo murió en Salamanca el Infante don Alónfo feñordeMo 
lina,hermano del Rey don Fernando el Santo j gran Cauallero, i 
quien lloraron los ReynoSjpor fer amado de todos. Diofele á 
fu cuerpo fepultura en el Conuento de Calatraua, 
mudo en el año mil y dozientos y 
y fetcntay dos. 
(0 
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^ ^ I Ofe^i don fray Pedro Fechor delOr den de f m Fran-
ctfco.qmrto de (le nombre. Tcomo en fu tiempo fe celebro el $ v 
gundo Concilio Salamanúno.faraexaminarla* vida*délosB| 
CamüerosTempUrios.Tdedon Jloyfo Tercero, 
y de don Ródrigó priwro.j de don A~ 
Ionfo coarto* 
Don Diego le fu cedió en la filia don fray Pedro 
Fecho r^ quarto deílc nornbrejquc ai si fe halla en 
vna confirmación de priuilegios3que el Rey do 
Sancho el Quarto concede á la Ciudad de Bae-
za,en el año Efte mefmo fue el de íu muer 
te, y en el fe celebró el fegundo Concilio Pro-
uincial SaIamátino,por mandado del Papa Cle-
mente QnmtOjde onze Obiípos con el Argobifpode Santiago^ pa 
ra tratar de la cauía de los Caualleros Templarios, y Ver filos de 
Efpana eran también culpados,como los de Francia. Las riquezas 
fuperfluas que tenian,relaxaron la obferuancia de fu inílituto^y co 
mengaron á engendrar fofpechas en los ánimos de los Principes fo 
beraíiós.Y procedió el Concilio, y no hallando cofa que ófendief-
fe á la Religión Chriitiana}fueron dados por libresj haziendo el Ar 
cobifpo de Santiago vnlárgorazonamiento en alabanza fuya, de-
xandoles poiTeer íus bienes con la libertad que antes : que les duró 
poco tiempo}apIicando el Papa Clemente Quinto íosbíciles que 
poíleian los Templarios de Francia 3 y los de Efpaña á la Religión 
de los Caualleros de fan I uan de Rodas, y á algunas íglefias Cate-
drales.Los Prelados que afsiíHeron al Concilio fueron don Rodri-
go Arpbifpo de Santiago.don íuan Obifpo de Lisboa, don Vafeo 
Idigicano.don Gonzalo de Zamora.don Pedro de Auila^ion Alo-
fo de Ciudad-Rodrigo,don Domingo de Plafencia \ don Rodrigo 
de Mondoñedojdon Aloníbdc Aítorga^don íuari deTuy,doniuá 
de Lugo. 
M uerto don Pedro,le fucediodoil Aloníb Tercero, que murió 
á veynte y nueue de Henero del año figuiente^y le fucedio en la fi-
lia don Rodrigo Primero deñe nombre j al qual hizo grandes mer« 
cedes 
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cedes el Papa Nicolao Q^arto^ue la mas principal fue conceder-
le los Fnuo ; de las prebendas y beneficios Ecleííaílicos, que vacaf-
íen éá la Obiípado.por vna vez,para defempei^ arJe . Tdt^e el Papa 
ata lo concede por el m-ícho rv^or v ir tud .y letras defie Pnlado .Que mil 
rio enel año i30Ldcrpuesde auergduerríadó la filia quinze años. 
En fu tiempo vino á Salamanca con grdndé exercico el Rey Dioni 
fio de Porcugal^ y en ella fe cuuo vna jurit^ donde fe trató del reme 
dio y libertad del Reyno. 
Muerto don Rodrigo^ fuc eledo parala filia de Salamanca don 
Alonfo Qjjartodefte nombre: qucfallecioen el año ijóp. á 12. dé 
Enerojdeípuesdeauergozado ochoaños el Obifpado.. 
C A P 1 & V L O V l i . 
I) el Obtjjjo don fray Pedro qumío de ¡le nombre > y de como eñ 
fu, tiempo nacp) en Salamanca el Ket don Alonfo vndecimo%y 
j f e celebro el tercer Concilio Salamantino^arafe* 
ñalar rentas a la Vnmerfidadd^j 
Salamanca* 
O M o fallo defta vida don Aloníb 3 fue eleiftá 
por el Cabildo don fray Pedro,Qujnto de los de-
lie nombre, religiofo del Orden de fanro Domin 
go,que por fus méritos, y feruicios que hizo á la 
Corona ReaLno folo en Efpaña,y en la Corte de 
ios PontificcsRomanos,donde aísiilio con titulo 
de E mbaxador j tratando negocios de importan-
cia en nombre del Rey don Fernando el Quarto , y fiendo el Rey 
bien feruido en aquella Corte, y fiendolo también el Rey don A-
lonfo Vndecimo fu hijo.El vno y otro le hizieron á el, y á fu Igle-
í¡i grandes donaciones y mercedes. En efte Prelado cefsó el dere-
cho de eligir el Cabildo Obifpos, tomando para íi los Poncifíces el 
derecho que los Cabildos tenían. En tiempo deíle don Pedro fue-
ron varios los fuceílosdeíla Ciudad y Obiípado : cuenta la Hifto-
nadela Vniuerfidad de Salamanca. Qu.e viniendo á íer Pontifice 
cí Papa Clemente QjjncOjacabada la concefsion de la gracia que 
gozauala Vniueríidadde Salamanca, por merced Apoílolica,de 
las tercias^ ao queriendo paíTaííe adelante, mando que en el por ve-
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nir fe aplícaflcn á las fabricas de las Igleíia.5a y a las cofas en que las 
tercias foliaícruirantes que los Reyes tuuieíTen mano en ellas: de 
quefe figuieron no pequeñosinconuenientes.que cuenta la Hiño 
ría del Rey don Alonfo Vndccimo - Y el mayor que fucedio por 
nueftraCiudadfue , que algunos años antes auian querido ceífar 
los eíludios generales, por falca de falarios para los Dotores y Mac 
ílros-.y pornopriuarfelosSalamantinosde vn tan gran bien/c r-
nimaron los de la Iglcfía y Ciudad á fuñentar los falarios de los 
Maeftros^ y Dotores3en el Ínterin que las cofas del Pontífice y Rei 
fecomponian. Suplicólo la Ciudad ala Iglefia, que como madre 
piadofa vino en ello. Y la forma que fe tuuo en fuftentar el eftado 
de las Letras^ es el que nos cuenta vna eferitura^ que ella en los Ar~ 
chiuos de la Igleíia^que es del tenor fíguiente. 
Sepan quantos efia carta ^ vieren cómo nós G í l T e r e ^ e Domingo Mar 
ttn>e%artholomeloannes^otamsftíiUms del T^ienSalamanca,fuimos 
prefentes en la Clauííra de fanta Marta del ^Afe, Domingo meue dias de 
Hener0, Era/344-. años ¿eftado apuntados elCabiído.e Gomex Tay\ ]ttex» 
1$) Ornes buenos delCónce\o, Bnjimos en como dixerón que en ra%on de las 
terciastfue el Papaauia tirado al%¿i,onde fe folian pagar los Maeítros del 
Eftudio de Salamanca y é que por efta ra\on el Efiudio perecía 9fi algún re-
caudo non ouiejfe de pagar los ¿MaeflroSy e efto que feria muy grande dam 
del 7$ei e de todo el T^einoJfeñaladamente de la IglefaJ de la tJiíla de Sa 
lamancaido fepereceria tan nohrecofajstan honrada como el Eftudio.E los 
Ornes buenos del Conce]9 dixeron>que ellos fobre efto embtaran al 2(ei a mo-
síralloj que le embiarian a pedtrpor merced^ue les mandajfe echar algunos 
dineros entre f para pagar a los tIMaejiros por efte ano -.porque el Eftudio no 
pcreciep.E que el j^ ei touo por bien de les embiar mandar por fu carta > que 
echajfen por la tierra do^ e mil marauedts para el Eftudio3quáto por efe año» 
para pagar alo*, Maeñros. E porque el Eftudio era tan buenacofa frj tan 
honrada para todos^J tan comunal^ afi para Clérigos, cómo para Legos, e 
porque fei cogiejfen los marauedis a menos cofta de la tierra¿que pedian>yro -
ganan al Cabildo que lesproguiejfe de les ayudar a pagar en ello» E l Cabildo 
dtxeron3que fi ellos por mandado del2{eiJo por autoridad del Concedo echaf 
Jen dineros entre fi para efto,nipara altque caerian en cafo de excomunión, e 
podrian perder los beneficios por elloj por efta ra^on que mn confentian, ni 
cotu 
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confntirian a dar ninguna cofa por carta delT^i.ni ordenamiento del Con* 
ce jo. Afas quanto ellos que ayudarían en ello, quanto por efíe año .-porque el 
Efiudio non perecieJje.E quefarian a los Qerigosyé a los fin (^ Ahadengos de 
la tierra de Salamanca}que ayudajfen en ello a pagar fo eña condición, que' 
Jt el 2(ei3o fu mandado fe quiftefe trabajar a tomar ende alguna cafa, en qua 
to en lo fuyo deHos^ que ellos non daridn alguna cofay nifks tAhadengos, m fus 
flengoSitemiendo la excomunión, e de perder los beneficios, Eproteflando 
eño el Cahildotdixeron, que los Ornes buenos de la -villa con ellos , que lo or-
denajfen entre f e que a ellos praxta de los ayudarfegun dicho auian. E los 
Ornes buenos del C oncejo luego dixeron,que parraron quefueffe menos cosía 
de la tierra > que feria bien que ninguno non fe efcufajfe de pechar en ello, ni 
Qlerigo3m Lego dequáncosouiejfen ^valiade fefenta marauédis, por catta, 
mpnuilegio que touuirffe,faluo los jugueros de los flerigosj de los Caualle* 
ros.e de Usfjos de los Cauaüeros3e de las T)oeñas mugeres de los Cauaüeros: e 
los Ornes que andajfen con eñosfobredichos,aonque fean cafados & los que mo 
taren en el f afiielo de Monleon* E rogaron al fdíiIdo que les proguieffe que 
pagajfen afi. E el Cabildo dixeron quélespra\ia, pr ote [i ando qué ft el H^ eisi 
fu mandado fe trabajaren quanto en lo fuyo déÜos, que ellos non, darían nin~ 
guna cofa, fegun de fufo auian dicho. E de fio como papo nos el CabildoJ f ó -
cejopufmos en eña carta nuejlros fellos colgadosjn tejtimonio de ^verdad E 
rogamosdDomingo M&rtinfeaGilH^ere^e a 'Bartholome loannet^ota* 
nosfobredichos,que ponga en ella fm fignos Fecha di a.mes. Era (obreduha^  
Eyo Gilí?erex ^Notario fobredicho fuiprefentey pufe en efla carta miofg^ 
no a ruego del fabi\do,y del Qoncéjo. Eyo jBartholome loannes fohreduho 
fui prefente d eñe fecho,e pufe en eña carta meo figno a ruego del Concejo, 
No fue el mayor mal el quitar las tercias el Pontífice, fino para 
que tuiiicíTc efeóh^puíb entredicho y ceíTacion en los diuinos ofi^  
cios,íi fe acudía con alguna renta dellás.Deílos trabajos}y de otros 
que fe íiguieron^fue auifado el Pontífice por cartas del Obifpo don 
Pedro,reprefentandoIe el daño que Eípaña recibia.ceílando vn El-
tudio tan celebre como el de Salamanca, fuplicando á fu Santidad 
mandaííepara íu reftauracíon aplicar algunapaxte de las tercias, 
como anees las íolia tenerjpor fer la obra tan vtil y neceílaria . Co-
lige fe de la Bula del mefmo Pontífice j que cílá enlos Archiuosde 
la Vniucrí¡dad,que comienza: 
r2judmn nobts fratns Petn Epifcopi Salamantini petitio continebat, 
Yperfuadido el fanto Papa de las razones del Prelado,comete al 
Ar^obiípo de Santiago fe informe de lo que rentaua cadaaño el 
noue* 
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nouciiódelosdiezmosdelObifpadode Salamanca, y quanroíc 
folia aplicar á las fabricas de las lglcíias,y de camino que Maettros 
auia en el Efl:udib,que facultades fe leían, y que falarios fe dauan. 
Imbiófceftainformacion,y elPontificetorno acometer al Ar^o-
bifpo (que fe llamaua don Rodrigo)el mifmo negocio.mandando^  
le juntalTe vn Concilio.donde fe hallaílen los Obifpos fufraganeos 
y enelaplicaífenclnouenodelos diezmos dclObifpado de Sala-
manca.para los falarios y pagas de los Maeílros. Efte Concilio fe 
celebro por los a ñ o s c o n que la Vniuerfídad boluio á fu pri-
mer eftado5íiendo efte Prelado caufa defte bien vniuerfal. 
Dos años antes mudo en Ledefma el Infante don Sancho feñor 
defta Villa^y de otros muchos lugares,en el año 1310. comodel E-
pitafio de fu fepultura fe colige. 
^quijaZj>€ el cuerpo* del ferempr^ o Infante don Sancho, hijo 
del Infante don Pedro, y nieto del Rei don Alónfo el Saho$ 
feñor que fue defla Vt!la%j de otros muchos Pueblos* Falleció 
sAmM.CCC.X. 
Y no dexando el Infante fuceíIor3heredó con fu muerte la Corona 
4e Caftilla efta Villa con toda fu jurifdiccion.Poíreyeronla los Re-
yes muchos años, há^taqueel Rey don Enrique el Quarto hizo 
merced della con titulo de Conde á don Beltran de la Gueua, fu 
priuado.Tiene cfta Vílía vna grandeza, que fon los baños, que to-
man de la Villa el nombre.Sus aguas fon calientes, y valen contra 
enfermedades de frialdad* Eílos baños no fon de ningún feñor, ni 
tampoco de la Villa,fino comunes á todos. Efta es vna marauilla. 
Y otra es,la fuente que efta en los términos del lu a^r de Picones, 
echa por el manadero carbcnes3y el agua fe beue cómo buenaj y es 
tan guftofa para los ganados, que acuden á ella m uchos a beuer de 
lcjos,fin querer abeucrarfe en otras fuentes cercanas.Noda menos 
efpantola grandezadel rio Duero , que regando los términos de 
Miega^ lugar pequeño,haze vn falto,dexandofe caer de vn defpeña 
dero abaxo,que es caufa de que las lampreas que fuben de la mar al 
agua duíce,paren fin poder paíTar adelante^ dode mueren,y lasma-
tan,auiendofubido quareuca leguas de efpacio. Y lo que mas ad-
mira 
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mirabas, quecori fer mary rio j. cerca del Monañerio de ftnta Ma- , 
rina^ del Orden de fan Fránciíco^que eM en los terminos-ée Aldea-
de Auila/e encoge,y fe eílrecha tanto^ con licuar todo el poder de 
losrios^quele pagan tributó hafb elle paílb^ue vnhombre debué . 
animo lefaltáde vna parte á otra: conocí á vn Cauallcro, que lea- . 
uia viílo íalcaríPor ella parte es por donde Va mastemerofo y. pro. 
fondo. ?v^'ij^áíi3i¿.^'.'••i:-'.>fj!,í y oinolA uokytph 
Uñe Monafterio, que tiene íu.afsiento entre vnas breñas y rif-
cos,riberas del mifmo Duerb.y cerca de Aldea de Auila, tiene vna 
Hüetta tanfortil^ueT^Ctíenta én¿fe:lasxonimrasquefe bailan. cM 
la ribera de Duero, por la mucha abúdanua que produze dé* lima*, 
Umones.torortjas.naranjas^ y cidras . En eil:e Coíiuento^quees de 
Religiofosde ían Francifco^eftá repulcada la Santá^de quien el Có 
uento toma nombre. De fu vida ilo íe fabe mas de que laacabaíTe 
en aquéllas arperezas en feruício de Dios l Obra por ella infinitas 
marauíll.is..Cerca del arca donde íc guardan fgs hueílbs eiU vna ta 
blajque cuenta deíta Santa lo íjguieate, que esio mifmo que dexo 
icho arriba. 
iowi •:. h o í : niién oh - . xx t^h^U^ l ..ve 
fík iacet corpus hMmiUimAiatqmdemtipma ferm T>ei Béa* 
Uci7ldárm,qiuhocdefertum9vt Chrtflo Domino feltcms, tú-
totfapeéíóre vacar et, a fuá imenta petijt-Q^ ¿quefelm femé ¡atq^ 
catholice extremum mhoc loco cláufit dtem: ademus tándem, ho* 
noremfacrahjtcades adtficattfmt. 
Es vificada ella caía de muchos^ libranctore dc díuerías enferme-
dades por medio de la incercefsion defta Santa 3 trayendo ala gar-
ganta cierra de fu fepultura, d beuiendo agua tocada en las Reli-
quias deftaííerua del Señorj cuya cabera elta en el Sagrario deíle 
Conuento^que fcmueílra á los fieles que acuden áviíítar con de-
uocion fu Conuento. 
En elaño íiguientede 1311. Viernesá 13.de Agoílo.endiade S. 
Hipolito^nacio en Salamanca el muy alto , y foberano Rey don 
A L O N S O VN D EC 1 M o a hijo del noble Rey don Fernando ^ 1 
Quarco^ y de la Reyna doña Coftan^a. Bautizáronle en fu Iglefía 
Catedral: concedióle por efto vn feñalado priuilegio, como adela-
te veremos. Fue fu ama de leche doña Inés de Limogenes, muger 
del 
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def ñoblciGaüallero Alonfo Godincz fenor de TamameSjComo lo 
dizc íu ccftamento^quecMencl Conuento defan Eíteuan de Sa-
lamancaial cjual dexaron muchas poíTcfsxones^orOjplata, joyas, or-
namentas y-Relicjuias,y mandaron fundar dos CapcllaniaSíy edifi-
car la Gapilla mayor, en que los Religiofos pidielkná Diosla íal-
uation de las almas de los feñores Reyes don Sancho^ don Fernan -
do,y don Alonfo Vndecimo,bienhechores fuyos^  y por el defcan-
fo perpetuo de fusalmas3y de los de íu familia.El año 1514. mürio 
en Salamanca don Sancho Peh, hijo del Infante don Pedro, y nie-
to del Ray don Alonfo; Yaze ckel Couuento de faa Eraneifco^  y el 
Epitafio de fu fepulcuradize. 
ttAqiíi y¿z¿e Sancho Peh, fijo de! Infante don Pedro, & nieto 
delfñm nohle feñor Ret don ¿ilonfoRefino Lunes prmem dta 
deOi^e,Eradef2f2.que€safiO i j i j f . 
En el fíguientede / j / / . murió nileñro Prelado ¿ 3 0 . de Henero, 
defpucs de auer gouernado la filia feys años, y eíU encerrado en la 
Capilla de fan Nicolás en vn 1 ucillo bien labrado. 
C A P 1 T V L O V I H 
De los Ohifyos don Bernardo vnico defle nombre, Afedlcode los 
Reyes don Alonfo XL y doña Cofianfa, y del gran primlego 
que el Retdon Alonfo XI.concedió ala Jgleftade Salamanca 
y don Alonfo quinto Nótam mayor ae Andalímia, 
y don Lorenco vnico>y do Rodrigo L>íat> fe~ 
gmdo de fie nombre Notario mayor 
del Reino de León, 
V E R T O don Pedro, le fucedio don Bernardo vnico 
defte nombre.Medíco de los Reyes don Alonfo, y do* 
ña Coftan^ajComo eítos Reyes lo afirman en vna con 
\ firmaciondePriuilegios, que los Reyes fus paífadoí 
auian concedido á cfta Iglcíia^y en ella dizen , que los confirman 
por refpctodel Obifpo don Bernardo, y por los buenos y muchos 
ferui-
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feruicios que auia hecho á los P.eyes don Sancho fu abuelo, y a do 
Fernando íu padre,y á el también . La data defta confirmación es 
aúo 13 IÍ>. En cfte año concedió el Rey don Alonfo Vndecimo el 
priuilegio que prorncti en la vida de don Pedro^ confieííb que con 
auer viíto y leydo masdetreyntamil eferituras, mercedes y Priui-
legiosde Reyes concedidosá Iglefias, Monaílerios, y vaflallos, no 
he vifto ninguno tal3ni eferito con palabras tan religioías, católi-
cas y realeSjComo aquefte. Yfime alargo en dezir que es íiñgukr 
en Efpaña^no es entrar en lo vedado . Eíláen los Archiuosde la I-
gleíia Catedral de Salamanca^ con OROS muchos que los Reyes có 
cedieron á eíla Igleíia. 
Sepan guamos efla carta njteren, como yo don A L F O N S O por la ora* 
cia deD'm 7{et de ¿aflíel¿a,de Lean3de loledotde Galicia, de SemUa, de 
Cordoíia,de oJM^rcfa^e /aenjde zy4lgame>e fenor de Molwa, Por c¡mnto 
fue merced de nueflro Señor T)ios3e lo tmo elafít por hien^ueyo reahteffe el 
[amo Sacramento del'Bautifmo, Qv E ES C O M I E N D O DE T O D O 
BIEN C O M P L I D O , EN L A E O L E S I A D E S A N T A M A-
R1A L A SEE DE S AL AM AN C A, E porgue espranra^onj gran de~ 
rechotfue los 2{eyes fagan bien e merced.e honra a ¡as Eglepa* en reuerencia 
e en fermeio de Dios} de [anta Marta fu madre > e mayormente aqueÜas 
Egleftas O N D E R E C I B I E R O N LOS S ' \ C K A M H N T O S D E 
L A F E E C A T O L I C A. IPorende yo conociendo efto a la dicha Egle-
fta de Salamanca}porfa^er bien é merced al TDean, Per{onaSy Canónigos, 
e 2(acíoneros del Cabildo de effa mefmaEglefiarengo por bien e mando^ue 
ayan de aqui adelante Mayordomo^ ugeros^ Paflores^  HortolanoSj Moline~ 
ros>zs4paniagHadosidoquíer que los ellos ayan en todo el Obtipado de Sa'a-
manca^uitos} efe ufados de todo pecho ¡de todo pedido>de fonfado , de fonfa 
diera^deferutcioj deferuicio de Adartiniega.de yantar} de aiuda , e de to-
dos los otros pechos yC pedidos que acaecieren de aquí adelante en qualquier 
manerayanfi como los han los f aualleros de Salamanca 3o de qualquier Z^JÍ^  
lia3o logar del dicho Obtipado Jos que mejor, e mas cumplnhimeme los han» 
faluo de moneda forera>quando acaecier3de ftete en fete anos. O tro f¡ man-
do} tongo por bien3que l:s Vaffaílos q%e ellos han de todos los fus logares > que 
anden faluos} Cegaros por todas las partes de misamos con fus mercaduría?, 
i que ningu non íes faga fuerza nin tuerto ,nin mal ninguno j nin les prendan, 
ninles tomen ningunacofa de lo que leuaren>o trogierenporpechojunpor deu 
da 
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da que'otro aya de atter^ faluo por deuda conocida 3 o por fiaduma (jue cttos 
mi írnos ayanfethojO por fu pecho (jue ayan de pechar a mi3o al Qahildo déla 
dicha Egl€fta,E efle bien 3e efta merced fago a los díchosTJeane Cahtldo, 
en quanto lo yo tmiere por bienj la mi merced fuere: porque ellos f*an term-
dos afa^er dos dAnnmerfaúos cada año por las almas del Tiey don S ancho 
mi abuelo, i déla 7{eyna doña Marta nú abuelarfue Dios perdone. E otros 
dos ^ ínniuerfariospor las almas del J^ ey don Fernando mi padre 3 l de la 
2{eyna doña Conflanfa mi madre. E l v^no fegundo dui defines de faz-ta 
Alaria de Febrero, el otro fegundo dia deípues déla fiefta de fanta Alaria 
de Mar ció s y el otro fegundo dia deípues de la fe í ia de fanta ¿María de 
gofio ^  el otro fegundo dia deípues de la fiefia de la foncepcion de fan-
ta Marta Et que canten ^ vna Mtjfa de fanta Alafia folemnemente en los 
primeras dtas de todos los mefesdel año,que ella por la ju mercedruegue a mió 
Señor ios .que me de uida, efaludj me guarde de los peligros defie mun~ 
doiftf) de lo otro3 e me dexe bien acabar la mnda defie mundo a fufenticio. 
Et mando fg) defiendo firmemente >que ninguno nofea o fado de lesyr, m de 
les paffar contra efta merced que y o fago a los dichos Dean e Cabildo 3 e por 
ninguna manera3ca lo que montaren los dichos pechos que los dichos fus efcu-
fados apaniaguados me ou'teffen a dar ¿yo lo recibo en mi coentaj quaíqmer o 
qualefquiera que contra eflo les paffaffeapechen me en pena mdmarauedis de 
la boena moneda. E¡obre efio mando a los luexes, e a los ^Alcaldes, que pvr 
mi eíiomeren eji Salamancas en las otras ^villasj logares del dicho Obtjpa-
do,afi a los que agora fon ¡como los que feran de aqui adelante, que ft por 
tura alguno .o algunos quiferen pafjar contra eíía merced que yo fa^o a los 
dichos DeanyC Cabildo^ que geío ncn confientaniC que los prendan por la pena 
fobredtcha, non fagan sude al3fe non : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ; ; ; ; •;; ; 
• *: • • • • • ' • : - - • E defto les mande dar efla carta feliada con nueftro fe lio 
ieplomo.T^adaen VaüadoUd,2 9.dias de Enero.Era de 136^..años. Eyo 
^uy Martines de la (amara lafi\eefcrmrpormddado del 2(ey,Ú0 GUK 
man. Diago Garda. Vela fe o Perex> 
Sucedióle á don Bernardo .don Aloníb s Texto dcíic nombre, 
quecnvna eferitura de confirmación de priuilegios , que eílá en 
ios Archiuos de la Parroquia de fan Mareos, Capilla Real de los 
Reyes de Caftilla/e intitula Notario mayor de Andaluzia : fuda-
t.i año 1330. 
Adon Aloníb lefucedio don Lorenzo vnico deíle nombre ^ y 
del dan memoria muchas eferituras y priuilegios3 y permanece la 
í uva ha i b el año 1335, 
Suce-
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Sucedióle don Rodrigo Díaz, fegundo deíle nombre, Notario 
mayor del Reyno de Lcon^ fue Religiofo del Orden de Santo Do-
mingo del linage y fangfede Gaftilla.Elañomilfeyfciétosy ocho 
abri íd fcpulcurajy eflaua el cuerpo entero^ con ornamentos, y ve-
lliduras lacras^ find en el año 1339. á 18 .de lunio. Eftá enterrado en 
la capilla de San Marrin^n vn lucillo enfrente de la fepulcura del 
Obiípo don F. Pedro Pérez. 
C A p 1 r V L O IX. 
Del Ohifrto don han Lucero tercero de fie nomhre, y cómo fe h* 
lio en la toma de las Algeciras- Tdefcafo al Rey don Pedro 
de con la R eyna doña Ulancagafándole en 
Cuellar con doña luana 
deCafiro* 
V i S T E R A no me obligara la fidelidad de la hiflo-
ria, para no dar nodeia de vn fuceíTo mal penfado, 
que nació de eouiirdia de animo (que eñe titulo 1c 
dan los que le eícriüé.) A don Rodrigoíe í ucedio 
en el Obifpado don luán LuzerOj hijo de doña Ma 
ria Luzero. Hallóle con el Rey don Álonfo XI, en 
copañia de don Pedro Obifpo de Zamoraiy de don Vicente Obif-
po de Vadajoz en el cerco de Algczira, con la gente de guerra que-
licuaron a fu cofta.Ganaronfe las Algeziras, y los Obiípos que fe 
hallaron en la tomaxonragraron la mezquita al culto y honra de 
Diosjpurihcando 1 a^ y dedicáronla a Santa Maria de la Palma. 
Buclco nueftro Preladódc la guerra3cucnta la CoronicadelRey 
don Pedrccn el año quinto de fu Coroná q^ue fue el de 13 54. que 
queriendo el Rey don Pedro defeafarfe de con la Reyhá doña Blan 
ca3hijade don luán Duque de Borbon decendienté de la cafa Real 
de Francia.Tratando de tomar por muger en fu lugar a doña luana 
de Oiftroynuger que auia fido de don Diego de f íaro feñor de Viz 
caya.Y para que el matrimonio tuineíTe efeck», y no impidicífe el 
eílar viua doña Blancajhizo que don í uan Obifpo de Salamanca y 
don Sancho Obifpo de Auilapronunciaífen por las razoilesque el 
Rey daua.no eíhr cafado con doña Blanca. Yprofiguiendola Co -
roñica dizc, que los Obifpos por miedo grande que tuuieron del 
G Rey 
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Rcy/enccnciaroncomoelquifo^y el Rey fe cafo con dona íua-
na de Caftro . Y no le bailó alObiípo de Salamanca dar laícn-
tencia^íino que cambien los veló en la Villa de Cueliar eon mucha 
íblenidad.Pagóle el Rey efte feruicio con promouerle al Obifpado 
deSegouia^muriendoenelañoguefuceledo.de a í3-de Ocu 
brcderpuesdeaucrgouernadoíiilgleíia por efpacio deveyntea-
ños-Diolclerepulcura en fu Igleíía Catedral en la Capilla de Canta 
Barbara,que fundó viuiendo.En ella fundó algunas capellaniasj y 
cada día fe dize vna Miífa de nucílra Señotapor vn Capellán, y la 
ofician otros quatro y \n Sacriftan. 
c A F i T r L O X. 
DelOhifyo y Cardenal don Alonfo Barrafafexto de fie nombre 
Notario mayor de Andduzja Tcomo en f* tiempo [efun-
do eloZMonaflerio de f m <*Aí4gtifitn.Defiís varo-
nesduftresTdelOhijjjodon AluarotVm-
codejlenombrc^ j. 
V E R T O do luán Lucero, le fucedio en la Se-
de don Alonfo Barrafa, Cardenal de la íglcfía 
de Roma.dcl titulo de fan Euílachio» y Nota-
rio mayor de Andaluzia. Eñaua el Rey no en 
la fazon que tomó la poííefsion de fu filia albo 
rotado, diuidido en facciones por las titanias 
delReydon Pedto, y porlaspreteníiones de 
fu hermano don Enrique, que fucedio en la corona por la muerte 
violenta de fu hermanóla quien el proprio mató por la libertad del 
Reynojó por ocupar cíle puñado de tierra. Siguió nueílro Prelado 
las partes de don Enrique^ firuiendole con fu perfona, y con quinié 
tos hombres la mayor parte dellos baliefteros.que confta por eferi-
turas de fu tiempo .Y aunque el bando deik Rey andaua tan vali-
d ó l o le faltauan feruidoresaí Rey don Pedro íu hermano,de cu^ 
ya muerte recitaron varios cafos,por no fer el Rey Enrique feñor 
de todas las fortalezas de los Reynos del hermano^ eflando m uchas 
no por el viuo.íínopor el Rey difunto. Vna fue el Alcafar de Za-
mora^elaqual craAlcaydevnCauallero natural de Salamanca, 
llamado Alonfo López de Texeda^ dc los yalcrofos hijo¿ que ha te-
nido. 
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nido.Liego el Rey don Enrique á Zamora,pidiole le hiziefic entre-
g3 Jél hiírcc.que le tenia por el Rey don Pedro^ no queriendo obe-
decer vinieron á manos de Enrique tres niños inocentes, hijos del 
AÍcaydcvi los quales en odio y venganza del padre^ mandp eñe Reí 
de^oílar.ofreciendo el padre por la lealtad de fu :Rcy en íacrificio 
Tus hijos.No fue parte efta crueldad para que el Rei falieííe con la 
fuya.Eítan ellos innocentes enterrados, y el padre cambien con e-
llos^ en el Conuento de fan Francifco de Salamanca 3 en la Capilla 
de ios Texedas^ y encima de fu fepulcro vna cabla que dize? 
<Í,4(JMÍyaxen los treyrJMartirts imcentés3fifa Lope^ de Te* 
xeda, y de dona Ims (tAluwe^de Sotomayor¿os qud.es ñdam de 
goüadospor mandado del §(H don Enrique y porgue el dicho ^Lonfo Lopex 
/¡ir padre le defendió a Zamoratfite tenia por el %¡é{ don Fedw fu hermano, 
1 aunque deflwes le fue entmda f o r f m r d e Armasfueron tomados ef~ 
ios inocentesifuefecríauan en la Ciudad,y degoliádoSj el no mifo entregar 
el Alcafar i alqualfe retraxo con alguna gente, y lo defendió, bafla ¿j muer* 
ta toda de hahrey depefldenciaffefalio una noche con loó llaues ty fepafío 
en 'TortugaLMuertoya el^ei don Pedro,no ¿futfo hoíuer en CafliÜa en tie» 
po del I{ei Enrique yunque le per dono. Lo qudlftkedio en el año 13 gj, 
Cerca de las fepulturas deílos Mártires yaze efte Cauallcro, que 
eftuuo eleólo Maeftrede Santiago.: qnkofele el Rey Enrique. Re-
duxoleá fu feruicio el Rei don luán el Primei¡o,haziendole grades 
mercedes,)' le dio titulo de Alcayde de las fuerzas de Zamora3y Se 
gouia-Fallecio en el ano 1404^ yaze donde eílá dicho , Vna de las 
Ciudades que ÍTguieron el bando del Rey Enrique quancío las ar-
mas eran feñoras del Reíñoifue Salamancaypadccieíado por fu fer-, 
uicio no pequeños trabajos. Pagólos el Rey có concecicr a ella Ciu 
dad muchos priuilegios que yo he leydo cnlos Archiuos deíla Ciu 
dad^ que ya nóay memonadellos^ queeltiempo losha deshecho3y 
fueron como plantas tiernassque con rezios temporales perdieron 
fu vigor y verdor.Tratauan en efta tizón de pazes entre Inglaterra 
y Francia el Duque de Anjou,y el de Borgoña, con los Duques de 
Alencaílrejy el de Yorch^riácion Ingkfes. Acudieron á aquella 
juma por el Rey de Caftilía Pedro Fernandez de Velafco fu cama-
rero mayor^ y don Alonío £ a r í á í a Obifpq de Salamanca.Su inten-
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to era fueffe comprehendido en aquella liga. No dio mas fruto é&á 
embaxada^quclaydadc losEmbaxadores. En el mifmoaño 1377. 
fe fundo en Salamanca el Conuento de fan Auguílin^ de Religio-
íbs del mifmo Orden,recibiendo de mano del Obiipo y Cabildo la 
Parroquia de fan Pedro^ con condición que confcruaííe el nombre 
deíle Apoílol.Ha tenido efte Conuento muchos Varones iluftrcs,, 
que con fu vida y letras han iluftrado la Iglcíía y República Chrif-
tiana.Vn Mártir fray Nicolás Tolentin. Doze Santos CófeíJbres, 
ocho Ar^obiíposy Obifpos, tres Confeífores de Emperadores/ 
Reyes,feysPredicadoresde ReyesjProuinciales vcynte yeinco^ 
Reformadores de Religiones dps^ Efcritores diez y ííete,y catorzc 
Citedraticos en la Vniueríídad de Salamanca.Defde fu fundación 
ha conferuádo el titulo de madre de laobferuanciaen toda fuRe-
ligion.Tiene en losCapitulos Prouinciales el primer lugar y voto. 
Y demás del cuerpo del fanto fray luán de Sahagun,vna efpina de 
ia corona de Chriik>,que le dio la Reyna Católica Ifabel, y el cuer-
po de fray Francifco de Cañro, que en mi tiempo murió con opi-
nión de Sanco,conio lo dize el Epitafio de fu fepultura* 
' A c ^ V I ¥ A Z B E t S I E R V O D E D l O S F R A Y F R A N C I S -
C O D E C A S T R O , E L O J A L D E S P V E S D E M V C H O S 
A l l O S D E P E N I T E N C I A Y L O A S T E V I D A M V R I Q 
A C I N C O D E D E Z I E M B R E , D E M . DC. III. 
A don Alonfo le fucedio en el Gbifpado don Aluaro, del qual 
dan noticialos Archiuos de Caftro Xeriz^en vna eferitura de con-
firmación de priuilegios,que el Rey don luán el Primero haze, ce-
lebrando Cortes en Burgosa en la Era mil y quatrocientos y 
diez y fiete.No ay defte Prelado mas memoria, ofre^  
cisndolas trilles y laílimofasla vidadel 
Obifpo que le fucedio en 
ia filia. 
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C A P I T F LO XI. 
Del Obtfpo don fray Itian Cajlell¿nos> quartó defle mmbre. T 
como enfi* tiempo fe celebro el quarto Conciho Salmantino. T 
fucedio el defgractadoprincipio délos Bandos» T del Obifpo 
fray Nicolás vmco. Tdon Carlos de Guemtá vnico , 
defe nombre,y como enfu tiempo fe fundo 
el primer Colegio de Sa-
lamanca. 
DON Aluaro le fucedio en la íillá Don Fray luán 
j^/W Caftellanos^ delOrdcnde Santo Domingo.Eílaua 
en eña íazon la Igleíía Vniuerfal turbada con la 
Cifmadc los Pontífices Romanos, que tuuo prin-
l cipio de vna caufa ligera en tiempode Vrbano VL 
y por efta ocaíion toaos los fieles con ella j ííguiédo 
cada Reynoáíu Pontifice.Fueron embiádósdiuerfosLegados^por 
los Poncifices precenfos^ a los Reynos Ghriftiános^pará que dieren 
orden de componer lo queimportaua tanto para el bien y proue-
cho de las almas.Vno de los que fueron elecflosen efta cifma, fue 
Clemente Sétimo, de nación Francés, áquienlosdeEfpaíiafe-
guianiteniendole por verdadero Pontifice.Vjno á ella el Cardenal 
don Pedro de Luna,para tratar del negocio.Llegó á Aragon,y con-
uocóvn Concilio en aquel Reyno, que dende á pocoferrafladó i 
Salamancajdonde fe juntaron hombres granes, hallandofe en el el 
Reydon luán el Primero .Defpues de largas difputas ib dio final 
Concilio en el año 133 t.á 20.de Mayo, y refoluiofe fucile obedeci-
do como verdadero ruceífor de ían Pedro Clemente Sétimo, quc á 
la fazon eftaua en Auiñon.y era tenido por paftor vniuerfal de la 
Iglefia.Tal era el eftado dellajllorado de los Santos de aquel tiépo. 
En el que fe va eferiuiendo fucedio en Salamanca el masdeíaf-
trado cafo.q (e icera en fus Hiilorias. Tuuo principio de las muer-
tes de dos hermanos nobles .y valor de fu madre.que falio como leo 
na rabioía ala venganza de fus hijos muertos. Deftas centellas fe 
leuanro ran gran fuego, que duro por muchos años, con nota-
bles defgracias, que es bien queno fe eícriuan,para que noíirua 
la curioíidadde la Hiíboria á la malicia humana, en todo tiempo lo 
licita. Tuuieron fucrca los bandos, crecieron acudiendo los de 
I >o54sfl3 tSupí G 3 va 
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vnlinagc a vengar como parictcs la muerte delós difuntos.y otros 
las de loshomicidasien tiempo que reynaron en Caftilla los Reyes 
don Enrique el III. don luán el II. y Enrico el IIII. aplacandofe la 
iníblenciadellús^con el remedio de la prediGaeion del faino fray 
luande Sahagun.Fue el cimiento defíos vandos, que auiendo em-
biudado doña María Rodríguez de Monroy , que auia fido cafada 
con Enrique Enriquez de Seuilla, feñor de Villalua^del qual tuuo 
doshijos/vnode edadde diez y nüeúc arios ^ y el otro de diez y 
ocho,biendifpueftos y valientes .-tomaron amiflad con otros dos 
Caualleros de la Ciudad también hermanos, que fe llamauan los 
Máncanos; y como.eflos dos eáuuieífen vn día jugando con Enri-
quez el menor, vinieron fobre porfía a echar mano a las eípadas, y 
fucedio^ que los Manzanos mataron al Enriquez :añadiédo vn y er-
ro a otro^ acordaron ciegamente de matar al otro hermano^ y como 
lo acordaron,^  pufieron por la obraiinatando también a Enriquez 
el mayor,que le llamaron porengañojy comoíua inocente delda-
rio que le efperaua,aunque de buen coraron no le aprouecho, que 
haziendo de fu parte como Cauallero el deuer, quedo como el her-
mano muerto: que contra vna aílechan^a»no bada la valentia,ni 
prudcncia.No fe teniendo los Mánganos por feguros en Salaman-
ca.paí&ron á Portugal.Diuulgofe el trifte cafo porh Ciudadiacu-
dicron los parientes de los muertos^ y tomando los cuerpos, los lic-
uaron ala prefencia de d o ñ a Maria fu madre. Los que los acompa-
ñauan yuan triñes^y entédian que fuera caufa la perdida deftas v i -
das,de qdoña Maria perdiera tibien la fuya^ masfucedio muy fwe-
ra de lo q todos penlauan^ porq doña Maria fin enterneeerfe, claud 
los ojos en ellos có roftro animofo^ dando afaz á enteder en lo exte 
riordelroftro l^oqforjauaenelalma. Y efpantados los parientes, 
amigos.y paniaguadosJadixeroi^qlosdieírefcpultura.Refpódioj 
que hizieíícn l o que bie viño les fueífé.Y venida la noche.doña Ma 
na partió á Villalua.acópañada de veinte hobres de a cauallo> bien 
armados^ dizicdoiNo quena la mataíTena t r a y c i o , como auian he-
cho a fus hijos.Y llegado a la mitad del camino, juntó a los q la acó 
pañauá,y hizoles vna platica^íígniíicádoles como fu intento fe en-
dcrecauaalavégágadefushijosjy qnoprctédiaviuir para otra co-
fa.Marauillados del corage co q d o ñ a Maria les hizo el razonamic 
to^ refpodierojlos Mánganos eftariá en Portugal, có q no podriá fer 
, co facilidad auidos.Facilitolcs la emprefa,rcfpódiolesjno auer cofa 
mas fucnc,qclcoragó humano, y quequeriédoefte, todo les fe 
cna 
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muy faciUquc cllafcria la primera , ofreciendore á hazcr-oficio dé 
Capitán en el hechojque como la venganza es vida ÍJnfoísicgo y y 
la uafsion fcauia hecho honra3no reparaua en nada^  aunque cótra-
dixcílc a fermugery viuda.Pufofeporla obrafu deííco> caminan-
do en bufeade ilos homicidas al Rey no de Porcugal. Dentro de po 
eos días íupo con diligencia de efpias , cílár los Mánganos en Vi-
íto; y allegando vndiaá la media noche á la pofada donde viuian^ 
con vn vigon que lleuauanjella y fus vcyntc efeuderos, del primer 
golpe dieron con las puertas en ciíuelo, y no eran bien cayda$ en 
tierra jCpando doña Maria cRaua dentro con la mitad dt fu gente, 
cjuedandorda demás en guarda de las ventanas y puertas.Los Má-
canos como vieron el peligro3pelearon en defenfa de ÍÜS vidas, ILTC 
manan en fu ayuda á los de la Ciudadipero la cofa fe hizo tan anK 
moíamente,cjuc antes que los Portuguefes vínicífen enfufauor, 
ya eñauan las cabecas de los Manzanos en manos de dopa Mariav 
Ella y los fuyos partieron á gran prieífa^ y en breue tiempo ílegáro 
á Salamanca^ quando codospenfauanque eftáuan en Vilialua. En-
tro á la villa del puebló acompañada de fu gente^ con dos langas en 
3,rbo!adas,y en las punras ks cabegas de los Mánganos., matadores 
de fus hijosjcomo por trofeo de fq venganga y enojo . Fueíe dere-
cha á la ígleíia^adonde eílauan fus hijos enterrados, y pufo las ca-
becas que traía fóbré ftis fepulturas, bcluieiidofe á fu cafa, de 
adonde auia partido para la venganga dellos-Eílan enterrados eílos 
Gauallcros malograaos,d en el Conuento de fan Francifco^ d en la 
Parroquia de fanto Tomé.pentro de pocos años m ürio doña Ma-
ria de Monroy^a quien dieron los de aquel íiglo renombre de fuer-
té y braua.Tal fue el origen de los bandos de Salamanca, que co-
mo fueron creciendo en añosjo fueron también en daños^hereda-
do los odios,y rancoreSjíín poder poner riendaá fu infolenciaiquc 
como la juílicia no era tenlidaja culpa no tenia taíla.No tomaron 
eftos bandos nombres de fus Autores, íino de dos Parroquias pi in-
cipalcs de Salamanca/anco Tome y fm Renko.Lds Monroyes3de 
adonde decendia ella doña Maria5es antiguó y noble linage en Sa-
lamáca,como lo fon los Enriqtiez.Los Maganos, q fu propio nóbre 
es Rodriguez^ y toma el renóbre de Magano de vn lugar en tierra S 
Lcdef naydocic loa bie hersdadas,es tábien familia noble. Acabale 
la memonadeftePrcladojíin hallar della otra cofa memorabic^ mas 
de que viuia por lósanos i588.y en eñe mifmo elObifpo q le fuee-
G 4 dio 
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dio en la filia.Hallafe memoria de otro Prelado dcíle Orden en las 
Coronicas de lanto Domingo, llamado fray Nicolás, no dizc nin-
guna dellas en que año florecieíTei y por efto le pógo en eftc lugar, 
dándole por compañero otro Obifpo de fu Religión y habito. 
AdonfrayluanCaftellañole fucedio en la íilla don Carlos de 
G ucuara, vnico defté nopibre,hijó de don Beltran de G ueuara, fe -
ñor deOñatc,ydedoñáMenciade Ayalá.Murio año i35?2. En el 
primer año de fu Prelacia fe fundo el primer Colegio, y mas anti-
guo que ay en Salamanca,y en Efpañá . Fundóle don Gutierre de 
Toledo Obifpo de Ouiedo. Y defta fundación ay memoria en vn 
marmoldefte Colegio: que dizc: MEMOR i A DE DON G VW 
TIEKK.E Obispo DÉ OVIEDO* Año M . C C C . L X X X VI. 
C A P l T V L O XIL 
Del OUJpo don Diego Ae Añaya a^ Haldonado,fecundo de(l^  
nombre. Tcomo en fu tiempo fe celebro el tercero Conudio Sa-
UmantmO'Tdel Obi [podón fray Gonzalo ¡fetmo 
defie nombre* del Orden de fanto 
Domingo. 
V E don Diego de Añaya Maldonado natural 
de Salamanca>hijo de Pedro A l uarez de Añaya 
y doña Aldon^a Maldonado. Son los Añay^s 
antiguos Caualleros, decendientes de nobles 
Alemanes,que vinieron a feruir á Efpañaquan 
do fus Reyes traían guerras trauadas có los Mo 
ros. Deíte apellido haauido Gaualicros deva^  
lor y esfuergo,ocupados en feruicio de fus Reyes. A la iguala de los 
Añayascaminálos Maldonados,que fu folar es Aldana>en el Rey-
no de Galicia.La virtud deftelinage ha fído probada cri varios ca-
fos.Ganaron blafon en Francia con el poder de fus armas.Deílosli 
nages deciende efte Prelado,que con fu mucha virtud y feruicios q 
hizo á los Reyes de Caílilla.y ricas dignidades que cuuo, aumentó 
la gloria de fu familia. Era hombre de mediana eftatura ,robuílo, 
moreno de roftro3y de vifta corto,dodo en Cañones y Leyes . Fue 
ayo y Maeftro del Rey don Enrique el Qijarto, y del Infante don 
Feriiando,hijos del Rey don luán el Primero.Fuc elefto para las í¡ 
^ lias 
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lias de Orcnfc^ y de Tui^ comu eílc Prelado lo dize en fu ceftamen-
tonque he Icydo.Deípuesdeauergóuernácfo aquellos dos Obifpa-
dos/ue ciedlo para el de Salamanca, por auer muerto don Carlos 
deGueuara. La primera cofa en que fe hallo fiendoObiípo deSa-
lamanca,fueen vná feñalada juncái que fe celebro en Alcalá de 
Henares5por los años dónde fe hallaron los Prelados deílos 
Rcynos con el Rey EnriqueTercero.En cílá junta quitaron la obc 
dienciaal Papa Benedido XIII. cifmaticó (quedefpues felabol-
uieron á pocos años andados) acordando de camino lo que fe auia 
de guardar en eftosReynos^ mientras no vuidfe verdaderci Ponci-
fice en la Igleíiá.Lós acuerdos que tomaron, viüen óy en la Igleíía 
de Salamanca,donde eíU vn traflado autentico de todo lo que paí* 
fd.Seguro voy que deíla clima noay memoria tan cumplida co> 
moeítaen nueftraEfpaña. 
E/las fon las Qonllitüctones que fueron fechas en a l c a l á de Fenam, lm 
elawi J399* amsjas guales ordeno el2(ei don Enriqm^con confejo de losprt 
lados de fu Tte/noJ traxolaselOhifpo don Diego a Salamanca, e prefento* 
las en el Cabildo ¡en las auaíes fe contiene tque ttrmanj tiraron de la oíedti 
cia del I3 apa 'Benedtao XIILe fueron prefemadas Martes a quatro de F§ 
brero en el dtcho Cabildo, 
Porquantonuejlrofeñor el 2(ei, por(it e por todos los Prelados fubdí* 
tos de los fus 2{eynos, é otro (¡nos todos los Prelados y e flereda de losdu 
chos fus 7{?gnos en ^vno, con el dicho femr 7{ei, nos auemos fubtrayd0 
i quitado con grande 'ytfttcta e raxm de la obediencia de don Pedro de Lu* 
na,el€Bo que fue en P^apa^ fegun que mas largamente fe contiene en las le* t 
tras de la dicha fubJiraccion3c a[ii (obre las '-vacaciones de los 'Beneficiosi co~ 
molas defcomuniones¿ cafos emergentes de la cifma Edefaliica^efobre las 
otras cofas <j recrécteren^durante la dicha fobtraccionj indtferenciatfajla q 
TDmproueya a la Iglefa de Paflor ^ umeo^ podrian recrecer algunas dudas> 
en las qualespodra -venirgrande tnjuriamiento3f de prefente, ante que api 
acaeciejfen nofuejfe prouei do J fecha conuencible auifaetón. Por ende para 
proueer al prouecho de las £ l^efias de los dichos l^ egnos.e quitar duda, e eferu 
pdo de las conciencias de los Fieles ChrifianosJ proueer a las animas deüos» 
fxe ordenadosque en las cofas que recreciejfenyque fueffeguardado en la ma~ 
ñera deyufo eferitaj que cada -vn Prelado leuajfe traflado dejie efcrito,fír~ 
G y mado 
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mado del namhre del tJrfohifio de Toledo, otrof del nomhre defuDoElor 
[aan ^ Alfonfo, 
1 Primeramente fue ordenado>que todos los henefictos quervacan.o^a 
caren de ayuiadelantesefemados ,0 deuolutos ,v en qmbtiir manera que 
uaquen^He proueyan deüos los eJrcohiípos, i Ohifpos 3[egun que Dios les 
diere, mejor a entender. 
2 Otroft>c¡ue de los beneficios de todos aquellos que adheren, o adherirán 
de aqui adelante aldtcho don Pedro de Luna.aora fian Cardenales* o otras 
ferfonas qualefquiet/jue froueyan los dichos csfrfohijpos, y Obrfyos >fegun q 
entenditren que cumple alferuicio de rDios¡eahutn aprouuhamiento de fm 
Eglefias. 
j Otrofide las<^4&adiasyPrma%£os3admínífiraciones, e otros qualef-
qmer oficioSjO beneficios de los exceptos que atacan, o atacaren, que efeojan 
los Mongesje Canónigos 2teglares,o los otros a quien pertenecen 9 c confirmen 
, ¡osfus mayores: e do non ouiere tales mayor es ^  non el Papa, que corran a los 
z4rtyhifoo$¿ übifpos}proueyan dellasjcomo entendieren que cumple alfer-
unto de \Dios> e aprouecho deloi tales logares, do afiifueren defa^er las ta* 
les prouifioneS. 
4 O tro finque fi algunos han beneficios qualefqmer3efe hicieron prmeer, e 
non. han auido pojfefiton pacifica/¡ue no ayan efeBofm gracias. S eíio mn 
aya lugar en el Arcediana^go de Saldana}£alongia e prejlamos que áj aca-
rón en la JSglffia,CiudadJ Diocefi de León, por muerte de luán de Duro* 
forte tisárcediano que fue de Saldaña}en la dicha Eglepa de Leonipor quá* 
to fue auidó por permutación Jfubrogaeion que fue fecha i Diego T^ amirex* 
por quantofue cometido alobijpo de ¿Zamora, por todo el fanfejo del 2{e¡> 
f j i otro [¡fe entienda eflo en Id c^ Abadia de fan Fagundo,manque fea libra-
do por derecho éntrelos ¿MmgésJ el ^ Ahad, fegmi fue acordado por los Prec-
iados los del Confs^del 7{ei,fuc cometido efíepleyto al Arqobtffo dé Tole* 
do Je alobijfo de ^Auilaí 
s Otro fi}que ft dada* tres fentencids rvmformes,o -vna paffadaén co-
fa ytxg&daMa}) aca}quefean executadaspor los Ordinarios^ora fean da* 
dasfohre beneficios^  fohre otrascofa$,Otro(iaora aquellos por quien fue da-
da la tai fenuncia paffada en cofa ju^gadajO las dichas tres fentencias ^vni 
formes ¡ouiefen amdo poffefion,o no. 
6 Otrofi que qualefqmer defcomulgados por derecho fe por qualefquier 
jíié^esja abfolucton de los qualespertenece a la Sede cy4pofiolicatque los ab~ 
fttehian los fm X>wcefanos3 conjuramento que fagan luego quefopieren que 
ay atno.e indubitado Papa,fe otaya a reprefentar alia, afa^er aquello que 
¿esfuere mandado. 
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7 O trapíos Clérigos irregulares i fi porfu ttilpd cayeron éh irregularidad, 
cjue los fus TJiocefanos puedan proceder contra elloSjfegun fallaren por dere-
cho: pero fi quiferen atter piedad dellos 3 denles licencta que fe njayan a ah~ 
foluer (piando fópieren que ay uno indubitado HPapa, B fi fueren irregula-
res fin fu culpa j que los fus TDiocefanos proueyantfegun que en efie cafo ¡os de* 
techos quieren* 
8 O trof, que las conferuatorias que fon reales^  perpetuas^ ne duren: las 
que fonpérfonales J temporales que ejpiren, 
9 Otro finque ¡lúlgunos fueren extmptosM qualés tóuierhn Cmferuado* 
res perpetUos3que fean couenídos árite fm mayores, o ante fiti Cotifemadores-y 
€ ft non túuieren Cónfemadores perpetuos3qu'e fe tomierén foperior en los 2(eí~ 
nos de Cafltllaje de Leon>que fean conuémdós ante los dichos foperióres t e f 
non ouieren tales mayor es 3qu€ fean juagados por los Diocefanos. 
/ o Otrof3que elpoderió de los delegados ^  de los executores que efpirei 
mnquedyaperpeiúydad/ajurtfdítcíon. 
11 Otrófuque lospléytospendtenmpor apelación>o en otra manera» qué 
toque alós Díocefanósse ft el pleyto fuere contra los Ohifposjo contra cofas fu-
yas3que uayan a lós Ar^ohí]pos3e J¡atañere a los cs4rfoííJpos3 o a los Obifpos 
exemptos,quefeanfethas delegaciones a per finas nonfojpechofas 3 fafta que 
fean dadas tres fententias reniformes3 ejlonces non aya mas quereMat ni que-' 
ftion. 
Archicpifcopus Toletanus. DdcSbor lóánhes Alfonfus-; 
Con eftds acuerdos fe feneció la jutlcá^y don Diego dio la Bueí-' 
taáSalamarlca.Fuecnlbiadoclaño 1401.por Embaxádor á Aui-
ñon á la Coree del Papa Benedjéto el Docor Alonfo Rodríguez de 
Salamanca,do6i:ifsimo en láluñfprüdencia, en compañía de fray 
Alonfo Arguello , Religioíb del Orden dé fan Francifco, por el 
Rey don Enrique el Terceró^aíTegurando aquel Potifice eftada en 
fuobcdienclajy qiíc elauerfe aparcado della auíáfidó la cáufa el 
Cardenal Frias^  podefofo y priuado defu Rey én aquel tiempo.Ert 
el año r40í.era Preíidéce de Caftilla efte Preládo. He vifto vna pro 
uifiondclRey Enrique el Tercero , fu dacá en Arénalo 25. de Se-
tiembre. 1401 manda en diasque el Corregidor de Salamanca am-
pare á Alonfo Godinez feñor de Tamamcs en vna diferencia que 
traía con la Crudad^ y el principio de la prouííion dize:T)onEnrique 
par la gracia déDios^Jc. zA a¿i zAifonfo Hemique^ mt tioy mi zAde-
Untado mayor en mi '2{£Íno dé León,y Corregidor mayor en la Ciudad de 
Sala-
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Salamanca,^c. Efta prouifio la tiene en fu poder, como cofa q le to 
ca^l noble Cauallerodó RodrigoGodinez Cabera devaca,decedie. 
tedefta nobilifsimafamilia , y firma el Obifpo: DonDírgo üht¡pode 
Salamanca,y dos Oydores. Y en el año i^.coníinticndolo fu Ca* 
bi^dio la Parroquia de fan Andresde Medina del Campo y para 
que fe edificaííe en ella vn Monaílcrio con la vocación del miímo. 
Apoflol,del Orden de fanto Domingo. El motiuo que cuuo para 
el!o/ue el que refiere vna cana que eferiuio á Alfonfo Fernandez 
Canónigo de fu Iglefia^ para que lo propufieíTe á íuCabildo,por ef-
tar a la fazon eíle Prelado en Madrid,y en ella dize, que porauerfe 
lo pedido el Infante don Fernando (que defpues fue Rey de Aragó 
primero defte nombre) las razones queíolicitaron al Infante fue 
ron las que refiere la cana.Sepades^ue el Infante don Femando meflro 
feñor nos emhio a dexirjjpor quanto el attia demeion en el tApoílolfan An-
drés, porque el fue nacido en eldia de la fu f¡efla>e auia noluntad defaxer 
algunas obras piado fas > afemicio de Dwsj honra e reueréncia del hiena-
uen turado Apoñolfan Andrés; efpecialmfnte que fu intencionara defaxer 
<vn Aionañerio de la Orden de fanto Domingo %afu honra» e reuerenda en 
¡a ZSiiia de Me dina. E porquanto en la dicha 'Villa es una Eglefa Par~ 
roquiaique ha por nombre fan Andrés, pidiónos que diejJemoslaJícha Egle* 
fía para conflituyry edificar en ella el dicho Monajlerio. Y es la data dc-
lla en Madridá 22.de Nouiembre.de 1404. Vino el Cabildo en ello, 
y fe dio principio al Monafterio en el año 1405. En el año 1408. fue 
promouidoefte Prelado para la filia de Cuenca * y antes que fe 
pardeífe,dio entrada en Salamanca á los Religiofos Trinitariosjju. 
camente con elCabildo.dandoles por morada la Iglefia de fan luán 
el Blanco^ que eílaua orillasdelRio Tormcs. FueiComo vimos,ef-
tancia de los Dominicos^ y Empareda Jas^ dexandola los vnos y las 
ocras,j)or el miedo de las auenidas del rio,Las Emparedadas fe paf-
faron á la Iglefia de fan luande Barbalos . con otras que auia en a-
qaella mifma Iglefia.A eftas fucedieron los Trinitarios. Eftedif-
curfo fe faca de la carta de donación que el Obifpo y Cabildo ha-
zen jque eftá en los Archiuosdel Conuento.Y quede llano, para fi 
alguno dudare que Religión era efta de Emparedadas. No era Re-
ligioa^i Cartujas,como algunos pienfan, ííno gente que fe reco l 
giaábien viuirenlglefias. Yauerlasenmuchasde Salamanca,fe 
coljgc dc vn tefiaméto que eíH en el Hofpital de la Trinidad, que 
otorgo Sancho Diaz de Salamanca, en el año ijgp.Enel dize: 
hen 
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Iten mando a ¡os Emparedados,y Emparedadas de Salamanca con fot ar-
rabales a cada T/V? delloscinco maraucdis.Y luego dize :Al Emparedad* 
defan luán d e l ¡ c a c a r mando cinco marauedts^ mando alas Empare^ 
dadas defan Sehafiianjy mando a cjuatro Emparedadas defan ¡uande 
JB arbaloh, y mando ala Emparedada de fanEli Spiritus anco marattedts. 
Dcxaron los Trinitarios c í l a l g l c í i a p o r la r a z ó n que loso croSjdejf-
pucs de auer viuido en ella cerca de 200.años. Ha ceñido efté C 6 -
uento perfonas muy eminentes en letras y religión : c¡ han tcnidd 
en la Vniuerfidad Cátedras, y el Máeílro fray Hortenfio Paráui-
ciño es vno , Predicador del Rey Filipe Tercero . Hn la menioril 
de muchos viue,que la Iglefci de fan í aán el Blanco era la antigua 
Catedral de Salamáncá^cnciépo que los Reyes Moros feiierearon 
á Efpaña.En el primeraño de la prelacia defte Prelado permanecia 
la cifma délos pretenfós Papas,que tuuiera remedio3fi la ambicio 
de los cifmaticos diera lugar a elloimas como no deíiftiefTe^queda-
uanfe laf cofas en el mal eftado q ccnian.DeíTcauá los Reyes de Frá 
cia q tuuieíle fin tan larga cifma^ y como el medio para fálir có ello 
era^ q Senedido Xül .q auia fucedido en la cifma á Cíemete VIL 
renunciaíTeel Papado.q aunque lo aura prometido no lo cíüplia, q 
la ambició noiabe hazerparcidos^ para filo quiere todo. Víedopues 
el Rey de Francia qu£mal cüplia Benedido el juraméto y palabra, 
fe aparco de fu obcdiencia f^olicitando al Rey de Aragó, para q hi-
zieflelo mifmo^ucsBericdióto no daua lugar para confeguir la 
paz deíTeada de la IglefiaJuncófe Concilio en Salamanca, acudie-
ron á el muchos Obiípos, y hombres fibios, vinieron Embaxado' 
res del Rey de Aragonitratofe del negocio muy de afsiento5detcr-
minófe que fe pafTaíTe adelante^  perieuerando en la creencia de fer 
Beneditlo verdadero Papa. Todo eílo fucedio fiendo Obifpo don 
Diego^ que defpues de auerla gouernado diez y feys años ^ fue ele-
do para la Iglefia de Cuencajen el 1408.3 diez deMar^ o^por el Pa-
pa Benedióbo.Y aunque el Obifpo pufo todo fu esfuerzo para im* 
pedir la eleccion.no ba ílo,como de vna carta fuya eferita al Cabil-
do dc'Salamanca fe colige. 
Dean e (^  ahddo de la. E l^efta de Salamanca . 'Nos el Ohi¡po de Cuenca 
rvos emhtamos mucho afaludar¿como aquellos por qnien de grado facemos 
todas las cofas que a rvueflrahónra fean . Sahed,que -un hombre mcñro ei 
uenidode ntécñrofenor el Papa, con el qual efperauamos recaudo por do 
qnedajjcnm sn lO'Eglef a de Salamanca» e traxonos fnmaáai del Papa, S 
tod¿HÍA 
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(odautaerafu ^olmtadífííetomaffemós ta Eglefia deCuenca>e traxcnos 
luego las letras,Por lo (jual nos esforzado de aceptar la dicha Bgíefta, efa <<• 
moslo 'Vosfaher, forc¡ueproutades como cumple alfermcio de Dios 3 eproue-
cho deeffa Eglefta.Accpto.y por fu promoción vaco la (illa tres me-
fes.Que teniéndola fundó el Colegio de fan Barcolomc.de qucíe 
hará memoria.y íe hallo en el Concilio Coníbncienfe 3 con titulo 
de Embaxador,en compañía de Martin Fernádez de Cordoua, cor 
riendo el año 1414. dode fe dio fin al negocio mas intricado que ha 
tenido la Igleíia.Fucron depueftos los Antipapas,y procediendo el 
Cócilío á la eleccióde verdadero Papa3fue vno de los Eledoresdó 
Diego de Añaya3y el eleóto el Cardenal Otón Colona , que tomó 
nombre en fu elección de Martíno, y es el Quinto deíle nombre. 
Con q t uuo fin la cifma,defpuesdc auer durado 47.añosJ,q el Autor 
del libró q fe inútiúaifafcieulmtémpomm, dize, que fucedio por los 
pecados del Clero,y que fe cúplio en aquel tiempo vna protecia de 
fanta Brigida.q auiíauadeiledaño.Boluio defte Concilio el Obif-
po có el buen fin de la eleccio de Martirio. Diofele el Argobifpado 
de Seuilía^ fue embiado por Embaxador á Frácia.Boluio de la em 
baxada,y- gozando algunos años fu Ar^ obifpado en paz.fue defpo-
jado del por cra^ a del Condeftable don Aluaro de Luna, por darfe-
le á fu hermano don luán de Cercénela Obifpo de Ofma.Otro fen 
tidodan á eftadepoficioi^ y por caufas mas hondas. Que dieííe ma 
teria dizen,vna graue difeordia, trauada entre el Ar^obifpc, y fus 
Caaonigos3q Ueuauan afperamente ciertas leyes^ y reformaciones 
que pretendió plantar en íu Igleíía. Refiílieron á la reformació los 
Prebendados(q nadie quiere fufrir mas carga de la q puede licuar) 
que paliaron el negocio á Romajnformando al Pontifice de fu ve-
gez,y edaddecrepita^ poco capaz para el gouierno de almas | aña-
diendo por golpe mortal^ auerfauorecido en el Concilio de Conftá 
cia las partes del Antipapa Benediólo, y fauorecidolas en Efpaña. 
Con eítas relacionesel Papalepriuódel Ar^ obifpado. dándole ti-
tulo de Argobifpo de Tarfo.No menguó con efla perfecucio el ere 
dito de don Dicgo(que quando el enojo eíládefcubierto, la honra 
nunca padece.) Bien diferente caufa es la que le obligo al Pontifi-
ce á venir en la depofició: y no es de marauillar, no la atinaílcn los 
que trataron delIa;pucsno vieronlas Bulas originales de Manino 
V.dela reílitucion,y priuacion del Ar^obfpo, que eñan en el Co-
legio de faa Barcolomc^ q yo he leydo.Lo que el Papa dize en ellas. 
es. 
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cs.quc por aucr entendido, que el Argobifpodon Diego fauorecia 
la^  parces de Bencdic1:o,3deípuesdedepueíto3lepriuaua. cometiéda 
ai Arcobifpo de Toledo don Sacho de Rojas,c[ue hizieíle informa-
ción de la verdad. Y pOiT la q hizo el Primado , entendió Martino, 
psrfuadido tábien de laqhazia el Rey do luan^ y de palabra el D o -
cor luán de Mella Colegial del Colegio de fanBartolomejfer eiAr 
cobifpo inocente, y fallo lo que fe le imputaua; con q el Pontihec 
le reiticuyó áfu Ar^obiípado de Seuilla^álos cinco de Enero.Í423. 
Y por eílar entonces la hila de Seuilla ocupada por don luán de Ce 
recuela,hermano del Condenable don AluarOjfue la reíf itució tan 
íblarnentede palabra,fin tener efedo haíla el año 1454. qCeregue-
la fue promouído para la Iglefia d e Toledo,cótinuádo en e í l e mií-
mo año lapoííefsíon de Seuilla d o n Diego de Añaya j y el t i e m p o 
quecíluuopriuado dellalepagauan pcnííon don luán de Cerecuc 
la,y d o n Pedro Obiípo de Ofma. Y por auer fido el Rey don luán 
el que con mas veras t rato de la reftitucion del Argobifpo, en fe-
ml de agradecimiento,Ios Colegiales del Colegio que f u n d d í C a d a 
año celebran vn Anniuerfario^por e l a l m a delle gloriofo R€y,en la 
Capilla donde yaze el cuerpo de l Ar^ obifpo d o n Diego. Durante 
la priuacion pafso fu v i d a en fan Bartolomé de Lupiana, cabera de 
la Rieligion de ían Geronimoiy en memoria de la buena compañía 
q auia tenido co aqllos Religiofos jquifo fus Colegiales traxefsé e l 
habito de buriel,y tomaíTen algunasceremonias dellos.Poco tiépo 
g o z o el A r ^ o b i f p a d o d e f p L i e s d c í l a r e f t i t u c i o : murió en el a ñ o 1437 
en Cantillana j^uridicionde Seuillajdexando al Colegio de S. Bar-
tolomé por heredero vniuerfal de fus bienes. Traíladdfe de Canti-
l l ana á Salamanca fu cue rpo , donde e í l á enterrado en el Clauílm 
de la Iglefia Catedral en v n a Capilla queelmifmoediíicópaxafí*. 
para los de fu linage,y Colegiales de fu Colegio,el a ñ o i422..Tiene 
vna rica íepukurade alabaftroay en el la e í l e Epitafio: 
A Q V I Y A Z E E L RE V E R E N D I S SI M O , E I L V -
S T R E , E M V Y M A G N I F I C O S E Ñ O R D O N 
D I E G O D E A N A Y A A R Z O B I S P O D E SEVI-
L L A , F V N D A D O R D E L I N S I G N E C O L E * 
G I O D E S A N B A R T O L O M E . F A L L E C I O 
Año M . C C C C . X X X V I L 
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AdonDiegodc Anayalcfucedioenlafilla el Obifpo don fray 
Gonzalo fetimo defte nombrc3dcl Orden de íanco Domingo,, en el 
año HO^Hallafedel memoria en losArchiuosde fanEfteuande 
Salamanca^ por los años i^.en el teftamencoque h i z o , en el cjual 
manda al Conuento la plata de fu Capilla, fus libros, vna azemila, 
y la muía en que andana.Defte Obifpo don Gonzalo he vifto vn Si 
nodo que celebró año /4/0, áfeys de Abril, y el principio del di-
ze^ que era Maeñro en Tcul ugia. 
C A P I T V L O X 1 1 L 
DelOhtjpo don Alonfo Cufmca^ f 'timo defte nombre. T como 
en fu tiempof? fundo el Colegio de fan Bartolomé: y fe comur~ 
tttron los ludios de Salamanca ,por medto de la pre-
dicación de fan Vicente Ferrer» 
O R muerte de don fray Gongalojfuc ciedlo pa 
ra la ííllade Salamanca don Alonfo Cufanca, 
Cófeílordel Rey do Enrique el III. y Religiofo 
del Orden de S.Domingo: gozado el Obiípado 
fueron varios los fuceíros q paífaró en eña Ci u-
1^ dad.Y de los mayores el primero 3 fue la funda-
ció del Colegio de fan Bartolomé, por los años 
/f/o.Füdole do Diego de Añaya, Obifpode Salamácay Cuenca. 
Defte Colegio fe Guenca,quequando fe funda na, deziael funda-
dora los que le preguntauan el mociuo de la obra: llago <~un fole-
gm-fara defenfa de U Fe. Afsi fueporque del han í al ido tan iníi^nes 
varones en letras>y fantidad, que han hecho verdaderas las pala-
bras que el Fundador dczia.Vno fue do Alonfo Toftado. Otro fue 
fan l uán de Sahagun,dcl Orden de fan Auguftin.Y otro el Carde-
nal don Pedro Dezami feñor(en cuyo feruició defde los primeros 
años de mi vida me crié, y aprendi las letras de Retorica , Filofoíia, 
Matematicas,y Teulugia)q por fu nobleza y letras llego á los pre-
mios que le dieron los Reyes á quien íiruio. Fue juez Metropolita-
no^fiendo Arcobifpo de Santiago don fray luán de Toledo, y Oy-
elo r Je ValladoIid,delConfejo Supremo de Inquiíícion, y Comif-
fario General de la Cruzada; el R.ey Filipo fegundo le dio la Prcíi-
dencia de Granada,dondc en tiempo que los Moros de aquel Rey-
no 
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no,maIac6rejaclcs tomaron armas contra fu Rey y coronas, mo-
Itro valor y prudcncia^ diole el miímo Rey la Preíidencia de Valla-
dolid,y teniéndola Gregorio XIII. a inftancia del Rey Filipo lí . lc 
dio el Capelo de Cardenal^pagádo co cfta honra parte cic lo mucho 
que fus letraSj nobleza.y virtudes merecian.Fue amado del Ponci-
íice Sixto V.cj le dio titulo de Inquiíidor de Roma, y venerado de 
los Pontihces íuceííores de Sixto:murio có titulo de Protedor de 
Eípaña.y Obifpo Albanéle^enelaño 1600. deípucs de auerfe ha-
llado en feis elecciones de Pontifíces.Eíla breue narración fe ha he 
cho en memoria de mi Señor y Patró.deuida a las mercedes q reci-
bi de íu mano.Yaze en la Ciudad de Toro en vn Conuento3 o fun-
do de Carmelitas defcalcos.Otro fue don Antonio Zapata Carde-
nal y Argobifpo de Burgos.Ha tenido eíle Colegio otros muchos 
Varones i luí t r i fs imoSjque fe dexá, bafte dezir en gloria fuya,, que 
vn tiempo eftuuo el gouierno deEfpiñadc Ar^obirpados^Óbirpa-
dos^ y Prefidéciasjen hijos deíla caía^con q dieron lugar ai refra de 
TodoelmundoeíialUmdeTSartoíomicos* Es buen teítimonio hallarfe 
defde el año 1480.haña el i<> Í8. muchos hijos deíla c a í a , con gran-
des dignidades y mandos.Pues ha tenido quatro Cardenales: Argo 
bifpos y Obifpos fefenta y feys : dos Vireyes: vn Inquifidor gene-
ral :vn Maeíbode Rey:diezy nueue Prcíidétes : Oydoresde todos 
Con Tejos mas de ciento:Inquií¡dores>y Canonigosinfinitos; Cate 
d raucos de Propriedad en la Vniuerfidadde Salamanca treze, cin-
codcliosde Prima'Efcntoresdoze,el Obifpo Toftado. El Carde-
nal Siliceo.q eferiuio vn trazado del nombre de lefus. Don Pedro Xi-
menez de Prexamo Obifpo de Coria3vn tratado que intitulo Flore-
rw/^ jqescopendiodelasobrasqefcriuio fobre S. Mactheo el To-
ftado^y otro qintitulo Qonfutacormm erromm contra (Janes Ecclej?*. 
Don Pedro Diaz de la Coftana Dean de Toledo, de fynfefsione Sa~ 
críi^^«f¿?//.Don Gonzalo de Villadiego Obifpo de Ouiedo ^  trata-
dos contra fIaret'co$3de Irregulantate 3 y otro de Ecclepafttco interdiEío, 
El Dotor Tomas de Cuenca jVn tratado de Inquifttione. El Dotor 
luán López de Palacios Ruuios/m tratado fobre el capituloperuem ; 
íirasdedonatinnibus ínter ^viru ^ ) afxore.^ X Maeftro Margallo3vn tra 
tado fobre el Capitulo de Cekhrattone ^ ///^; «,D. lúa Anas Dauila 
Obifpo de Scgoava^aromca del 2{ey don Enrique el / / / / .ElDotorBct 
nardo García Canónigo de Zamora cícriuio tratados de ¿Mufua, 
El Dotor Pedro García Obifpo de Coria In/títudones Euamelicas. 
H . Don 
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Don luán Velaje D^S/^Don luán Chumaccro. Ha tenido cin-
cp Fundadores de Colegios, que fueron j d de^Cu^nca j San Pe^  
laya> San Miguel, la ^  ^^aETaTFB^gog '_La limofna que fe 
da en ei.Hs^ mucha , pue^ HeTolo trigo en p a n c o z i d o fe dan cada 
añp.fetccientas y treynta fanegas á eftudiantes pobres.Con fus Co 
legiaieses iiberalifsimaihaziendoles las informaciones a cofta del 
Colegio^ no de ios q le pretendciijen q fe gaftan grandes fu mas. Y 
para animar el Argobifpo a fus Colegiales á los e í i u d i o s y letras^á 
los q leen en Efcuelas fe les da cada a ñ o treinta ducados > y doze fa-
negas de trigo.Las preeminencias q tiene en la Vniueríídad fon (de 
que otro ninguno goza)quandolos Colegiales delfa cafa fe gradúa 
de Licenciados por eíb Vniueríidad^no entran en fu examen ímo 
los Dolores Catedráticos de Propriedad dé la facultad del que íc 
gradua^ dando á los Doótores fu propina^y vna colación ligera.Es 
PatrondelColegiodeBurgos^y de la parroquia de San Sebaftian. 
No fiendo la menor grandeza tener vnade las mejores libreriasq 
ay en Saíamanca,adonde fe hallan muchos originales importáteS, 
principalmente los del Toílado con otros infinitos. Fue dichofo el 
año diez con la fundación deíle Colegio^ y felicifsimo el ííguiente 
de onze,haziendo Dios refeña de la po tenc ia de fu m i í e r i c o r d i a j C O 
uirtiendo álos ludios.que viuian enla ley deMoyfenen Salaman-
ca,por medio de la predicacion^ y milagros de S. Vicéte Ferrer^ fan-
to de los mas efclarecidps que ha tenido nueftra Efpana.que con fu 
predicación y dotrina conuirtio muchas almas al conocimiéto de 
lu Señor y Criador. Vino á Caílilla en el año m i l quatrocientos y 
onze á predicar , y en ella conuirtio muchos ludios, y alcanzo del 
Rey don luán el II. que los ludiós no viuieilen éntre los ChrilHa-
nos,porel peligro que auiade inficionarlos,y que anduuieílen fe-
ñalados.y afsi traían vnas feñales redondas de colorado fobre el hó-
bro izquierdo de lacapa,© manto^ y por eño fe llamauan los ludios 
de feñal.Y porque en Salamanca y Zamora eílauan dos Sinagogas 
principales,en e í le mifmo año vino á predicar á Salamanca, y to-
mo eílrechaamiflad con vn ludio,negociando con el b u í c a í l e me-
dio como vn dia entralTe en la Sinagoga, quando los ludios eílu-
uieílen celebrándolas fieílas de fus Sábados. El qual le dixo la for-
ma que auia de tener,feñalandole vn dia cierto para ello. Traía el 
gloriofo Santo en la mano vna .Cruz^ entro en la Sinagoga quando 
ninguno de los de dentro pcnlaua en ello^alborotaronfciíolfególcs 
H coa 
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con amoroHis razones.rogandoles le qyeílen lo q les queria dczir: 
y enderecádo la platica á dar á fus almas luz jComencQ á predicar.Y 
por la mifcricordia de Dios^eítádo predicádo^aparccicron fobre las 
ropas3y tocas de los q efcauan en la Sinagoga vnas Cruzes Blancas. 
Y como lucha muchas vezes el fauor del ciélo , con la violencia de 
la tierrajviíla por los ludios vna tan gran maraui l la , como era coq 
del ciclo (a quien nadie puede rcííftif fin gran peligro) pidieron el 
agua del Baudímo^y q querian fer Chriílianos.cónuimendoíe^o-
mando muchos el nóbre de Vicentes , en memoria del Santo , por 
cuya mano Ies auia venido vn bié tan grande de fer hijos de la Igle-
íía.Era la Sinagoga donde fucedio el milagro3adondc aora es el Co 
legio de la Veracruz^ del Orden de nucñra Señora de la Merced , q 
del milagro tomó el nóbre,y lo q era Sinagoga 3 esoy dia refitorio, 
y en el efta viua la puerta por donde entro el Santo á predicar^ q te-
nia vna letra Hebrea^ que dezia*. H¿sc ejiporta Domini, ¡uñi intrabuns 
f er ^ w.Toda eíla hiftoria la eomprehendé vnos verfos Latinos de 
aquel tiempo. 
i ciAntjqmm coluh ^etHshoc Synagogafacelhtm, 
(^tnunc eft^&rárelígiomfacrum* 
¡uddoexpHlfOifrimusVincénttm iflam 
Luftramtpurareligionedofnum, , . 
Fulgens&amqHemharjfuhttodefcenditOlympo, 
CtmEít^imprefitpeUoieJtgnaCrucis. 
Inde trahmit cmesVmcentijnominamiilti, 
Et templumhacVer^ díetmr inde Cmcis, 
Muchos años antes que fucedieíle eñe milagrOj viuian los Reír-
gioíbsdefte Ordenen Salamanca i hallafe mcm'aria dellos por los 
años M. CCC. X X X I . tenian cafa en la parce del arrabal^ que eftá 
paíTado el puentety dexando aquella morada, fe paíTaró á la que oy 
poíleen, enoblecida con vn edificio 3 edificado por la induílria del 
Maeftro Fray Francifco Zumel^ Maeftro General que fue deñe Sa 
ero Orden.,Catedrancode Propriedad de Moral en la Vniuerfidad 
de Salamanca^Teologo iníígñe^que eferiuio muchos Tomos, de 
fendiendo ladotriná Angelicade Santo Tomas":honro fus letras y 
las califico el Papa Clemente VIII. en vna carca que le eferiuio \ 1c 
da titulo de Defcnfor de la Iglcíia^y de la poteñad3y autoridad Pb -
tificia q^ue es la íiguience. 
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D I L E C T O F I L I O F R A N G I S C O Z V M E L 
O R D I N I S B- M A R I A E D E M E R C E D E , S A C K A E 
T H E O E O G I A E M A G I S T R Ü 
C L E M E N S PP. VIII . 
D lleElefilufalute Apoftolica benediBionem, Etia antea nobis m~ 4 taeratuirtustua^JinfígnisdoEirina,^quodcaputeH,ardorCa 
MicaFidet tmd*, fá) deuotio erganos, fé) ergahancS. ttépifloltcam Se* 
dem9 in ¿fMd nos huwilesjt^ j indigniiaudíoré tamen Spirim fanBo prafide-
tnus.Quodettam ruenerahtlis Fr, Dommicus Archiepifcopus Sipontinus no~ 
fierinFfifpania Apoftoltcus<Nmcwscumúlate>ac tHamulta cum laúdete-
flatus eñ.Sedhác omnia manifeftius agnouimus, fg) perfpeximus ex hoc tuo 
Commentarmquem^ tuo ^eló incenfus^J eiufdem ^ íunclj noftri cohorta 
tlone permotusnuperfirip[¡ftt:rvt quomndam homimmmmtates aman ti u9 
pamm confíderatas¿ne quidgrmtusdicamus^piniónesconfutaresi ft) h/eria 
tatem m re pergraui ajfereres > rohorares. Laudamusfihpietatem tuam9 
fg) te mérito m^Dmmnb commendamusquodfcientiam ^  Patr e luml 
num accepifthtotam cófers, atque adhihes ad ¿dtficationefn corporis Chrtfli, 
quod eft EccUfta^ reipfioñendis te non folum faentiam habere, qua f<e-
pe mflatjfed etiamcharitatemqudfemper^ 
tuum3^ eruddtamlucuírattonem pergratam nolisfuijfe^id^tibthisquo^ 
que literisfígmfcarefíacuitifVtfiksteÁ nohisamartai'que njt tantofiu~ 
diofiuStfé) ardentiuSipro ^virtlitua labores in mineH Domini Sabbaoth, 
talenta a magno PatrlfamiUaStiU credka.fideliter ^ tf-JfruBmse neaotie* 
rts^ quo nomine tibi etiam nosíram c^jtoítoltcam benediBíonem bemgne Ím~ 
pmimm^AMm^ma,apHd S. Petm fub anulo Tífeatoris, die x. Mar* 
tij M , . D C / / A Pontificammfirianno duodeemó.. 
Siluius Antonianus Cardinalis. 
É l a ñ o f í g ü i e n t e d e d o z e ^ o b r ó p i o s p o r f L i g r a n í i c V i c c n 
tsFerrcrvn milagro jen con t inuac ión de vna verdad Euangelica, 
de la refurrecion de vn muerco^ue fucedio predicando en el C o n -
uentode San E fteu.an.de Salamanca , en la huerca que llama M o t e 
OÍ iuc te . V i n o e n c l d i f c u r f o d c fu Se rmón a tratar del A n g e l del 
Apocalipfi^que volaua por medio del Cielo^diziendo a grandes vo 
Tí zcs: 
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ztsiTemeda 'Dtcsy honradle forcjue ^víene Id hora defu juy i^o. Y anadio 
con e{kr3.ñj.amoá¿zd.En nuerdad^hermanosj (jt4e en fntfe cumple eíia 
profecía^ para que lo creáis afsijid a la puerca de San Polo i y traed 
vna mugerqac all i hallareis difunta^ que yo la rcfuÍGitare. Fueron 
algunos de los oyencesjtraxeronla.ofrecieronla al Saúco, que la re-
fuícico como aula d icho .En memoria de calheeho^puío el C o n u é * 
CQ vna C r u z en el lugar donde el Sato predied^y re fu fc i td i ad i íun-
ca.Niesde pa iTaren í í lenc io lo que predicando vn dia en nueí l ra 
Iglcíia Catedral dixo^que auiendole pedido predicaíle de Jas íeña-
les del juyzio^comengo el Scvmoiv.'Buena gente tpedífme que os diga de 
las fenaíes del wyxw.qttemas feñales queréis I que ha hechaUíOspor eflepe--
cadorjhafla el día de o y .mas de tres mil milagros. H e leído efte S e r m ó n 
crcr i todemano , q u e l e e rcnu ioene lp ropr io dia que fe predico, 
que e íH con otros en el Cojiuenco de S. Efteuan de Rel igioíos d¿ 
Santo D o m i n g o . 
E l año 1414. fe hallo el Obifpo en.la co ronac ión díel Re y do Fer^ 
nando el I. de A r a g ó n , y dize fu hií loria (que tengo mano eferica) 
que huuo en C a M l a g r a n peíHlencia, y que la Reyna doña Ca ta l i -
na madre del Rey don l u á n el I I . viendo los daños que hazla la pe-
í l i lencia^pórque los tocados d c l k ácahauad al tercero dja/e íue á 
Salamanca.y no teniendofe en ella por fegura paílb a las Vi l lor ías 
lugar de fu Obifpado^y dize la mifma h i í t o r i a , que D i o s imbio la 
peili lencia por los pecados,y foberuia dedos Rey nos,y porque na-
die fe contentaua con el eftado en que Dios le auia pue í to , y añade 
que íí Dios cuuomifcr ieordiadelReyno j fuepor los ruegos de la 
Bendita V i r g e n MARÍA nueftra Señora. E n el año 1415. fe hallo 
cftc Prelado en la Ciudad de More l la como Confcgero deí Rey de 
A r a g o n , p á r a tomar acuerdo en las cofas de laci fma. Eí lc nu imo 
a ñ o da noticia de muchas que paí lauan en Salamancatque eílan en, 
vn memorial original de aquellos t iempos, en el Conuenco de San 
E í l e u a n d c S a l a m a n c a . q u e d i z e . 
gflaef la memoria de los tiépos. En el año /41^.- reynauaen Cafidlay 
León el l^ ey don han de edad de diex años, fien do fus tutores, e regidores el 
2{ey de Aragón fu tto,y fu madre la T^ eyna doña Catalina.E/ia^a en Perpi 
ñan el Papa 'BenediEloJ eíiauan juntos con eUel dicho T^ ey Je dragón > y el 
Emperador y otros muchos Rondes >y Imnes ricosfohre la unían de la Iglefta, 
y fiendo Ohifpo do Alofo} Arcediano de Salamácado l^ iéy Berna!, Anipre 
pe deArmuña luá Alofode Medina. E en efe tíepo gano el 'I{ey de Fortogal 
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a Zebra del 7{ey de Tlellamarin} fa\ia elEftttdio de Salamanca cafa* pu-
ra leer las aenaasj el Ohifpo don rDiegdfa^4 Colero, e el Do fiar A^ehe-
dofa\ia fus cafas a San iteñitót el Uóñor han 2{odrigueK acahaua fu tor 
re. Eran T^egidóns en Salamanca Sancho fBemalie Diego Gare ta tendero j 
zyflfonfo notario.E fefmetes han 1Fmándele tAlonfo Martine\de las 
joyas. E <Valia la fanega de trigo die\ marauedistf elarrelde njaca dos ma 
rauedi^ t el achire den^ tno dos maraúedts, e eftatta el buen T^ eligiofo el M . 
F , Vtcentejónlos fobredichos ^ Papa^ Emperador,* 2$ey de dragón, e otros 
muchos feñores. 
E n e l a ñ o m i l q u a t r o c S é t o s d i e z y nucue^tuana Rodr igucz^mu-
ger de íuan Sánchez Scuillanó>dio fus cafas, para que fe edificafle 
el Conucnto de Santa Mar i ádc l a sDi i enaS ide Religiofasdel Ordc 
de Santo D o m i n g o , en el qual ha á u i d ó m u y grandes íieruas de 
Dios,acabafe la memoria d é ñ e Prelado j tonque defpues de a lgu-
nos años fue e l e d o 0 & i l p o de Leon^dü m u r i ó defpues de aucr go -
ucrnado aquella filia quinze añoSí. 
C A P 1 T V L O Xllll. 
DelOhtffo dún Sancho de Ca (lilla, vnito deflemmhe. 7délo 
(f*€ en fa tiempo [hcedw en SaUmanca. 
O v E R N Á N D o don A l o n f u í u c e d i e r o t a n -
tas cofas dignas de admirac ión y de efpanto. 
Y no fon menos glóriófas Jas que fucedíeró 
t e n i é n d o l a filia el Mae í i ro don Sancho de 
Caftilla.Eftauacneftos tiempos turbada l a 
paz de E í p a ñ a ^ con e íb iocaí ion también la 
defta C i ü d a d j o n d e era Corregidordon A l ó 
fo Enriqucz Almirante de C a i l i l l a . C o m o el 
Rey don Iuan gozo de tan poca paz el tiempoque gouerno f u C o 
rona^cauíae l aue r l e í i dode í l ea í e smuchos Caualleros {neo aquel 
figlo dello. )que no teniendofe porfeguros en Ca ib l l a , fe pa í ía ron 
al feruiciodcl Rey don A l o n f o d e A r a g ó n ;penfando por elle cami 
no efeaparde las manos del indignado R e y ^ para darles el Rey fu 
ju l io merecido, y del todo pacificar fus Eí lados embioa la Coree 
del Rey de A r a g ó n por Embaxadoresal Obifpodon Sancho,a M e 
do^a íeñor de Alma^an^y al Doctor Garc i íopez de T r u i i l l o , para 
que 
I n 
DelalglefiayCiudaddeSalamanca, í ¡$ 
€[LTe negociafícn co aquel Rey hizieííc la entrega de los Caualleros 
ccilealesyy aunq los Embaxadores hizieron fu dil igcciaj no acaba-
y e) Rey 
Rey don í u a n algunas Ciudades de León y Caí t i í ia j reconocien^ 
do ai Nauarro3vna dellas fue Sa!a í i ian¿¿a íacjuaí vino el Rey don 
iuan de Caftilla^para reduzirla a fu feruiGio. EPcaua apoderado de 
la corre de la Igleí ía( lugar ÍUerce.antcs qlie hínuicíTc conocimiento 
d e l a a r c i l l e r i a ) í u 5 G o m e z de Añaya 5 que la tenia por el Rey don 
l u á d e Nauarrá5y quer iédoe l Rey de Caíl i l ia apoíenrar íe en las ca-
fasdel OhifpOjCj eíH eníréce de la torrezno fe lo coní íncio Iuan G o 
mez^antes le embio a dezinq fe íalieífe del Palacio^y de Salamaca, 
(tanto animo n iaa . )Dexo el Rey el palacio del Obifpo s y fucíl- a 
po ía r a las cafas del D o ó l o r Azebedo^q cílan cerca de la parroquia 
de S. BenitOjdefde adóde el Rey le embio a rnádar co palabras amt> 
rofas^que le encregaíTc lá tó r re ;no fe r indió al recaudo, pedeuerada 
en la creencia deí Rey don Iuan de NauarrajCon que el Rey par t ió 
de Salamarvca para la V i l l a de Gantalapicdra. Indignado deí to (di^ 
zc la Hi i lo r iade í le Rey ^ ^ « ^ le mando^ regonarja elty a los.cjue con el ejia 
um.Etñ. elle Iuan G ó m e z Arcediano,y C a n ó n i g o de Salamanca^y 
Dean de Ciudad-Rodrigo^hombre defaíIoíTegado j gran vandexa-
dor3y que fu caía no feruia de otra cofa,que de dar amparo a hom-
bres de mala vida, que por fer tales los que fe valían de fu cafa 3 dio 
lugar en Salamanca al v&s.n-y'^ Andar con el^ubde Iuan Gómeles. D a 
do a encendcr,que fi alguno de los que fe valia de fu íauor y ua prc-
fo^no era mcncller quitaffelo a l a ju íhc ia jque auriamerecido3por-
que fer caftigado.PaíTa adelante la memoria dclObifpo do Sancho 
que fundo en los palacio^que cenia en el lugar de las caías del m o n 
te que cfta cerca de S. Mar t in del C a í b ñ a l (tierra de fu Obifpado) 
v n mona í l e r io del Ordende S. Francifco.de Religiofos Obfcruan-
tes3paraq;we pudieí len acudir a la enfeñanca de las almas de aquella 
comarca.Dio parte de fu intento a iu Cabi ldo.pidiédo dieíle lu có -
fentimienco en cofa tan acertada.Vino en ello el Cabildo^como co 
fta de la d o n a c i ó n que el Prelado,y los de fu Iglefia hazen a los R c -
Itgioibs^que es fu dará en el año M . C C C C . X X X V I L S m eíla c f 
cricura^ay vn marmol cicrito.que afíegura lo m i imo / l c atier íido el 
Übifpo fundador d e i k Sancuario^uc d izc . 
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E S T E M O N A S T E R I O F V E H E C H O P O R 
M A N D A D O D E L R E V E R E N D O D O N S A N ^ 
C H O O B I S P O D E S A L A M A N C A , E N EL Año 
del Señor de M . C C C C . X X X . años. 
Diofele nombre arConuento de nueftra Señora de Gracia^y refíc-
refe en la Coronica de la aparición y m i l a g r o s de la Imagen de Fra 
cia^quecinco años antes que fe fundaffe el Conuenco auia (¡do pro 
fecizada la fundacion,y que de aquellos palacios fe harían otros do 
de Dios fueíTe feruido.Eita profecia laauia dicho vna muger natu-
ral de Scqueros,Iygar que ella á las haldas de la Peña de Francia; y 
pitra que entendieíien feria afsi dixo; Que mn dta del mes de Mayo 
caer ta fohre los palacios del Ohtjpo de Salamancatfue eflan en el lugar de las 
Verías svna Eftreüa del Cielo en figura de Crux, Sucedió como lo pro-
fetizo.En el m i f m o año que el Obifpo y Cabildo hizieron ladoiia-
c ion jConfagrd la Igleíia el Obifpo don fray luan^del Orden de ían 
toDomingo^comode vnaelcritura que ella en los Archiuos del 
Conuento íe colige^que es del tenor íiguicnte, 
. [ * 
Efle altar ejla conpigrado¿elqual confagro con la Iglefta3£lauJlro,y Por~ 
tal i don fray JuanifrayledefantoDomtngóy Ohí.fpo de ^Qna^Qla,ypufo 
Reliquias en el dicho ^ Altar, unas de fan Qnftouahy otras de fan 'Blas j la 
qual confagracion fue fecha dia de Uinculafanñi Betr't, año de /43 /.por 
mandado de don Sancho Ohtffo de Salamanca,y edificador defte Ermno* 
YioJDeogratias.tyémen. 
En Salamanca fundo efte Prelado el M-onafterio de fanta Ifabel 
de Religiofas del Tercer Orden de fan Francjfco, comoconíla de 
vna Bula de Nicolao V.que he leydo/udata año 1445). Re edificó la 
Ermitade fanta Marina ,7 adornó con pinturas la Capilla mayor 
de fu Igleíia Catedral. Edificó el Hofpital de fan Coime y fan Da-
mian^que oy es el Gencral^y los palacios donde oy viuen los Obif-
pos.Murio en el año i44^.por el mes de Otubre.Diofele á íu cuer-
po fepultura en la Capilla mayor de fu Igleíia Catedral.al lado del 
Euangelio.cn vn lucillo bien labrado de alabaítro^quc tiene el Epi-
tafio liguieme. 
S A N -
De la Jg^ efia j Ciudad de Salamanca* nt 
S A N C T I V S I L L E D I V V S , A C O M N I V M P R A E S V L V M 
D E C V S C O N D I T V K . H O C T V M V L O . 
Dexo efte Prelado vna docicion para que los Sábados del año 
fe dixeíTe en fu ígleíía Catedral vna MiíTa cantada de nuc í l ra Se-
ñora^que fe celebra con grande íblcnidad. Vaco la íílla por fu m u e í 
te vn año y tres mefes.Por lósanos 1411. ay memoria del M o n a í l c 
riodefanta Ana,de Rel ig io íasde l Orden de fan Beni to . 
C A P 1 T V L O X V . 
De don G oneció de U mero y octmo de fie nombre . T como en 
tiempo pajio de fia vida a la eterna el panto fray luán 
o • 
V E R T o don Sancho, le fu cedió en la filia do 
Lion^alo de Viuero^hijo de Gonzalo López dei 
3aamonde.y de M a y o r Lop. 2 de Viuero^lina^ 
>l¡z% bien conocidosea Galicia. Fue grande a-
nador de las letras, y hombre muy dodro ea 
os Derechos lacros. H e viño vna carta eferita 
J Je la V^niueríídad de Salamancaal Papa Euge-
nio Osario en n u o n dclto.Fue Dean de Lugo , y Capi íco l de la I-
gleí íade Toledo; y e í l ando vaca la í i l lade Salamáca^ tuuo en guaf 
da por orden del Rey don í uaa la corre della Ig te í í a jugar fuerte ea 
aquel tiempo C o n f a g r o í e j c o m o e l d i z e en fu te í lamentOjen Can-» 
talapicdra, V i l l a de íu Obifpado. Afs i ibocono t ros Grandes y Pre 
lados del Keyno en Madr igal ,3 las bodas que fe celebraron del Rei 
don l u á n , c o n la Reina dona IfabeK ííruio á los Reyes fus feñores 
en oficios importantesj mo í i ro lo í i endo Prcfidente de Va l l ado l id , 
rcynando en Carti l la Enrique Q>¿arto3 auiendofe rebelado contra 
fu c o r ó n a l a mayor parte de los iubdi tos . Sucedió que en aquella 
Ciudad fe caufaron algunas alteracioDes entre losChr i í l ianos vie-
jos.y los rezicn conuertidos a la Fe . Sjguiofe del alboroto grande 
d a ñ o . Ten ia en ella íazon contra la voluntad dc lRe i tiranizada 
a Val ladol id luan dc Vinero ,y pareciendoleque la rebuelta era á 
propuíiLo para que los Principes fe apoderaflcndella, les embio á 
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l lamara toda pr ic íTa^ucc í lauan en D u e ñ a s , lugar del Obifpaclo 
de Falencia.Vinieron con ia mi ín ia .CG ella venida fe indigno mas 
el pueblo contra las t iranías de los Rebeldes,)7 quií icran acomercr-
los: hizieranlo de hecho J i el Obifpo de Salamanca.Prefidcmc que 
era de la Cháci l le r ia^ io les fuera á la mano : y Vilto el alboroto del 
p u c b í o j f u e á l o s Princ pes á requerirles íc f u e l l e n p r e í l a m e n t e . y 
no eíperaíTcn la furia popular (que el vulgo vna ves defuergonca^ 
do^no torna en fi fáci lmente .) Siguieron los Principes el parecer 
del Obifpo 3y dexaron la vi l la íin efperar el fuceífoj có que el Obi f -
po embio ciertos Ciudadanos á llamar al Re iquc vinicíle á tomar 
fu Vil 'a .que eilaua libre de tiranos. V i n o fin di lación jhizcfe l eñor 
della,cornendo lós anos i ^ . Eft imó el R c i efteferuicio, y ceros 
talesjCon que 1c í i ruio Salamanea^quahdo no teniavna almena que 
fuelle (¡n fangre fuya ,de rnbañdo el al cacar delta C m d a d 5 por pre-
tender algunos Grandes apoderarle de ' l a , contra el feruicio y vo-
luntad del Rey: los Salamantinos por quitar e í lapiedra de elcan-
da!6,y Wbftfáríe leales á fu Rey^dcrribaron el Alcafar . C o n c e d i ó 
po r ello la Féría francajmérced grande, filos Reyes la conferuarao 
en fu grañdcza y eftimacionantigua.ConccGio t ambién otras mu 
thas mercedesycon p á k b r a s l lenas de niagcftad? que dize el Re í en 
ítj t$n%: í^eforlos máchos-JéttenóSy e leales, éJfhaladasfémkiós^e 
fotros 7m attedhs fecho £ fa\tdés cada dia>c fiyeron -uueflrós Ontep alfadas, 
a lasT^ ejes néJtofiéfié^Á^^ri^ üAtyrogéHitfo és&pór la grande fidelidad q 
j o fterr^fém -vofotros} enel%eHéren3o Padre dm Goncalode 'Vinero O-
bíff o de effa Ciudad, e Oydor de la mi Audiencia, e del mi Confe]o s e en el 
iDean} fahildo deüa.e en el Maefirefcnela e^ Tieclor, e VoEiores, e Vimer-
f idad deí Eftadio de effa Qmdad. Comencana la Feria franca vifpera 
de nueftra Señora de Setiembre, y duraua ha lb c l d i a de S. Mateo-
L a data deíla merced es corriendo el año 1477. Sirmo también el 
Obifpo en y r á la C o r u ñ a á recebirlos Embaxadorcsdel Reí de í n -
glaterra.que venían á tratar con Enrique de negocios impór t a l e s . 
Haliófe elle Rey tan obligado de los feruicios del Obifpo don G o -
pionque eferiuio vnarcarta al Papa , cuya copia he vi í lo en los A r -
chiuos de nucllra Iglefia^en que dize í 'Tlem d ^ meflra Santidadfa^ 
her como yo tengo muy vrandes cargos al Oíi/po ae Salamanca don Gonca~ 
lo de ZSiuero Oydor de la mi '¿fiúat(H¿íÍÍ'Í de nú Confeso ¡por fot muchos y ¿ 
grandes^ leales f -míaos que el me ha fecho J fax* de cada lilaj appor cíio 
como por lo foc el merece,s walcyo le fiema mucho aprouechar > c ayudar 
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tv todo lo qyo ptidíef]€3como hkpr podtejje fofienerfu eflado e cafa, e por los 
tiempos auer ocurrido efieños misl^ eynosfeoun v^ueflra Santidadfaheyo ' 
tío lo he podido afsifa^er m puedo. E porgue muy Sato Padre fu Ohifpadoy j 
tmefa Ohifpalesdepocarentate tal¿¡uefegim fuperfonae cjUién el es\ na 
puede honro famentc fofiener fu eflado fe mas renta no le fue¡íe acrecentada: 
he p en fado para efto fuplicar a njueflra Santidad humtlmentetfue ^ vuejlra 
Santidad ejuiera anexar ala fu mefaOhifpal mil hhras de prefidrAos ,e de 
otros henefictos (fualefjuier c¡uefean^ue en eldithofu Ohifpado nj^axt ofsi 
de los re femados a rvueslra Santidad, como de otros de (jualquUraxdíidad 
(jue feariyenqualqiüermes que rvacUrense ft a uuejira Santidad efio mo-
le ño fueren non quifere fa^er la dicha anexión^ quiera dar a (aperfona del 
dicho Qbifpo por fu ntida eftasmil libras de freflamos 3y pajfa adelante, la 
car tanque es fu data Año. 1473. 
Fundo ¿íle Prelado lacaíadé nucíira Señora de las Virtudes , y 
fe la dio a los Religiofos Trinitarios, eii cuyo poder permanece. 
Corriendo el año mil (juaErockritos fefenta y feis, fe fundo la Ermi 
ta de San Gregorios yudo con larga limofna,para que la Igleíía de 
San Ifídro fe reedificaífcien vn arco de lia yiue vn eícudo de fus ar-
mas^ y fünombre, 
G O N S A L V V S E P I S C O P V S 
S A L M A N T 1 N V S . 
Y en el Hofpital de fan CofmCjy lan Danlian orro,como fu bie-
hechor^ que le dexo para la cura de los enfermos drezmil maraue-
dis de rentajcomo lo dize el letrero. 
D E V I S A D E L M V Y R E V E R E N D O E N C R I S -
T O P A D R E S E ñ O R D O N G O N Z A L O D E 
V I V E R O O B I S P O D E 
S A L A M A N C A -
"En tiempo defte Prelado durmió en el Señor enonze de Junio 
1479.el Sanco fray luán de Sahagun del Ordende San Aguílin^va 
ron milagrofocn vida y muerce^dieronle íus Religiofos fcpultura 
en fu 
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(cu copania de la deuocion del pueblo)en vna vrna dorada, puefb , 
ca lo alto de vn tabernáculo rico,cercado de lamparas de plata^ cjue 
arden en reuerencia del Santo.El tabernáculo tiene al rededor eíta 
letra, que dize; 
'Epgi E S T E T Á V E H y i A C V L O E S T A E ^ T E T ^ A D O 
E L SA*NTO F . IVAW T > E S A U A G V K . ¿ M r Z J O 
E L S A &nTO D I A T> E S A ^ % E ^ A % E . L A ^ O 
M . C C C C . L X X J X . D E S V E D A D X L I X . 
Dcbaxodeíietaternaculo eftavn Altar, donde el Santo dezia 
Miíla,que le cerca vna reja de hierro, que fe hizo de limofnas <juc 
ofreció el pueblo deuÓto,coii eíla letra Latina: 
A V Ó VS T r a í ^Wi S A L M A N T I C £ Ñ S E S , E X S T I P É QVAM 
P b P V L V S C O N T V L I T , 1 O A N NI S A H A G V N F R A* 
T R I S V O , V I R O D V M V I X I T S A N C T O , A M O R T A 
M I R A C V L I S C E L E B R I . P. 
Los Salamantinos le tiejien por fu patron.Clemcntc Od:auo le 
beatificó el año 16O}, y mando fe rezaíle del eneftaCiudad y Obif-
pado,y eíi (lvQrden,con oficio de Santo femidoble.Murió iiuelírb 
Prelado en el añoÍ48o. á i^.dc Enero, defpues de auergouernado | 
la filia 54. años y cinco mefes.Eftá enterrado en la Capilla mayor 
de la Igleíia vieja,al lado del Euangelio, en vn lucillo bien labrado 
de alabaftro^cbaxo de la fepulturade don Sancho de Cañilla: y el 
Epitafio dize. 
¿ 2 l j j j « 3 . * . . . v • 
itdqu'iyaZje tima y reuerendo feñordon Gonzalo Obifyod^j 
Salamanca ¡hijo de Gonzalo Lopez^ de Beamonde^ y de Áfayor 
LopeZj de Vinero, e del Confejo del Reí don luán el Segundo 9 y 
déla Rema Ifabel: los que por fuerza de conquifia de armas ga-
naron el Remo con la Real Cmdadde Granada . Dexú para fié 
t t ie iTior ía .v.*.*.*.*•••••*'•••-•••••• ** , 
_ r/ 1 *•» 
Otro 
t 
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Ocroranto Hilra que no fe lee por eftar las letras quebradas^y dc-
baxo Jei lc Epicafio elta en Lat in eña letra: 
eAntifles magnus G índtfalms hlc a 'Vinero 
Ima requiefní humo. 
DexoeíT:e Prelado vna dotac ión á fu Ig le í ía , y por el fe.di^c el 
primer Viernes de cada mes vna Miíla de la C r u z . D c x d t a m b i é n 
mucha hazienda para cafar huerfanas^reícatar cautiuosjy á M o -
naílerios y lugares p ío s .En el año q mur ió es la primera vez.q fe tic. 
ne noticia en efcrituras del Conuento de S. Andrés de Keligiofos 
Carmelitas calcados. Edifícdfe eíle C o u é t o có limofnas de la C h r i 
ftiandad.Ha tenido perfonas muy feñaladas en letras, vno fue fray-
Hernando del V a r e o , Predicador del Emperador don Carlos , O -
bifpo de Salonia .Mací l ro fray Francifco Pera^aCatedraticode E í l 
critura, que i m p r i m i ó "Sermones, Mae í i ro fray Diohi f io lubero 
Ca tedrá t i co de Fi lofof ia^ue eferiuid Sermones. Mae í i ro fray Pe-
dro Cornejo Ca tedrá t i co de D u r a n d o . M a e í i r o fray Ba r to lomé Sá 
diez Gatedradeo de Fi l icos. Mae í i ro fray Diego Garc ía ; y Máe^ 
íl:ro fray Diego López Catedrá t icos de Filofoha. 
C A P 1 T V L O X V l . 
DelObt[j)o don OlmerioCaraft, vnico de fie no m he, 
nal de l a f mta Iglefía de Rorna.Tde d o n Dtegá J\de~ 
lerideZj de Valdesjercero deñe nombre* 
H .• , - • o ¡Tn6q s i B i& \ i •• ' n^'-J flói )£« 3 b t O i ^ 2 o ib 
^ y ^ ^ — r V E R T O don Goca lóde V i n e r o , Sixto Q ú a r 
>^^^Í t o^ io ía Iglcíia de Salamanca en admini i l ra-
I c iona l Cardenal O l iue r ió Carafa, naturalde i 
• ^ ^ W g ^ ^ J ^ S Í ! Ciudad, de Ñapó les , de la iluílrifsimafami-» 
l í a d e l o s C a r a f a s , v n a de las principahesde a-
M P S i quel Rc ino ,Doc to r en Leyes y C a ñ o n e s . Por 
íus letras íue electo Ar^obifpo de fu Patria. 
Paulo Segundo ie dio el Capelo de Cardena l , en copañia de otros 
íiccc,con titulo de los (ancos Marcel ino y Pedro . M u r i ó el Papa 
Paulo^ fucedio en la lil la Sixto Qjjartoyque defpues de auer t oma-
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d o l a p o f f c í s í o n d e f a Pontificado, y coinpuefto algunas cofas de 
Italia3bueIco todo á las armas,dio principio a la emprcla que a lgu-
nos de fus pallados intentaron contra Turcos. Para cofeguir íu fía 
hizo liga con el R e i Femado y Venecianos,para que fe acometief-
fe por la mar coi l poderofa armada, haziendo Legado della al C a r -
denal O l i u e r i o . N o refpondio elfuceílb á la efperanca, re t i rándole 
con poco efedo de lo que los ligados intentauan , no paílando de 
IbsmarcsBofphoro y Egeo. Buclto Ol iuer io della emprefaa R o -
ma^publicd Sixto el añbde l Iubileo,cn el 147J. y edificó en R o m a 
el Templo de fanta Mar ía de la Paz^ donde eftá vna Imagen de las 
que pinto fan Lucas: y de auerle edificado ay memoria en muchos 
efeüdos de fus armas^que e ñ a n por toda la Iglefia, y en vna de las 
puertas vn letrero que dize. 
P L I V E R I V S C A R D I N , N E A P O 
L I T A N V S. 
G e r ó n i m o de Zur i t a en eí lib^ ip .de fus ArialeSi c. 57. dize,, que 
el Cardenal Ol iuer io corono en Ñapó le s en la Iglefía de la C o r o -
nadaba la Infanta doña Bea t r i z , hija del Rei don Fernando de N a -
poles^por Reina de V n g r i a , á i 5 -de Setiembre 3 de 147^. V in i endo 
el mifmo Sixtojue ciedlo con re tención del Ob i ípado de Salaman 
ca^y Ar^obi ípado de Napoies^por O b i í p o Sabineníe .Muf io Sixt^^ 
y Innocencio O d a u o v ino á fer Decano del Colegio de los Carde 
nales.por auer fido electo por Pontífice Romano el Papa A l e x a n -
dro Sexto,de nación Éfpañol . Y a por efte tiempo no era Obifpo 
de Salamanca.En el Pontificado de l u l i o Segundo vino á fer Ob i f -
po Oí l ienfe , y de Vel i t re : mur ió en Roma en el oclauo del Pon t i -
ficado de lulio^á 20.de EnerojCorriendo el año / / / / . defpues de a-
uerfe hallado á la elección de cinco Pont í f ices , y feruido á la Igle-
fía en varios cargos: dexo en la Catedral de Ñapóles muchas cofas 
de oro y plata5para mayor grandeza del culto diuino : edifico en e-
11a vna Capi l la para fu entierro, y dé los Ar^obifposfuceíTores fu-
yos .Adornd en Roma con varias pinturas y techumbres la Iglefia 
de ían Lorenzo extra muros: reedifico el Conucnto de Aracc l i , de 
R e l i g i o f o s d c l O r d c n d e í a n F r a D c i f c o , elMonaftenode ían M a r -
ta i ídc Religiofosdel Carmen E n í a n t a Mar ia de la Minerua edifi-
co 
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co h Capilla de fanco Tomas.y dexo dates para cafar donzellas. Y 
en S. Pedro ad Vincula de Canónigos Reglares edificó muchas co-
iasv,y dexó vn órgano.Fue depofitado fu cuerpo en el Cóuento de 
lantaMariadeia Minerua^deReligiofos del Orden de íanco Do-
mingo^ defpu es fue trafladadoá Ñapólesá la ígicíia Catedral do 
de yazc.Defte Prelado fe hallan en los Archiuos de la Iglefía de 
Safemanca algunas carcas llenas de zelo íanco,de que en íu a ufen-
cía fe tenga mucho cuydado con el buen gouicrno de fusbuejas, 
moílrando vn viuo deíleo en todas ellasdc fu acrecentamiento. 
El íuccffor fue don Diego Melendez de Valdes. Sabefe c¡ue por 
el año i48o.rcíidia en la Corte Romana3c6 titulo de Efcritor Apo~ 
ítolico.Y dexando Oliuerio el Obifpado^e le dio el Pontiíice á do 
Dicgo^y también el Obifpado de Zamora,gozádolos ambos jútos, 
q enaquel tiépo fe vfaua poner muchos Obifpadosen vnafolaca-
be^a^omo fi fueran beneficios fimples.Murio en Roma, y elH en-
terrado en Santiago de los Efpañoles3en vna Capilla que edifico vi 
uicndo.Y el Epitafio de fu fepulcro dize^que fue natural de las Af-
turias^y Mayordomo mayor del Papa Alexandro Sexto. 
: : ' * v - - - - ; 
CertadtesnMÜtefl, morscerta¿nceYtafequentMin:curalocet Uh 
mt4um,qmfapitantejibt. Dtdacusex Valdes? oAftamm Pa~ 
tr ia^onttficttufy Zamora, cumfe moriturum apdue medita-
re tur vmens Hoc fm cadaueri flatuit monwnentum^Ütxtt an~ 
ms propeLX.Obijt X X V 1 1 . Decembris. Anno Dom'mi* 
A i . D.VLdte XLmenfis Septembns. A f . Z). / . 
Fontificatpi Adaximi Alexandn.Valentm.An. 
X Mm ¿Magiflratum domus etm 
exerceret* 
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C A P i r v LO xn . 
DelOhifpodon Fray Diego Dez¿a, quarto de fie nombre. Tco-
mo en fU tiempo mmo en Salamanca el Principe don lúa, 
hijo dé los Rejes Católicos. 
V E don Fray Diego Deza natural de la Ciudad 
de Toro^de la iluiíiirsima Familia de los Dezas, 
fueron fus padres Aiuon de Deza, y doña Inés 
Tauera.Fue Religiofo del Orden de Samo Do-
mingo j tomo el habito en el Conuento de San 
Uefonfo de Toro del mifmo Orden. Ydcípucs 
de áuer tenido grandes cargos en fu Orden, y 
por fus letras llegado á fer Catedrático de Prima en la Vniuerfidad 
de Salamanca le eligieron los Reyes Femando y Ifabela por fu Có-
feíTor^ para encaminarlas cofas de fu concieiicia: y por Maeílro del 
Principe don luan^hijodcílosíereniíoímps Reyes. Y para autori-
zar mas fu perfona fele dió el Obifpadode Zamora, y defpuesel 
de Salamanca.-fiendo Prelado della vino el Principe don luán a Sa 
lamanca en el año mil quatrocicntosnouentay ífietcen el qualfe 
auia cafado en Burgos con Madama Margarita , hija del Empera-
dor Maximiljano Tercero,)' enfermando grauemente eneftaCiu 
dad^dedebilitado eferiuen algunos)murio a íiete de Ocubre, ha-
llandoíc a íu cabecera fu MaeÜro, finando de edad de diez y nucue 
años,aukndoleyiíitado y dado fu bendición el Rey fu padre, que 
vino por la poíla á velledelde Gariouillas,donde le hallo la nueua 
de laaolenciaXaufóla muerte fuya en Eípaña tanto fencimiento, 
quedize FiiipoCommoshiífóriador Francés aque por efpacio de 
quarenta días fe enlutáron los Grades Caualleros, Vaílallos, y Eni 
baxadoresdeReyes,y que enlaspuertas de lasCiudadcs cftuujc-
ron puertas vanderas negras^ ccleforandopompas funerales en feñal 
de triílezajy del amor q tenianal Principe difunto^ y a fus padres. 
Nucftrashiftoriasañaden ,quegrandcs y pequeñosfe viftieronde 
xerga.blanca,quefuelavki.ma vezquefeyfoefta manera de luto 
en CaftillaTno foloEfpañadiomueílrasdetriílcza,ííno también 
Italia^y mas en particular el Pontífice Romano, como aficionado 
al Principcyá fus padres. Diofele á fu cuerpo fepultura en medio 
de U 
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de la capilla mayor de la Igleíia Catedral de Salamanca, de adon-
de fue trailadado por mandado de los Reyes Católicos ai Ivíonaíle 
rio de Tanto Tomas el Real de la ciudad de Auihij como confia de 
vna carta que los mifmos Reyes eferiuieron al Cabildo de Sala-
manca , pidiéndole confintieífe de buena gana que fe íacaíTe de fu 
cuerpo del Principe fu hijo. 
ZJenérahleDeany Cabildo de U /glefta de Sala?mnca. 'Nos emhia^  
mos a /mn Velax<jiie\ypara que trayga el cuerpo del ilujinjiimo Príncipe 
don luán nuefiro fijoj, quefantagloria aya, encargárnoslos s quegelo enfreí 
gueys lupgo3y dedes fee}y creencia a todo lo que el dicho luán Veía\que\ os 
dirá de nueflra par te,y d lo que os eferimere elohifyo de Salamanca nuejlra 
Confeffor* como p 'Nos ruoslo efcriuiejfemos. De osiutía dos de 'Nouiem* 
hretdenoMentay fíete años. 
Toel^ey. Tola2(eyn4* 
i : . ' ) iii \-ti ?oloijjil jjí ob nr f oíJH api oh Úi(t6útió£) Is» /13 üDfiEffp • 
Por ñiandajo del Rey^ de la Rey na. 
tytáígtiélTere* de (LÁlma^n. 
Hizofe la tranflacion con la grandeza quép(?dia la mageílad de 
tal Principe^y diofelefepulcura en el Gonuento de fanto Tomas 
de Auila. Sintió la muerte de fu dicipulo el Obifpo de ral mane-
ra^ue no quifo boluer mas á fu Igleíia . Dieronle los Reyes la de 
Palencia^y dendeapoco la de laen, con titulo de fu Capellán ma-
yoríy Chanciller del Reyno_,yInqufíidor general. Siendo Obifpo 
de Zamora^eftando en Toro ^  reedificó la Parroquia de fan Scha-
ina n, donde le auian bautizado. El motiuo que tuuo para elloTue, 
que faliendo delta Parroquia vn día el Viatico para vn enfermo, fu 
cedió que fe hallo prefente, y dcfpues que fe vuodadoal enfermo 
el Viatico, publicando el Sacerdote las Indulgencias que ganan 
los que acompañan al Sacramento, anadio J quedieílen alguna l i -
mofna para la cera^ que para la fabrica elfehor Obifpo nos ayudara con 
laraama-no.Y luego efte Prelado mando que fe edincaíle en la for-
ma que oy cíU.No folamente hizo efte bien á fu patria^ííno ^ 1 Con 
I ucnto 
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ucntodeíanílcfonfo^onííe tomo el habito, y cfbn rcpultaáas f i f i 
padres: edifico á fu cofta el capítulo, refitorio, tres dormitorios,k 
capillade fanta Catálina.y las bobedasdel clauftro, dexando ocho 
mil márauedis de renca^ y otras cofas. YelConucnto dizepor tá 
memoriadeíle Prelado, y de fus padres quatro MiiTas cada fema-
na.Murio por efte tiempo la Rey na Católica Ifabel, y dexó nom-
brado á eñe Prelado en compañía del Arcobifpode Toíedo,por te-
íiameiitano,paraqueíiruíeírenalRey en executar loquedexaua 
ordenado.IVÍurio el Cardenal don luán de Zuñiga Arcobifpo de Se 
uillajy aquella Igleíía y Cabildo le eligió por Argobifpo fuyo. Su 
elección y zelo fanto fueron Cáüfa, que los Moros que auian que* 
dado en Seuilla,defde que el fanto Rey Fernando la ganó, fe con-
uírcieflen á la verdadera luz de nueftra Fé,mediante la predicación 
de fray Martin VllatcReligiofod^l Orden de fan Auguftú^varon 
de fanta vida.Siendo Arcobifpo celebro vn Concilio ProuinciaL y 
afsulieron con el los Obifpos fufraganeos de aquella Metrópoli.El 
Obifpo de Silues.de CadiziMalaga^aiiaria^de Marruecos^y mu-
chos Abades y Vicarios. Por efte tiempo era quando edifico en Sa-
lamanca en el Conuento de fan Efteuan de Religiofos de fu Orden 
vn quarto para los nouicíos.Fundó también en Seuilla, dotándole 
de grandes rentas el iníigne Colegio de fanto Tomas de Religio-
fos Éftudiantes de fu Orden. A l qual Colegio va en procefsion la 
fanta íglefia de Seuilla el dia de fanto Tomas, que es la vocación y 
nombre del Colegioj dexando para eftovna grande dotació, y otra 
en la íglefia para vn Anniucrfaric, que fe celebra por él deícanfo 
perpetuode fu alma. Defpuesdeauergouernado la Sede de Se-
uilla 19.años fue eledo para la filia Argobifpal de Toledo. Y partié 
do algouiernode fu Iglefia finó en el Monaílerio de fan Geróni-
mo de Beluis,de Religiofos del mifmoorden,rico de buenas obras 
enelañoochenradefuedad,corricndoel i5¿5.y mandó fe le 
dieífe á fu cuerpo fepulturaen e! Colegio defanto To-
mas deSeuilla,que viniendo auia fundado^ y el 
fepulcro donde yaze^ que es todode a^  
labaflro, tiene el Epitafio 
figuieme. 
HV^ 
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R . D . D . D E Z A , O R D I N I S P R A E D I C A T O R V M M A -
G I S T E K , I S T I V S Q ^ V E I N S I G N I S C I V í T A T I S H IS~ 
P A L E N . A K C H I E P I S C O P V S , QA^Í S V Í S M E R í TIS, FA-
M A , E T S C I E N T I A A D E C C L E S I A M T O L ÉTANAM, 
P A S T O R E C A R E A T E , V O C A T V S O B I j T . 
A N N O M . D. X X I I I . D I E IX. 1 V N I f. 
V I X I T A N N O S L X X X . 
Efcriuio fobre d Macllro de las Sentencias, y Adiciones de Paulo 
Burgenrcvn Dod: rinal de como fe ha dc aucr vn Preíado con íus 
ouejas.Sixto Scnenfedizc^ue la obra mas jluñreque eíte Prelado 
eferiuio f^ue fobre el Euangelio^cjue inciculd Monocheííaró . Y del 
eferiue fray Pedro de la Cruz , Coronilla del Orden de fanio Do-
mingo^que fe le paíTauan muchas horas del día, y muchas de la no-
che en el exercicio de eferiuir y cftudiar^  por fer hombre que no le 
paílaua el fueno de tres horas. 
C A P l T V L O X F l l l . 
DelObifyodon lumde Caftiüa^qiiano dejle nombre. T¿ie las 
cofajfucedidasenfutiempo en Salamanca. 
• - •. • 'h'.n a-jl obi^ nt .JÍ 1 
O N la vida de don fray Diego Deza fe dio fin a 
todo lo fuccdidodcfde el principio del afioqua-
trociencas.hafta los vlcimos fuccílbsque paíláron 
en el, dando abundanLe materia de no meno-
res, el de quinientos , que comienza memora-
ble por lamuertc de Cario CXlauo Rey de Fran-
cia^y nacimiento de Carlos Quinto Rey de Efpaña,Emperador de 
Romanos, 
A don Diego Deza le fucedio en el Obifpado de Salamanca do 
IuandeCaílilla,hijodcdoa Sancho deCaítilla^y de doña InesEu-
nquez- tuuo por patria á Paleaciajdóde fue Canónigo.Eíludid en 
Salamáca , y cuuo por Maeítro en ella al Docor Diego de Bcnauen 
l a te 
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te,Catedracicode Vifpcras. Graduófede Dotor por efta Vniueríf-
dad,y tuuo en ella vna cátedra de Canones.que leyó poco tiempo: 
porque los Reyes Católicos le dieron el Deanato de Seuilla.con ti-
tulo de Oydor de fu Confejo Real, y dentro de breue tiépo laPrc-
íídencia de Caftilla» Fuereótifsimo en los oficios públicos que tu-
uo,amado y eftimado de los hombres doctos de fu tiempo, por el 
fauof que dio á los eílüdios y letras.Dieronle también los Reyes el 
Obilpado de Aftorga,y con el pafsó á laCorte de Roma,á tratar co 
el Poiltifice de cofas importantes ala corona de Elpaña. Defde a-
quella filia fue promouido á la de Salamanca, por auer fído ekdo 
para la de Falencia don íray Diego Deza, en el año nouenta y fie-
te. Fue liberalifsimo-con fu Iglefia, donándola en el principio de 
fu Prelacia nouenta y fíete marcos de plata. Afsiíiio en Toledo el 
ano mil y quinientos y dos , con otros Prelados deftos Rey-
nos , quando fueron j uraáos por Pirincipes don Fernando y doña 
luana. En el áño cinso tuuo el Rey Católico el inuierno en Sala-*, 
manca. 
Pafiadós algunos años íe halla memoria de la muerte de vn va-
lerofo y esforzado Cauallero.hijO deftá Ciudad, que 'con fudema^ 
fiado valor pufo en cuydadoálos Reyes fus feñores.Llamauafe ef-
te Cauallero Rodrigo Maldonado, de la nobílifsima familia de los 
Maldonados,antiguaen eíla Ciudad * Por fu demafiado esfuerzo 
no era bienquifto, ni amado de fus iguales. Por feruicios buenos 
que hizo á fu Ciudad de Salamanca, fe le dio en tenencia el^caííi-
Uo de Monleon, de importancia en aquel tiempo. Y aunque era 
pocoamado^uienmasaldefcubiertolehazia la guerra, era don 
Garcia Oforio Corregidor en Salamanca,Efcnuio al Rey don Fer-
nado las demafías delteCauallero,mayores de lo q pedia fu eftado. 
Sabidos fus exceílos por el Rey partió para Salamanca,donde alla-
no la prefuncion deíle vaírallo,dexandole con la vida.y fin el cañi-
Uo.El modo que tuuo el Rey le cuenta Antonio de Ncbrija,c6 las 
palabras figuientcs. 
Siendo [orregidor en la Ciudad de Salamanca don Garcia Oforio}?^ 
faher al 2{ei que 2^ odngo .Maldonado, nina de los miles Salamantinos> te-
nia en guarda elcañiüo de Monleon,^ es del derecho de Salamanca,elqual 
con arrogancia y fuer f a no filo en m pueblos ruernos s fino también ha\ia 
rvtokncta en los pañores del campo}y gentes que pajfauan de camino, atre-
utendofe a roper los derechos humanos, y diumos,no u^tuiendo có la igualdad 
de 
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de los de'mnsC tildad anos > no teniendo respeto d los mayores, tratando d lo* 
inferiores con íufolenciay foberma.A eflo fe allegaua.auer (^ defupropria ax-
inrtdcíd) batido moneda: cofa refemada d la autoridad del Principe, Mas 
adtlantepaffamtfi'icerufueafaycafliíío amparo de homhres facmerofos, 
^ 'üfado el f U i , con pocos de fus criadosspartio para Salamanca r y apean» 
doCcen cafa de fn Correvidor., .fregunto dónde eftmieffe T^ odrmp :Máldo~\ 
nado/Respondiófele¿]ue enfit cafa.con otrosfés paóentes yaü'egádos.. TomÁ\ 
fu cr.tiaüo el rl{ei¡mandando al Corregidor,y d fm minífiros fe apoderajfen 
de la puerta de la cafa.Z/'iendo el Abaldonado auerfele impedido el pajjo, 
para fdhiar la '-vida huyendá ( Húé huyendofe ha de ^ vencer Id Jra\ y eleno-
)o de los "¡{eyes) faltúndáparhksj/'tejados3fe fae álCo-mentó 'defañ Frart 
cifeo .¿Mando el T^ ei cercar el Monaflerio, y que f t los "¿{eligió fos no le entre* 
gajfen.echajfen las puertas en elftelo, Z/i/io por el Guardian, Jalio con fus 
e^ltgiofos y Frayles9y echandofe a los pies dell\et, le fuplkaron perdonajfe 
al delínqúentérfuando no por otra caufafporfoio aúerfe njdltdo de Ik cafd dt 
IDíosTcomoel 2{ei era afahle, tndmado ma¿ d ^ ufar de clemencia .que: de 
rigor, le hi%o merced de la uida* con condición que entregaffe elcañillo de 
Monleon, Obedecieron los l{eligiofos d los mandatos 7{eales 3y entregando 
al Maldonado le üeuaronprefo al cafiiÜo de Monleon, conmandatb del 
2{ei,que dixejfe d los fuyos lo que el^eimandaua. Salieron los del fuerte con 
figuro y y dixoles: amigos y companeros y dque eftado me aya traydo la for-
tuna^yd los ^ vei^ mi lihertad efd en manos del'J{ci3 pero mi njida en ía^jue 
Jira: aora he de experimentar la confianza que he teñido de njdfolfos 3 y la. 
fe que d mi meprómetifles.Eflo dirás también d mi muger 3 que entregue el 
caftillo al2{ei,queya no es mio^ y que fe haga fin dilación, fino quiere perder 
d fu maridosdfy d fu familia, quedando con nota, y infamia de tray dores* 
Dieron la buelta losfoldadosalfuerte,y orafueffe conguflo^ ora con difguftd 
de fu muger i rejpondieron no querían entregar el c afilió % fino d precio de grñ 
premio:y que [i el j^ ei hixiejfe ntorir d fu cfAlcayde}qué ellos harian de ma~ 
nerúyque no quedajfefu muerte fn -venganca:porque no eflauan las cófcvs de 
Portugal tan por el fuelo, que no pudtefjen tornar d tomar fuerzas, refucitan-
do las ar7nas,ni ellos fer de tanpaca confderacion , que adonde mclmaffert 
pe far tamas la halanca.T como no fe éntregaua elca/hílo , mando el2(ei que 
degóüaífen al <tS í^Mdonado,d la <vifa de los de dentro .Lleuaronle al cada-
halfó sveíiido de luto y maniatado de ejpcffaty cadenas, efiando ya el uer-
dugo con la cuchilla en la mam,para de¡ cargar el golpe > daua el miferablé 
njoxes, infamiindo la deflealtadde los fuyos, y. mas la de fu muger y di^ien 
dola: Efla es la piedad ¿el amar, y la fe publica, que quando nos cafados. 
I 5 pro-
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prometifle3dé que ferias confiante en la fortma profiera, y aduerfa? ^Ao-
va experimento en lo que me has eflimado ftendo rviuo j f4$s tan poco cafo 
ha^ es de mi aora que muero . me mata elRei* ni executa la muerte ef 
te rverdugOsfno mi mugery amigos» de quien hiK*confian?a. ¿on efias que-
xas ruencidos los de dentro, entregaron el cañtüo ,con paEio de poder f %lir //« 
hres adode quiftefifen, librado de la muerte d fu Capitan.írendido el cafitílo 
por conciertoydto la buelta el T e^ia Salamanca^ defde ella partió a <vtft~ 
tar el efiado de otras cofas. 
Murió efléCaüaiíerc el ano 1507. 7 eftá enterrado en la Parro-
quia de fan Beníto,y fu fepulcura tiene eftc Epitafio, 
A Q V I Y A Z E E L M V Y N O B L E G A V A L L E R O 
Y E N S V T I E M P O M V Y E S F O R Z A D O R O -
D R I G O M A L D O N A D O D E M O N L E O N , E L 
Q J / A L F A L L E C I O Año Ms D . VIL 
Otro Cauallero vuo deíle apellidcno menos valerofo en armas 
y en prudencia^que yaze en el Conuentodefan Auguftin, y en fu 
íepultura tiene eñe Epitafio. 
A a y i Y A Z E E L H O N R A D O C A V A L L E R O A L O N S O 
M A L D O N A D O , Q J E C O N P O C O C A V D A L S O S T V -
V O M V C H A H O N R A . M V R I O Ano D E M . C C C C . 
LXX IX. D E SV E D A D XL. 
El añoi jo^.enfeysdeHenero.eftando el Rey Católico en Sa-
lamanca/e pregonó la concordia entre el Rey Católico y fus hi-
jos, mediante Monfiur de Bere^Embaxador del Rey Filipe Prime-
ro, y quedo acordado, que en las prouifiones fe puíiefle don Ferná-
dojon Felipe, y doña 1 uaná. 
Poreíle tiempo reedificó efte Prelado el clauílro, dormitorio, 
y Capilla mayor del Monallerio de nueílra Seaura de Gracia; 
de 
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deReligiofosdc fanFrancifco.Y en fu tieriipoíurulo el Colegio de 
Cuenca don Diego Ramírez, Obifpo de Cuenca, en el año 1500. 
Ha tenido efte Colegio rres Cardenales , ¿ótí I>iego de Efpinoía 
Obifpo de Ciguencajnquifidor General, Prcíideme de Caitillajy 
del Confejo de Eftado y Guerra. Y don Franci feo de. Auila . Arce-
diano de Toledo,y ComiilariodelConfejpd^Grüzajda. Y el Car-
denal don FernandoNmojnquifidor General,y Argobifpo de Se-
uiila.Ha ceñido Arcobifpos y Obifposdiez ^feys,Preíidenees cin-
co,quatro Regcntes.muchos Oydores de taáa^Qfííe|^IJigpaíffL: 
doreSjPrebendados y Catedráticos. Ma tenido quatroEícritores, 
el Dotor Margallo3c[ue QÍcximo}decelehrationc J^íijpimm, délnduí-
gentijsje cenfuns Ecclefiafticis. El Dotor Rojas.¿/f I^ítrettcts ¿Mjjtccef} 
(tonihíis^ fingulana tnfauvrem fideiJLl Licenciado don Antonio Ra 
mirez de Mendoza, Oydorde Granáda^adicfbnó lafegqnda parte 
del Ordenamiento 7(eal,<^ ue cCcúmo el Dotor Diego Pérez :-vn vo-
lumen de conícjoSiintit^lado informaciones. El Dotor ddri Diego dé 
Efpinofa Arcediano de Tineo en la Catedral de Ouiccfo:awíi fiífío-. 
ríadelosObíJposy 7{elí<fuia5 deajuella/glepa . A eíle Col'egio conce-
dió el Papa Adriano Sexto vnpriuilegio para poder graduarde L i -
cenciados y Dotores.En elaño ijio.don Diego de Velafco Obifpo 
de Calipoli en Italia fundo el Colegio de fanto Tomas Cantaurien 
fe^ y eftá enterrado en la Parroquia de fanto Tomas,que e/tá par de 
fu Colegio.En elmifmoanodiezjdefpuesde auer gouernado dos? 
Igleíías,y feruido á la coronade Caftillá en varios cargos, falleció 
nueftro Prelado á trcynca de Otubre en la Ciudad de Falencia. 
Diofele á fu cuerpo fepulcura en el'Comrentó de fan Francif-
co de Falencia, en la Capilla mayor , como lo ordeno vinien-
do. Efcriuio vn tratado fobre el capitulograuejdepoenis, Dexdálas 
Iglefías de Ailorga y Salamanca muchas cofas de oro y plata, y 
limofnas para cafar donzellas. En efeas Igleíías, y en la 
de Seuilla doto las Fieílas de fan llefonio,fan Au-
guíliiijfan Martin,y fantaCatalina.de quíé 
cramuy deuoto. Vaco por fu muerte 
la filia cinco mefes y veynte 
y ocho dias. 
I 4 C A -
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C A P i r V L O X I X . 
BelOhtfp don Francifco de Bohadtlla^nmero de fe nombre.T 
como en fu tiempo fe dio principio al edificio de U ¡glefia nue~ 
ua Délas Commidades-Tde los muchos Colegtos y y 
i Ji4onajlerior que fe fundaron en fu tiempo 
en Salamanca» 
E R . T o donIuandeCaíliIIa,lefucediocn 
el Obifpado don Francifco de Bobadilla y hijo 
de don Andrés de Cabrera^ Alcayde de la for-
L talezade Segouia^y de doña Beatriz de Boba-
dilla^grandes feruidores de los Reyes Católi-
cos. Timo por Maeftro en fus eftudios á doa 
^^Í Alonfode Paradinas, varón de ícñaladas le-
tras.Los Ilcy es Católicos le dieron el ObiTpado de Ciudad-ílodri-
go^y á pocos años el de Salamanca : viniendo á refidirie á fíete de 
AbriUdel año mil quinientos y onze.: Fueron varios los aconteci-
mientos^que fucedieron en Salamancaíteniendo el gouierno defta 
filia:enerando en vna nueua felua de cofas con que la narración en 
efte tiempo irá algo jnas eííendida. En el añofegundo de fu Prela-
cia.don Aloníb de Fonfeca Patriarca de Alexandria fundo el Mo-
na íle rio de fanta Vríola de Rcligiofas del Orden de la Concepción 
de nueftra Señora,donde yaze fepultado. Y auque las colas de nue 
ílro Prelado campean como precedidas de tal valor y prudencia, 
ninguna mas que el auer dado en fu tiempo principio ( y ayudado 
con larga mano)al edificio funtuofo de la Iglefía nueua y corriendo 
el año mil quinientos y treze,en el qual fe puííeró los prim eros fun 
damentos defta obra ^ que con jufta razón cauíá á los ojos que lacó-
templan alfombro y admiración, por la elegancia, y hermofura de 
fu fabrica.? ufofe la primera piedra á doze de Mayo, como de vn 1c 
trero que eíiá á vna efquina defte edificio fe colige, que dize: 
H O C T E M P L V M I N C E P T V M E S T A N N O A N A T I V I T A T E 
D O M I N I M I L L E S I M O Q V I N G E N T E S I M O T E R T I Q-
D E C I M O , D I E l o V I S D V Q D E C I M A 
M E N SIS M A I J . 
Muchos 
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Muchos anos antes íe/olicitaua efta fundación de Igleííanue^ 
ua,muriendo muchos Prelados á vifta deftc deíieo. Auian tomado 
la mano en fauorecercftaemprefa los Reyes Católicos Fernando, 
y Ifabela>eícrÍLiiendo carcasa Romanara que el Pontífice ayudaf-
íc de fu partexomo de la carta í¡guiente,cjue eferiuieron al Carde-
nal de Anges/e colige. 
¿Muy reuerendo en Chriflopadre fardenal 3 meíiró muy caro y e muy 
amado amigados el2{ey3e la T^ eyna de Qa/iUlade Leon3 e de Aragón, de 
Sicdia^Jc. Vos emhiamos mucho a faludar como aquel que mucho amamosf 
epreciamos Jpara quien quemamos Dios dieffe tanta njida afaludé honra, 
quanta <uos mifmo dejfeais.Facemos njosfaher que la Cludadde Salaman 
ca es de las inftgnestpopulofasti principales Ciudades de nueflros T^ eynos, en 
la qualay u^n eñudiogeneral donde fe leen todas las ciencias 9 a cuya caufa 
concurren en ella de contino muchas gentessde todos eñados.Ela tglefta Ca-
tedral de la dicha Qudad es muypequeha3y efcura3y [?axa:tanto,que los Ofí 
dos diuinos no fe pueden en ella celebrar fegun j e como deuen, efpectalmente 
en los dias de las fíejlasprincipales spor el grande concurfo de gente que a ella 
uiene.E por la gracia de TDÍOS la dicha Qudad de cada dia fe ha acrecentó, 
doj acrecienta> B confiderando la mucha ef rechura de la dicha íglefa 3 el 
oAdminiñrador, e Dean 3 é Qahildo della, han acordado de la edificar de 
nueuojnaxiendolamayor3como feamenefler3econuenga3fegun la población 
de la dicha Ciudad:por que fegun la forma 3y edificio 3 que la dicha Iglefú tie 
ne3no fe puede acrecentar fin q del todo fe desfaga, E para fe poder mearte 
mas prefiamente edifcar jorque la fabrica de la dicha Iglefia es de poca ren 
ta3es necejfario 3 que nuefiro muy Santo H a^dre les conceda algunas gracias, 
en la forma que los Obifpos de Vadayjx»é Añorga3 nueflros P^rocuradores ¿ e 
Bmbaxadoresen ejfa Corte, harayi relación a ^uueñra reuerenda Paterni-
dad,é ^os embiamos a fuplicdr afu Santidad le plega conceder la dichagra 
ciaPor ende afetuofamente Tfos rogamos3querais entender en ello ,3por ma-
nera que nueíira fuplicacion aya efeto3puesque dello nueñro Señorfera 7nuy 
feruido,e el culto dmino acrecentado ic^Nos lo recibiremos de T^OS en ftngu-
lar a?radecimierito.Sobre lo qual efermimos más largo a los dichos Obifpos: 
Wos rvoh rotamos les dedesfé3e creencia. Muy reuerendo en Chrifio Padre 
¿ardenal3nuefromuy carG3emuy amado amigo. Dios nueftro Señor todos 
1 / Htm* 
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tiempos ayaV. T^P.enfuefpecialgmrday recomienda. De Sentila 3 dte^ 
y ¡tete dias de Feírerojie nouentay anos» 
To el "Rey. JolaT^eyna. 
Por mandado del Rey.é de la lleyna. 
Fernando de Alas, 
No tuuiero cumplido efeco los ruegos de los Reyes Católicos, 
difiriendofe el cumplimiento dellos, alósanos de queíe va t o c a n -
do , preualeciendo lá folicitud deíle Prelado , con el intento fanto 
que Ueuaua.Es la obra defta Igleííade la inuencion Gótica, tra^a-
da.y aprobada por los mejores ArquireótoSjque en aquella edad vi-
uianjcfta dedicada a nueftra Señora,y tiene por armas vna jarra de 
A^ucenas,con la letra que efta al pie deñe Efcudo. 
*5 A V E M A R I A G R A T I A P L E N A . ^ 
Ayudo 
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Ayudo el Prelado para que falreíTe aluz vn intento tan glorio-
fo.con diezmil ducados.y con eifauorde Diosla obra fe ha puefto 
en et punto que oy la vemos. CeíTo por algunos años íín edificar 
mus de lo que parecia bailante para trasladar de ja Igleíia vieja a la 
nueua los oficios DiuinoSjhafta que con motiuo del Cielo el año 
15 89. don Gerónimo Manrique Obifpo defta Santa Iglefia con fus 
Prebendados reíoluieron fe HeuaíTen adelate los penfamicntos de 
n ueílros antepaílados.Diofele el fegundo principio para no deícan 
lar hafta fu fin deííeado. 
El año 1 ^ r 5. fundo don Francifco de Valdcs y Porras i Caualfó-
ro Zamorano á y á t l Coníejode los Reyes Cato!icos3el Conuentó 
denueílraSeñoradela Vitorfadel Órden de San Gerónimo3por 
el ííngular afeólo y deuoció que tenia ala gloriofa Virgen nucíVra 
Señora,y al bendito San GeroniitiQ^en hazimienrb de gracias de q 
nucílro Señor le libro por fu interceísion ^ del gran peligro en qué 
eftaua quando el Rey de Portugal don Alonfo le tenia cercado en 
las puentes de las torres de Zamora,y por la Vitoria que nueílro St 
ñor dio en la de Zamora contra el Rey de Portugal, año 1470. pro-
metió de dotar, y edificar vaCouenco^y que fe intitulaíle nueítra; 
Señora de la Vitoria del Orden de San Gerónimo, es Conuento cte 
gran Religión y obferuancia. 
Eneíte año fundo Colegio con nombre de San Saluador aclon 
Diego de Muros^Obifpo de Ouiedo,varón fanto^y de fingularesie 
tras, eftimadode los Reyes Catolicos,y del Papa León X . en cuyo 
tiempo publico en Alemania.el Antecrifto Lucero fu dotrina vene 
nofa. Contra el qual fe opufo don Diego^ deshaziendo los errores 
deíle hijo de perdición 3 honro el Papa eíle feruicio eícriuiendole 
vna carearen que engrandece la virtud y valor delte Varon,y nació 
quedize. 
L E O PP. X , 
Venerahtlis fraterfalutem fé) ^Apoftoücam henedtelimem. Ex tuis, fg) 
JileBi filtj noftñ Adrtam, tttuli fanEtortim loann fgj) Pmli,fanEi<t Tiprna-
n<e EccléfiA Pres^ytenCardmalis Ttertufenfts, necnon 'Nuncij noftrt 
multomm prtterea lítens acceptmus fratermtatem tuam^t primüm ex lite 
rts noftr^aommtpravas, ftj implas machinationes pracipuifilij iniquitatk 
M a r * 
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MarúniLuthrisadqmnmn labem ftautim^penculum ille mfar'ms Sa 
thaim mimíier mi [atholita nationi rntendehatlftatim ^ ma cwn alijs %eg 
nommijlomm ¡>rocerihuymiro g) imuMiliftadio infíammatam in medm 
confulendt.adeam labem dttertendam .quantam yespojhlabat cmtionem^ 
ft) celerttatemadhihmjfeyatqtie omnmremedia.qu^ -vmientimorbo afferri 
pomemnt jn tempore conqmfmijfe. Qmd<¡mdem ka gramm íiohis acddit, 
v^t nihihratms ex panihs iífis hoc temfarejiihü oftatmsperfenl admsfó 
tMer¡t:ut enim anteépericuUm tñmQatholk^» féjpr^ñantifsima cNac/o~ 
ptiJitam In utfcenhuspatern* mñrd charitatisfempergefsmus^ os maxi-
n^fommoaeíat Jta nme fedata hona ex parte mimi mjlrífolkfmdme m 
tuapr¿'cipué,&? mpmilmintfvomm paúcifunhddigefitta* conf lió, doBri-
najpt'mifque, fanUtfúmh cónqmtfcéndum ptítammTe 
mtem intuenteSyatqtie e^lum ijímn tmm reltgionis > ft} Fidei feruetifs'mü, 
Optéd animum noflmmpKoponentes í máximas omnipotenti Deogratias egi-
mustqm £cckfamfp$nfamf^aptMsfr^dijs-, hisc^défenforihus uoluerit 
fjje ^ ^ m m i t a m i ^ ^ t ^ M é h h h l ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ agjtaripoteíi ¿dtf. 
jfa#¿i¿ hmmS edhdtgnUmi¿n 2fegnh iflis^- <vhique locomm ejje n^ olueris: 
^ d omnes curas títas,omnés- cogimíimes-mhnia confita in adimanda dmi 
na cattfa defíxeris.feciíii rem dignam Htfpana rvirtme 3 dtanam honore, 
qmmgerkidignamnohilifsimís mis: qmm exempla3J¡frater^ 
nkati tm dtfmjfentjamen hahehas teipjum 9quem tihi proponer es ad-imi" 
$&pdum;id eji ^ uirtutem tuafk^el in propaganda, "velineonfemanda^ 
defendenda Qhrijiiana 7$eltgione uerfatam. Quihusde rehus quantum 
ximépojjlimm fraternitaiem mam in Domino commendamm 3 ñeque folum 
commmdamus^ ed ttiamproiftisprxclaris offices ^  nvere fanElis operthm 
tihimgentts grdtias agimus.Quam enim in toto hoc n'egotio^  ^uólumus te pon 
qmdem nos ipfosygrattam~ve noñram3fed T>eum9f$ Deifidem, 2{eipH~ 
hlicA fahitem tntueruTdmencum incumhere in caufampuhlicam non pofíis, 
<vtno¡lram etiam non comprehendasfro eo nostihi plmimum deberéfáctle 
patimurMos quidem omm tempore conflantifsime femahimus in animo}at~ 
quein cor de noñro memoriam meritormn tmmm3qu£ máxima fmt 3 ftj cu, 
occaftofe offeratydeclarare non príetermittemus3qíiantupro hmufmodí egre-
gijs aBiomhtís^dignisq^ lahorthus}abs te pro fide3 ¿ ) njerttate 3 pro noflra 3 fg) 
fanü&hmus Sedk dignitate lihentifúmefufceptis fraternttati tu*debea-
mus.Et quoniam idemperditionis alummis Martinus, quemadmodü ijlhtic 
perlatum ejje non dnbitamus^ Cdfarea etiam maiejiatts ludtcio^ decretis, 
tum 
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tum facri imperij ele&orum fafareorum^ Germanbz Procerum fententys 
dánatus eft, acpro h<£retico,rut quidtm eñirpputatfajn <juo tanta illius nta-
ieftatisgrauitasjanta admirandafapientia}tantHm extiút cufiodiend^ fg) 
feruanddquantum a TDeo3fé)patrihuhmftr 'íS accepmusT^eligionisjiudiiiin, 
u t manifeñe appareat Deum tilt comitem, f¿) TDei fpirimm tllms optlmis 
conjilíjs adfutjje.^unc tta njrgtnda njidetur occafio profligandtpMicA fi-
dei hoflisy-ut nt[¡ eo peni tus exterminato ah emsinfetiatiohe ceffandum non 
f tJn quo u^t fraternitas tua quihufcmque modis>f£/ rationihuspoteft inten 
datiCüram etiam atque etiam tn Domino cohortamur : multo enim maím'ts 
meritiyft) maior'ts 'Vrriküs erit>adexitum v^fque rei coflanter perfeuerafff,. 
quamfceliciter inceptjZe.Quthus de rehus latius age tur cum eadem fraterfii-* 
tate tua 'Nuncius noJler3cut omnemfídem hahehisfDatis "E^wa, apud San* 
Elum n^ctru, fub anulopjfcatorisjdte ^ vltimamenfts Aíaij , Auno A i . />, 
JíX/l» Pontífícatusnolirí /ínnonono, 
Deíle Colegio^han íalido para el gouiernodel mundo, grades f'V, 
feñalados varones. Ha tenido dos Cardenales.Vno fue el Cardenal 
Ceruantes^á quien Pió V. por fu íingular virtud le dio el Capelo, 
y otro don Baltafar de Mofeo fo Sandoual Dean de Toledo. Ha te-
nido feisArfobifpos;treinta y ocho Obilposj'icho PreíidentesjOi-
dores fefenta y dos, treinta y feis delíos de Cófejosfupremosj Alcal 
des de Corte ochojlnquifidores veint-e y tres j Canónigos y digni-
dades de Iglefias fefenta y quatro^Catedraticos muchosi eferitores 
feis:don Sebaftian Pérez Obifpo de Ofma. Don Diego de Alaúa 
Obifpode Aílorga,Auila,CoFdoua,Preíidente de Granada.y Va-
lladolid:el Obifpo Torres de Tnnitate. Pedro Irtela Repeticiones 
fobre el Derecho Ciuihdon Diego de Couarruuias Obifpo deSe-
gouia-En fu vida fe vera lo queefcriuio : don luán González de 
AzeuedoObifpo de Plafencia eferiuio obferuaciones, 
loca Scriptur*, y muchas cofas que no eílan imprclTas , y las tiene en , 
fu poder fu fobrino elDotor Antonio de Azeuedo Canónigo de 
Salamanca.En el año 1518. Francifco Rodríguez de Sa]amanca,na 
turaldefta Ciudad3y Prebendado en fuIglelía,Camarerodcl Papa 
LeonX. fundo el Colegio de San Millan. Ha tenido cinco Cbif-
posJnquií¡doresalgunos3y Eferitores al Dotor Diego Cantera In-
quifidorde Murzia, que eferiuio vn tomo ¿cQueftiones [rtminaks, 
do Diego de Ciria Vetetajque eferiuio Traciatio ¿Methodica delega 
torum reí aliena ~jaltditate.Es patrón efte Colegio de la parroquia de 
S. Millan , y del Colegio de lasDoiizellas. En elmiímo añodon 
Gon^a-
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Gonzalo Gon^alcz/ürtdo el Colegio de Monte Oliucrc. 
El gozar de canta paz ha fídocaufa de enriquezeríe eíla Ciudad 
con tantasjy tan iluílresmemorias,que turbada con la infolencia 
dealgunos3mal contentos con los pedidos del Emperador don Car 
losyy indignados con la auariciade los Gouernadores., fueron cali-
fa que con titulo de fanta juntarlo íblo la gente del puebloq mas 
fíente la falca de la hazicnda,íino también álguñós nobles^ que íir-
uieron de malas guias, en quien no tuuo tanta cabida lariqueza, 
quanto el apetito de mayor eftado>inquiecaron el mar de la paz pu 
blicajfoflcgado^y manfo pretendiendo con fu foberuia entrillccer 
la libertad del pueblo^conuirticndo en Imperio el zelo del bien pu-
blico^lleuádo tras fí con títulos de padres de la patria los difeurfos 
de kquel ciempo^ que íucedio corriendo los años veinte. Auia íido 
el ano antes por muerte del Emperador Maximiliano 11 L ele¿to 
en Alemaniajpor Emperador el Rey de Elpaña don Carlos de Au-
toia^y antes que parrieíTe á Francfordia, á tomar la primer Corona 
del Imperio^pidio vn feruicio á fus R:eynos>para autorizar la jorna 
da.Concedióle lo que el Cefar pedia^maspor fuerca, que de grado 
en las Corees que fe celebraron en la Coruña.Y aunque los Procu-
rater^ finieron en lo que el Rey queriajas Ciudades quedaron de 
íla conceísion tan deííeoías de echar de íi efte feruicio,y de camino 
vengarfe de los agrauios de Móííurde Xeures, la auariciade! quai 
fu€ ícfninario de lasdifTenfionesque fe leuantaron^poniedo en pe-
ligro la paz publica.Dieron fin a efte alborotólas armas^on nota-
ble daño de los Reynos.Gomo partió el Emperador á Alemania,fe 
declararon algunas conjuraciones que auia contra el bien común. 
Fueron las cabegas principales defte motin luán de Padilla en To-
ledo Juan Brauo enSegouia,ydon Antoniode Acuña Obifpode 
Zamora en fu Ciudad.La primera que fé declaro fue Scgouia, ahor 
cando por los pies á luán de Tordeíillas Regidor queauia concedí 
do el feruicio,y feguia las partes Imperiales, executando reíblucio 
nes mal penfadasaquel vulgo,que no fe puede eferiuir fin laílima, 
allá lo faben,y cuentan. De aquí falto el fuego á Medina del Cam-
po^ otras Ciudades tras ella,que fe alteraron por defenderá Sego-
uia, que fe via ofendida , de los que auian ido á caftigar la muerte 
del Regidor.Siguieron á ellas Ciudades gran numero de Villas, y 
Lugares,que las lleno el titulo de fanta junta, queafsi llamauan a 
cftadiuifion diabólica. Efcriuicron los Comuneros al Celar vna 
carta 
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carta (que yo he vifto onginaI)llena de qucxas que fon faecas enar-
boladas donde cuentan el eftado de fu junta, y las culpas que tenia 
los miniftros deílos Reynos.Qjjexauanfe entre otras coQis}poJer en 
los negocios wa^elfattirrfue la Íüfttéi#>H/érf¿ las leyesy los oficios hendidos» 
la ujrtudiy la 'verdad fm premio jtnandarlofy poderlo todo el dinero ^ ¿ o -
radode los miniíl:rosFlamencos,quearendiédo mas al v til proprio, 
que al publico^pufieron en peligro el Reyno de fu íeñor. Tomaron 
las armas los de Salamanca,y lo primero que hizieron fue,echar de 
la Ciudad á muchos de losnoblesjy los que quedaron dentro,pade 
cieron muchos daños , vltrajando á la razón el Ímpetu, por querer7 
con el valony confejo,apartarlos del camino errado que lleuauan. 
El tiempo que duró eílc motin fueron muchos los defconciertos 
que paflaron t-atando bárbaramente las cofas de fu propria patria. 
Fue el Capitán de los de Salamanca vn Valona pelegeroquepago 
fu pecddo,y mur o ahorcado,y hecho quartos en laCiudaddc Palé 
cia.Fue notable el daño que el y los fuyos hizieron en Salamanca, 
derribaron caías,robaronotras^y maltrataron á muchos, confede-
raron fe las Ciudades mal contentas,preuinieronfe para la ofenía^y 
defenía. Y puefto en pie vn exercito, lo primero que hizieron fue 
ganar áTordeíillas,echandodellaádon Bernardo de Sádoual Mar 
ques de Denia,que eftaua en guarda de la Reyna doña luana, dan» 
dola a entender que el zelo de fu feruicio les auia hecho tomarlas 
armaSjfuplicandola tomaíTe el gouierno de fus Reynos.Mas como 
la Reyna á todas horas por fus indiípofícionesno tuiíieíTe el juyzia 
libre^vnas vezes acordándole de quien era , les refpondia a gufto, 
otras trabajada de fu dolécia no muy a fabordellos. En eñe Ínterin 
fedioauifoalEmperador,deloqueen Eípaña pailaua. Dio fu po-
der para el gouierno á don Iñigo de Velaico Condeftable , y á don 
Fadrique Hcnriquez, Almirante de Cafl:illa,que acetaron el cargo, 
y fe apercibieron de gcnte^para comentar la guerra contra luán de 
Padilla,y fus íequaces.Embiádolesprimero vn Embaxador de paz 
que fue don Fray Antonio de Gueuara.-prometiendoles que Ies CLU 
piirian quanto pidieífen.Mas (como bie dezia el Papa luán XXIÍ, 
que ninguna cofa eiH mas lexos de la verdad que el vulgo)refpon-
dieron,no conociendo el bien de la Indulgencia, yite no merecía refl 
puefta la emhaxada:c[uc el bié en manos de vn malo escomo elagua 
que llueue en el mar que no aprouechaideípidieron al Embaxador, 
y quedó la guerra publicada acabándole de defpeñar del todo. Par-
tió 
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tío luán de Padilla con fu gentejdcfpuesde aucr íliqueado algunos 
lugareSjy ganado otros ázia la Ciudad de Toro a para juncar fu ca-
po con el Obifpo de Zamora^cjue era de ocho mil comuneros. Sa-
bido por los Gouernadorcs la derota que lieuaua 3 íalieronle al 
camino con intento de pelear fi la ocafíon lo pidieíle : impidién-
doles el paíTo de juntarle con la gente del Obifpo. Salió ¡ a t r a -
ca confor i i rc la imaginaron , y dándoles alcance los leales , álos 
que no lo eran»viniendo a batalla con ellosjos desbarataron, fin po 
derfc defender.Fueron prefos los principales perfonagesdeíla hiilo 
ria.Iuan de Padilla,!uan Brauo^y otros,que defpues fueron conde-
nados á muerteacomo anatemas del pueblo , pretendiendo con el 
caftigo de pocos,apaziguar el vulgo alterado.Como la demás gen-
te vio prefos fus Capitancs^noatreuiendofe á efperar la fortuna vé 
Ccdorajdefilandofe cadavno por fu par te,fe deshizo el hado comu -
nero^y la razón boluio con efta V i to r i a a leuantar cabera. El año 
adelante de veinte y vno.dexando las cofas de Alemania el nueuo 
Ceíar,dio la bueltaá Efpaña^y hallándolaTollegada,dio aquel per-
don can generaLy generofo^á todas lasCiudades>y Villas, que auia 
tomado las armas contra fu grandeza. La primera que defpues de 
Burgos fue perdonada f^ue Sa amanea:que por auer fido vna de las 
Ciudades de la junca/e ha hecho efta narracio.He vlfto el procellb 
original de todas eftas culpas , y alboroto , yes mucho de verlos 
acuerdos que tomauan. En cftc año eílaua nueftro Prelado en Ro-
ma figuiendo pleitos en defenfa de fu jurifdicion,contra los Ar^o 
bifpos de Santiago,de que boluio vitoriofo. PaíTado el ruido de las 
armas.torno otra vez el regalo de la paz3 enriqueziendo á Salaman 
ca có obras dignas de inmortal memoria En elle a ñ o veynte y v n o 
fundo Colegio don Alonfo de Fonfeca, y Azebedo Ar^obifpo de 
Santiago^ Toledo,que cafo al Emperador don Carlos, y bautizo 
al Rey Filipe JI. es v n o de los mayores deíla Vniuerfídad, y de los 
mejoresen edifícioque tiene Salamanca.En el eftá enterrado el Ar 
^obifpo fu fundador^ en fu Capilla vn marmol eferito que mani-
Beíla los motiuos que cuuo para fundarle, 
Z^dT^et Omnipotenthglorlam^J l^ jrginis matris húnorem: Adheati 
lacohi Zehedxi Imdem: Addiuim ^Rammn¡Junfsmmm cdtum: Ad 2(ei~ 
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pMic<t perpetuam ^trlítatem'.Adproprid cmitatis ma^mpcentíam^fple: 
darem: Adpaupermn nohil'mm ingeiua fuhUmnda: ^ Adcleri au^mentum: 
^Adfíú anrmi ftam memoriam^) torporhperpetmm damíctlmm* íUtfigiS 
[¡mus T>omint4,$ ^ Alfonfm de Fonfeca, ff) A\emdo yCopofieLlamspñmhm* 
d.etndc Toletanus digntfsimus Archtepifcopm\ hoc tatnfcelíXj ¿juamfácrwn 
Qolleaitím, ffj infignem Capellam fíen curmtt ,qua nuiuenítpfe mchomit, 
¿f) moriensperficí mandamt.Ohijt Comphtt^Non, Feímar^jmmDomfnti 
M . D . xxxi!11. cy4£tatís '-verofuá LVIK Cmm hic cuftodmm ojfú^amma 
ueroinccehsrecjHiefcn m asternum. ' 
H a tenido efte Colegio vn Cardenal, eí Dotor donGabr ie l T r e 
jo Paniagua 3 cjue el Papa Paulo V . l ed io ef Capelo el año i6i y 
eferi cores á O cal ora que eferiuio vncratado ^  rN^z7/>£i./f, H e r n á d o 
Vázquez de h/íenchaca' 3cmca tomosfahre diferentes textos del derecho» 
Pedro Plaga vn Tratado de DeliBisAon An ton io de Menefés , Pre-
fidente de Confejo de Ordenes^n como^  y en el vn tratado ¿& Ser* 
mti4tthmide TranfaBionihu$>d e^^  Fid{i commtf-
yí!s.ErpadreFraneircode Riberadela C o m p á ñ i a d e I E s v S yfohrelos 
profetas menoreSyApocaüpftyy Zptftoh ad J-fekr^ os. El Licenciado Alo 
fo Perez^Canonigo de Plafencia^ vn traoaddfobre los ¿Métheoros de 
Jrtfíoteles.El Argobi ípo compro lalibertad deíía Ciudad , para cpeJ 
fus vezinos no pagaílen pecho. Reconoce por fupremo Bien el que 
c íl e Pr el ado 1 e ni z o j y a gradecelo con pare i c u 1 a re s m u ellras de í b -
lenidad yendo todos los anos en p roce í s io , elpoftrcr día de Pafcua 
de Efpiricu í an to^ jun tamente có la Iglefia Catedral , y Clerezia de 
Salamanca:a fu Colegió3 donde íe pide áí Dios !a íaluacion de fu al-
ma E n el mifmoario don Juan de Burgps ArcedianOjy C a n ó n i g o 
de Salamanca, y Abad de Couarruuias bl indo el Colegio de fanta 
Maria.Peíie Coleg io fue Colegial do Pedro Gregorio Ar^obi ípo 
de Zaragoga^varode l inguíar fancidadjeuatauafe la mayorparce 
del año a media noche a Maitines,ay un-aua cjuacro dias en la í e m a -
na^ y en nueue años q u e i u é Ar^obi ípo dio en limofnas publicas^ 
doziécos y ochenta mi l ducados^íin las epe dio enfecreto^uc fue-
ron muchas^murio el año 1601. T a m b i é n fue Colegial defte Cole-
gio don l u á n Afuarezde Caldas Obifpode A u i l a . E n e í l e a ñ o m u -
rio aqqeí Sanco varón Salmant inot ray l u á n Hurcado^de] Orden 
cíe banco DomingOjUacural de Salamaiicai vno de loá mas cfclare-
v ...ios hijos3cpe ha ceñido. Sucedió ^ que.erando vaca la Iglefia de 
Tokdo^cjucr iédo el Emperador CarJos prefemar para acjuelia filia 
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vna perfona tal, quea juyzio de todo el mundo la ocupaíFe digna-
mente.Pufo los ojos en efteíleligioíbjy cftando vn dia con fu Ma-
geftad Cefarea en Madrid Je dixo el Emperador, como por la mu-
cha fatisfacion que tenia d.e fus letras, y vida lehazia merced del 
Argobifpado de Toledo. Hinco las rodillas en elfuelo Fray luán, 
para befará fu Mageftad la mano, fupli candóle fucile feruido de 
concederle otra antes que fe ¡euantaíle. El Emperador no penfan-
doloc^ueferia j fino creyendo era pedir algo, en confequenciade 
aquello que le acabaña de dar. Refpondio graciofamente,Que le 
plazia hazerle merced en lo que fe lufrieííe. Confiado Fray luán de 
tal palabra le dixo ; Señorío quea^vueiíra Mageftadfupltco e^qucejio 
que aqui hapajfadoy pajfare^loguardeparafí,y ?mentrasyo njimere no lo 
dtga a nadie yyo no foy para lugar tan grande, ni me v^era hombre con cuy~ 
dado de íglefa, ni cargo de almas agenas, asue fira Maoejiadprouea a las 
deToledo de quien pueda y y Jep a guardarlas confórme alas obligaciones de 
tan alto oficio3que elprouecho que yo puedo haberles fiendo Ar^ obifpo 9 tam-
bién lo podre yendoles a predicar,y enfeñarfrayle. Quedo el Celar admi-
rado de ver la refolucionChriftiana del fiemo de Dios , dicha con 
vnasmucftrasdehumilJadían grande, que fe conuencio á hazer 
lo que le fuplicaua. Y en todo aquel tiempo fu Magellad guardo 
fu Real palabra,fin defcubrir el fccreto, hada que llegando la nue-
ua de fu muerte á ToIedo,dixo á fu Confeíror,y Caualleros lo que 
le auia paffado con Fray luán Hurtado , exemplo raro de cem-
planea. 
En el año figuientc de X X V I . don luán de Cañizares Arcedia-
no de Cornau,y Canónigo de Salamanca/undo el Colegio de San 
ta Cruz, ha tenido elle Colegio quatro Obifpos, ocho Catedrati-
cos,en efta,y otras Vniuerfidadcs,y fin eños Inquifídores,y Prebe-
dados de Iglefias. 
Defpuesdeauerfe fundado en tiempo de nueftro Obiípo tacas, 
y tan infignes memorias,cuenta del lacobo Puteo, que dando á ía' 
co la Ciudad de Roma el exercito Imperial de Carlos Quinto, re-
tirandofe el Papa Clemente VII. por librarfe de las manos enemi-
gas , del Palacio facro al Caílillo de San Angel, le hizo compañía 
nueftro Prelado , y añade, que eílando en íu compañia le concedió 
f Arcedianato,y Maeftrefcoliade Salamanca,con que 
tue Obiípo, Arcediano,y Maeftrefcuela en vna mifma Iglefia.Tu-
uxcron nn los pleytos á que auia ido á aquella Coree. Dio la buelti 
nueítro 
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nueftro Prelado á Efpaña, y viniendo á fu Igleíía murió en el año 
M . D . X X I X . en dia de Domingo,á X X I X . de Agofto en la V i -
lladeBabilafuente^deruObifpado^de achaque de resfriado^die-
ronle fepultura a efte Prelado en fu Iglefia CathedraL y el Epitafio 
de fu fepuJtura dize. 
Á C i V I Y A Z E E L Í L V S T R I S S I M Ó S E n o R D O N F R A N -
C I S C O D E B O S A D I L L A O B I S P O D E S A L A M A N C A , 
D E X O A L A F A B R I C A D E S T A I G L E S I A D I E Z 
M I L D V C A D O S . M v R I O A X X í X / 
D E A G O S T O > D E M . D« 
X X I X * A n o s ^ 
Vacó l a Sede nueue mefes, y veynte y feis días. 
C A P 1 T V L O X X . 
N * * N » • ' 7 ,T-- .. 
De don Luis Cabera de Vacd^rmero dejíe mmtre, c^ldéeflm 
del Emperador Carlos Vi Tde las memorias que en Sa-
lamanca^ fundaron en fu tiempo, 
O N Fíancifco de Bobadilla tuuo por fuceííbr 
en la filia á Don Luis Cabera de Vaca, decen-
diente de lanobilifsima familia délos Vacasi 
antiquifsima en Efpaña, y en la Ciudad de lae, 
de adonde fue natural, varón de gran religión, 
y letras. Anees que fueífe eleólo por Obifpo de 
fta Iglefia auia fido Maeílro del Empcradot 
Carlos^y Obifpo de Canariaydiole eíla Sede, en e l año treinta, vi-
niendo en el figuiente de treinta y vno á tomar l a poífefsion dcHav 
En el año cjuarto de fu Prelacia,que fue e l de treinta y quatro, don; 
Fr. Diego de Toledo gran Prior de S. luan^fundo e l Colegio de S. 
luán de Clérigos Comendadores del mifmo O'rdeñ. Y don Diego 
de Añaya Arcediano de Medina,en la Iglefia de Salamanca,fundd 
el Monafterio de S. Pedro deIasDueiias,del Ordé de S. Aguítin:y 
el Emperador don Carlos vifíto eíla.Ciudad^ fue recibido en clia^ 
con la mageílad que á tal Cefar fe deuía.Y para fignificarla mucha 
K ^ afición 
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á^cion que tuuo íiempre á las letras, el tiempo c|ue cftuuo en ella, 
le empleo en oirá los Dotores.y Maeítros,<3ádo mueílrasdc lo mu 
choquceñimauá efta Vniüerfidad. Celebro la Efcuela eíla viíita 
con lá riqueza de ingenio,que merecía la pf eíencia de tal Principe, 
cnefteañotreintayquatro fe dio principio al Colegio de Santia-
go.llamado del Rey.de Clérigos Cómendádorcs del mefmo Ordé, 
edificio de los mejores que tiene Salamanca. Tornemos anueftro 
Obifpó.elqual deípucsde aucrgouernado fieteaños fu IgleíJa, fue 
promóüido para la de Palécia,en 
c ldeM.D.XXXVII tomodella 
poífefsion a treinta de Mayo.Cuentafe del que como tiiuieílealgu 
nos anos aquella Iglefia y eftuuieífe vaca la Ar^obifpál deSantia-
gOjofrecicndofela el Emperador Carlos. V. refpondió ¿¡ue no Uace* 
tariatfue bafíauan las mugeres ¿j auia tenidoque ton la dt*!* alenda fe halla 
ua bien cafadoque (jueriámorir en f//¿i. Argumentó de gran virtud y té 
plan^a.Fíicliberal con íospobres.Dél cuenta lahiftoria Palentina, 
que auiendo en Efpanagrande hambre el año mil (¡uinienmy quarenta ^ 
hallando fe en Pdlencta milnouectentoiy uiinte póbres 9y muy pocas per[o~ 
ñas que los pudiejfen fuñentarjlfre masfi feñalo fue el Obifpó don Lms Ca 
he^ a de Vaca q dio fu pan a los pobres y Hófpitales de la Ciudad, y fue Dios 
feruidoquéde ianto numero de pobres ¡no murió ninguno dehambre* Llego 
fu fin en el año M , D . L . y de fu edad ochenta y cinco á los doze de 
Deziembte.défpües de aucr gouernádoaquéllá Iglefia íantam 
trezc años; y dize la mifma hiíloria , qué fué tan grande el fentmiento 
defumuerte,quellorauan los pobres, Diólc fepulturafu Cabildo entre 
los dos Coros^que tiene eñe Epitafio. 
LvDdvico V A C A PRAESVLI PALENTINO CAJROLI 
V . ROMANORVM IMPERATORIS 1NSTITVTORI, 
PATRIA GIENENSI, VIRO OPTIMO, EXECV-
TORES TESTAMENTÍ 
POS VERE. 
OBIIT XII. D E C E M E . M. D. L. HAC ECCLESIA 
i HEREDE RELICTA. 
Mando á la Iglefia de Salamanca por vna vez mil ducados, para 
que con ellos el Cabildo cafafíedonzellas huérfanas. Vaco la filia 
de Salamáca por fu promoción ala de Palencia ochétay tres dias. 
C A P . 
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DelOhifpo don Rodrigo dé IVfendóca .tercero de fie nombre. T 
como en Ctet lempo fe cafo hprimera <veZi en Salamanca el 
Rej don Felipe II. con la Princejfd 
don 4 A i arta. 
| ^ 3 B B S ^ l O M o fue elcdto para la filia de Falencia don 
y ^ ^ ^ l ^ l Luis Gabecade Vacajlo fue para Salamancado 
I ^ ^ W % ? ^ H ^ 0 ^ ^ ^ 0 d e M c n d o c a , h i j o d e don Rodrigo de 
^ S Í Í ' ^ P i l ^ e n d o f a^y de Joña A n a Manrique Condes de 
I Gaíl:ro , defpues de áuer íido Dean en la Iglefía 
gSpsI primada de T o l e d o , y Maeí l rercucla de Alcalá 
de Henarcs^y acopañado al Papa Adr iano V I. 
guando part ió de Efpaña para R o m a , á coronarfe de Poncifice^don 
de le í iruio el tiempo de fu Pontificado^ liallandofe pre íente á fu ca 
becera a la hora ds fü muerte,y a la de fu fepultura , y íido Obifpo 
de Orenfe,fue eleóto para el Ob i ípado de Salamanca, de que tomo 
poíTefsion á onze de Iulio del año i j 5 8. E n el qual fe j u n t a r ó á C o r 
tes en Toledo los tres efí;ados,por orden del Emperadorj en que pe 
dia vn feruicio á fusReynoSjparadefcmpeñar fus retas,y patrimo-
nio real, afsiilio en ellas do Rodrigo en compañia de otros veinte y 
vnObi fpos . H u u o grandes debates en las Cortes, Los Grades en 
ninguna manera concedieron los Prelados con c o n d i c i ó n , que fe 
traxeííe beneplác i to del Papa^y de otra manera no. A l g o de lo m u* 
cho q pafso en ellas, có no p e q ñ o fent imiéto del Emperador,nos 
dexd eferito el Dotor Pedro d^ Salazar de M é d o p , en la H i ñ o r i a 
del Cardenal do I uá Tauera, por auer íido efte Principe vilo de los 
miniftrosque el Emperador eligió para dar fia á fu intento.En efte 
mifmo año fundo el monallerio de Corpus C h r i f t i , de Religiofas 
del Orden de San Francifco, don Ghri í loual Suarez Tcforerodcl 
Emperador Car los .Y en el año quarenta y dos , don Francifco de 
Hcrrera,y doña Mar ia de Añaya , fundaron el C ó u e n t o de I E s v s, 
de Religiofas del Orden de San Bernardo. 
E l í iguiéte de XLIII. el Rey dó Felipe el II. fe cafóla primera vez 
en efta Ciudad,Miércoles a 14. de Nouiembrc,cun la Princcíla do-
ña Mariajhija dedon luán el IIÍ. y de doña Cacalina Reyes de Por -
tugal. V n a relación de aquel tiempo dize. 
K 3 Lleia 
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Lk^o la?rincé¡fa a t^ldeaTejada Jugar foco diñante de Salaman-
ca,? alli la fditron a recibir Lunes a do^ e de "Nouiemhre mil y m i^entos 
hombres Salamantmos, galanamente aderezados Je guian trecientos faua~ 
lleras de los bandos de fanto Tome y fan cBenito.Los del bando de frn "Beni-
to que eran ciento y cincuenta £auaÜeros> Ueuauan librea de tafetán carme" 
fvyyl@s del bando de fanto Tometftte eran otros tantos, Ueuauan librea de co-
lor pagina y blanca. Efcaramuqaron los wnosy los otros a los o]os de fu Prin-
ceJfa.Salterón al caminó a befarle la mano los P^rebendados delalglefa 
mayor Xdejpues deüos apoco trecho la ZJniuerftdady Colegios i bf en adere-
zados los unos y los otros a fu modo. Llegaron la luñtciay Regidores a la 
puerta de la Qudadi con ropones de terciopelo carmeft, donde la recibieron 
debaxo de un ricjuifimo palto. L a primera eflacion que ht^ o en la Qudad, 
fue afear fe en laíglefa Qatedral dfhaxer oración, donde fue recibida con 
folenne pompa de toda fu Clerecía fDefde aqui partió a palacio3al qual llego 
a una hora de noche .acompañada de mucha* lu e^s, pajfando for arcos trm 
fales3y calles bien aderezadas.En p alacio que fue en las cafas del Licencia-* 
do Lugo»frontero defamo Tome>eñaua laTíuquejfa deoAlua,y todas la* 
mugeres principales de los nobles de Sal amanea que la befaron la mano,I/i-. 
%p otra entrada el nPrtncipe el Martes, acompañado del Cardenal don lúa 
Tama<tJrzobt§o deToledo,y del^lmirañt^ Conde de'Be-
naueHteyDu^ué de t j lua ¡parques de UíUena» ¿Marques de J/IoraasCo^ 
de de cJluadelíÜe^Conde de tAguilar,Duque de Medina, Marques de Va 
He >M arques de Sarria>zAlmirante de ^Rapóles,, fonde de Jndrada, Prin-
cipe de ¿AfcolitConde de Fuenfalida 3 Comendador mayor de León,y Co~ 
mendador mayor de (añiUa,^4llegaron a uiflas el un e fpofo del otro, ru 
camente atauiados,Defpofolos el Cardenal deToledo, Y cumpliendo con 'eíie 
aBo/efentaron los Trincifes enfusftüas, befándoles las manos toda la gen 
te de Corte. A eñofeftguto unfarao,que tuuo fin, con danfar los defbofa-
dos. En eííofefafo el Martes trexe de Wouiembre. Velaronfe al amanecer 
elMiercoles.Fueronlos fadrinoselDuquey Duqueffa de Ulua .hallando-
fe entre otros frefente el ^r^obtípo de Lisboa . Eñed ia uifito elPrinci-
fe las Efcuela^folenniKandofu entrada, como acoftmnbra,con la fertilidad 
de fm ingenios . E l ¡ueues los dos bandos corrieron toros y canas, fiendouno 
de los de la fie fia el Duque de^ilua. E l Viernes uifto los Colegios,y Mo-
naflerios. E l Sábado f ilenni^ aron los bandos las bodas defus Principes con 
con ]uflas, faliendo bien aderezados, E l Domingo tornearon d pie entran-
do en el palenque, con artificio fas inuencwnes de fuegos y de apariencias .C o-
tentif imos los Trinctpes partieron de Salamanca a die^ ymeuede No-
uiem-
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nismhre > para fu Corte de Vaíladolid. El año figuiencede XLIIir¿ 
fundo el Colegio de fatua Cruz doña Ifabel de Ribas mugerdel 
Dotor Tapia^Catedratieo de Prima de Gañones. Y en efte mifmo 
el Docor Loarte3y doña Maria de Caftro fundaron el Conuento de 
la Madre de Dios^ de Religiofas del tercer Orden de San Francifco. 
El ííguience de X L V . e l Doror don Martin Gaíco Ganonigoy 
Macílreícucladéla ígleíiade Scuilla^que murióeleólo Obiípo de 
Cadizjfundo el Colegio de la Madalena:murio nueftro Prelado en 
ValIad0Iida4.de Nouiembre de i ' ) ^ . Viniendo mando fe ledief-
íc a fu cuerpo fepultura en la Capilla mayor d clC onuento de San 
Francifco de Valládolid,dondc tienen fus encerramientos los Coa 
des fus padres. Vaco la fede cjuatro mefes. 
C A P I T V L O XX1Í . 
DelOhfpo don "Tedió dé Cafirofexto de¡lénomhre^como ácom 
paño al Rey Ftlipo II. en ías jornadas de Flandes,y Ingla-
terra con titulo de Capellán mayor. T como conuirtto en 
dtfputas publicas á muchos Heredes en Ingla-
terra ¡entre ellos alArfobtf- t r% 
po Goncheflre* 
V E eledd para la filia de Salamanca dó Pedro 
de Caílrojhijo de dori Diónis de Alericaftro^def 
eendiente de la caía Real de Portugal 3 y de do-
ña Beatriz de Caftro CondeíTade Lemos.Crió-
fe en Portugal, cerca de Bra gañera jen vn mona-
fteriode Religiofos Bernardos, tuuopor Mae-
ftro al Dótor Cadorniga Canónigo de Orenfe, 
paílb á Alcalá á profeguir fus eftudios.donde fe graduó, y leyó las 
Cátedras deMatematicas^y fanto Tomas. En eita fazón paílb por 
Alcalá el Emperador don Carlos.y vifirando aquella Vniuerfídad, 
oyóádon Pedro que fuplico al Emperador ledielle licenciapa-
ra que le fueííe firuiendo.Rcfpondiole el Ccfar, fe tenía por bié fer 
nido en q leyeífe^y no en q le acompañaílej prometiéndole fe acor 
daria de íus letra-^ para premiarlas como m creeiá. Afsi fue, q antes 
q fe embarcaííe á Fiadesje dio 800. ducados de péfió fobre el Obif 
padodc Scgouia , y 600, fobre el de Malaga, y fin paflar muchos 
K 4 dias 
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diasleembióla cedukdel Obifpadode Salamanca, de que tomo 
p^fleísionpórelmesdeMargo^delaño^. Fue vno delosdodos 
Prelados que en aquel tiempo tuuo la Igleíía de Efpaña. 
En el año 154S. en Salamanca dio principio el Cardenal donFrá 
cifcó de Mendoza Obifpo de Goría al Colegio de la Compañía de 
leíus.Valdremepara eferiuirde íu fundacion.y de los claros varo-
nes que ha tenido en letras y íantidád,que en ella edad jpor la gran 
deza de fu valor,y prudencia tuuicron gran crédito con los Ponti-
fices Romanos^y Reyes,y Emperadores Chriftianos,de vna Hifto 
ria3que eferiuio de la fundación deíte Colegio, q yo he leydo ma-
nuícrípta,ei padre Miguel Marcos gran Teologo,hijo deíle Colc-
gio,que quifo fer Coronilla de los hechos de fus mayores, y gente; 
es la primera vez que fale en publico . Ayudo el Cardenal, como ' 
quien era,pronoílicando la felicidad que fe ha vifto en nueftros tié 
posdeftc Colegiojqueyatieneporfeñoresy fundadores á Reyes. 
Fueron las primeras piedras viuasdefte edificio.efpiricual el Padre 
Dotor Torr-Sjque en Alcalá fue gran coía,eI íegundo el Padre Pe-
dro Seüillanoj y el tercero el Padre B^utiíla,varon raro en eípiritu 
y en pulpito.Tuuo la fundación en fus principios notables contra 
diciones de hóbresdóclos, que fe acabaron poniendo fu autoridad 
de pormedio elfanto Papa Paulo Tercero: con que fefoíícgaro los 
ánimos contrarios deíta obra. Fue dando fruto la planta, y el pri-
mer nouiciojque recibió eíle Colegio fue el Licenciado Gonzalo 
Gongalez varón de admirable cfpidtu, y á femejanga fuya entra-
ron otros íiguiendoie á tratar del remedio , y faluacion de fus al-
mas. Ra tenido muchos hijosauétajados enletras y fantidad. Vno 
fue el Doror Francifco de Toledo natural de Cordoua,q í íendo Ca 
tedratico en efta Vniueríidad eotró en la Cópañia ,íuc Cofcjero y 
Predicador Apoílolico de los Pontífices Pío Qirinto,Gregorio De 
cimotercio, Sixto Quinto, Vrbano Sétimo, Gregorio Decimo-
quartojnnocencio Nono, y Clemente Otauo,quelcdio por lacx^ 
celcncia de fus letras^ prudécia el capelo de Cardenal,y fue el prK 
mer Cardenal que tuuo fu Religión: eferiuio dogamente fobre S. 
Iuan,y fan Lucas/obre la Epiftola ad Romanos,vija Suma, el cur-
fode Filofofía, juntando en lo que efenue breuedad y claridad. 
Otro fue el Dotor Francifco Suarez natural de Granada, No fe en 
que fue mayoral en la vida, o en las letras 3 en ambas cofas lo fue. 
Imbiole fu Religión a Roma á queleyeíleTculugiaen el Colegio 
Ro-
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Romano.cjue acabauade edificar Gregorio Décimo rcrcio. El pri-
mer oyente que tuuo en fu primera lición, fue al mifmo Pontificc 
(doy teftimoniodello^que me hallé presente al cafo , y oí lalicioa 
que leyó) vino á Efpaña^mandole Filipc Tercero leyefíe en Coitn-
bra la Cátedra de Prima de Tculugia.Efcriuiole en elle tiépo Pau-
lo Quinto algunas cartasjdandok gracias de feruicios que auia he 
choá la Igleíia Romanaren vnale da titulo de Dotbr eximio. Mu-
rio en Lisboa como Sabio_,y como Santo, y eftá enterrado en la ca 
ía profeííade fu Religión. Dexo impreííbs onze tomos de Tcuhi-
gia}dos de Metafiíica^y otros nueue á punto^que fe van imprimiC' 
do; en el que eferiuio en deíenía de la Fe al Reí de ínglaterraj fe 
u en ta j b el A u t o r á íi p ro p rio. O c r o fu e I u an Ma Ido nado na t u ral d c 
Zafra, leyó en Pnri > con increy ble concurfo de dicipulos, y api a u-
fodc Católicos,que con razoñ idi amauan martillo de Heredes. A 
los mas do ¿los caufa mas admiración lo que eferiuio fobrelos qua 
ero Euangelios; eferiuio cambien íbbre los Profetas mayores, y o-
tras cofas^ que no han falído áluz.Gregoriode Valencia natural de 
Medina del Campo .eferiuio íobre las quatro partes de fanto To-
mas^ quedefde q pafsb el Cardenal Cayetano, no lo ha hecho nin-
gún Dotor: también eferiuio Controucríías contra Hercges.Otro^ 
elD otorFranciíeo de Ribera natural de Villacaftin 3 fupo mucho -
de la inteligencia dé la Efcritura íantajefcriuio íbbre el Apocalyp- 1 
C: de Templo: fobre los Profetas menoresiíobre la Epiílolaad He-
breos^ y la vida de fanta Terefa de leíus. Otro fue lofef Acorta fcSfc* 
rural de Medina del Campo,que vio la mayor parte del mundo , y 
eferiuio vn libro de nomfiimts temponbus, y Chrífio reuelata : tomos de 
Scrmoncs.y vna Hiílória de las Indias. Otras muchas perfenasha 
entrado en efte Colegia fiendo Retores de la Vniuerí¡<dad3Colegia 
les mayores^ en íangre iluílriísiiiíosj pero mas le iluííraron los q 
como gloriólos Mártires la derramaron por la Fea manos dcHe-
reges^ y Gentiles en di uerías partes del m undo . El prouecho que 
haze en cita Vniuerfidad elle Colegio es muy notorio^comofe ve-
ra á fu tiempo,no con palabras miasjino con las de vna Reyna fan 
ta.quando eferiua U fundación deíle Colegio Real, que lo acerta-
rá mejor.En eiic nnímodon Alonío de Paz , y don Suero Alonío 
.de Solis fiindaron el Monaíterio de la Madalena, de la Penitencia, 
de Ilc! ¡gioías del Orden de fanto Domingo . Y en cíle mifmo año 
fue Itóhkto del Emperador el Principe don Felipe á Flandes.Aco-
K y paño-
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pañóle en efta jornada el Obifpo con titulo de fu Capellán mayor. 
Y paffiindo por Alemania tuuo muchas difputas con Hercges, fa-
liendo vencedoras las letras de nueftro Obifpo . Boluio á Efpaña 
paíTados tres aíioSjdefpucs de auer viíitado en compañía de fu Prin 
cipe parte de Italia,Alemania,y la mayor de los Payfesbaxos. En 
el año cincuenta don Francifco de Solis Medico del Papa Paulo 
Tcrccro^ y Obifpo de Vanarea^ patria de íanBucnauencura, fundo 
el Colegio de los niños Huérfanos. En eíle año murió el Maeftro 
luán Vafeo^ de nación Flamenco^ que eferinio Hiftoriade Eípaña; 
yaze en el Colegio de la Vera-Cruz deReligiofos Mercenarios : y 
el Epitafio de fu fcpultura dize: 
Cónditur lioc túmulo Flandra de gente Z/afeus, 
SalmantfcaifsglonaGymnaft], 
Ergo iacent Mufa ingenium facundia língua¿ 
Et cumfncera j^¿l¡gíone fídes* 
Por eíle tiepo acabo en el Señor en el Couentode Moreruetadé 
Religifos del Orden de S. BernardojF. Benito de Salamáca, natu-
ral defta Ciudad: cuétandel las HiAor iasdefu Orden^  q el vi t imo 
dia de fu vida fe leuantd muy de mañaiia.cerro fu celda, y dio á vn 
Religiofo la llaucjdiziendole: Qimpmed la celda, que no he de holuer a 
ella.BsLxó a la Igleíia,ocupdfe en ayudará Mi l las ; enla vltima^ quc 
ladixo el Prior,ledio lafagrada comunión: y en acabando de reci-
birIa,dio fu efpiritu al Señor, quedando el cuerpo de rodillas, que 
fue el primer milagro que obró,y el fegundo, que al punto fe der-
ramo vn olor fuauiísimo por la Iglefia, de que gozaron los que fe 
hallaron prefentes,que le dieron como á Santo fepultura. El año íi 
guiente de cincuenta y dos fe fundaron los Colegios de las Orde-
nes Militaresde Alcántara y Calatraua.Partió de Efpaña el Rci do 
Filipc á cafarfe á Inglaterra con la Reina Maria, acompañóle el O-
bifpo^ Yembiando cnlamifma fizón el Papa lulio Tercero por Le 
gado ¿Inglaterra al Cardenal Reginaldo Polo, para componer en 
aquel Reino las cofas de la Religión: vno de los q firuieron có mas 
zelo á la Igleíia,fue el Obifpo don Pedro^ conuenciendo á muchos 
Hereges en difputaspublicas: vno dellos fue el Arcobifpo Gocl 
ílre/jue fiendo en vida del Rci Enrico gran Chanciller del Rci le-ño, 
auia 
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auia efcrito vn libro contra la poteíbd del Papa, y fcmbracíole pof 
el Reino . Con efte pudo tanto nueftro Obifpo, que le íeduxo á l i 
verdadera Religión,haziendole retractar en Sermones publicos^ dc 
quanto auia efcrito^ y recoger los libros impreíTos, que fe quemá-
ron en prcfencia del Cardenal Legado; y confefsd^ ue fi auia efcri-
to errores,no fue por no entender que no lo eran ¿ fino por agradar 
alRei Enrico.Deai ápocos mefes murió el Argobifpo,dando fe-
nales de yr verdaderamente arrepentido de los errores paíTados» 
Vaco la lilla de Cueca en elle tiépo^álaqual fue promouido nue-
flro Obifpo por el mes de lulio3de 15 5 Í>- y defpucs de auerla gouer 
nado fmtamente, murió en la Villa de Pareja, de fu Obifpado^  ea 
pnmerode Agoll:o,de 15^1. y defu edad 55. Dcpoíítdfe fu cuerpo 
en aquella Villa^ hafta que en el año 1588. fue tralladado ala Villa 
de Monforte de Lemos. Yaze en el Conuento de ían Francifco, o 
fe edined con limofnasqueeíle Prelado hizo. Por fu promoción á 
la Igleíia de Cuenca vaco la de Salamanca oñze mefes. En fu vaca-
re fe edificó el Conuento de ían Francifco de Paula, íiendo Proui-
forel Canónigo MaeftroGallo^qdeípues fue Obifpo de Origuela. 
C A P I T V L O X X I I L 
DelObtjpo don Pedro de ^ Acuna e^timo dejlenomhre- Tcom& 
murió de contento de ver fe envndta ele ¿lo Obtfj>o de Sa-
lamanca y Prejidente deCafltüa¿ 
V c E D 1 o en la filia don Pedro de Acuna y Auc»« 
llaneda. Tu uo por patria á la Villa de Aranda de 
Duero;y por padres ádon Martin Vázquez de 
Acuna^ y á doña Ifibelde Auellancda. Fue Colé* 
^ialeneí Colegio de fan Bartolomé de Salaman^  
ca,y Catedrático de Iníliuuaen fu Vniuerfidad, 
Oydor de la Real Chancilleriade Valladolid, del Confejo de Or-
denes^  del Confejo Supremode Inquiíícion. En elañoquarenta 
y nueucfue eleclo Obifpode Aftorga. En el cincuenta y vno fue 
con otros Prelados al Concilio de Tremo. Y paliando por Francia, 
fue detenido por el Rei Francés, por diferencias que entre el Em-
perador y Rey de Francia corrian.Pueilo en libertad, no proíiguia 
fu viage . Dio la bueka á Efpaña^ y en el año Í > 5 5. fue promoui'do 
para 
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parala Iglefia Je Salamanca . Y antes que tomaíTc poíTcfsiori deíla 
fílla^eftandoen Aranda patria fuya | de camino para fu Obifpado* 
murio,en 14.de Setiembre, del raifmo año,de fu edad cincuenta. 
Los naturales de Aranda dizen. que murió de contento de verfee-
ledo en vn mifmo dia Obifpo de Salamanca, y Prefidente de Ca-
flilla,que deftas grandezas hizo la muerte lazos,y del contento ve-
neno,para dar fin á fu vida. Oae laftima.íí afsi fue ! Duro la enfer-
medad del contentoocho diasque es mucho durar, aunque fea co 
ticulo de enfermedad.Diofele á fu cuerpo fepultura en el Conuen 
to defan Francifco de Aranda,de Religioíosdel mifmo Orden.Fu 
do en efta Villa vn Colegio para el bien publico de fu patria. 
C A P 1 T V L O X X l l l L 
DelQhifj^donPrancifco Manrique de Lara.fegundo dejl^ 
nombre: y como en fk ttem pofe trdflsdáron los O fictos Di~ 
úings de la Igleft* antigua a la nueua*> 
O R muerte de don Pedro de Acuña fue eledo 
para la Igleíía de Salamanca don Francifco Ma-
nque de Lara. Nació en Najara, de la nobilifsi-
ma familia de ios Manriques de Lara:fueron fus; 
padres don Pedro Manrique, primer D oque de 
¡| Najara, y doña Guiomar de Caítro . Pafsó I05 
primerosañosde fu edad en la caía defuspa-
dres^ y muerto el Duque lelleud á la fuya-fu tio el Cardenal de Bur 
gos,En eíle tiempo fe leuantd el motin de las Comunjdades,y don 
Francifco Manrique fue á defender los Eílados de fu padre cen tre 
zieptoshonibresdearmas, y en la defenfa fe vuo valerofamente. 
Tuuole el Emperador mucho amor; y deseando hazerlc grandes 
mercedes,le mando dexar Iaefpada}y que %uicífe el habito de Cíe 
rigo.Diole título de Capellán mayorde la Capilla Real de Grana, 
dai y el tiempo que reíidio en la C orte, guttaua el Emperador le di 
xeífc MiíTa,,porla buenaprefencia que tenia, y grauc mododc de-
zirla.Con eice titulo le embid á Francia á tratar de pazes con el Rei 
Fraiiciíco.AlTentólas,ybueltoáEfpaña le prefento para elübif-
pado de Orenfe. Acompaño al Rey de Bohemia don Femando,her 
mano dei Emperador Carlos.y fuceífor en el Impcno,defde E(pa-
na 
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ña h.ifta Alemania; y dexandole en fu Coree, partió par<ret Conci-
lio de Trenco.Boluio á Efpañajy fue ele¿lo para la íílla de Salamaii 
ca, por muerte de don Pedro de Acuña: como poírefsion dellaáon 
ze de Iunio,de 15 s .^años.Y en efte mifmo partió ei Cefar de Flan-
des para Efpaña^exárido ya renunciado el título de Rey en fu he-
redero,con fus Coronas^  Reinos . Vino acoínpañado de fus her-
manas la Reina Mariade Vngria y Leonora de Fráncia^ ya viudas* 
Embio orden que le fueííe á recibir á Laredo el Obiípo don Frácif-
co Manrique. Vino fíruiendo á Carlos y alas perfonas Reales ha-
fta Valladolid.Yenel cincuenta y ochojdando la buclta de Portu* 
gal á Caftilla la Reina doña Leonor, q au ia ido á ver á fu hija la In-
fanta doña Maria,tambien la vino íiruiendo. Eílo fue con los Re-
ycS jdequ i c fue muy amado; y no l o fue menosde fus ouejas y Iglc 
í i a , por auer íido Prelado de marauillofa libefalidad c6 los pobres, 
acudiendo al remedio y necefsidad de todos ; viíítaiia las caías de 
muchos dellos (que efla es la honra á quien fan Gerónimo llama 
verdadera y propria del Prelado, ) Tenia de todos los pobres me-
moria,para acordarfe de todos, íuAentandoles, y virtiéndoles con 
amordepadre. En fu tiempoíe craíladaron en el año 1 Í<ÍO.1OSofi-
cios diuinos déla Iglcfíaantiguaá la nueua : ííendo Pontífice Ro-
mano Pió Quarco^ y Rey de Eípaña Filipo Segundo. Ay memoria 
deíla tranllacion en vn marmol,qüeí eílá en vna efquina deílc edK 
ficionueuo,que dize'. 
PIO l l l h PAP A,PHILIPPO SECVNDO REGE, 
FRANCISCO M ANRI QJVE DE LAR A EPIS* 
C O P O , EX V E T E R E AD HOC T E M P L V M 
F A C T A T R A N S L A T I O XXV. MARTII, AN-
NO A CHRISTO N A T O M. D. LX. 
Hizofe la tranílacion con mucha folennidad, concurriendo á é-
Ila las Religioncs^ Clerecia de l a Ciudad y Obifpado. En vna rela-
ción de aquel tiempo fe d i z c , que quatrodiasdefpues fe halló vna 
eferitura eñ los Archiuos de la Catedral, por donde parecia que 
quacrocientos y fefenca añosances fe auia dicho la primera Miílá 
en la I glcíia vieja.En elle mifmo año laime López Ran Canónigo 
de 
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de Salamanca/undó el Hofpical del Amparo 3 y el Orden de San 
Francifco celebró Capitulo general enefta Ciudad , y don Garcia 
Rodríguez, Arcediano deíla Iglefia^  hizo el gafto del capitulo con 
grandifsima abundada, y Ies dio a los Religioíbs acabado el capi-
tulo aderezo de camino^ y limofna para fu viage.De tal Hecho dura 
la memoria en la Religion.Enefte año fue promouido eíle Prela-
do para el Obifpado de Ciguenga;y partiendo para la refidencia de 
fu filia,murió en Toledo,de enfermedad de difenteria, por el mes 
de Setiembrcen el ano de fu edad cincuentay fíete, en el Conuen-
to de San luán de los R^ y es,del Orden de San Francifcojy fu cuer-
po fue depofitado en el Capiculo defta cafa, donde yaze. Vacóla 
SedeXLVLdias, 
C A P I T U L O X X r . 
Del Ohtfpo don Pedro GonfaleZj de 2[dendofayo$auo de fie nom 
hte* Tcomo enfu tiempo [e celebro en Salamanca elfexto 
Concilio Compoflelano Salmantino. 
O R laeleccio de don Francifco Manrique fue 
ele¿to para la filia de Salamanca don Pedro Gó 
a^lez de Mendoga, natural de Guadalajara , de 
la iluftrifsima familia de los Duques del Infan-
tado,hijo del Duque dón Iñigo López de men-
doga,y de doña Ifabcl de Aragó.Eftudio en Al-
cala3y graduofede Licenciado en Cañones.En 
Salamáca fue Retor de fu Vniuerfidad.Diole el Rey Filipe el Aba-
día de Sancillana,y el Arcedianatp de Talauera, en la fanta Iglefia 
de Toledo;y por fu virtud y fer quien era el Obifpado de Salaman-
ca:del qual tomó poífcfsion á feis de Agofto, del 15^0. confagrofe 
en Guadalajara á 1 .^ de Setiembre,diade S. Miguel, el Rey Filipo 
le embió á mandar partieífe al Concilio de Trento,que fe junto va 
riasvezes, para contraftar laheregia de Lutero, que pufo confus 
errores en miferableferuidúbre al Imperio de Alemania, y a otros 
Reynos fusvezinosafsiftio hafta el fin del,que fue el año mil y qui-
nientos y fefenta y tres,fue muy eílimadodel Pótifíce Pió Quarto, 
embiole a vifítar có criados fuyos, y a darle el pefame de la muerte 
de fu madre.En eíle año el Maeílro don Gerónimo de Arce. Tcfo -
i 
rero 
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rerodelaTgleíiadeSegouia, yCatedratico deVifperas cnlaVni-
ueríidadde Roma,fundo el Colegio de los Angeles^ y en el figuien 
te de 4^.fe fundo el Monaíleriode ían Antonio , de Religioíbs de 
fan Franciíco Recolemos: recibieron la Igleíía de mano deíte Pre-
lado. 
En el ano f ^ 5 . fe celebro el Cecilio vltimo Compoílclano Sal-
mancino}yaísiílieron enel 
í T>Qn Gafpar de Z miga y z^ A'MÍlanedAy A f^ohijpo de Santiago. 
f Don /uan de San-MiHan.Ohtjpo de Lean. 
t Don Pedro Ponce de Leon>Ohtfpo de ^ lafencia, 
t Don Diego Sarmiento Sotomayor,Ohi¡po de Aflorga. 
^ DonGeronimoVelafco^OhiJpo deÚutedo. 
t Don Pedro Gon^alex de Mendoza, Ohtípo de Salamanca. 
t Don Aluaro de Mendoza» Ohifpo de Amia, 
t Don Fr and feo Delgado, Ohijpo de Lugo. 
t Don luán de 7t¿íera Oítjpo de Vddajo^. 
* Don Diego de Torquemada, Oíijpo de Tui, 
t Don Diego de Simancas, Ohífpo de Ciudad^^odrigo, 
t Don luán Manuel, Obifpo de Zamora. 
t Don Femando TriciotOhifyo de Oren fe. 
Antes que fe dieíTe principio al Concilio, el Argobíípo exhorto 
álos Prelados que ayunaíTen algunos dias,dieíren limofnas, y hi^ . 
zieflen oraciones^ y que lo mifmohizieílen las Ordene> 3 para que 
inípiraíTc el Eípiritu íanto en fus coragones3para acertar a ordenar 
lo que mas conuinieíTeal bien de la Igíeíiá.Con tan fantas preuen-
ciones, á ocho de Setiembre dia del Nacimiento de nueítra Señora 
íc ordeno vna procefsion folenne defde la Parroquia de fan Mar-
tin haña la Igleíía Catedral,en la qual iuan el Ar^ obifpo y y Obif-
pos con fus mitras y capas^ y el de Salamanca veftido de Pontifical : 
porque dixo la Miíla. Acompañóles el Cabildo, Religiones, y Cle-
ro^ los Procuradores de las íglelias Catedrales y Colegiatas de la 
Pro uincia. Celebro fe la Miíla,y acabada con gran foIennidad,pre-
cedieron algunas ceremonias folennes, que para abrir ios Conci-
lios íe requieren. Y el Ar^ obifpofentado en fu filia con fu p!uuia4 
y mitraren voz alca leyó el Decreto de! Couciiio de Trento . Con 
que fe dio principio á la primera Scísion del Concilio Compoííe-
lano,íícndo Poncifice Romano Pió Qjarco , y Rci de Efpafia Fili-
po Segundo.Lcydo el Decreco,el Ar^ obifpo declaró fer la Ciudad 
de 
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de Salamanca el lugardonde el Conc i l io Prouincia! fcauiadecc-
lebrar ,para lareformacíof i y buen gouicrno e í p i r i c u a h y tempo-
ral de la Prou inc ia .Coní in t i c ron los Conciliares en ello , y proce-
fiando la Fe fe dio fin á la primera fcfsion .Cdcbrpfe la íegunda por 
c l m e s d e A b r i l d e l a ñ o f í g u i e n t e . 1566. auiendo ya p a í l a d o á m e -
jor vida el Papa P ió Q u a r t o ^ fucedido en la íilla P ió Chunco. E n 
el m i í m o año á veynte y feys de M a y ó l e celebro la tercera Sefsio, 
con que fe dio fin al Concilio,defpidiendo el Ar^obifpo á los Obis-
pos congregados^en eíla forma.Subiofe el Arcobifpo en lo mas a l -
to de las gradas del Al ta r mayor, y fentado en fu l i l la con fuplu^ 
üial y i t t í t rá , d ixo: T^eíterendifimos Padres, acahádó es el Concilio ^Tro-
mncialComfofleÍano% idenpax* I uofotros 2{ei4érendos Procuradores de 
las IglefaS) id con la bendición delSeñor\Y dandofela, dentro de pocos 
dias fe partieron á fus Obi ípádos y Iglefias. E n el año 1569. fundo 
el Monafterio deDefcaígas Carmelitas la fanta Madre Terefa de 
lefus.En el mifmofundo Colegio en eíta Ciudad el Orden P r e m ó 
ftratenfe,para alentar en cfta familia facra los eftudíos de fus mejo 
resingenios.En el de iy72.fefundd el Colegio de Guadalupe, de 
nro Prelado Religiofos del O r d é de S .Ge rón imo .Siruio a la Mage 
ftad de Filipe l í . en trafladar los hueí lbs de la Reina doña luana de 
Tordefillas al E fcu r i a l , y los def la Reina doña líabel dé la Paz y 
P r inc ipedon Carlos de Madr id al mifmo Conuento Real . A c o m -
pañáronle en eíla jornada fegunda los pbifpos de Siguenga y Z a -
mora.y Duques de Arcos y Efcaloiia.Éícriuio efte Prelado vna hi> 
íloria de lo que fucedio en el Conc i l i o de TrentOj dcfde el dia que 
entro en e lha í l a que fe diíroluio.Eftaliiftoria tengo or iginaly con 
ella los pareceres que dio en el Conc i l i o . M u r i ó elle Prelado V i e r -
nes diez de Setiembre a la hora de anochecer, del año 15 74. de fu 
edad 5^ de vna calentura lenta . Diofele a fu cuerpo fepulcura en 
Guadalajara.en el Monafterio de nueilra Señora de los Remedios, 
de Donzellas hué r fanas , que fundo YÍuiendo,coino lo dizc el le-
trero figuiente. 
Efla Igleftayct'Monafieriade nueflra Señora del Remedio, 
de la^  doncellas pobres y edifico y fmdo el Iluflnftímo y Reuere-
dtfsimofeñordonTedro Goncaíez^de Mendoca, Obi^ o de Sa-
lamanca ^  <*Arcediano deTalamra, htjodelos llufingimos Se-
nores 
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ñores do Iñigo de A£endo$a,DítqtieQeiarío del Infantado, y do 
uinosy fe acabo año A i - D L X X . V l I L 
Por fu muerte vaco la Sede ocho meíes . 
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^el Obijyo don Francifco Soto Sal^^ 
como calltao elerror dejos Alambrados * 
V E don Francifco Soco natural de lá Villá de 
Boni l la de la fierra , en tierra de A u i l a . Sus pa-
dres fe llamaron el Bachiller Soto , y Mar í a de 
Salazar.Eftudio en Salamanca G r a m á t i c a , y la 
prófefsión de Canot iés y en qlie fálio feñaladó. 
Vaco en elle tiempo én la V i l l a del Vareo v n á 
Capcl lan ia , y tocando la prouifion della á Io$ 
Alcaldes,y Regidores de la Vil la^nformados de la v i r t u d , y eflu^ 
dios de Francifco Soto,le dieron la Capel lán i a,cjue no dexd hafta q 
le dieron el Obifpado de Segorue. Fue al Vareo á tomar la poíTeA 
fion^y a dar las gracias por la buena obra que fele auia hecho. B o l -
uio a continuar fus e í l u d i o s ^ o n m a s libros^y dineros.Dexo a Salá 
maca, y para practicar mejor lo que auia aprendido paífo a Val lado 
l id dode entro en feruicio de vn Letrado pradbico de aquella aud ié -
c i a ^ u e d e í p u e s f u e Oidor en el la .Sucedió q en eñe tiempo fue ele' 
¿lo por Obifpo de Aftorga don Diego de Alaua Preí idéte de G r a - I 
nada^y deíleádolieuar para el gouierno de fu Iglefia vná perfona q 
acertaííe a dar buena cuenta della^dio auifo al Oídor^en cuyo ferui 
ció eílaua Soto,de quien era particular amigOjquerefpondío , n i n * 
guna per íona podía fer masa propoíito que Soto. Admi t ió l e en fu 
leruiciOjCon t i tulo de Prouifordefu Obifpadojque gouerno algu-
nos años con mucha farisfacion. Fue don Diego p r o m o u i d o d e í l a 
Ig l e í i apa ra l ade Auila^lleuóle también configo^con titulo de Pro-
uifor .Vacóvn Canonicato en eíle tiempo en aquella IgleÍ!aay el 
Obi ípo3 y Cab i ldo fe le dieron. C o m o los méritos dedo Diego de 
AlauacraamuchoSjfuepromouidode la Igleíía de A u i l a para la 
de Cordoua.Y ddleandoponoren razón las cofas de aquella filia, 
L pidió 
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prdio al Canónigo Soto le acopañaíTe.y firuieíTeJiaíla dexar en huc 
orde lo que cl Óbifpo dcíTeaua.Y dado principio a cilo.y a curar en 
íermedades antiguas^  pedían medicinas no ordinarias^ por cccará 
perfonas poderoías/e leuátd contra el tan fuerte pcríecudon , que 
huuo de defamparar el feruicio del Obifpo, y bolucríe apedreado á 
feruir fu Igleíía de Auila.Es dificultofo poner leyes a los ricos, que 
tienen por deshonra dexarfe atarlas manos, aunque fea para bien 
fuyo.Eíládo en ella algunos mefcs^ tuuo noticia de fus letras y pru 
dencia don Fernando de Valdes Ar^ obifpp de Seuilla,y Inquifidor 
gencra^elígiolc por ínquifidorde Cordoua,ddndc fue recebido co 
aplaufo general de todos.Afsi íe truecan las fuertes, q muchas ve-
zes fe ama Jo que poco antes fe aborrecia. En breuc palio a Seuilla 
con el mifmo cargo,y dende alli a la Inquificipn de Toledo <, y íin 
paífar mucho tiempo fue eleók) para el Gonfejo fupremo de Inqui 
íicion.Ycomo yafu prudécia era probada en coías graues, el Rey 
Fjlipo II. le dio titulo de Comifíario general de la Cruzada-fue cle.-
¿to por Qbifpo de Albarracin,y Sogorue. Eltiepoq gouerno eñe 
Gbifpado,^ nfeno a fus ouejas con el exemplo de fu buena vida , á 
enderezar fus coftumbres moílrandofe con ellas liberal,y limofne 
ro,gouerno efta Igleíía algunos años dexando impreífa la memoria 
de fu nóbre en losanimos de todos.En elde 1574. fue promouido a 
lalglefiade Salamanca, tomo della pollefsion en el año adelante 
Miércoles a quatro de Abril. Y íi en fu primera Igleíía auian luzido 
tanto fu valor,y letras,aqui venciéndole a í¡ miímas dieron mayor 
refplandor . En el año que fue eledo celebro ordenes, vifpera de la 
Trinidad en el Conuento de S. Loréco el Real del Efcurial,y fuero 
las primeras q fe eclebraró en eños Palaciosde Dios^ afsiíHeró a ver 
eftos fácros ritos,el Rey fu fundador, y la Reynadoña Ana,y el Do 
mingo íiguiéte diadela Trinidad cófírmo a las Infantas doña lía-
bel j defpues CondeíTa de Flandcs, y a doña Catalina DuqueíTa de 
Saboya, y tábié los mifmosReyes afsiftieron a ver dar eftc Sacrame 
to a eftas grandes feñoras, y a otros niños de la Villa. En el año de 
7<j.fundó do luá Delgado Obifpo de Iac,el Colegio de S. Miguel. 
Y en el íiguiéte de77. don Fcrnádo de Valdes Ar^ obifpo deSeul-
lla^ y Inquií¡dorgeneral,fundd el Colegio de S.Pelayo, que es vno 
de los mejores q tiene Sa'iamáca.En eílc año fe fundo el Colegio de 
los niños déla Dotrina. 
Leuantofc en cfte tiempo vna gente ázia las partes de Llerena,y 
Menda, 
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McridAíy Vi l las de fus contornos^que engañada dé las leyes beí l ia-
lesde la carne , y nueua luz 3 cjueíingian ^perfuadian á l o s íírnples 
ignoranccsjfer el verdadero efpintu el errado^con que querian a l ú -
brar las almas de fus fequazes:por eílo fe llamaron Alubrados, ve-
nían a parar fus leyes en obedecer al imperio de la carne.Con mor -
t i í icaciones ,ayunos,y difciplinas fingidas comentaron a fembrar 
íu maldad/que esartenueua Tacar dé l a s virtudes veneno que v i r -
tud de las venenofasveefe cada hora y cada dia. Fueron los C a p i -
tanes defte e n g a ñ o , vnos Clér igos 5 que el principal dellos 3 fe 11a-
inaua F-íernando Aluarez.Oluidadosde lafuerte de fu eílado fue-
ron c a u í a d e la perdic ión de mucha gente mo^a y o c i ó l a , que apl i -
co el oído á efte deforden. Vinofe á defeubrir vn dia, que predican-
do vn Religiofo del Orden de Santo D o m i n g o : llamauafc Fray 
A l o n f o de la Fuentejdixo^quc tenia relación de ciertas gentes3 cu-
yas vidaseran al parecer Religiofas^no í iendo afsi.pues el verdade-
ro Efpiricu no admi t í a las libertades,ni anchuras, que ellos conce-
dían á fus d i í c ipu los ,au tor izando á lo que auia fido cauía de la per 
dida de Alemania,de la ruyna de Flandes,de Francia > y Inglaterra. 
A eílas anadio otras razones del alma. N o pudo fufrirvna muger 
que le oía (era parienta del fray le) y eftaua tocada defta malicia y 
vencno5el buen confejo que el Predicador le daua. Y leuantandofc 
en medio del audi tor io(de ía t ino grande) dixo hablando con el Pre 
dicador: Padre}wejor uida es la deftos3y masfana dotr 'ma qm la, njitefira. 
Fue prefa por el Santo O f i c i o ^ examinada, fe conoc ió fer tanto eí 
daño , que íi con breuedad no fe atajara, no tuuiera fácil remedio, 
fino con mucha violencia , por los muchos á quien tocaua, pues 
pallaron losdelinquentes culpadosde vn gran numero , entre m u -
geres,y hombres.Hizo en los principios la Inqui í ic ion fu of ic io , y 
viendo el cafo fer graue,y que pedia diIigencia,mayor que la ordi-
naria,daua la neceísidad prieífa.Puficró los ojos el Rey Catól ico, . 
y el Cófe jode Inqui í ic ió en el Ob i ípo do Frácifco Soto^pareciédo-
les(c6 razon)q folo erajd q podía dar fin á eftenegocio. Madofclo 
e! R e y ^ p i d i o í c i o el Confejo,y part ió de Salamáca para Llerena el 
año »57^.donde afsiftiohaíia mor i r ,dando deípacho ámuchos de 
ios cu lpados ,mur iédo no fin forpecha,q el medico que le curaua 1c 
aplico medic inascórrar ias ala enfermedad q p a d e c í a , q era de o r i -
na. Elle indicio faliocicrto,porqderpuesde muerto el Obifpo elhi 
uo mucho cicpo prefo,por indicios q auia ayudado con medicinas 
L 2 con 
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contrarias para que caminaíTe apriefla el dolor, y el dolorido. Mu-
rio en veinte y nueue de EtterOjdel año M . D . L X X V I I I . Dioíe lc 
á fu cuerpo Tepuítura en AuílajCn el Conuentode fanto Tomas el 
ReaUe Religiofos del Orde de SantoDbmingo,en vna Capilla q 
fundó^ y doto.como de vn letrero que ella en ella fe colige. 
C A P I L L A D E L I L V S T R I S S I M O SEnOK D O N F R A N C I S -
CO S O T O S A L A Z A R , O B I S P O DE S A L A M A N C A , D E L 
C O N S E J O D E SV M A G E S T A D , E D E L A S A N T A 
G E N E R A L I N Q U I S I C I O N . M v R I O EN L A 
y I L L A D E L L E R E N A A X X I X . D E E Ñ E -
R O s D E H . D* LXXV1II. 
As S I S T T É N D O A N É G Ó C I Ó S D E L A F E. 
Por fu muerte Vacó el Obifpado ocho me fes. 
C A P 1 T V L O X X V I L 
Del Obifpo don Fernando Trido y Aren^ma, fegmdo 
defle nombre. 
E S S E A V A l l egaráef te punto de efcr íu i r lav i 
d á d e don Fernando T r i c i o , en quien re íp lan-
dcc iovn ^exemplo de la vir tud ant igua, que 
aunque fuebreue la que gozo en efta filia j es 
tancopiofa de obras,que da materia para lar-
gos y caudalófosdifcuríbs .Sino acertare ade -
-¿ i r lo .comoeifuje to lo p ide , diré endifeulpa 
mia lo que T i t o L i uio de la excelencia^ virtudes de Ca to , que n i n 
guno erá parce para aumentarlas loándolas , ni vi tuperándolas def-
hazerlas.Como m u r i ó don Francifco Sotofue eleóló para Sa lamá-
ca don Fernando Tricio^hombre fanto^fi en fu tiempo le huuo, na-
.^ r^ en can a en a 1^ . 
iojá:fus padres fe llamaron l u á n T r i c i o , 
y Catalina M a r t i n labradores de lo bueno y honrado d é l a V i l l a . 
N a c i ó en el año m i l quinien tos y feis,dia de San Bernabé. E í lud io 
la Gramát ica en Santo D o m i n g o de la Cacada 3 y las Artes en la 
Vniuerfidadde Alca la .Dcfdea l l ipa í foácf tud ia r la Teulugia á la 
Ciudad 
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Ciudad de Paris^que la eíludid en compañía de don Frai Bernardo 
de Frefneda O b i í p o de Cuenca. De París boluío á fu patria ¡ y def-
dc ella vino a Salamanca, y fue opofitor del Colegio de San ¿alija-
dor de O u í e d o , Hilando en el lleud vna Cátedra en la Vníuer í idad 
dcFi lofo í ía . Fue opoí i tor al Canonicato Magi l l r a l de la Igíeíia 
Catedral de Coria,cjue fe le dio aquel Cabildo por fus letras, y v i r -
tud:el Rey Filipe Segundo leembid al Conc i l i o de TrcncolBoluio 
á Eípaña.y á fu Igleíia en el año m i l quinientos ftfcnra y cinco fue 
ciedlo Obifpode Orenfe^y celebrándole el Conc i l i o Con ipo í l e l a -
no en Salamanca/ue configrado en la Igleíia deíla C iudad , a diez 
y nueue de A g o i l o . Fue fu padrino don Francifco Manrique Obi f -
pode Coria,hallaronfeprefentesafu configracion los Prelados^y 
padres^que auian venido al Conc i l io , que fue vn tomar poííefsion 
del Obi ípado^que defpues le dio el Rey Fi l ipo Segundo. Gouernd 
el de Orenfe catorze años , con gran íatisfacion de aquella Igleíia, 
íieildo en el vn verdadero padre de los pobres.Cuentafe del que no 
teniendo muchas vezes que dar ^ fe quitaua Jos anillos de Jas ma-» 
nos^y los daua por amor de D i o s , y lo que de ordinario traía en la 
boca era. ^Ninguna cofa le parece me]or a^vn Ohifpo 3 que morir en u^n 
I/ofpítalpor darfo hacienda a pobres, Lexos eíiana deateforar el que 
eílo dezia,y tenia bien conocida la flaqueza de las riquezas munda 
nas,y lo mucho que valen quando fe gallan y emplean en el feru j-
cio dt' D ios . D e x d fundada en Orenfe para el bien publico de los 
pobres vna memoria p í a , fue eleóto para Salamanca; tomo poílef-
íion de fu Igleíia á tres de Setiembre,del año íetenta y ocho. Q u e -
riendo fu Cabildo.y Ciudad hazerle vn folene recibimiento, no lo 
quifo confentir,entrando muy de noche acompañado de íu fami-
lia fola .El día í íguiente fue á viíítarfu Igleí ia ,con contentamiento 
fuyo3y de todas fus ouejas^que fe malogro bien p r e ñ o . H i z o obras 
feñaladasde Garídad,y de padre .Cué ta fede l , q diziédole fu M a y o r 
é$mo:Señor en Salamácafeha de tener otro aparato y compoflurade cafa 
0 e en Orenfe,por las muchas perfonasprinctpales'y nobles que han de uenir 
d ruiftardV. S.férkhte coprar alguna tapicería , jy una cama de cortinas 
para elapofento donde ha de urmr. Refpondio el buen P rc l i do ; 7Jí 
los pobres lo fahen que dirán ?para mi cama no quiero mas adorno t que el 
que haftaaorahe tenido {que era vna cama ordinaria , y vn corcho 
e n l u g a r d e a l h o m b r a . ) ! / ^ ^ faíer que nwgun ühtfp o murto de frío'. 
Sucedió defpues d e ñ o ^ q u e vna noche entro vna pobre v i u d i 
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(yo la c o n o c i ) a pedirle la fauoreciefle con alguna limofnapara 
cafar á v n a hija fuy a , y refpondiola como verdadero padre : Jóos 
prometofeñora que en mi cafa no ai dinero ninguno ¡y para que no quede fin 
remedio ytoma eftos do¡> candeleros de plata por aova }y bolued otro dia , que 
aura lo quepedis,y fe os dará todo lo que duk manáaredes. T o m ó la viuda 
fus candeleros, publicando á vozcs la caridad del Prelado. Ten i a 
coftumbre traer vn cuerpo de la Bib l i a en la mano , en que leía las 
horas que no era v i íkado .o negociaua. Y entrado vn d i a i befarfe-
las vn Rel igiofo Maeftro,de cuyo CQmpañerOj que fe halló profen-
te /upe efto^y defpues de auer paíTado algunas palabras de cumpl í 
miento j le p r egun tó : Vueí l ra Señoría tiene algunas hueuasde la 
C o r t e í R e í p o n d i o elbuen Prelado : ISlopadre^ ue nunca recibo de alia 
éartasJin/jm las forg ías , que fu Alageñad me efcriue^ lo meuo para mi 
es}que leyendo poco ha en las Bpjftolasde S. Pablo tno entendia tal lugar y y 
gujiarta me le declaraffe ^ vuejfapaternidadt Marauil lófc el Religiofo,y 
el que le acompañaua me confeíToauia enmudecido con la refpue-
íla que le auia dado?y feruidole de reprehenfion, para no bufcar las 
nouedadcs del mundo.Eraenemigo de cumplimientos: v i í í t ando-
le vn dia,y dándole el pa rab ién de fu venida^ vno de los Prebenda-
dos de fu íglcíia^de los masp rudé t e s que yo conoci en mi tiempo: 
le Áixo'.UmaV. S, muchos años para que todos léliru,,mos.KeCpondío el 
Obi fpó : Que quiere de i^r (kñor ) feruir f Ayudarnos unos a otros Era 
m u y rcligioíó y humilde. Algunas noches mientras no le falto la 
falud fe yua al C o r ó Tolo con vn Gape í l á , y fe fentaua en la vl t ima 
filia i oír Maitines:que en la Iglefia de Salamanca fe dizen á prima 
nochc.y guí laua grandemente de ver con la deuoció q fe cancauan, 
y faliafe del Coro dando a todos fu bend i c ión , no coní ín t iédo que 
ninguno dé los Prebendados le acompañaíTe.-y fupl icádolevna no-
che los que eí lauan en Maitines 5 les dieílel icencia para q u e l o h i -
zieílen les dixo.Señores yono he tenido a quitar aDios lo que es fuyo-^ efta 
es hora fuy a, bueluanfe al Coro. Eftas y otras cofas tales he podido l a -
be ' defíe iluílrifsímo v í i ron .quedan noticia de fu buenay fanta vi^ 
da Diole vna enfermedad de calentura lenta , que le fue acabando 
apr ic í la .No luzo teilamento^porque no tenia de que: hizofe vn i n -
uentar io .qf i ruiodel lo .Dexopor herederos de fu haz iedaá fu íg lc 
íia.pobrcs vergonzantes, y Ordenes Mendicantes. M u r i ó en I 
ue-
ucsnueuedeOtubre,diadel gran Pontífice S.Dionií io Areopagi-
ta(cuyas obras íabia de memoria)a las feis déla mañana^corr iedo el 1 
ano 
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Año 1578.no auiendo goza Jo la filia de Salamáca masque vn mes 
y n ueuc dias, í íendo de edad de fetenta y dos a ñ o ^ quatto mefes, y 
diez d i a s . T o m ó la mano el Cabildo en celebrar las obfequias^qué 
fueron mas feñaladas por las lagrimas del pueblo. Diofele á fu cuer 
po repulcura en la Capi l la mayor, par de las gradas del altar mayor, 
ordenand© ei Cabildo.que fe le pufieíTe vna lapida con eíte k t r e ro . 
Á Q V l Y A 2 E E L I L V S T R 1 S S I M O DON FERNANDO TR, í -
c í o AREN ZANA OBISPO DE SALAMANCA. M va 10 
A ix . DE OCTVERÉ JVÍ. D. LXXVIII. A n o s . M A N -
DÓLO PONER SV ILVS TRE C A B I L D O . 
FernandusTrkms'.cateráfamaeanaf, 
Para focorro de los pobres dexo en fu pácria feifcictttos dueadosi 
que fe empleaíTen en trigoiy eftuuieíTe en depofito, para que fe ven 
dieíTe el mes de M a y o en pan cozido a los pobres, t o rnádo íeá em-
plear e I p r e c i o d e l l o . Y h a í i d o tan enbcnefidode aquella Vil la> y 
comarca^que es fu remedio y reparojdexo por Patrones al mas anti 
guo Regidorde la Vi l l a^y á vn fobrinó fuyo , y fuceífores de fu ca-
í a ^ l o s q u a l e s d e x d v n p e q u e ñ o vinculo , no de bienes EcleííalH-
cos,con carga de vn Aniuerfario^q fe dize cada año en el diade fan 
Barnabe,en memoria de auer fido el de fu nacimiento,por fu fin va 
cola filia feismefes. 
C A P I r V L O X X V 1 1 h 
DelOhífpodon Geyommo Aíanriqm de Lara f^egmdodejle 
nombre. Tcomo en f % tiempo mmio en la Villa de Alm la 
Santa AdtdreTeref i de ÍES Y s. 
V v o por patria don G e r ó n i m o Manrique a C o r -
doua jy porpadres adon Francifco Manriquede 
A g u a y o , y a doña luana de Figueroa. Era hombre 
mas que de mediano cuerpo, elroftro apazibley 
grauc;y la conuerfacion de hombre letrado y O b i f 
L 4 po. 
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po^Paíso los primeros a ñ o s d c fus e í lud iosen Alcalá dcHenarcs , 
a donde fije Coleg ia l en el Colegio mayor, y Docor por fu V n i u c r 
fidad.Dexo el Colegio y E í c u c l a s , y fue afer Cura de la Parroquia 
de San Pedro de T o l e d o , con tirulo de Examinador del A r ^ o -
bifpado,en tiempo q le gouernauaDon Pedro Gi ró por lapr i f ion 
del Ar^ob i fpo . Fil ipe Segundo le prefenco para el Obifpado 
de Salamanca , efeogiendole entre muchos , porque dezia eíle 
R e y , que no folamente daua el Obi ípado de Salamanca para que 
le gouernallen los Obifpos, fino rabien para qfueffen Maeftrosdc 
los q han de íer Obifpos3q íe crian en ella, vniuerí ídad. T o m o pof-
fefsidndel Obifpado á IO. de A b r i l de 1578, confagrofe en Cordo-
ua fu patriadla D o m i n i c a quarta de Quarefmaiafsi í l ieron a fu con-
íagracion los Obifposdo F . Marcin de Cordoua Obifpo defta C í u -
dad^do Francifco Pacheco de Malaga , do l uán de Si macas O b i í p o 
de Cartagena en Indias.Fue excelete Dotor,y Predicador del Eua-
gelio>y verdadero padre de los pobres^efte renombre fe le perpetuo 
en fu fcpukurajcomo coía adquirida por lainduftria de fu vida.Fü-
daroníe en fu r iépo C ó u e n t o s y Colegios para el bié publico de la 
Rel ig ion^elaño 15 8o.fe fundo el Coleg io de S. Bernardo de Re l í -
g iofosde lmifmoOrden .F i l ipeI I . ayudo con dos m i l ducados fu-
p l i candofe loF .MarcosdeVi l l a lua General deíla Re l ig ió . E l p r u 
mer Colegial q tuno fue el Maeftro F . Pedro de Lorca cacedradeo 
en la Vniuerfidad de Alcalá,*} eferiuio doclamente fobre fanto T o 
mas .Ha tenido dos caredraticos.El Maeftro F . Luis Bernardo G e -
neral de fu Orden catedrát ico de Efcrituraj y el Maeftro F. Ange l 
M a n r i q catedrát ico de S .Thomas .E l año 15 81 .fe fundo el Colegio 
de San Eliasde Religiofos defcalgos Carmelitas. E n el Si. m u r i ó la 
Fundadora defte Orden en la V i l l a de Alúa la Santa Madre Te rc -
fa de 11 s v s. E n el año ochenta y tres vinieron á Salamaca los He r 
manos de l u á n de DioSjencomendofeles el gouierno del Hofpital 
General.de los Már t i res S. Cofme y S .Damían .Ea el por induftria 
defte Prelado fe incorporaron losdemas qauia en Salamanca : en 
cfte año celebro efte Prelado Synodo en fu Iglcfía3y predico. E n el 
año 86, fe fundo el Couento de S. lofef de Keligiofos defcalgos del 
Orden de S.Francifco,q fe intitula del Caluario. Fue fu fundador 
don Pedro Temino Obifpo de Auilajpufo la primera piedra nuef-
tro Prelado,y coloco el Sacramento con grande folenidad, y cócur 
fo de la deuocion del p u e b l o . M u r i ó auiendo gouernado fu Sede co 
do -
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"ocrina^y l imofnasca to r céañosde fpuesdcaüc r f e hallado por or-
den del Rey Fi l ipea tres Capí tu los generales de S. BenitOj}' S .Ber 
nardo, auiendole p r o m o u i d ó el mifmo Rey al Obifpadó deCordo 
ua5dc q no tomo polTefsion. M u d o en D o m i n g o 15?. de Setiembre 
del ano i 5 93. de fu edad (í j . de enfermedad de apoplexia, q le duro 
tres dias tan cerca como cierta la tenia.Diofele fepulcura en la C a -
pi l la mayor de fu Ig l e f í a^ue tiene efte Epitafio, 
AQVI YAZE DON GEROKIMO MANKIQVE OBISPO 
DESTA SANTA IGLESIA, ELECTO DE CORDOVA, 
- MVRIO A XIX. DE SETÍEMBUE DE 
M. D . X C H l . AI1 O S. 
VERE PATER PAVPER.VM. 
Vaco por fu muerte el Obifpadó quatro años y diez mefes. Y en 
en el t iépo q eftuuo fin Prelado,en el año i 5^3. fe fundo el Colegio 
de los Irládefes^dedicado á S. Patricio Obifpo y padre de l a C h r k 
íliádad de Ir láda,fundore co el fauordel Rey F iüpo II . mandando 
por fus cartas a la Ciudad y Vniuerfidad de Salamáca^amparaíTen 
á los que venían perfeguidos, y deí lerrados , por fuftentar la Fe dd 
fus mayores, y por aprender en cfta efcuela, y contrallar al enemi-
go c o m ú n de la Ig le f i a^az iédo voto de i r á predicar la ley Euange 
l ica a los Cató l icos de Irlanda,ofréciendofe al martirio por la falucí 
de fu gente.Merece por muchos t í tu los fer acorrida, por fer de dif& 
rentenacion^yfuftentarvn intento tan Ca tó l i co . H a tenido efte 
Colegio vn Argobifpo, que mudo por defender la religión Ca to l i 
ca,y muchos letrados que con gloria de fü l i l a defienden la mifma 
caufa.En el X C I I I L f e fundo el Monafterio de Rel igioías defcal-
^as Aguftinas.en la Iglefia de fan Roque. 
La caufi de tan larga Sede vacante/ue pretender el Rey don F i -
l ipc IL que la iglefia de Val ladol id íe erigieíTé de Colegiata en C a -
tcdral,dexando de reconocer la Abadía de Medina dei Capo a los 
Obi ípos de Salamanca, a los qualesauia obedecido por efpaciodc 
600. años. En tiempo defte Prelado m u r i ó en Salamanca Cri í loual 
C a l u c t c d e E f t r e l l a C o r o n i í l a d e l E m p e r a d o r . y de F i l i p c I I . yefta 
encerrado en la Parroquia de Sanca Ola l la . 
t Í CAP: 
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DelOhifyodonTedroluncode Pofadá>ottamd<^j . 
T a n largafede vacante /ucedioenel Obifpado 
don Pedro lunco de Pofada. T u u o por patria á la 
V i l l a de Llanes^ en las Mon tañas de Ouiedo : fus 
padres fe llamaron luán dePofada^y fu madre 
M a r i a Alfonfo D i e z de Noricga: linages nobles 
en las Afturias. N a c i ó don Pedro en el año i j iS . 
á catorze de Abr i l .E í lud ió la Gramát ica en Palencia3los Derechos 
y Leyes en Salamanca. Fue Colegia l en el Colegio de fanra C r u z 
de Valladolid^y en fu Vniuerí idad Catedrá t ico de í n í l i t u t a , Codí^ 
go^Digeí io viejo,de Propricdad de VifperaSjProuifor, y Vicechan 
ciller,quando aquel O b i í p a d o era Abadia.Fue C a n ó n i g o de Palen 
ciajOydor de la Audienc ia de Granada^en el año que los Morifcos 
de aquel l leyno tomaron armas contra Eipaña . Siruio en eñe ofi-
cio en cofas del aumenco del pacrimanio ReaL D e í l e tribunal paf-
fo al Supremo de Inqui í ic ion j y fíruio en e lporefpácio dé ocho a-
ñ o s . E n e l d e is^ó- f u e e l e d o p a r a l a p r e f í d e n c i a d e Vailad^^^ Eí^ 
te cargo defeubrio el valor y prudencia de fus letras^y excelente ex 
pedientejque tenia en los negocios, pues vuo entre otros vn año* 
en que defpachó mas die nueue m i l pley tos,y autes, admin i í l r ando 
jufticia con red i tud y en te reza .Qüi^a efte valor fue caufadelos e-
mulos que tu uo,que los venció haz iendo íesbuenasobras .De cítos 
oficios no falio rico ni profpero; argumento de fu pureza y templa 
p .Defde aquella filia de jufticia fue promo uido para la Obifpal de 
Sa l amáca .Tomóde l l apo í l e f s i ó Lunes a 20. de Julio del año i55?8. 
confag rd í eá feysde Setiembre , en la I g l e í a Catedral de Ouiedo , 
hallándofe prefentes á fu confagracion los Obifposdon l u á n A l ó n 
fo de M o f c o f o ^ e Leon^don Diego Aponte de Quiñones , ,de Ouie 
do^y el Obifpode Claipoli^Abadde Santander. Es memorable eñ& 
año por la muerte del Rei Fi l ipo Segundo.gran Mouarca^porlagra 
deza de fu religion,de fu potenciaré imperio; que ofreció fus fuer-
gas y t e f o r o s e n d e f e n f a d c l a F é C a t ó l i c a , fullentando guerras en 
mar y tierra contra naciones Barbaras y Hereges: deshaziendo i n -
numerables vezesexercitos y armadas enemigas. Fue el que mejor 
en-
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encendió el arte de bien reynar.y de premiar á la virtud y valor, 
lleynó quarenca y fíete años, uendo feñorderoda Efpaña, yde ^ rá 
parte del mundo, Dexd a/Tencadás pazes entre fus Reyrios y Fran-
cia . Murió en el Efcurial, en el Conueíito que viüiendo edificó* 
Celebro Salamanca las obfequias de fu Reí: mandóme efta Ciu-
dad formaífe el Epitafio fíguience, que dize algo dé la gloria de fu 
Monarquía Católica. 
P H I L I P P O II. lEROSOLYMyE, HISPANIA-
R V M , NOVI ORBIS REGI CA-
T H O L I C O. ; . 
Qnimdiores pms fuperauitpnidenfta) aqmuitpietate, exce-
Imtpotentia , q¿t regrmm exafereliSlum militan indtíflriá ad-
auxtt * Cutnemo tampat&rjám ptUs nemó* (*Afmspofl obitum 
pubhcislacrymisfummoperedefideY . Ab Orhe^  ah. ore om* 
rimm fme amkomm, fme ínimichrum dicas gummis Imdibm 
decantatus-
0% I I T c J W N 0 M . D . X C . IX. 
El ano tóco. fe fundo el Colegio de Ninas Huerfanas.Y en eílc 
año viíítaronnueílrosgloríoíbs Reyes Filipo Tercero, y Margará 
ta de Auñria eíla Ciudadíque losrecibio con la grandeza que a ta-
les Mageftadesconuenia.El año tííoi.fe fundo el Monafterio déla 
Madre de Dios de la Cruz, de RcIigiofaS Defcal^ asdefan Francif. 
co, celebro el Obifpo Sínodo, y fe acordaron en el cofas importan-
tes para el buen gouicrno defus íubditos. Fue vigilantifsimo en la 
prouiíion de los beneficios Curados, y en acudir al bien publico de 
los pobres. Ayunaua dosdias en la femanajos Sábados, y los Vier-
nes, por ferdeuotifsimo de nueítra Señora, y de la Cruz , Sufrió 
con mucha paciencia las enfermedades con que Dios le viíitd y re-
galo.que fueron muchas,y por muchos mefes.Murió en el año mil 
y feyseientos y dos,á tres de Mayo,en dia de Viernes, á las dos ho-
ras defpucs de media noche,dia dedicado á la Cruz,de quien el era 
dcuoto,efpirando con las palabras, quelalglefia faluda anueftra 
Madre 
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Madre y ScnoTCiliVírgcnMaúas Monflrate ejfe Matrem: con que 
acabó fu vida de dolor de hijada y calentura, en el año de fu edad 
fefenta y quatro i Mando fe le dieífe á fu cuerpo fepultura en Lla-
n es patria fuya^ cn vna Capilla que fundo viuiendo p^arafí^ y para 
fus padreSí y la dexó dotada con tres Gapellanias. Y fu fepultura 
tiene eñe Epitafio^  
rAclyi Y A Z É E L Í L V S T R I S S I M G , Y R E V E R E N D I S S I -
M O S E N O R D O N P E D R O I V N C O D E P O S A D A , F V N -
D A D O R D É S T A C A P I L L A , P R E S I D E N T E Q V E F V E 
P E L A R E A L C H A N C I L L E R I A D E V A L L A D O L Í D , 
v x O B I S P O D E S A L A M A N C A , F I N Ó A T R E S 
P E M A Y O , A ñ o i (Soa¿ Y D E SV, 
E D A D L X . II II» 
yaco la filia por Ai muerte nucuc meíes; 
L I B R O 
L I B R O 
A D F f 
J L ^ J L - * J L ^ 
T E A T R O E C L E S I A S T I C Q 
D E L A I G L E S I A C A T E D R A L 
D E S A L A M A N C A . 
P O R G I L G O N C A L E Z D A V 1 L J , 
Coroniza de la Aíageftad Católica del Rey F E L I P E 111. 
Presbítero y ¡Lactoñera en lafanta 1 ¡lefia de 
Salamanca. 
C A P Í T V L O í . 
Del Ohi¡j>o don Luis Fernandez* de Cordotta fegmdo, y de dorí 
fray Dtego Ofdóñez>qmrto de fie nombre, Religwfodel 
Orden de fan Francisco. 
V E fucefforenlaííllacló Luis Fernandez de Cor 
doua^ decendientedc los primeros que cónquilla-
ronáCordoua, quando la gano de Moros el Reí 
don Fernando el Santo. Nació por el mes de Fe-i 
brerodelaáo 1555. Fueron fus padres dorí Anto-
nio Fernandez de Gordo ua^ y doña Brianda de Me 
do^ aXeñoresde Guadalca^ ar.Fue el padre gráCaualleroen laguer 
ra de GranaJa.milicando contra la ley de Mahoma . En el año on-
ze de íu edad le embiaron fuspadresá Salamanca, á qüe dicíTc prin 
cipio a los eludios de ambos derechos Pontificio, y Cefareo. Dio 
fina ellos graduándole de Licenciado por efta Vniueríídad. Dcxó-
la. 
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la^paíToalaCorte de Roma, en tiempo que gouernaua la Sede el 
fanto y prudente Papa Gregorio Xlll.que conociendo lavirtud, 
nobIeza,y letras defte Prelado le dio el Deanato de fu patria Gordo 
ua, y befándole los pies por merced tan feñalada, partió de fu Gor-
te fanta a reíídir en ftilglefia.eftando en ella por orden del Pontifi-
ce, y Rey FilipoII. afsiñio a vnCapitulo prouincialdel Orden de 
San Francifcode Paula,que los Padres defte Orden celebraron.Rc 
formo por acuerdo de los mifmos losConuentos que el Orden de 
San Baíílio tenia en Andaluzia^ y Gaftilla. Vifíto por orden del mif 
mo Rey el Golegio que fundo en Salamanca don Diego Ramirez 
de VillaefcufaObifpo de Cuenca. Vifito también el Monaílerio 
Real de las Huelgas de Burgos del Orden de San Bernardo.Por cf-
te tiempo edifico en Gudalca^ ar vn Conuento que dedico a nue* 
ílra Señora de la Candad,y pufo en el Religiofos defeaigos Carme-
litas. Acabo fu vifíta^ y el Rey Filipe 111.1c eligió por Obifpodeíla 
íanta lglefía dando a entender al tiempo que fe le daua la mucha la 
tisfacion que tenia de fu valor y virtud. DiziendoIeií/zW contento 
con meros dado el Ohifpado de Salammcaientendíendo he defeargado mi 
conciencia 9 y efpero regiréis aquella Jglejia con la fatisfación que tengo de 
afuefira perfonay letras. 
Tomo poífefsion de fu Silla a tres de Febrero del anó 1^03. Con 
fagrofe a nueue del mifmo mes en Valladolid > en elOonuento de 
San Pablo del Orden de Santo Domingo. Afsiftieron a fu confagra 
cion,Don Domingo Genaíío Ár^ obifpo Sipontino en Italia Nun-
cio Apoftolico en cftos Rcynos, que defpues fue Cardenal 3 y don 
luán Bautiña Azeuedo Inquiíidor General Obifpó de Valladolid, 
y don Fray Pedro de Ona del Orden de la Merced Obifpo de Gace-
ta en Italia. En efta coníagracion fe hallo fu Mageftad horando los 
méritos del Obifpo.Pocos diasdefpues de confagrado murió la In-
fanta doña Maria,finando en los Palacios Reales de fus padres.Dio 
fe orden al Obifpo lleuaíle el cuerpo, y le dielle fepultura en el Go 
uento de San Lorengo el Real, fepultura común de fus Abuelos y 
Padres.Acompañaronle los Condes de Orgaz^ y Priego, cumplió 
coaefta jornada,y vino a feruira fu efpofa la Igleíia de Salamanca. 
Defde cfte punto foy Goronifta fiel de fus hechos, y gouierno tan 
admirable,que me tendría por dichofo fiacertaíTe a dezillo copa-
labras^ ue igualaílen con la alteza de fus obras. Fue eminente Pre-
lado en el gouierno,y buen exemplo de vida. Por fu mano dio deí-
pacho 
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pacho á todos los negoGio? de fus fubditos^y áfsi cenia dc todosvna 
cumplida noticia. E n las prouifionesde los beneficios curados eftu 
uo can atento^que p remió fíempre al virtuofo y letrado. G u m p l i é -
do cambien condar limofna á los pobres, que al tiempo que fe par-
t ió á la Iglefía de M a l a g a / a l í a n pof las calles á llorar la aufencia de 
cal pañocy Pre lado.Cüpl id con la autoridad de fu dignidad y e í h -
do^racandofe con la grandeza y eftimacion que. ella p ide , era1 afa« 
ble3y en los diuinósof ic ios muy denoto. Vií í td muchas vezes fu 
ObiípadOíy todo el tiempo que gouernd eíla Sede, nunca dexd de 
la mano la Vigilancia y cuydádoVy quien más de cerca coftocio eí^ -
te grande efeólo, fueron los Conuentosde Religlofas3que le dauau 
obcdiencia.que losdexó ricos de buen exemplo y hazienda. 
E n el fegundo año de fu Prelacia dio de limofna a la fabrica de 
fu íglcíía quinientos ducados: reedificó fus palacios Obifpales: ce-
lebró Sínodo en catorze de Setiembre.deli<ío4vEn effce año fe fun-
dó el Coleg io de fan Pedroy fan P^blo^ y; fundaron Conuento los 
Padres A u g u í l i n o s Defcal^os en la Ermita de fan Lázaro , En el fi-* 
guience fundaron fu Conuchto jos Trinitarios Defcalgos.Afsiftio 
por mandado del Rey Fi l ipo a vn Capi tulo General que celebró en 
Val ladol id el Orden de fan Benito. E n el fue, c l e í t o por General de 
fu Congregac ión el Maeí l ro fray An ton io Perez^perfona de gran-
des lecras.En el mifmo año doña Mar ia de Figueroa fundó el C o a -
uenco de Religiofos Defcal^os del Orden de la Merced,, y fe m a n i -
feíló con milagros el Chrifto de las Batallas.* calificólos el Obifpo^y 
m a n d ó fe publicaífen con grande folennidad.y que fe pintaí íen cer 
ca de la Capi l la defta Imagen milagrofa . Efcr i i i i viia Hi í lor ia por 
mandado de m i Cabildo defta I m a g é . q u e anda impreiTa. E n el a ñ o ' 
lóoS.nueí l ro muy fatuo Padre Paulo Q y i n t o beatificó al fanto Frai 
l u á n de Sahagui^del Orden de fan Á u g u f t i ñ , tutelar de Salaoian-
ca.En el año i^io.celebraron Capiculo en Salamanca los Caual le-
ros del Orden Mi l i t a r de fan l u á n , haziendo oficio de gran Pr io r 
don Die^oBrochemnatura l de Salamanca; celebráronle en l a l g l e 
fia CatecTral. E n el año Kíii.falieron expelidos defta Ciudad y fu 
tierra 9 ^ , Móri fcos: ya díxe aílaz de la expulí ion defta gente en el 
Teatro de la Ciudad de A u i l a . E n eíle año por el mes de Otubre 
mur ió en fan Lorenco el Real delEfcurial la rnuy alta y eíclareei-
da Rcyna Margar i ta .Celebró la Ciudad de Salamanca con la gran-
deza deuida^as honras funerales de fu Rcyna , y fue el a compaña -
' mica-
* 
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miento tan numcrofode gente , que paíTaronde ma?dc cinco mil 
perfonas. Dixo el Obifpo la Miffa i mandóme la Giudad cícriuir 
el Epitafio que fe fixó en el Túmulo Real de aquella Reina. Que 
dize. 
oh 
'Margante <¿Aufiriaca, Catholica, Tia, Hijpaniamm p India-
mmfy Regina. 
PptennpmiThilippi I I L ^ é ^ i ^ A C 0 ^ ^ Í ^ ^ h 0 
pro fecurifate Regnomm Trole reliíía. 
JEtate nonfuá Fato cedens,publicofuorurn moer ore. 
Appofttaefiadmaioresfuos* 
Ipfa vero iam vére regnans, fine metu>fine meta y 'velut Tutela* 
thapudRegem Regum, Regnum morte relffíum 
prece protegit* 
zA W N O ¿tí . 7)0. XI. 
Mando la Reyna en fu teftameftto fe edificaíTe en Salamanca vn 
Colegio de la Compañiade Iefus*pára que en el eñudien Religio-
fos defte Orden, que fu fin fea la conueríion de lasgentes,y aumcn 
to de los Católicos.Dizelo la fanta Reyna con palabras tan zelofas 
del bien publico5que tengo por con qeniente inferir aqui la claufu-
lasara que fepaEfpaña lo mucho que perdió con la muerte de ral 
Reina, y conozca la eftimacion que hizo del Colegio, virtud, y le-
tras de la Compañiade Salamanca , qué fin duda es el mayor que 
tiene fu Religión. Y la daufula dize. 
Trímeramente mis padres tuuieron fiempre grandifima deuocion a la 
Qompamá de lefm ¡y murieron con ella. M h abuelos fueron los primeros (jue 
latruxeron a csélemaníaty por medio deüa3y de los Colegios que le funda-
ron, conferuaronla en la Fe Catolíca>como oy dtdpor gracia de Dios fe rué. 
Deípues los bienes que yo defde mi niñe^ recibí deüafori innumerables^ ta-
les y tantos^ueyo los eftfmo en mas* que toda la grandeva deñe mundo: y 
me hallo por obligada de mojlrarme quanto yo pudiere madre en lo temporal 
de 
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ddoscjuta mi m fueron tan fieles padres en lo efptrimaL Tamhien como tó~ 
dos fahen, el grande J; increihle fruto e¡ue U Compañid por todo el mundo en" 
tre FieleSje l^ /feles^ y Hereges con todo generó de hombres hax¿»¡"Kgo por 
hienauenturado a quién Dios ha^ e efta merced, que pueda de fu hacienda 
fundar rete Colegio deüa.y ha\trfeparticionero de Unm hiénes. z A f i mi-
rando de runa parte al frutorfue entre otros, y (¡uifa mas que otros. Colegios, 
hafia agora hi\o el Colegio de Salamanca,y a (o que de aqui adelante hará, 
y de otra parte a la neceftdadque padece, y que háfta a p i lefalta Funda* 
dor,triando para aquel Colegia Ochenta é á ducados, para qué ¡os Tadres 
lo apliquen á renta fíxatcomo me'jor lo pudieren,para fuftento de fui Eftu-
diantes, que acahados fus eftudiós fe derramen por todo el mundo+alumhran-
dole3e infamándole confu.hu¿na doBrind^élo^ ejemplo é Ttodoeño hago 
puramente por amor de T>msde mi alrnd, deladéÍ2(ei mi Semr,y de la ca* 
fa de (iAuñria3y deflos T^ einas, creyendo por cierto» que no puedo hdxer cofa 
mas acertada para efe fin* pues en efla obra fe enaerran todas las demás o~ 
hrah de mifericordia. Tornofe poílefsion en n o m b r e de la Mageftad 
Ca tó l i ca deñe C o l e g i o , d á n d o l e deulo de Colegio R e a l , dedican v 
d o l é al Efpiritu fancOiei áíio 1^ 14^  
E n elle ano í¿ i i* eftauaii vacos los Obifpados de Segouia y P á -
piona. Su Mageftad íe dio á efeoger al Obifpo de los dos el que qu i 
íícíTe: vi la carta firmada del Secretario Franci íco González de H e -
redia.No acep tó por hallarfe obligado del grande amor que tenia 
á fu Igleíía^y Obifpado.En cfte año fundó el Coleg io de fan Ilefon 
ío el Do to r A l o n f o defan Mar t i r í ,vá ron de venerable vida. 
E l año r¿ í¿ . fundaron Coleg io en Salamanca los Clér igos M e -
nores, y dedicaron fu cafá á fan Carlos Borromeo. Éí lc año dio el 
Obifpo de limofna míl ducados a la Parroquia de Guadalca^ar, y 
muchas limofnas quantiofas a los Dcfcal^os Carmelitas de eíla 
V i l l a . 
E n el año entraron en Salamanca los Padres Capuchinos 
defanFrancifco. Fundóles el Conuento el Cap i t án luán de Miers , 
ofreciendo á Dios toda la hazknda^y haueres que auia ganado con 
peligros de fu vida en guerras de mar y tierra. 
E n ef teaño nueftro muy f i m o Padre Paulo Q u i n t o beatificó á 
la íanta Madre Terefa de lefus, cuyo cuerpo duerme en el Señor 
en la V i l l a de Alúa de Tormes.Rcconocido eíle Prelado de lasmi-
fericordias que Dios le hazia^fiendo Obifpo deíia Sede, fue ádcz i r 
áe í l a V i l l a la primera Miíla de Póti í ícal , acompañándole muchos 
M Pre-
1^ 8 Teatro Ecleííaftico 
Prebendados de fu íglefía i vno dellos fui y o , y también tcñígo ¿e 
como h Viíla de Alúa hizo voto en fus manos de tener a cita ^ an-
ta porpátronay abogada íliya jolenizandofu íieíUpara Gempre, 
También hizo voto de guardar fu fiefta la Ci udad de Salamanc-^ y 
de tenerla por patronal defpues de hecho y jurado cmbiola Ciu-
dad dos Caualleros Regidores por Embajadores fuyos a la Villa ds 
Alúa pafa que veneraílenjy adorafTenel Santo cuerpo 3 efeFiuio ls 
Ciudad ai Conuento,llcuaron la carta los nobles Caualleros Regí-
dotes donDiego Moreta Maído nado, y don Rodrigo Godinez Ca 
l>e^a de Vacadeudo muy eereano de la Santa, 
-i Enefteanaporelmesde Deziembre laMageílad Católica pre-
fento ai Obífpo para la Igleíiade Malaga.Oile clezir (dándole el pa 
rabien de la merced que íu Mageiiad le hazla)que nunca auia dado 
memorial ni hecho diligencia para fus acrecentamientos 3 y que íi 
auia acetado la Igleíía de Málaga, era por np dezir dos. vezes de no 
a fu Rey3que es muchopara eíie tiempo. Quando me lo dezia me 
acordaua de vnas palabras que Plutarco eferiue ál Emperador.Tra. 
janOidedicandole el libro de fu Poíitica s dádole a entender eñ ellas 
los medios con que auia merecido la Mageftad del Imperio, no co 
títulos de pretenííon ni ambicion^ no có promeífasni dadiuas^  ímo 
co vida y cbílumbres dignas de Imperio^ y Corona. Madefliam tua> 
noueram mn appetereprincípatum q^uem tamenfemper momm elcgantiéi-, 
mererijiuduiftiy quoquidem tanto dignior íudiedris, qumto a crimine ambt* 
tionis nviderts ejfe remotior; Dio al tiempo de fu partida a la fabrica de 
fu Iglefía mil ducados,y arites quado fe traslado el corOjComo ágo--
ra ei\a mas de dos mil ducados^ y a fu Cabildo^ mil dozientos y cin-
cuenta para que fe fundaífc vn Aniuerfario, que fe ha de dezir por 
la pia memoria de fu alma,deípues de largos años de vida.Dio m u -
chas limofnas a Conuentos de Religioíos3y Religiofas pobres,y co 
larga mano a los pobres vergongantes.Dip.iOo. ducados a la Con-
gregación del Efpiritu Santo, que fe inftituyo en fu tiempo en l l 
parroquia de S. Martin, donde fe haze a Dios muy gran feruiciojy 
a los pobres limofna.Dexaron en fu tiempo muchas perfonas zelo-
íasdel bien publico fus haziendas para cafar donzellas, o cntrarfe 
en Religión,refeatar Cautiuos>y para Otras obras pias. También fe 
planto en fu tiempo ladeuocion déla Via dolorofa del Caluario 
tan frequentada de los Salmantinos. Dixome poco antes defupar-
£ida,que vna cofa le lleuaua trille a Malaga, que en todo el tiempo 
que 
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que auia regido éíla Sede, no auia p o d i d ó acabar l o los pobres que 
negociaí íen coe l fin mediós y í in fauores^que pienfan fino los l l e -
AJan,quc no han de íerbien oidoSjy paílaua adeláliEe^quede fuipar-
tc auia hecho q u a m ó alcaneauá fu induftria,y que no auiadado.fru 
to n i lalido con íu intento. s ^ \ *U K \ 
T o m o poílefsionde íu íglefia de Malaga á onze del mes de M a -
yo í ^ t j . Vaco la Sede por fu p romoc ión tres mefés y onze dias. 
Sucedióle en la Sede don Fray Diego O r d o ñ e z del Orden de S.. 
Frácifco T u u o por patria a Torr i jos del Ducado de Efcaíona , fue 
en fu Rel igión por fu bueníá vida y letras^íetor d e T c ü l ü g i á ^ Q t í a r -
dian de algunas cafáSjDif ínidoriProuincial , y CQft#á[arió gGnétal: 
diole el I lei Filipe I I Í . eí Obifpado de laca ¿ y fin i r a refidíríe d í ó él 
de Salariiañca. Qjuádo fue e l é t t o para efta fcguflda í g í e f i a i d i o á l a 
primera de í a c á t ó d a la renta que le pércenecia dtífde el dlade íacfa 
ta de la gracia i tomo póííeísion dei Ob i ípado de Salamanca a 51* 
de A g o í l ó d e l 1^15: M u r i o á i í . deí5izíemht£m\miG&óaá'Oi-
enter ró le fu Cabildo de l í m o f n í aporque m u r i ó muy 
pobre , enla Cápil ía mayor del Conuentodc 
S. Francifeo de Salamanca. Vaco 
la Sede onze meíes i y 
ócho dias.-
i3 
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p i T 
Compantade lefm,y U Reltgiondefanfrancif-
co celebro en Salamanca Capitulo 
General. 
E todos eflos Prelados fue fuceflor don Fran-
cifeo de Mendoza, hijo dedon íuan Hurtado 
dGMendoga,y de doña Leonor de Ribera, Co-
des de Orgaz-Nacio en Tanca Olalla, Villa del 
Eftado de fus padres.Eftudid en Salamanca los 
Cañones y ley es,y fue Colegial en el Colegio 
de Cuenca, Canónigo de Toledo > Incjuifidor 
en aquella Ciusáadjy del Confejo faprcnio de Incjuificion. La Ma-
geílad de Filipe Tercero le prefened para el Obifpado de Salaman-
ca,cnel año /<r/^ Í Tomo poíTeísion de fu Sede día deian Andrés 
30.de Nouíembre.Confagroleen Madnd,á iz.de Henero./í/7.en 
el Conuento Real de las Defcal^ as Francifcas, don Fernando de 
Azeuedo Ar^ obifpo de Burgos y Prefidente de Caftilla^  y afsiftic-
ron el Ar^ obifpo de Mecina, y Obifpo de Valladolid. En fu tiem-
po, y por fu mano fe pufo la primera piedra bendita en el Colegio 
Real de la Compañía de Iefus,qire mando fundar la fama y glorió-
la Reina doña Margarita de Auftria, y execimreLmuy Pió y Ca-
tólico Rey don Felipe Tercera fu conforte . Celebró el Obiípo el 
aóto de la primera piedra>á doze de Nouiembre^ có vna nueua gra-
deza de deuocion Éclcíiaftic^fue en procefsion veílido de Ponti-
ficaUdefpues deatier celebraio-cn fu Iglefía.MiíTa de Pontifical s f 
predicadodel miíkrio deíla piedra primítiua el Dotor Criílouaí 
de Guzmany Santoyo^ Canonigode Pulpito.Acompaño al Obif-
po el Cabildo^  Clerecia, Religiones y CíudadvLa piedra funda-
mental tiene en medio vn vario, y en el vna caxa de 
plomo con monedas de oro y plata ^  y 
vna lamina3quc dizc, 
(r) 
Sptrí-
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Spintus fanBns ofteri adfyiret, fnb cuius tatelati nomine^  
PHILIPÍ^VS TEÍITIVS Htfljamamm Rex, & vxor huma-
taReginaM^^G h K . i T A hoc SOCÍÉTATIS IÉSV C Ú U 
legmm d fundamentis erexere^ perpetuo cenfudórtaté. Epifco-
pus D, FRANCISCVS DE MENDOZA , ProJ^ eBante Se-* 
natomm ^ Pníh^terorum ordme Salmantino,prmáYmmeim 
laptdempofmt.^aAnmxíij "Tonúficatus PAVLI V. & nofim 
reparañonis M. DC. XVÍI. Pndteldm Nommhnu 
Halíaroíife prefemes can Á Of>irpp aíaffsieMo-deííápiedra dora 
Fernaitda Paez CaftiHejo del habito de Saatiago^CoFregidor de Sa 
lamanca^y el Padre l u á n de Monccmayor , P rou iné ia l de la G o m -
pañi a de leíus,, y y o , que bize en efte día oficio de Maeftro de cere^ 
monias, y de Coron i l l a del íobeFano femicio/jue la Mageftad C a -
tólica haz i a á la Iglefía Vniuer íahy vimos pro ícgui r el euiijcio»<jue 
va creciendopara bien de kinumcrablcs gentes. T iene fu fitioen 
medio de la C i u d a d , efeogído por la índuí t r iadel Dotor Fernan-
dez Nauarrete Secretario y Capel lán de fu Mage í l ad y Altezas^ y 
C a n ó n i g o de San tingo. 
E l ano /^/á' .cclebjro la Rel ig ión de ían Fraüciíco 'en ef C o n u e n -
to de Salamanca fu Cap i tu lo G e n e r a l , en el fe dio fuceílbr á fray 
A n t o n i o Tre jo , Min i í l ro General deíla Re l ig ión Seráfica , electo' 
Obifpo de Cartagena. 
E n efte a ñ o vilicaua la Vniuerfidad- de Salamanca- p o í orden de 
fu Mageftad el Licenciado G i l i m o n de la M o t a , del Confejo R e a l 
de Caí t i l i a ,na tura l de Med ina del C a m p o ^ M i n i í l r o d e grandes l e -
tras3entereza y zelo del bien publico, fiandoxle fu-prudencia? elccM 
ponerlas cofas della madre vn iue r í a l , apa r t andodc fus termino^ 
lo que le puede ofender. V a dando fruto fu gran confe-
jo y cuydado ; y e l que fe efpera lera-
cumplido y copiofo. 
F 1 N . 
Loque fe ha cié añadir á l o s Varones 
lluíbes. 
IVA ^ o^rias ¿Maldonadoiarmole CamÜero el firi don ^Alonfa X í . Dtega Lope\ de Texedn mmio enfemicio detl^ ei don luán el l?rim€ros, 
en U hataüa que Dio al 7{et de Portugal entre Duero y ¿Mtno. 
Diego L-opex de Texeda doncel del 2{eí don Enrique el Tercero, 
Don r^ Antonio de Texeda Cañellano deTomblin, ^ ^ 
Juan de Texeda Emhaxador de Ueneciay Portugal en tiempo de la T e^ina 
dona [uana,y del Emperador don Carlos, 
Diego deTexeda fruto al Emperador en la ocafton délas Comunidades, 
cAlonfi de Texeda fanonigo de Salamanca, Capellán del l{ef Filipe II. 
Juande Texeda fe hallo en la toma de la Goleta y Tme^. 
contorno de Texeda fruio fefenta anos al Emperador , y al T^ ei Ftltpe / / . 
Fue Sargento mayor en lo defan Quintín,y quedo por General quando 
la perdida dé la Herradura. 
Gm^alü deTexeda fe haÜoenla guerra de Portugaí, 
Don luán Aldnfo deTexeda > fruto en te l i l la , y en las armadas de mar 
con don luán Puettocarreró* 
Don Lope de Pa^ fe hallo en la jomada de 'Bretaña á y en la de ^ Argelcon 
fiAndrea Doria. 
Gonzalo de ¿Moñfby üeuo terció de infantem a fu cargó > cm que fo~ 
corrió a ¿Malta. 
Don Diego Mdldonadofruio en la ]drnada de Durhan , y en el leu anta--
miento de los Adorifcos deGranada. 
Gaípar de cy^ñayaCaphan, 
Diego Sanche^ Capitán en amhas Indias. 
Dotordon Efleuan^<luhe\de Herrera Catedrático de Vitperai de Ca-
ñones, * 
Licenciado ^ Buenauentura Quadrado Ftfcaí dé las ^Audiencias de Santo 
Domingoy y defanta Fe en Indias, 
Maefro ¿Antón I^drigue^ de Salamanca, Catedrático de FüofofíayMé 
dico de la Inquifcion. 
aAlonfo deHeredia ^Alferé^ en Flandes y y en la Ffahana. 
S 
Sefrnos del Obiípadode Salamanca.. 
E s M o de Armuña. Sefmo de Peña de Rey . Sefmo de Va-
ños . Seímode Valdevilloria* 
V i l l as 
Villas del Obifpado de Salamanca* 
L v A , Almenara,Arauzo^ AnoucrdcjAldcafecade laFron-
^ tera,Altcjos, Buenamadre, Babilafuente, Belbis, Barrueco 
Pardo3San Criíioual del Montc,CancaIapiedra3Carrafcal, Cafafo-
lilla,Zar^ oro^Zar^ oíillo^CampicerradojÉfcurial^ fanEfteuanjGui-
jo^ HolrnedillajHuclmoSjHerguijuela, Ledeíma, San Martin del 
CaíbñaLMonleonjMercadillojMirandajMarilla, Sa-Muñoz, Pe-
ñaranda, San Pclayo^ Palaciosdel Ar^ obiípo j Peralejos de abaxo^  
Rollan, Santiago de la Puebla^ Saluacierra, Sauzelle^  Texares^  Ta-
tnameSjTexeda^ TopaSjVillanueuade Cañedo, Villanueuadel Or 
bada. Velloria, VillafnercejVillaflores, Villagon£alo,VillaluaJVc-í 
zinos,Villarino,Viluefl:re, Vitigodino, Valuerde, Villanueua de 
los Pauones,Villanueua de Figueroa,Yecla. 
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